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c o m o D E 
L O S O B R E R O S 
D E J 5 A H I A 
Los Gremios rechazan la libre con-
tratación. Se presentaron a 
trabajar algunos obreros. 
SE P R O P U S O Ü Ñ A TREGUA 
HASTA L A UNA D E 
L A T A R D E 
El 80 por ciento de los obreros no 
trabaja. Acudieron a los Mue-
lles obreros agremiados y no 
agremiados. Reunioa de 
navieros. En la Federa-
ción de Bahía. Defen-
derán la Asocia-
ción gremial. 
l.A FEDERACION DE BAHIA 
Ayer se notó durante el día mu-
cha animación en el Centro Obrero 
de Bahía. Los obreros de todos los 
distritos del litoral consultaban a 
la Secretaria de la Federación, so-
bre la marcha de las negociaciones. 
Allí se les informó que no se ha-
bía llegado a una solución defini-
tiva; que la Federación no podía 
aceptar la tregua que se le pedía de 
quince días para trabajar aún Dele-
gados . 
La opinión del Comité Ejecutivo 
de acuerdo con los Gremios, se ma-
nifestó desde un principio, contraria 
a tal proposición, por entender, que 
al convenir una tregua, debían se-
guir los trabajos en la forma acos-
tumbrada, y actuar las comisiones 
de ambas partes hasta llegar a un 
acuerdo o dar por terminadas las 
negociaciones aceptando las conse-
cuencias que de ello se derivaran. 
PARA EVITAR LA DIVISION 
También alegaban los obreros que 
la aceptación de la tregua en tales 
condiciones esquivalía a permitir su 
división, volviendo a los tiempos pa-
sados en que estaban a merced de 
las disposiciones que tomaba cual-
quier patrono, sin horario, ni jornal 
remunerador. 
. . V 
EL REAJUSTE SI, LA PERSONA-
LIDAD NO. 
Los miembros del Comité Ejecu-
tivo aseguraban que el personal no 
se negarla a entrar en un reajuste 
equitativo sobre todo al bajar los 
alquileres y las subsistencias, pero 
su personalidad representada por 
los Delegados la defenderán con 
energía. 
TELEGRAMAS DE ADHESION 
En el Centro Obrero de Babia se 
recibieron varios telegramas de los 
Gremios marítimos de los principa-
les puertos de la República, ofre-
ciéndoles apoyo moral y solidario. 
NO ENTRARON A TRABAJAR 
Esta mañana, concurrieron los 
obreros a los muelles, pero al ver 
el número de policías, que los cus-
todiaban y al Inspector Sr. Campi-
ña, recorriendo la demarcación, no 
entraron más que algunos obreros y 
estos lo hicieron para conocer si ad-
mitían los delegados. Al informarles 
en sentido contrario, ninguno quiso 
trabajar. Los delegados aconsejaban 
a sus compañeros, que se retiraran 
de los muelles para evitar todo mo-
tivo de requerimiento, recomendán-
doles que, se fueran tranquilamente 
a sus hogares, que ya les avisarían 
si había algún arreglo hoy al me-
diodía o por la tarde. 
EL COMITE DE NAVIEROS 
Desde ayer el Comité de Navieros 
encargados por la Asociación de In-
dustria y Comercio de la Bahía de 
la Habana de todo lo concerniente 
a la implantación de la Contrata-
ción Libre del Trabajo en el Puerto 
íe la Habana, celebró distintas reu-
niones. El Secretario de Agricultu-
ra Industria y Comercio, trató de 
evitar el paro en bahía. 
Prácticamente a las 7 de la ma-
ñana de hoy, el trabajo del puerto 
Quedó paralizado en cuanto a tra-
vesía se refiere. 
La parte del Cabotaje trabaja 
porque como ya hemos publicado 
esa parte de la Asociación de Indus-
triales de bahía, se separa de los 
Gremios. 
UNA JUNTA 
En la última reunión efectuada 
anoche por los Navieros se acordó la 
redacción de la siguiente carta. 
Br. Capitán de la Policiía del Puerto 
Sr: 
Por recomendación del Hon. Sr. 
Presidente de la República se está 
actualmente tratando de buscar una 
solución entre esta Asociación y la 
federación de Bahía respecto a la 
Jibre contratación, y, como a esta 
ñora, 1 y 45 de la madrugada no se 
â ultimado nada en definitiva, rue-
0̂ a Vd. que así lo haga saber al 
^apitán del Puerto a fin de que és-
haga trasmitir la noticia a los 
«jureros que acudan a la Explanada 
la Capitanía del Puerto hoy con 
oojeto de proceder a trabajar so-
ore la base de la libre contratación. 
^ Antes de la 1 p. m. se le comuni-
cara al Sr. Capitán del Puerto el 
Resultado de las gestiones que se es-
Fm pracitcando. 
Gracias anticipadas y me repito 
^«Petuosamente de Vd. 
^ C W Stapleton. 
Tnî 681*191116 de la Asociación de 
«austrla y Comercio de la Bahía 
«e la Habana. 
EN LA CAPITANIA DEL PUERTO 
Desde bien temprano había acu-
^ao a la Explanada de la Capitanía 
iCPaaa a la página 6, columna 3^ 
Con gran entusiasmo y en medio del 
orden más completo se efectuaron ayer 
las elecciones del Centro Asturiano 
Aspecto general. La policía no actuó en un solo incidente. La 
votación. El escrutinio. Ovación a los candidatos triunfantes. 
Felicitaciones. 
UN BANQUETE 
Período electoral. Renovación regla-
mentaria de su Junta de Gobierno. Y 
división de los socios entusiastas en 
•'os grupos formidables. Uno de ellos 
postula candidato a la presidencia al 
socio don Maximino Fernández y Gon-
zález y a la Vicepresidencia al señor 
don Florentino Suárez: el otro grupo 
postula candidato a la presidencia al 
focio don Genaro Pedroarias y a la vi-
cepresidencia al señor Dionisio Peón. 
De los cuatro candidatos puede decirse 
lo mismo en cuanto a popularidad, a 
prestigio y a entusiasmo por las gran-
dezas del Centro Asturiano. 
T desde el día de las respectivas pos-
tolacionea los dos ejércitos, como se de-
mostrará con el número de los votan-
tes, no cejaron ni do día ni do noche 
en hacer su propaganda; una propa-
ganda noble, digna, correcta, calurosa; 
propaganda que quedó terminada con el 
alboreo Jel día de ayer domingo, seña-
lado para celebrar la elección y en la 
elección darse la última, la formidable, 
la más intensa batalla que se diera en 
todos los tiempos en los Centros regio-
nales españoles. 
CONSTITUCION SE LAS MESAS 
A las doce del. día se abren las puer-
tas del Ontro Gallego, y se constitu-
yen la Mesa presidencial y las elec-
torales, ocupando la presidencia el pre-
sidente ec-neral, licenciado Fernández 
Llano, lo-i vicepresidentes señor Anto-
nio Suárez y Suárez y Fernando Lobe-
to y la secrestaría el secretario general, 
señor García Marqués, el venerable Pro 
tndente de Honor del Centro. A la de-
recha del presidente se sienta, el De-
logado del Gobierno Provincial, señor 
Ernesto .López. Y las mesas, en cada 
cual, se roloca una urna donde habrán 
de votar los miles de socios que les 
corresponden. 
Una Sección de vigilantes do la Po-
licía, pertenecientes a la teccera esta-
ción, mandada per el teniente Sabio, so 
•listribuye convenientemente para man-
tener el orden y hacer más fácil la 
votación. El inspector de la policía es-
tuvo también con frecuencia en el lu-
gar de lab efecciones; el señor Campi-
fta* pudo observar el exacto cumpli-
miento de sus órdenes, 
JtOB CUARÍ 
Cada ejercito tenía su cuartel y en el 
cuartel a-». Estado Mayor o su Comité 
electoral, que daba órdenes con asom-
brosa actividad. 
Los de Maximino Fernández y Flo-
rentino Suárez, en el Teatro de Santos 
y Artigas; los de Genaro Pedroarias y 
Dionisio Peón en el almacén de Moe-
11er, de li calle do la Amistad. Y de 
los cuarteles salen disparados como vo-
ladores, centenares de fotingos, de gua-
guas, de autos, de camiones, do coches, 
de todo género de vehículos, pregonan-
do cada cual en sus grandes rótulos y 
banderas la candidatura a que perte-
necen. A bordo iban los agentes elec-
torales voceando su entusiasmo. Iban 
z por IOÍ votantes. 
durante el día los partidarios do uno 
» otro bando, lo?" que bromeando ale-
gremente cumplían con su l̂eber sin 
dar lugar al menor incidente. 
Igual opinión escuchamos del señor 
Kn^sto López, Delegado especial del 
Gobernador Civil, que en todo tiempo 
dirigió a quienes le preguntaban, pala-
bras de loa y de felicitación por aque-
ila demostración de fuerza y do pu-
janza, realizada por los socios del Cen-
tro Astu.-lano, sin que una nota dis-





DETAL1.ES SOBRE LOS DISTUR-
BIOS DE MELrLLA. 
MADRID, Diciembre 3. 
• I I 
Los detalles llegados a esta capi-
tal de las últimas noticias proceden-
LOS BEXI-SAID "ESTAR" GALLINAS. — LOS PORTUGUESES 
TAR" FARRUCOS. 
'ES-
Dice así un cable fechado el sá-
bado en Malilla: 
INTERES DEL PUBLICO 
El teléfono del Centro, después de 
las seis, no cesaba de funcionar un mo-
mento: d«« todas partes inquirían quién 
llevaba ventaja o quién habla triun-
fado. 
EE rSCBUTINIO ' 
Desdo sus comienzos, en la mayor 
parte do las urnas, comenzó a dar al-
"Kabdur Naamor, jefe de la tri-
bu de Beni-Said, según noticias de 
procedencia rifeña, se ha declara-
tes üe Melilla sobre los disturbios j do en abierta rebelión contra Abd-
ocurndos en aquella plaza a conse-¡ el-Krim, caudillo de los moros re-
cuencia d.e una manifestación que se 1 beldes, y piensa someterse a Espa-
lleyó a cabo para protestar contra laifia en cuanto las fuerzas españolas 
actitud de las autoridades respecto :8e acerquen a su territorio." 
a conseguir la libertad de los prisio- La noticia es todo un poema del 
ñeros españoles en poder de los mo-1 más clásico sabor rifeño: Kabdur 
ros indican que los desórdenes fue-¡piensa someterse a España tan 
ron tan solo momentáneos y que no!pronto ^ fuerzas españolas entren 
revistieron la gravedad que se les'en territorio 
supuso. Después de haber sido reci-1 * U f"™"10- . M , .o 
bida una delegación de manifestan- Cuando la ventaja está de parte 
tes por el infante don Carlos y la! de ellos' pegan sin compasión y no 
infanta doña Luisa, un nutrido gm.; se detienen ante las mayores fer?cl-! hac¡end 
no de amotinados se dirieirt ni iT.pr idades; cuando esa ventaja la pier-! "a"enao inutu a 
^ d f i n S g e n ^ salen corriendo en busca ^ ¿ t o J t o ^ y « ^ ^ j U « que 
tiendas de campaña y arrojando Poí o del engalanado ^ { ^ ^ ^ ^ S S ^ deba-
las cloacas comestibles y toda clase nero-
SI Sanjurjo no estuviese tan pró-
ximo al Kert y la columna que ba-
ja por Tifasor no se acercase tan-
to a la orilla opuesta en que se le-
vanta Monte Mauro, Kabdur segui-
ría en Ta, mejo» amistad con Abd-
el-Krim y sostendría la guerra con-
(Pasa a la Ultima, columna 3) 
UN G R A V E 
INCIDENTE E N 
S. D E C U B A salga el grano se pone el parche, por si acaso pega. 
La kábila de Beni-Said es una de 
las que peor se han portado porque 
la rebelión a retaguardia fué la¡Ce susc[t¿ entre el capitán de una 
causa inicial del desastre. Apenas • . , • 
comenzó \a retirada de Anual y los goleta americana y los obreros 
heridos eran transportados en ca-1 estibadores. 
miones sanitarios hacia Molilla, los! 
beni-said iro^a comítertodi ĉ ase de UN NIÑO RESULTO MUERTO 
depravaciones. 
La actitud de ellos, la codicia del 
botín que comenzó a caer en sus 
manos y la invitación que hicieron 
a las otras kabilas por medio de 
hogueras, provocaron el levanta-
miento general, dejando a cada po-
sición aislada de la inmediata y 
retaguardia la 
A CONSECUENCIA D E 
LOS DISPAROS 
de bebidai.jr pegando fuego a gran 
cantidad de ropa y de otros artículos 
que amontonaron en medio de la pla-
za. 
Más tarde los manifestantes se di-
rigieron al muelle tratando de Impe-
dir la salida de varios buques ape-
dreándolos. Por fin la policía disper-
só a los revoltosos. Se han promul-
gado órdenes prohibiendo la forma-
ción de grupos y el desfile de mani-
festaciones por las calles. 
te sobre la política de protectorado 
y la política de exterminio. Tan fu-
nesta encontramos la primera como 
la segunda: mano dura en el casti-
go merecido no es programa de ex-
terminio; pero es indiscutible que 
si los horrores cometidos quedasen 
impunes o a medio castigar, el 
tra nosotros. Ahora ve que peligra prestigios de España quedaría po'r el su territorio, que es él quien tiene 
que sostener el empuje porque la 
guerra ha llegado a las fronteras 
de su dominio, y antes de que le 
H O M E N A J E A L D R . J O S E A . F R E S N O 
Almuerzo en honor del ilustre Director de la "Revista de Medicina y Cirugía" 
suelo a los ojos del rifeño y a los 
ojos de Europa que nos mira con la 
sonrisa irónica del que nos consi-
dera incapaces de dar a los moros 
un ejemplar castigo. 
Claro es que no meteremos a los 
rífenos en un vagón completamen-
te cerrado para dejarlos morir de 
asfixia, como se hace en la cámara 
de vapor con los perros rabiosos. 
Esas son prácticas de los ingleses 
que nosotros no imitamos, y tál vez 
por eso es que no sabemos coloni-
zar; pero sí hay que castigar muy 
duramente a los Beni-Said y qne 
guarden lâ  ternerita para mejor 
ocasión. 
Precisamente el señor Maestre 
abordó el problema de Marruecos 
en el Congreso y sostuvo el criterio 
| de que la penetración pacífica era 
una tremenda equivocación. 
Es muy cierto; con muy peque-
ños paréntesis, la política seguida 
en Marruecos ha sido de atracción, 
• y ahí están los resultados diciendo 
j si han tenido éxito semejantes pro-
cedimientos. Guerra continua, trai-
ciones incontables y encono aumen-
tado diariamente, han sido las con-
secuencias de esa política incom-
prensible y absurda que sólo pue-
de adoptar un Gobierno que desco-
noce el problema africano y que no 
sabe una palabra de la clase de ene-
Desde la goleta hicieron disparos 
de rifle. El hecho causó gran 
indignación. El cónsul ame-
ricano interviene en el 
asunto- Otras noticia§ 
de Santiago de 
Cuba. 
(Por telégrafo) 
Santiago, Diciembre 4. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana, 
Ayer tarde se suscitó un grave in-
cidente en este puerto por querer 
el Capitán de la goleta americana 
P. S. Parsoh descargar las maderas 
que trajo consignadas a la Casa Fat-
jó y Cuadras de esta plaza, utilizan-
do solamente los tripulantes de su 
embarcación, oponiéndose a ello los 
estibadores de la Marina, que para 
eso están agremiados, por entender 
y según es práctica invariable aquí 
que eran dichos trabajadores los 
únicos que tenían derecho a esaa 
operaciones en los muelles. 
Con este motivo se cruzaron al-
gunos disparos, temiéndose una se-
ria alteración del orden por lo que 
tuvieron que intervenir las autori-
dades locales y fuerzas del ejérci-
to. ' 
A consecuencia de los tiros de ri-
fle hechos desde la goleta resultó 
herido el menor Ramón Bestard, de 
14 años, que se hallaba jugando a la 
pelota en el malecón próximo a con-
secuencia de cuyas heridas falleció 
ayer ínismo, a las diez de la nochb. 
En el hecho, que ha causado pro-
funda indignación, intervino el Sr, 
Cónsul de los Estados Unidos. 
Se teme que mañana se reproduz-
can los desórdenes, si las autorida-
des no toman cartas en el asunto, 
i porque el Capitán de dicha goleta 
La presidencia del Banquete ofrecido ayer al Dr. Fresno en los Jardines de "La Tropical", 
X.A VOTACION" 
Fué gar.ando intensidad a cada hora; 
los simpatizadores de una y otra candi-
daturas acudían presurosos a depositar 
sus boletas. Los autos y camiones, vol-
caban si ncesar oleadas do votantes en 
la puerta del Centro. 
La comisión de puertas tenía siem-
pre esperando turno a grandes núcleos 
de asociados, los que daban rienda 
suelta a su alesría; todos confiaban en 
el triunfo de sus candidatos. Allí pre-
sidia el señor Ramón Díaz, tanto éste 
como los demás compañeros procuraron 
desempeñar su puesto, tratando a to-
dos por ig-ual. 
Hasta las tres de la tarde eV'triunfo 
estaba Indeciso: desde esa hora pare-
ció acentuarse una corriente mayor a 
favor de la candidatura de Pedroarias. 
ftTEDISA OPOXTUNA 
A las tres de la tarde, como habla 
muchas personas, frente a dos do las 
mesas y se encontraban otras casi va-
rias, la representación de los dos can-
didatos so puso de acuerdo con el pre-
sidente para que los socios pudieran 
votar en todas las mesas, sin distin-
ción, con lo cual se ganaba tiempo, fa-
cilitando la votación a mayor número 
de personas. 
Recientemente se cumplió el vigé-
simo quinto aniversario de la fun-
dación de la "Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana," valiosa pu-
blicación científica que estableció el 
ilustre doctor José Antonio Presno 
siendo estudiante y que desde enton*-
ees viene dirigiendo.. 
Con ese motivo puolicó la Revista 
una edición extraordinara, que mere-
ció generales celebraciones por su 
volumen y por la profusión de traba-
jos que contenía. Fué un alarde de 
los desinteresados propagadores de 
nuestra cultura médica, que aprecia-
ron debidamente los profesionales. 
El doctor Presno se hallaba a la 
sazón en Francia, cumpliendo, por 
amor a la Cirugía y a la Patria, una 
misión que acertadamente le confió 
nuestro gobierno y que aceptó como 
deben aceptarse estas comisiones: 
como un honor. No fué posible por 
eso a sus compañeros testimoniarle 
en aquella. oportunidad la simpatía 
con que ven su obra editorial y la 
estimación en que la tienen por lo 
que enaltece a la profesión, dando a 
conocer a los pueblos más cultos del 
Mundo los progresos médico-quirúr-
gicos de Cuba. 
Los éxitos alcanzados en Europa, 
especialmente en Francia, por el sa-
bio Profesor de nuestra Escuela de 
Medicina, indujeroh a sus alumnos a 
ofrecerle un homenaje, e igual pro-
pósito tuvieron algunos colegas y 
amigos. Pero el doctor Presno se re-
to aniversario de la fundación de 
su Revista, se preparaba una comi-
da, no en honor süyo exĉ Iusi"ás-
mente, sino en el de todos los re-
dactores y colaboradores que con-
tribuyen al auge de ese órgano de 
publicidad que hace intensa labor 
de cultura en el país y va al ex-
tranjero a pregonar que hay aquí 
un grupo de hombres estudiosos 
consagrados, con desinteresado 
afán, a procurar ensanchar los ho-
rizontes de la Ciencia. A eso no se 
podía negar el popular y muy que-
rido vice-director y cirujano del Sa-
natorio Covadonga, y así le lleva-
ron ayer al mediodía, como quien 
dice engañado, a los jardines de 
"La Tropical." 
En el "Salón Ensueño"—donde 
estaban dispuestas ^uatro amplias 
mesas para el festín—le esperaban 
numerosos colegas. Fué entonces 
cuando vino a saber el doctor Pres-
NUEVA VISTA 
EN L A CAUSA 
CONTRA A R B U C K L E 
DESACUERDO EN E L CURADO 
SAN FRANCISCO Diciembre 4. 
.Igos a)n n n ^ -ouo q.. - combatir j dice que no está dispuesto a pâ ae 
0 1 *Vir,) y f i.i ., "r^'.r cnu'l^ los jc/nales do ios estibadores, cu 
ioiü, ¿ese a q̂ ien pest y digan lo tanto disponga él de sus tripulan-
tes CAJEUT£TS 
También fué medida oportuna, la or-
den de recoger los carnets, con el re-
cibo, al notar que algunos llevaban un 
retrato sobro otro, los que se presen-
taron así, de común acuerdo los presi-
dentes y los interventores los anularon, 
impidiendo'a los portadores que vota-
sen. 
tiz Cano, García Casariego, Emilio 
Martínez, Valdés Anciano, 1t. de Cas-
tro, Betancourt, Figueroa, Barillas, 
[ Después de deliberaciones que du f pazos> piasencia. Morales, Camacho, 
Pineda, Gómez de Rosas, Gonzalo 
Aróstegui (hijo,) Souza, Martínez 
no que el homenaje a la Revista de 
Medicina, y Cirugía era dedicado a 
quien dió vida a esa publicación y 
la dirige y sostiene con los mismos 
entusiasmos de su juventud. Ese 
deseo partía de los que por ser sus 
compañeros en la obra, pueden 
apreciar en sus más recónditos va-
lores, la grandeza del esfuerzo que 
viene realizando como publicista 
científico el iniciador y mantene-
dor de esa empresa meritísima, que 
le impone sacrificios pecuniarios 
sólo compensados por Ija satisfac-
ción espiritual de servir al país en 
el campo de la Ciencia, espandiendo 
enseñanzas provechosas. 
Después de un rato de amena char-
la que duró Jo que se tardó en sabo-
rear las copas de aperitivo, se dió 
por Panchito García Castro, médico 
"ad honoris causa," en funciones de 
"inspector culinario," la orden de 
servir la comida, ocupando la presi-
dencia de la mesa principal el doctor 
Presno, a cuyo lado se sentaron los 
doctores Tamayo, Fortún, García 
Mon, Arteaga, Fernández Abren, Le 
Roy, Adam .'Galarreta, Lebredo, 
Francisco María Fernández, Finlay, 
López del Valle, Jaime y Córdova. 
Las otras mesas fueron ocupadas, 
indistintamente, por los doctores I de guerra para garantizar las vidas 
Fernández Soto, Aróstegui, Santos de los respectivos ciudadanos y en 
Fernández, Varona, Agrámente, Or- j aguas de Lisboa fondearon barcos 
de guerra de distintas nacionalida-
des. 
El pueblo portugués no ofreció 
que digan los ineptos diputados que 
todo lo quieren saber sin entender 
de otra cosa que de sus ambiciones 
personales, es la que siguió con el 
Raisulí el general Fernández Sil-
vestre no dejándole vivir, acosán-
dolo en sus más formidables reduc-
tos y anulando los prestigios de 
que le rodeaban nuestros propios 
fracasos. 
Hacer otra cosa con el moro es 
tocar el violón a toda orquesta; es 
lo mismo que contestar con delica-
dezas al tipo grosero o desvergon-
zado y lo mismo que responder 
con cortesías prudentes a la altane-
ra actitud del bravucón de oficio. 
Cuantas más finezas con el prime-
ro, mayores serán las groserías; 
cuanto más discreción con el segun-
do, mayor será su envalentona-
miento. 
Los hombres sensatos y discre-
tos, los que nunca han sido grose-
ros ni cobraron título de matones, 
seguramente que fueron testigos 
alguna vez por lo menos en su vida 
de estas escenas si es que lo 
llegaron a ser protagonistas por la 
fuerza de las circunstancias. 
El moro representa las dos co-
sas a la vez: grosero por su inedu-
cación y bravucón por su tempera-
mento salvaje. Y sí agregamos a 
esta doble cualidad recomendable 
su falsía y su instinto sangaínario, 
digan si no es tocar el violón el an-
dar con penetraciones pacíficas. 
tri l -tes y estos puedan trabajar. 
El triste hecho, tan insólito en la 
vida de este puerto, es tema general 
de todas las conversaciones, siendo 
unánimemente condenado, por la 
forma tan intempestiva en que fué 
provocado. 
SUICIDIO 
Ayer puso fin a sus días el es-
timado joven Sr. Juan Simón Dimas, 
hijo del conocido comerciante Sr. 
Juan Simón, condueño de la anti-
gua dulcería "La Cubana'V 
En Portugal anda revuelto el ga-
llinero. Los representantes de las 
diversas naciones pidieron buques 
sistió de tal modo que fué necesario 41 hOTSLS log 7 hombres y 5 
desistir de la idea primitiva que hu- I mujere8 que componían el jurado an 
hiera culminado en un acto imponen- | ̂  el cual se vió la causa contra Ros-
te por la calidad y cantidad de los j coe Arbuckle p0r homicidio casual. 
hieran congregado para agasajarle 
Cuán verdad es que la maña 
que seguramente se hu- i originada p0r la muerte de Miss, Vir 
.e" j ginia Rappe fué exento hoy por no 
e 1 poder ponerse de acimrdo unánime 
PREDICE Eli TKIUNPO DE PE-
DRO ASIAS-FE ON 
A las cinco do la tarde, la opinión 
daba por seguro el triunfo de la can-
didatura del Comité Central. 
A las cinco y cuarenta y cinco minu> 
tos, el presidente ordenó cerrar las 
i puertas de entrada, para que votasen 
los presidentes o interventores de las 
mesas y después continuó la votación 
hasta las seis, en quo oficialmente so 
dó por terminada la votación. 
más que la fuerza, aunque ésta sea 
la de la razón y el afecto! Lo que 
no se pudo obtener atacando de 
frente la modestia del ilustre ciru-
jano, se consiguió por medios indi-
rectos, y el noble deseo de sus com-
pañeros quedó satisfecho. 
Se hizo creer al doctor Presno 
que para festejar el vigésimo quin-
UNA PROTESTA 
Al terminar el acto, los doctores Suá-
rez y Sánchez, que representaban la 
candidatura de> soñor Maximino Fer-
nández, ?-esentaron una protesta, ale-
gando que unos ciento cincuenta socios 
aablan votado sin derecho, alterando los 
recibos con una P. haciéndolos pasar 
por provinciales sin serlo. 
El. JUICIO DE XiAS AUTORIDADES 
El inspector de policía señor Campi-
ña, los oficíalos de servicio y los poli-
cías eloe'aban la conducta observada 
y el orden nialterabla que mantuvieron 
Ilustres médicos franceses 
en viaje hacia la Habana 
Ayer recibió el Dr. Presno, Pre-
sidente del Congreso Médico Nacio-
nal que se celebrará en estos días 
un cablegrama de París, anuncián-
dole que en el vapor "Olimpic" 
salieron el dia tres del actual para 
la Habana, vía New York, los emi-
nentes doctores Heitzboyer y Vale-
ryradot, nieto este último del céle-
bre Pasteur. 
También se anuncia que es posi-
ble que venga el Dr. Moren, médi-
co que asiste a S. M. el Rey de Es-
paña, para tomar parte, con los dos 
famosos profesores citados, en el 
Congreso Nacional de Medicina, al 
que sabemos concurrirán, además, 
representantes de otras naciones, 
entre ellas Méjico, 
acuerdo unánime 
acerca de un veredicto. El jurado 
fué llamado a la sala por propia ins-
tancia al mediodía y anunciando su 
desacuerdo solicitó que se le eximiera 
en lo futuro. E l presidente del ju-
rado anunció que la votación final 
fué de 10 a 2, pero sin manifestar si 
la mayoría favorecía una sentencia 
absolutoria. 
Los funcionarios del tribunal sin 
embargo indicaron que la votación 
en todos sus período fué siempre a 
favor de una absolución. Se fijó el 
9 de Enero como fecha en que dará 
principios la nueva vista de la causa 
En una declaración dada después 
de haber sido exento el jurado Arbu-
ckle manifestó que una de las muje 
res que componían el jurado impidió 
que fuese absuelto "por negarse a 
permitir que los demás miembros del 
jurado discutiesen las pruebas adu-
cidas sin dar razón alguna para jus-
tificar su actitud "El acusado no 
nombró al miembro del jnrado que 
impidió que fuese declarada su ino-
impidiera su inocencia. 
El Fiscal Brady declaró que la vis 
ta del proceso había sido conducida 
con justicia e imparcialidad y felici-
tó a los miembros del Jurado que vo-
taron por un veredicto de culpabili-
dad por su valentía. Mr. Brady no 
se hallaba en la sala del tribunal al 
presentar su informei el juradou. 
objeción alguna, dicen los cables, a 
la presencia de los buques de gue-
rra ingleses; pero sí causó resenti-
Kohly, C. M. Kohly, Solano, Ramos, 
Mencía, Domingo Ramos, Aragón, 
Bastarrechea, Toñarely, Pardo, Cas-
telló, Hughet, Ramírez, Olivella, R. 
de la Vega, A. Barreras, García Do-
mínguez, Piñeiro, Trémols, Duque, 
Pagés, Ferrer, G. de los Ríos, Car-
bonell, Vila, J. Hernández, Ibañez, 
Romaguera, Arias Avellán, Castella-
nos, Rodríguez Molina, Valdés! Da-
Domínguez^ Stincer, Montero,̂  C. E. ¡ miento la aparición de un acoraza 
do español, y agrega el cable que 
los portugueses se opondrán re-
sueltamente a la intervención de 
España. 
En este caso se han tirado los 
portugueses la gran plancha; an-
tes que ellos, declaró el Gobierno 
español que no tomaría la menor 
intervención ni en compañía de 
Francia y de Inglaterra ni aislada-
mente. 
No obstante, nunca está de más 
el saber que prefieren a los ingle-
ses, sin duda por lo mucho que de 
ellos reciben. Fueron tan espléndi-
dos en recompensar a los lusitanos 
por el sacrificio que hicieron cuan-
do la guerra europea, que no es ex-
traño que aquel pueblo guarde gra-
titud a quienes ni siquiera ês die-
ron las gracias. 
Digamos con Juan de Dios Peza: 
Es asi mi Margarita. 
(Pasa a la página 11, columna 7) 
Fracaso de la primera 
corrida en Méjico 
TI EXE QUE SER SUSPENDIDA POR 
LA MANSEDUMBRE DEL GANA-
DO 
MEJICO, Diciembre 4. 
Más de 25.000 espectadores asis-
tieron hoy a la corrida de toros, pe-
ro vieron defraudadas sus esperan-
zas ya que los toros fueron tan man 
sos que después de salir 4 de ellos 
al redondel y tener que se retirarlos 
la empresa suspendiendo la corrida 
devolviendo el dinero al público. A 
pesar de esto se produjeron una se-
El general Cavalcanttl, goberna-
dor general de Melilla, ha tomado 
medidas enérgicas contra los orga-
nizadores de la manifestación en que 
se pedía la gestión inmediata para 
libertar a los prisioneros de Abd-
el-Krlm. 
No nos llama la atención la acti-
tud del pueblo de Melilla; lo raro 
es que no hiciese antes lo que ha 
rie de broncas en las que los espec- hecho ahora, pues pese a cuantas 
tadores se vengaron tirando naran- ¡ disposiciones y castigos ofrezca el 
jas, botellas y otros objetos a los' señora Cavalcantti, la actitud de 
matadores Juan Belmente y Sánchez . 
W " 3 - i (Pasa a la página 2, columna 1) 
BANQUETE 
En la Junta celebrada por la Aso-
ciación de Reportera se acoró tomar 
un cubierto para el banquete que se 
prepara en honor del Sr, Angel Ga-
rrí, Presidente de la Cámara de Co-
mercio, por los beneficiosos traba-
jos que ha realizado en pro de laa 
clases mercantiles. 
También acordaron nuestros com-
pañeros pedir la cesión de un terre-
no al*Estado para la edificación del 
Centro social, a semejanza de lo 
concedido a la Asociación de Repor-
ters de la Habana, 
CASAQUIN. 
Contra la proyectada 
limitación de la zafra 
El señor Luis Vega Pérez, colono 
de Sagua la Grande, donde es muy 
estimado, nos ruega la publicación 
del telegrama siguiente que ha di-
rigido al Sr. Presidente de la Re-
pública: 
Sagua la Grande, Diciembre 1 da 1921. 
Al Honorable Presidente de la Re-
pública. Palacio Presidencial. Haba-
na. 
Honorable Señor: 
En mi calidad de Ciudadano y de 
productor de caña (Colono) y en 
uso de los derechos que garantiza el 
artículo 27 de la Constitución de la 
República, pido a Vd. como prime-
ra autoridad de la Nación que no se 
limiten nuesiras facultades de dis-
poner libremente de nuestros azú-
cares en la zafra que está al comen-
zar. 
Al propio tiempo consigno mi 
protesta a que siga funcionando des-
pués del dia 31 de los corrientes la 
Comisión Financiera que ha causa-
do nuestra ruina y la del País 
Quedo de Vd. con todo respeto y consideración. * 
Firmado—Luis Vega, 
Volcán ecuatoriano 
en gran actividad 
ES UNO DE LOS VOLCANES MAS 
ELEVADOS DEL MUNDO, 
GUAYAQUIL, Diciembre 3. 
Noticias de Ambata población si-
tuada a unos 248 kilómetros de esta 
capital refieren que el volcán de Tur 
guragua da señales de inusitada ac-
tividad hace varios días. 
El nevado cráter del Tunguragua 
es uno de los volcanes activos más 
altos del mundo calculándose que se 
encueitra a más de 4.900 metroa so 
bje el nivel del maî , 
d i a r i o d e l a m a r i n a 
B«. JOSK L FUVERO. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i o n : 
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E L R E A J U S T E E N E L CONGRESO 
Hemos de convencernos todos t diro de ios presupuestos nacionales y 
prdcticar.iente, plenamente, de que los con la austeridad económica que de-
alertas que se dan sobre los peligros i mí-.nda imperiosamente la gravedad de 
que amenazan ía vida y la estabilidad| la presente situación? 
uc la República, no son lugares co-i Creemos que los congresistas no han 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico,' se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
amón Goyenaga, Jesús Azquita, Jua-.chez, Rafael Argüelles, Fernando 
muñes d: pesimismo declamatorio ni ¡ de poner obstáculos a esta ley patrió- na Arlandaga, José Lucia, Nicolás | Ovielle, María Castillo, Alvaro Ml-
' randa, Manuel Valle, José A. Me-jeremiadas plañideras, sino clamores 
de la trist-; e inexorable realidad. He-
moc de persuadirnos de que el reajus-
ie nacional que se pide dentro y fue-
ra de la casa es una necesidad abso-
luta; el único remedio de salvación. 
, r Echevarría, Milagros Otatela, Ma>-tica. desinteresada y salvadora. dLon tilde Zubieta( Cecilia Mendíola. néndez, José Alburene, Isabel Can-
to e hijo; José Cuevas, Paz Gómez, 
Dionisio Alonso, Laureano Fernán-
dez, Ramón González, Manuel Gar-
cía, Manuel Blanco, Dolores Valle, 
e hijo; Maximino Fernández y fami-
lia, Donato Argüelles, Mercedes Usa-
qué autoridad ha de deliberar y legis- El conocido industrial Diego Pé-
, . ^ . , . • rez Barañano, Bernardo García, Ma-
lar el Longreso sobre el reajuste na- nuei satorio, Angel García, Pedro 
cional, con qué Ibertad de-acción ha Dias. Pedro Palacios, Isidro Rami-
. . , rez, Antonio Oliver, Zenon Laguna, 
de proceder a implantar economías en ' José Villar, Francisco Posada, Elias 
.organismos tan delicados y temibles | ¿lons°' Manuel Braceras, Caridad ; tegu^ Rafael García Manuela Olive 
i 0 . . . . 'Agosto, Flora García, Francisco Píe-ira, Domingo Menéndez, Juana Ra-
Lincucnla millones de pesos para | como el Ejército, si no comienza por dra, Antonio Fernández, Armando 
t| presupuso. Esa es la cifra que.d., eiempl„. ¿ se aferra b c ^ * : ^ » ^ , ^ ^ ^ * ^ 
ble a la f.-xorbitancia de sus gastos?: Olay, Mercedes Nusa, Félix Rivero, 
Ü j ' i l L' j i • • ' José M. Ibiet Ubietatorramendia, . e dgnde había de nacer el pnvi-|Jogó Despillo> josé Delpillo, Manuela 
bgio del Congreso para rehusar una Vigil, Mr. Jobn Fletcher, Enrique 
i.. . , 1 1 * 1 • iRosa, Antonio Fernández Salarrasi, 
crédito, para la garantía de ' 
se exige para nuestro remedio, para 
nuestra normalidad administrativa, 
para el restablecimiento de nuestro 
nuestra | r'mitac'ón de gastos que había de exi-1 Gervasio Toca, Eloísa Abanel, Ave 
mos. 
Juana Ramos y familia; Joaquín 
Moreno, Francisco González, Rufino 
Blanco, Elena Alvarez, e hijo; Fer-
nando López, icardo Martínez, Vicen-
te Pellijal, Isabel Balart, e hijo; 
Benjamín Argüelles, Aurora Fernán-
dez; Teresa Puyol. 
Olimpia Rivas e hijas; José Ma-
soberanía económica y nacional. Pa-|gU a los demás organismos pfíc¡»leií I ^ ^ ^ ^ ^ L i ^ ^ ^ S ! ? 8 ! ^ ? ? ! Í°!é!nuel Rivas, Mercedes Diez, Francisco 
ra reducir a esa cifra todos los gastos' r Acaso, su labor legislativa ha sido 
Polvo'digestivo, alcalino,' fosfa-
Ttado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten,de sujnal funciona-, 
miento. 
r Polvo"* Digestivo^ Bourget,1 
Producto Suizo, cura malas diges-| 
tienes, hinchazón de vientre, úlce-
jras del estómago, acidez e hiper-̂  
iCloridia. 
TambiénT*gastralgia,̂ calambres 
¡del estómago, empachos gástricos, 
'gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
otros. 
: Hay Polvos Bourget en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. * Se man-' 
da por correo al interior al recibo 
de $1.90., 
k Polvos Digestivos" Bourget; 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
Pida Folleto. Representante, 
¡Exclusivo: Salvador^Vadía.̂  ReK 
n̂a 59, Habana. 
JT̂ lrtlMlll Or. L Bourget. S. A. Liusjnne. Sulu. 
En el vapor inglés Hydasper ha 
llegado en compañía de su familia el 
doctor Alberto de la Torre que vie-
ne de Buenos Aires. 
Noviembre 30 de 1921. de nosotros mérito más apreciabl 
Sr D. Joaquín N, Aramburu. . Que la honradez de conducta y • 
Guanajay, | inteligencia. ' ^ 
Muy respetable señor: Ahora mismo leo que se levant* 
una protesta de despechados, cou 
Tenemos el honor de dirigirnos a motivo de un nombramiento ínfimo 
usted para hacerle una súplica y de un nombramiento de empleado 
no dudamos que usted que es tan subalterno, porque el propuesto no 
bondadoso nos prestará su concur- fué a los comicios a votar, natural-
so diciendo, desde sus muy leídos mente contra los liberales, que si 
"Baturrillos", algo en favor de nos- hnbiera votado contra las combina-
otros tristes torreros que en aparta-. clones de Menocal entonces la pro-
dos y solitarios lugares de las cos-itesta sería más ruidosa y la indig-
tas de Cuba velamos por las vidas i nación más bullanguera, 
de los que navegan cumpliendo pun—' Con este criterio abajo, y con la 
tualmente dia por dia, nuestro eno-| sórdida explotación de los cargos 
joso deber y vivimos olvidados de públicos un poco más arriba de lo» 
todos, hasta del Gobierno que no nos comités de barrio, naturalmente la 
paga hace dos meses, sin contar el 
raes de Mayo que se nos debe tam-
bién. 
Nadie se acuerda de que nosotros 
disponemos de muy pocos recursos 
administración pública ha tenido que 
ser lo que es: un caos en los servi-
cios y un cúmulo de delitos ante la 
investigación judicial. 
A eso nos acostumbramos desde 
han de cooperar necesaria y forzosa-
mente, s- estiman en algo la suerte de 
la República, todos los poderes y or-
ganismos de la nación. Es esta una 
condición sin excepciones, sin privi-
legios. Tcdos han de entrar por 
restricciones y por 
Ca o exige. 
tan fecunoa, tai eficaz, tan beneficio-
sa para f \ país oue merezca una exen-
ción en una empresa nacional? ¿Aca-
so su carácter democrático lo excep-
túa de u'ia medida que ansia y pide 
todo el pueblo? El Estado ha sido 
os sacrificios que } espléndido quizás excesivamente es-
! pléndido en todas circunstancias con 
as 
Aguilar, Felipe Alonso, Vicente Bra-




Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso llegó el vapor americano 
Esperanza que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos los señores 
Juan Cruz, señor Avelino Montes e 
hijos, Manuel Monte de Oca, Jacobo 
, Elgine, Samuel Calvan, Federico E . 
Urdambecíles, Francisco Canosa, An- Nellg Francisco L . de Haro y otros 
tonia Posada, José Puentes, Hermi 
en estos lugares y que el sustento de ¡ a(luellc,s dias .del moderantismo en 
nuestras esposas e hijos y de nos-i*!116 cada servidor de la administra-
otro mismos, depende del mísero -ción tenía Q116 decir en una tarjeta 
sueldo que devengamos. La reali-icual era sn filiación política, a qué 
dad es, para muchos de nosotros ¡ Partldo pertenecía, y había de m<y 
aterradora. Cargados de hijos, sin I dorarse si quería conservar el pues-
ahorros, sin percibir nuestros suel- to: indignidad contra la cual pro-
dos, sin que haya quien nos fíe un I testaron muchos que ahora repiten 
centavo, nos encontramos en una si-:Pro domo sua. el infame procedimien 
to. Sobre esas masas electoras, im-
presionables y descuidadas, levan-
HACE HOY 75 AÑOS 
Viernes 4 de Diciembre de 1846 
Carta de Los Palacios.—La seca 
Para rste fm presentó a la Cámara i los legisladores Justo es que en estos sigue de tal manera que las yerbas 
, " . n , , , i - i están secándose. ¿Qué diremos, 
el repreguntante señor uerman López- momentoj de angustiosos apremios, de pueS| ¿ei tabaco sembrado cuando 
el proyerî  de ley que ya conocen cruel estrechez y de peligros mortales esta mata es tan delicada que, fal-. ' 1 . „ , . . -i i tándole el agua, se vuelve monigote nuestros lectores. Lon un noble arran- para la Kepublica, los legisladores se como je ha SUCedido a casi todo el 
que que consuela y fortif-ca en estos i ofrezcan espontáneamente a aquel sa-! sembrado? Ayer estuve en una vega , , i • | . . , , „ !y en ella vi cortar el tabaco y vo-
tiempos de sórdidas y descocadas con- urific:o, si asi se puede llamar, que se tarlo en el sarco con la sola esperan-
M t ó a . el señor Germán López j prfe a todos lo. elementos oficiales ^ Ü T ^ ^ ^ S ^ S S ^ 
propone en dicho proyecto que que 
nía González, Rosendo Vila, Merce-
des Torregrosa, Francisco Penabat, 
Silvestre López, José A. Cacheiro, 
Rogelio Vigil, José Marti, Angelita 
López, José A. astra, José Pérez, 
Ramón Pérez, Rafael Fernández, Jo-
sé Conté, Segunda Lago, Jesús Se-
lerero, Manuel Pardo, José López, 
Ramón Aranda y otros. 
imilleros se acaban seguramente. 
Por rara coincidencia, en la Repú- la Providencia no nos manda agua, 
den e  suspenso durante t do el tiem- i;lica de Colombia, dada la exorbi- El tabaco puede sembrarse en seco porque se riega, pero las posturas 
Al hospital Las Animas serán man-
dados hoy tres pasajeros por tener 
temperatura anormal, 
UN TASAJERO 
Procedente de Cienfuegos llegó 
ayer tarde el vapor inglés Hydaspes 
que trajo un cargamento de tasa-
jo. 
E L FINCHLEY 
Procedente de Flladelfia llegó 
tuación muy angustiosa. 
Nosotros no contamos con medios 
para abrir una campaña protestan-, 
do del olvido en que se nos tiene, itaron su poder los audaces; respal 
pues esto no es de ahora solo, siem- dados Por Ia populachería se irguio-
pre se nbs debe algo; dos, tres y ron l.os negociantes. Y llevamos nue-
hasta cuatro meses; y por eso nos ve años Por lo menos de desbarajus-
dirigimos a usted que ya otras ve-'te ^ de cinismo. 
ees ha hablado desde los "Baturri-I Cada vez Qne se produce una nue-
llos" en favor nuestro y no duda- v̂  «ienuncia, que el juez Saladrigas 
mos, como le decimos anteriormen-ipide un dato, des.cubre un fraude, 
te, que nos ayudará, por lo que des-'anota una Asedad y da motivo a 
de ahora le quedamos muy agrade- la Prensa de información para un 
cidos y le anticipamos las más ex- suelto espeluznante, precedido de 
presivas gracias. ] alarmantes titulares, el Enviado Es-
En fin, sólo nos resta pedirle railjp?cial de Estados Unidos abre los 
perdones por las molestias que le 0J0S' Prepara los oídos, dispone la 
ocasionamos y ofrecernos de usted traducción de la noticia al inglés 
como sus más atentos S S. y probablemente la trasmite a su 
Varios Torreros gobierno como un cargo más contra 
\arios xoncros. nUestra inepcia y mala fé. 
Porque yo me haga eco de sus ^ necesita él investigar nada por 
quejas nada han de lograr los po- ^"^r^V,nOSO roS mi8m03 le da-
bres torreros; suman miles de m i S l S ^ J f * í - ^ S f í í concreta. No 
los acreedores legítimos del Estado' ^ ^ . ^ 
la quienes se deben míseros sueldos; 
Ha quedado constituida ayer la los gordos cobran al día. 
"Confederación Nacional de Aso-1 ¿Qué más, si se declaran cesan-
daciones Femeninas de Cuba", des-1 tías, se arrojan a la miseria a infe-
pués de las eleciones celebradas en lices empleadillos y no se les paga 
El Copename de New Orleans y el 
Reina María Cristina de Coruña, es-
taban siendo despachados por la sa-
nidad marítima, a la hora en que 
escribimos estas líneas. 
CONFEDERACION 
I D E ASOCIACIONES 
FEMENINAS 
lo comunica ce por be. Y habría de 
ser sordo o tonto el Enviado Espe-
si no aprovechara todo lo que 
oye y lee para justificar que reali-
za a conciencia su misión fiscaliza-
dora. 
que exijan las circunstancias, los ; tancia d- los pastos del Concreso en! no se pueden arancar por lo duro ¡ ayer el vapor americano de ese nom-
. ' i i • ! ' 7 . , . 1 1 ^ 1 1 ^e la tierra. La cosecha de tabaco bre que trajo un cargamento de car-
lleva un mal principio. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 5 de Diciembre de 184« 
rjastos de representación de los miera- contraste con la esterilidad de la la 
bios del Senado y de la Cámara, de j >J0. legis'ativa, se pide el reajuste a 
modo que éstos perciban solalnente. las cámaraSi Allí las economías no 
•os tresecntos pesos mensuales que: . i j . •' j i ^ „ j ., ^ j . se buscar en la dotación de los con-disfrutan como dotación. Quedan asi- . . / « De "La Unión", de Matanzas 
. « oí r^-ror^ r̂esistas smo en su numero Hay, se- La Comisión de señores nombra 
mismo r suspenso, según el proyecto., : j .dos para contribuir con sus nobles 
les gastos de representación del Presi-¡ Sun la PP™" Publica, demasiados iy carltativos esfuerzos al aumonto de ' 
t>,nte de la Rr-pública, los Secreta-; legisladores 




Para Key West zaípó a las nueve 
de la mañana de hoy el cañonero 
americano Sacramento. 
EL COLOMBIA 
miembro'-- del Cuerpo Diplomático y j i «la reducción. Se desea solo que 
Consular. 1 congresisVis se atengan al reajuste ge 
so instituto. Podemos asegurar que 
será concurridísimo este baile que se 
. _ '• . i i-i-j i i i proyecta en Matanzas y más partí hn cujnto al reajuste que se sena-1 ñera! que exige la estaDinaaa ae i cularmente cuando interviene el be 
la para los automóviles oficiales nos | Rf públici y limiten el exceso de sus 
parece que la proyectada ley peca to- ; ¿astos. No sufrirán por ello las tortu-
El ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 vagones de carga 
general. 
davía de generosa. ¿Por qué han de 
contar cjd dos automóviles respecti-
viraente, el Presidente del Senado, el 
de la Cámara y cada uno de los Se-
cretarios del Despacho? ¿Es eflíppati-
tie esta lujosa duplicidad con lo mó-
lol sexo, que no tenga un resultado 
satisfactorio. 
El baile, repetimos, será brillan-
te. 
Concurrirá a él todas la familias 
mos a congresistas tan incapaces que se conviden por la comisión y 
1 domicilio social di Club Femenino el último mes para que siquiera pue 
de Cuba iniciador de este hermoso dan comer por unos dias más? Des-i 
paso adelante en las actividades d«,P^r^u^Jérrtdor_y?q I»fWj6 w | r ^ 
la mujer. ¡procedimiento en moda: lo inven-' Unión fraternal ésta de las disun- taron los hacendados que al termi-
tas Asociaciones es de una alta nar la pasada zafra dieron a jorna-
significaclón moral por cuanto tien- leros y operarios vales por sus al-
de a consolidar y a aunar el es- canees y los echaron de las fincas; 
fuerzo, cuando de obtener ventaas lo sigue ahora el gobierno. 
No hay redención. 
y 
y 
vienen ráfagas de tempestad por el 
cercano horizonte, ¿y bien: es 
Crowder o somos nosotros, o sois 
vosotros, los políticos activos los que 
habéis acumulado humedad y elec-
tricidad en la atmósfera? 
El zayismo tiene poco que envi-
diar al menocalisrao en punto a su-
bordinación de las consideraciones 
más nobles y de las actitudes más 
patrióticas al partldarismo; por 
para el desenvolvimiento de la 
mujer en la vida se trata, o gestiones 
en pro del niño, o de medidas dej 
mejoramiento nacional. gi hemos de creer a "El Triunfo' , 
Ein las gestiones preliminares,! reina el pánico en altas esferas; so-
hasta culminar en la constitución plan vientos de fronda; retiemblan marque lo haean los «ivo. v , r 
de la primera directiva, ha reinado alcázares y chozas yse oye el ruido más deLaSdad! oue b ^ rP^uLÓ 
un elevado espíritu de compenetra- subterráneo.Jkvoroso. que anuncia S esperan^ en « a l n S 
ción entre todas las delegadas, con ia próxima CtUrofe I cacíones ^ f a n á t í n * ^ 
verdadero entusiasmo aceptó cada ¿Pero es que la tempestad no víe-'sando que la paírla e denlos ahí 
una el puesto que por elección de la ne formándose en el horizonte des- ra comÓ hace Tnos meses e?a de 
mayoría se le confirió de hace años y no es que la acumu- amigos y contertul^f L MnHo 
Integran esta directiva: | iación de vapores acuosos y de fuer- Y pfoLstan y gritan cuando ^pM^ 
Pilar Morlón de Menéndez, Presl- zas eléctricas no produce natural- prudentemente callar en vista de laí 
denfa. (Por el Club Femenino de mente lluvias y truenos? 3 
Roldán de Domín- Aquí la 
ns de h penuria. Nosotros no cree-
Cuba). Dolores   l  politiquilla miserable lo 
guez, Více-Presidenta. (Por la Cre-'ha prostituido todo y la codicia ha 
Procedente de Mobila llegó el va- che Habana Nueva). Manuel Bérrioz vestido ropaje político al solo fin 
por americano Tuscan que trajo car- 'de Valdés. Secretaria General. (Por de medrar los polichinelas de barrio. 
ga general. 
para luchar por la vida que no pue-
dan compensar con su trabajo fuera 
de las Cámaras la suspensión de sus 
gastos de reprejentación. 
Gaceta Internacional D E P U E R T O 
Viene de la PRIMERA página 
esos manifestantes es lógica, 
digna y es humanitaria. 
Esos prisioneros debieran pasar 
las Pascuas en sus casas y no entre 
los sicarios que los martirizan. Es 
una vergüenza que desde Angosto 
tengamos a esos hombres pasando 
trabajos y sufriendo horriblemente, 
y que aun se amenace con castigar 
a los familiares que en esa manifes-
tación simpática, piden que se en-
tablen gestiones. 
Ya lo hemos dicho en otra oca-
sióón: debió de apelarse a toda clase 
de recursos para recobrar a nues-
tros heroicos solidados. Ofrecer 
dinero a sus carceleros sin rega-
tear la cantidad; tasar el rescate de 
cada uno, que si el gobierno no tie-
ne capítulo en sus presupuestos, se-'da'd 
guros estamos de que cada provin-' 
cia recaudaría para dicho rewate, | p iü^^'^ní^^^^ 
de igual modo que ahora lo bace, condlcione8 ganitarlas el doctor Do-
para comprar aviones. Si era Pre-iminguez Rolíian i0 pUSO a libre plá. 
ciso ofrecerles la Giralda, la Al-¡ tica y de8embarcó el pasaje 
hambra o el Castillo de Gibralfaro,; El Alfonso XIII ha venido casi to-
que no se titubee, que se les ofrez-jdo el viaje cerca del vapor Reina Ma-
ca y que pasen cuanto antes a tomar ría Cristina, que llegó en la mañana 
posesión de la nueva propiedad. Y de hoy. 
si agotados los recursos benévolos, 
hábiles y hasta engañosos no hubie-
ra posibilidad de obtener nada, de-
bió entonces de apelarse n la ame-
naza, advirtiendo a Abd-el-Krim 
es' El vapor Alfonso XIII llegó ayer tar-
de y fué despachado :: Regre«ó el 
excapitán Santiago Espino :: Otraa 
noticias 
EL ALFONSO XIII 
Ayer tarde a las 4 y 22 minutos 
quedó amarrado a su boya el vapor 
Alfonso XIII de la Compañía Tras-
atlántica Española, que trajo carga 
general y 484 pasajeros. 
Este buque últimamente estuvo 
llevando tropas y material de guerra 
a Marruecos. 
Durante el viaje que rindió ayer 
tardé el Alfonso XIII fué combatido 
rudamente por el mal tiempo que le 
causó una avería en el puente, pero 
sin que los pasajeros sufrieran nove-
En vista de que el pasaje y la trl-
EL CAPITAN ESPINO 
Entre los pasajeros del Alfonso 
XIII se cuenta el excapitán Santiago 
que no habría de quedar en Urria-1 Espino, que como se recordará sacó 
guel piedra sobre piedra y que por i de la Habana más de 700 legiona-
cada soldado español que cayese ríos, parte de los cuales fueron alis-
asesinado adornarían el camino cienitado8 voluntariamente en el Tercio 
cabezas de rlfeño. Ide Extranjeros de Marruecos. 
Esa tranquilidad en que vive ell E1 señor Espino nos informó que 
ilustre Marqués de Cavalcantti es f.1 no Poder formar una unidad ral-
deliciosa desde el gobierno general illtai con 108 indívIduo8 «m6 babía lie-
de Melilla; pero si fuese él prislo- vado de Cuba, él desitió de los pro-
nero y llevase casi cinco meses en1?08"03 de tomar Parte en la campa-
Axdir ¿pensaría lo mismo? 'fia ^ obtuvo el reembarque de todo 
¡Cúánta gratitud experimentaría i /?"e ^ x̂%0- .E1 I"6. 86 
ante la actitud de esos mismos ma- ~auadl0—lo hace 81n motivos. 
nifestantes que hoy pretende cas- i .. • :. ^ , ' * Otros pasajeros llegados en el Al-6 ' _ fonso XIII fueron los señores Nica-
G' dél B» 'sio Gúruchaga, Francisco Arazosa, 
D E M U S I C A 
"LA CASA DE ALVAREZ" tiene el gusto de anunciarle a 
sus numerosas dientas, que hoy LUNES, se ponen a la venta 
las obras del autor KRUG, siendo su precio de QUINCE CEN-
TAVOS por cada DOS EJEMPLARES, o sea igual precio a la 
anterior semana que correspondió a Chopln. 
O'REILLY, 78. HABANA. TEL. A-0213. 
C 9865 5 
la alegría será extrema, 
El vapor americano Monterrey no 
llegará de Nueva York hasta toaka-
na. 
r E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
forfasFannaciasB M y DrogneriSLS. 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
Y I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - Gotosos 
V I C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del Migado y del A p a r a t o Bi l iar io 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecciones del E s t ó m a g o y del Intest ino. 
la Asociación de Católicas de Cuba). Haber figurado inscripto en un 
Carmen Cao, Vicesecretaria, (por comité es patente de aptitud a jui-
la Asociación Nacional de Enferme- cío de estos raemos; haber apelado 
ras). Margot López, Secretarla de a indignidades para falsear el su-
Correspondencía, (A; de Católicas fragio y haber empleado armas in-
Cubanas). Pelegrinar Sardá, Vice- nobles para fingirse elegidos del 
Secretaria, (por la "A. Nacional de pueblo, se estima por la mayoría 
Enfermeras). Pilar Jorge de Telia, , 
Secretaria de Relaaciones Exterio- greso de Madres). Rafaela Mederos 
res, (por el Club Femenino de Cu-;de Fernández, Blbliotecaria. Fran-
ba). Delflna Vázquez, VIce-Secreta- ceg Guerra Cpmisión de Propagan-
ria (por la "A. Nacional de Enfer- , a ^ „ ^ „ \ 
meras"). Juana Eguillor, Viuda de da. (Por la A. de Católicas Cuba-
Rambla, Tesorera, (por la Creche ñas). Hortensia Lámar, Comisión de 
Habana Nueva). Amella Solberg de Prensa, (por el Club Femenino de 
Hosklnosn, Tesorera, (por el Con- Cuba). 
si-actuaciones del juez especial, quiera por pudor colectivo. 
De todos modos, no sé sí por suer-
te o por desdicha del país que tra-
baja y sufre, la lluvia caerá y los 
relámpagos iluminarán el espacio, 
fecundando tal vez la tierra, aunque 
produciendo temor y alarma en los 
espíritus que no han contribuido en 
lo más mínimo a la formación de la 
tempestad. 
J. N. ARAMBURU, 
E n t o d o s l o s 
, < V I C H Y C E L E S T I N S 
4 \ V I C H Y H O P I T A L 
Aper i t ivo h i g i é n i c o — Digest ivo idea l . 
C O M P R É E L G O R D O D E N A V I D A D 
$300.000, por $105.00. 
Todas las probabilidades indican que aquí se ha de ven-
der, y ya que usted lo sabe debe aprovecharlas. Decídase, no 
lo piense más. VEA NUESTRO GATO NEGRO. 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo del im-
porte. • 
CACHEIRO Y HNO., Vidriera del café EUROPA, 
Obispo y Aguiar.—Teléfono A-GOOO. Habana. 
Negociamos en cheques intervenidos, etc. 
C 9806 iQü-
Registra la Moda Grandes Cambios 
E s t e A ñ o 
Existen tendencias de que las sayas alarguen y anchen. 
Y los vestidos con mangas largas y acampanadas o si 
mangas adornados con bordados y arabescos, de tonos vivos 
dan una nueva silueta a las elegantes, que siguen todos los 
cambios de la caprichosa moda. 
Liquidación de una 
Joyería 
"La Segunda Mina," Bernaza ntt-
raero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
.haber decidido su dueño dejar el ne-
Igocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
¡ Botica. Teléfono A-6363. 
MARCASTPATÉim 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial • 
JEx-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
Raratlllo, 7, altos. Teléfono A-648», 
Apartado número 790. 
Oportuno sería que al ir a 'realizar sus compras visitase 
nuestra casa, donde encontrará''verdaderas especialidades. 
Vestidos de legítimo Crepé Cantón, Charmeuse, Tafetán, 
Crepé de Chine, Georgette, Tricotlna y de encajes en colores 
que es de gran novedad en este Invierno. 
Trajes Sastre, modelos de la más reciente creación en fina 
Tricotlna Velour, Gabardina o Sarga Francesa, bordeados o con 
adornos de pieles legítimas en los colores de más actualidad, 
hay gran variación. 
Pieles legítimas, Zorras, Zlbelinas Rusas, Kolinsky, Hud-
son Silk, etc., en distintos colores y estilos. 
Como nota de actualidad los precios son de verdadero re-
ajuste. 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
S a n R a f a e l 2 7 . T e l é f o n o A - 3 9 é 0 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATELE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7143 24 af 
P R O - P A Ü I A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgciH 
temente necesita el 
HOSPITAL DE PAULA 
Avisen sus donativos al 1-1193 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND, 18 Oct. m r * 
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UBROS DE CALDOS 
Y qué libros se mandan a Ma-
rruecos para que se entretengan los 
soldados? 
—Generalmente, novelas. 
y de quién? 
—De gran número de autores, 
pero generalmente de Galdós. . . . . 
y cierto, si, de Galdós. La hija 
de este escritor ha mandado a las 
tropas de Marruecos numerosas pro-
ducciones de su padre. La noticia 
se publica en los periódicos; los pe-
riódicos aplauden con amor. Eso de 
aue los soldados apacienten su ocios 
con "Electra", con "Nazarin" y 
con "Gloria", les parece muy boni-
to. Y no obstante, estas obras de 
Galdós no son las que convienen en 
Melilla, Los mismos episodios na-
cionales, no son los que convienen 
en Melilla a quienes necesitan co-
mulgar con grandes exaltaciones y 
ardorosos idealismos, y no es esto 
rebajar la labor' de Galdós como es-
critor: no es esto, ni mucho menos, 
hacerle coro a Alomar ni ponerse a 
la vera de Unaamuno; es decir que 
sus ideas son para deprimir, y no 
elevar; para desquiciar la base de 
y no para mantenerla. 
Mas aunque no fuera, quizás tam-
poco fuera conveniente repartir las 
novelas de Galdós entre los solda-
dos de Africa. El insigne novelista 
tiene en ellas verdaderas maravi-
llas; quien se atreverá a negarlo, 
gi no por posse, por comedia, por 
llamar la atención o hacer reir?. . . . 
Mas hé aquí que un amigo de Gal-
dós ha publicado un librito extraor-
dinariamente apologética acerca de 
su vejez y de su infancia. Cuanto 
atañe a los hombres de esta clase, 
tiene un intenso interés; cuanto 
atañe a la vida de Galdós despierta 
una emoción excepcional. El autor 
de este librito conoció mejor que 
nadie las interioridades de Galdós 
y las de la familia de Galdós. 
y hé aquí que Doña María de los 
Dolores Galdós, hija de un inquisi-
dor avecindado en Canarias y ma-
dre odel novelista, era mujer absoiv 
vente, inflexible, categórica. Ella I 
nunca se pudo imaginar que el hecho í 
de escribir una novela, cosa fútil y' 
acaso perniciosa, fuera motivo de 
honra para nadie, y le dieron a su 
hijo un gran banquete a causa de 
sus novelas, en el que habló Caste-
lar y en el que se sentaron los mi-
nistros. . . Catalina Robaina, la 
criada de la señora Galdós, oyó ha-
blar de este homenaje y oyó leer los 
periódicos en que se describía ce 
por be. Llevaba varios lustros en la 
casa, conocía al entonces escritor 
desde sus primeros años, y corrió lo-
ca de júbilo a darle a Doña María 
la noticia: 
—Qué le parece? . . . Un banque-
te ! y todos los periódicos lo 
cuentan y colocan a Benito por las 
nubes...! 
Doña María la miró con altivez. 
Qué era aquello de alegrarse de tal 
modo porque Benito escribiera y los 
prohombres lo honraran? Qué era 
aquello de alegrarse de tal modo 
ante sus mismas narices y en casa 
como la suya ? 
—Catalina.. .! desde este momen 
to está usted despedida..! 
—Pero, señora. . . ! 
—Nada, nada..! ya puede coger 
la ropa y marcharse cuando guste! 
y tuvo que irse, en efecto. 
Pinta este solo rasgo este carác-
ter. Mas na nos lamaría la aten-
ción, si el autor del librito no hi-
ciera esta pregunta:—Este modo de 
ser de Doña María, no le recuerda 
al lector el modo de ser de "Doña 
Perfecta"? 
y cierto: lo recuerda demasiado. 
Tanto que esta circunstancia desco-
nocida hasta hoy, aclara algunas 
cuestiones de la psicología de Galdós 
y explica la escasez de su ternura, 
que es una de las razones por las 
que no sería conveniente que se le 
prodigara demasiado entre los gue-




"El Museo Arqueológico de 
la TJulversidad", por el doc-
tor Luis de Soto. 
•Reanudadas, en el presente curso, las 
conferencias de extensión universitaria 
con la notabilísima del doctor Juan M. 
Dihlso, fué ofrecida la segunda el sá-
bado último por el joven profesor Au-
xiliar de la Facultad de Letras y Cien-
cias, doctor Luis do Soto, ante muy 
distinguida concurrencia, menor, sin 
duda, que lo merecido por el tema "y i 
por la mentalidad del conferencista. 
Versó l.i conferencia sobre "El Mu-
seo Arqueológico" el que en nuestro 
primer Centro docente ha creado y di-
rige el catedrática Dr. Dihigo, con ce-
le ydedlcaclón ejemplares, desde 1908. 
Comenzó el doctor fc| to dedicando elo-
gios a la tenacidad y nobles anhelos del 
doctor Díhlgo Instaurador devotísimo 
del Museo Arqueológico universitario; 
ostenta, a diferencia de los más pri-
mitivos en que sólo los hay florales. 
Como muestra de la orfebrería de la 
*poca, presentó el doctor Soto una re-
producción, adquirida por él en Ate-
nas, de li obra maestra del arte de 
acuellos tiempos. 
Seguidamente el doctor Soto pasó a 
estudiar el peî odo histórico, que es— 
dijo—el de mayor interés general, pues, 
agregó, po.ra admirar sus productos no 
ea necesario ser arqueólogo, basta te-
ner buen gusto. 
Con visible y sincera tristeza con-
fosó el doctor Soto que en materia ar-
quitectónica "estamos paupérrimos, 
pues sólo contamos con fotografías pa-
ra ofrece- una visión aquellos de tem-
jilos magníficos** anunciando que el-
gUen en proyecto las adquisiciones de 
"maquettes". 
En camb|3—argüyó—do estultura te-
nemos una serie casi completa, en que 
;.uede seguirse paso a paso el desarro-
llo estatuarlo griego, qu© fijó en cuatro 
etapas o períodos: arcaico, transición, 
apogeo y decadencia 
Señaló para el primero un lapso de 
tres centurias, de la 8 a la 6; antes de 
Jesucristo, en el que la verdadera es-flotado con las primeras colecciones re-
mesadas por Capronl, de Boston y las cultura 8« manifiesta en Grecia por prl 
últimas sr-rles de copias que posee dea-
de abril do 1920. 
Han sido valiosos aportes para la 
formación del Museo, los informes que 
rindieron, como Iruto de su viajo al 
Orlente ouropeo, los doctores Ernesto 
Dihigo y el propio doctor Soto, produc-
to de los que son las cuatro cajas de 
ejemplares de arte mlceriano cuya re-
cepcióî  determinó la notable conferen-
cia que roseftamos. 
Para ofrecer una Idea del Museo Ar-
queológico de la Universidad fueronn 
llevados al Salón do Conferencias va-
nos ejemplares, de los de fácil traslado 
v una vitrina con otros de cerámica 
mera vez, y en el que a los primitivos 
trabajos en madera, suceden las esta-
tuas de piedra, apareciendo—dijo—dos 
tipos escultóricos "que hemos de ver 
cultivados a través de toda la Historia 
de la estatuaria helénica", señalando el 
paralelismo con que se desarrolla el 
tipo femenino y la tendencia a presen-
tarla velada por el ropaje. 
vJIizo fijar el doctor Soto la aten-
ción de su complacido auditorio en que 
la primera tentativa para expresar el 
movimiento tuvo lugar en el periodo 
arcaico, rompiendo la rigidez de sabor 
oriental de los "Apolos** de quo él ha-
bCa tratado, presentando entonces los 
tres ejemplares que de dicho período 
L a s E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
POR QUE TRIUNfO U CAMADIRA PEDROARIAS-PñON 
Con inusitado entusiasmo se celebraron ayer 
las elecciones Presidenciales saliendo triunfante 
la candidatura PEDROARIAS-PEON debido a su 
buena propaganda y su gran constancia en fu-
mar VEGUEROS B A I R E , que es el mejor taba-
co que se fuma por su excelente calidad y esme-
rada elaboración, lo que hace ganar todas las 
Elecciones a quien lo fuma. 
Pida en todas las vidrieras VEGUEROS y CA-
RAMELOS. 
B A I R E 
NO CREA EN CUENTOS.., 
VEGETARIANO 
Usted sabe bien que nuestro sis-tema no se compone solo de pan de centeno y agua; tenemos muchísimos platos, que dan tantas calorías o más que la carne. Nuestro restaurant está a su dis-posición y podrá experimentar por una irrisoria cantidad lo bueno de este sistema y el sazón de nuestra cocina. Abonos mensuales: Tres platos he-chos, pan y postre, $18.00. Dos pla-tos hechos y uno mandado a hacer, pan y postre: $23.00. 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
Barcelona, 8, entre Agalla y Amistad 
E L CONCURSO DE 
L A GACETA T E A T R A L 
C&70. 7t.-lo. 
RAMON GARCIA. Asento 
Dos motociclistas fueron 
! arrollados por un tranvía 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
CAYO DEL COIXMÍPIO 
En el Hipódromo Infantil, sito en 
Calzada y Paseo, Vedado, cayó de 
un columpio el niño José Caro Lla-
no, de 12 años de edad y vecino de 
11 número 505, entre 14 y 16, cau-
sándose una contusión en la región 
frontal, de 8 centímetros de largo, y 
1 afractura de la tibia derecha. 
Fué asistido en el 5o. Centro de 
Socorro por el Dr, Gavaldá. a 
He aquí el resultado del tercer 
escrutinio celebrada por esta publi-
cación ante el Notario Dr, Rogelio 
Castellanos. 
Consuelo del Real, 827 xotosi 
Ofelia González, 808 ídem; Estrella 
Chenard, 714 idem; Leonor Antiga, 
604 idem; Dulce María López, 578 
Idem; Anita Betancourt, 496 Idem; 
María Luisa Rabasa, 493 idem; Ca-
ridad Martin, 424 Idem; Luisa Vé-
lez, 338 idem; Concepción Menén-
dez, 306 idem; Elodia Armas, 205 
idem; Luaura Serien, 198 Idem; Ma^ 
ria Teresa Alum, 104 idem; Elodia 
Anselmo, 97 Idem. 
COMITE PRO-PAULA 
j 
ITS TRANVIA ARROYA A UNA 
MOTOCICLETA. DOS HERIDOS 
En Bélgica y Tejadillo, el tranvía 
245 da Vedado-Muelle de Luz, cuyo 
motorista se nombra José. Miguez 
Rodríguez, español, de 24 años de 
edad y vecino de Enamorados 21, 
arrolló a una motocicleta con side-
car que montaba Hermán Brenner, 
austríaco, de 24 años y vecino de 
Agular, 39. y Phllyps Tahrer, aus-
tríaco también y de igual domicilio. 
El tranvía que llevaba gran velo-
cidad, hixo volcar la motocicleta, 
causándose el Brenner contusiones 
en la rodilla izquierda, y ambas 
piernas, y shock traumático, gravo y 
contusiones lever el Tahrer. 
El motorista ingresó en el Vivac. 
CITACION 
La Srta. Isabel Machado, Presi-
denta del Comité Pro-Paula, nos 
ruega hagamos saber por este medio 
a las personas que integran dicho 
Comité que mañana martes, dia 6, 
celebrará sesión a las 6 p. m. en 
Carlos III número 219. 
Se ruega a todos que lleven los 
talonarios y cuantos datos en rela-
ción con sus gestiones en favor del 
Hispotal de Paula. 
VELADA FUNEBRE 
Con el auxilio da la pantalla fué el 
doctor Soto mostrando a la admiración 
del concurso Isa diversas jornadas evo-
lutivas que precedieron al momento glo-
rioso en que el arte griego y más quo 
ningún otro el ateniense alcanza su 
apogeo con Praxlteles y Fidias. 
De éste, del Insuperado e inigualado 
F-'ilas, "el escultor idealista"—dijo— 
fen las estatuas que cubrieron el tem-
plo más famoso que ha existido, el 
Partenón. señalando también la asom-
brosa maestría que ofrece su técnica 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
insuperable, al vestir de modo tal los 
.;>..erpos femeninos "quo pudiera adml-
ratse tra« el velo sutil de su ropaje, 
la perfección soberana de sus formas." 
De Praxlteles. el otro gran Maestro 
itr't periodo áureo, habló a seguido el • 
doctor Soto afirmando que "se nos ¡ 
muestra en su magnificencia sobera- • 
na en el célebre Hermes, la figura viril' 
más perfecta de la estatuaria griega'* j 
quo fué proyectada. 
Y de Sisipo. "el representante del 
naturalismo en arte y el más célebre 
retratista escultor", de Scapas "el tor- i 
turado artista del dolor", habló luego 
Soto, cltango también—entre otras—la } 
Venus do mllo "cuya belleza serena do ' 
'.Ineas fldlaicas es universalmente cono-1 
tlda". pasando por la estatua varonil ( 
más popular. "Galo" de Cortlle y el. 
Galo moribundo de Pérmo. 
tí?1 
griega, siendo aulxliado el conferencls-) arcaico cuenta el Museo Arqueológico t̂  por numerosas proyecciones, que di-
rigió el doctor Ernesto Dihigo. 
Prologó su exposición el doctor Soto, 
hlstorlánt'onos la Arqueología, fijando 
ffua orígenes en el Renacimiento, rc-
sefiando sintéticamente los esfuerzos do 
•idas las naciones cultas para cultivar 
esta capatnto ciencia, que—sesún un 
profesor de Columbia, James Solrieler 
—definió como "el estudio científico do 
las artes de construcción y dibujo tales 
ee desenvolvieron por los griegos", so-
talando lo.» aspectos que su estudio 
abarca, dividiendo éste en los dos gran-
des períodos, el miceniano o prehistó-
rico y el helénico o histórico. 
Marcó a Santorin, Micenas. Creta y 
»un Atenas como campos en que es 
dable hallar esas primeras manifesta-
ciones artísticas; pobre en escultura, 
representada por obras rudas pues se 
manifiesta principalmente por obras de 
defensa, contando, sin embargo, con al-
Wn ejemplar de pequeña estatuarla, tal 
»ez ia más ntablo una do marfil do 
Quo hay una reproducción en nuestro 
í̂usco, cor las serles de vasos de deco-
'aeJón rudimentaria, do la propia época, 
que ofrece la cerámica de entonces, 
•̂ 'al los allí presentados en una vi-
trina del "Museo Dihlgo**. con varios 
trabajos en terracota, abundantes en 
Creta y Micenas, quo revelan el adelan-
t0 en la técnica del relieve y do la 
Pintura por los motivos de fama que 
de la Universidad, uno do ellos adqui-
rido por el conferenciante en la propia 
capital de Grecia, durante su último 
\Iajo a tierras helénicas. 
En el período que sirve de noxo. con 
c\ llamado "siglo de oro" estudió el 
doctor Soto el de transición. Ilustrán-
dolo con los nombres do_ Kájiakos, Ka-
lamls y Mirón, condiscípulos do Fldlas, 
utilizando las proyecciones do "El Hom-
bre do Delfos" para analizar concien-
zuda y galanamente sus rasgos flslog-
nómlcos y do Indumentaria, así como el 
avance ĉ n quo Mirón propulsó el ar-
to del c'.ncel, rompiendo la llamada 
"Ley do Frontalidad" al fundir su co-
a L a R o s i t a " 
CALIALO KUM, 71 
Tafetán francés, todos co-
lores $ 1.75 
Mesalina francesa, todos co 
lores 1.75 
Jerse, todos colores. . . 2.75 
Corduroy, muy fino, a 1.25 
y 1.50 
Continnamos liquidando todas 
nuestras existencias de perfumería, 
C 9851 alt 2t-3 
nocldísimo "Discóbolo" dando vida a la 
expresión y naturalidad ai gesto. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
Secretaría 
En cumplimiento de acuerdo 
«aoptado por la Mesa de la Asam-
lea de Apoderados de este Centro, 
F saca a pública licitación, por tér-
™ino Je un añô  la impresión del 
BOLETIN DE LA ASAMBLEA, a cu-
tenri1***0' 86 advlerte a que pre-
onl , presentarse como licitadores 
eervi ? Plieeo de Condiciones que 
Be, para re&uíar dicha subasta, 
JL?nC'Uentra de manifiesto y a dis-
lo a 11 de loa qUe deseen examinar-
^en la Secretarla de dicho organis-
tre I en la8 koras comprendidas en-
^ s 7 11 de la mañana y la 1 y 5 
hábi-de la tarde de todos los días 
les* 
El acto de la subasta se verificará 
a las ocho y media de la noche del 
día 14 de los corrientes, miércoles, 
en el salón principal de esta Socie-
dad, y ante la Mesa de la Asam-
blea, constituida en Tribunal de Su-
basta. 




^ . . . . j . , . . . Francisco Sabfn, •. 
(Secretario actuante.) 
C 9895 alt 2d 5 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
CEMENTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
if ALíS^i"112103 CTande3 cantidades en toda clase de artículos de HTLO 
41 oontatí^,^ Procedentes de liquidaciones o dejes de cuente, Pa«oa 
0 9*3$ 19á-2* Not, 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
No vacile más: compre la cartera para los billetes y el mo-
nedero para el menudo, cuanto antes y si tiene que hacer regalos 
de Christmas, regale carteras y monede, «s de pieles. Nuestro sur-
tido y nuestros precios, atraen y cotveücen. Adornados con mo-
nogramas y cantoneras de oro, hacen regios regalos, 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. TELF. A-3201. 
/ 
E a l a a c t u a l T e m p o r a d a d e I n v i e r -
n o o f r e c e u n s u r t i d o d e t r a j e s 
e l e g a n t e s . 
B u e n o s M o d e l o s y p r e c i o s d e 
a c t u a l i d a d . 
Trajes cruzados y sin cruzar a 40, 45, 50 y 55 pesos 
fra/es de Etiqueta finos a precios especiales 
O B I S P O 8 4 
T h e Q t i a l í t y S í i o p 
Seguidamente el doctor Soto disertó 
sobre otro aspecto también muy Im-
portante de la arqueología griega, el 
referente a .los trabajos en terraootta, 
recordando, con referencia a loa vasos y 
sus modelados, que "se nos ha conser-
vado a través de los siglos como prue-
ba fehaciente del espíritu artístico da 
aquel pueblo, revelado en todos los ma-
teriales desde el marfil y el oro hasta 
la tierra humilde. Imprimiendo en to-
dos el sello de su genio." 
Señaló a Tanagra y Mlrina como los 
lugares en que se han encontrado las 
llamadas "figulinas" delicadas estatui-
tas destinadas al adorno doméstico." 
En cerámica, y en unimlmástlca—di-
jo luego—no tenemos riqueza y sí ca-
rencia, respectivamente, estando encaiv 
gada a Londres una colección selecta 
de monedas antiguas. 
Termino su Interesantísima confe-
rencia el doctor Soto, abogando por la 
adecuada Instalación del Museo arqueo-
íógico en la Universidad, debidamente 
dotado, er frases llenas de amor y de 
ingenio, mezclando a veces la ironía y 
el dolor, parjt proclamar su confianza 
en que el nuevo Rector, don Carlos 
de la Torre sabrá y querrá dejar, cum-
plidamente atendidas estas "necesidades 
de la Universidad y solicitando el con-
ferencista el apoyo de todos para la 
pronta consecución do su» anhelos a es-
te respecto. 
Al reesbar el concurso do las damas, 
Ie5> habló así: "Mujeres de mi patria, 
qae honráis esto acto, para que el en-
canto de vuestra presencia siga realzan-
do nuestros trabajos, dando una nota 
do color y do alegría, en las Salas del 
Museo, que anime la crialdad de los 
mármoles, haciendo florecer principal-
mente vuestra belleza' donde late la vi-
da junto si frío Inerte de la estatuarla 
clásica." 
Puedo suponerse, sin esfuerzo, cómo 
fué aplaudido el distinguido profesor 
que tan bellamente supo tratar toma 
tan árido al parecer. Y luego, la con-
currencia toda le colmó de afectuosas 
y entusiastas felicitaciones. 
Reciba también nuestro aplauso. 
Finalmente, el doctor Dihigo, qne 
presidía en nombre del señor Rector, 
anunció que el próximo sábado sería 
consagrado a ¿n. colocación del retrato 
del doctor Adolfo Aragón, último Do-Í 
cano do la Facultad da Letras y Cien-
cias. 
Homencja tan simpático, pueda así 
augurarse, como Justificado. 
CATO DEL CABAIxLO 
El menor Gerardo García Suárez 
cayó del caballo que montaba en Li-
bertad y Goicuría causándose gra-
ves contusiones y desgarraduras en 
ambas piernas. 
INTENTO AHORCARSE 
José Cruz Morales, de 31 años y 
vecino del Reparto "Los Mameyes", 
se introduce en una casa en cons-
. trucción en dicho reparto y ama-
rrando una soga a un travesaño, in-
¡ tentó ahorcarse, no lográndolo por 
' que un amigo suyo, cuyo nombre se 
ignora corto la soga. 
En la Casa de Socorro de Arroyo 
Naranjo fué asistido de desgarradu-
ras en el cuello. 
Este individuo padece de neuraa-
tenia y delirio de persecusión. 
M e l a d o de C a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO PURO. 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas, 
Embasado por 
J. F. Chambless & Co. 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Las sociedades Casino Musical, 
Unión Fraternal y Club Maceo, han 
organizado una velada fúnebre en 
conmemoración del 25 aniversario do 
| la muerte del general Antonio Ma-
ceo y de su ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro. 
Dicha velada se efectuará el dia 
7 del corriente a las nueve de la no-
|che. en la primera de las citadas so-
ciedades, con arreglo al eiguienla 
[ programa: 
PREVIERA PARTE 
1. Himno Nacional. 
2. Fantasía Húngara, Armand 
Wersey, por la orquesta dirigida por 
el maestro Roig. 
3 Apertura de la Velada por el 
Presidente de la Sociedad señor Fé-
lix González. 
4. Poesía por el señor Podro Pa-
drón. 
6. Discurso por el doctor Lucilo 
de la Peña. 
SEGUNDA PARTE 
6. Luite L'Arlésienne, G, Bizelf 
A. No. 3, Adagietto. 
B. No. 6, Intermezzo. 
Ejecutado por la orquesta. 
7. Poesía "La Patria", por la 8n^ 
Caridad Chacón de Guillém. 
8. Meditación de Thais por el 
profesor Sr. Virgilio Diago, acompa-
ñado al piano por el maestro Sr, 
Roig. 
9. Discurso por el ñr, Juan G, 
Gómez. 
Damos las gracias al señor Félix 
González, Presidente del Casino Mu» 
scial, por la invitación que nos ha 




Dr. J . LYON 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 3 i.-lo. 
C 9877 Id 5 
j u a d e C o l o n i a 
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NOICA OOS IATCR I AL* 
PAPA CADA 




D o l o r e s d e E s p a l d a 
Después de empapar una toalla en agna 
nmy caliente y exprimirse, colóqaeso 
sobre la parte dolorida para abrir los 
foros; luego frótese con Omega OiL iste sencillo tratamiento generalmenta 
proporciona pronto alivio. 
O m e s r a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
ÜNDERWOOD 
P O R T A T I L 
L a máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
L a m á s perfecta de todas las 
máquinas portáti les. 
Precio $60 




COMPAÑIA D E E E C T R I C I -
DAD D E CARDENAS 
A Petición de Accionistas repre-
sentantes de acciones con valor no-
minal mayor que la cuarta parte del 
capital social, por la presente cito a 
Junta General Extraordinaria de 
Acci onistas de esta Compañía, que 
ha de celebrarse el día diez y seis del 
corriente mes en esta Ciudad en el 
Edificio conocido por Manzana de 
Gómez, Departamento número 532, 
a las tres de la tarde, teniendo por 
objeto dicha Junta el tratar sobre el 
arrendamiento de todas las propie-
dades y pertenencias de la Compañía 
con sus concesiones, privilegios, 
contratos, planta eléctrica y su ten-
dido: suscripción de bonos y accio-
nes de otras compañías aplicando a 
ese efecto las cantidades existentes 
en caja por cualquier concepto; acor-
dar lo conducente en cuanto al pasi-
vo de la Compañía, ampliación del 
capital y en general tomar cualquier 
acuerdo que se crea conveniente a 
los Intereses de la sociedad; aproba-
ción de balances y renovación o rati-
ficación de la Junta Directiva. 
Se recuerda a los señorea accionis-
tas que para tener derecho a asistir 
a la Junta, es necesario tener ins-
criptas acciones de la Compañía a 
sus nombres en los libros de la 
Compañía con seis días de anticipa-
ción a la fecha fijada para la Junta, 
o bien entregar en la Secretaría con 
la misma anticipación, sus acciones a 
cambio de un resguardo que servirá 
de Justificante para la asistencia a 
la Junta y pudiendo concurrir a la 
misma personalmente o por medio 
de representación debidamente con-
ferida de acuerdo con los Estatutos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1921, * 
Joan de D. García ohly. 
Secretario, 
4872/ fid. 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y NOVOA 
A V E . D E I T A I I A , 94 . 
..a 
C 8599 alt 24 oct. 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS Estómago e Intestinos. nnAHirig 44a Jneo gástrico. Consultas d* a a !• a, tn, jr da n 4 
. nr -d g 
Dr Gonzalo Pedroso 
/̂ ntTTJAKO 33 El, SOSPITA3j T» KJ Emergencias y del Hospital NflT mero Una 
ESPECIAUSTA EW VIAS W S A * rías y enfermedadoa venéreas. Cía* toscopla y cateterismo de los uréter**. 
J a X-tiCCIOETES DE XEOSAiVASSAJ*. 
(̂ parSTJX,TAS: »B 10 A 13 M, Y DH ^ 3 » 6 P- m- en la calle de Cuba, 
30 a 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI. 
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3 
S M I i oro. ¿I 
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H A B A N E R A 
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ORIENTAL PARK 
Gran día d e carreras 
N o v e d a d e s 
»cr de Corujo, Amparito Díaz de Ro-
¡ magosa. Consuelo Coniil de Rodríguez 
If*—»«H Panckta Suárez Muriaa de ¡ 
Espléndidas! 
De un lucimiento excepcional. 
Hay que decir esto de la fiesta hí- j Casteil, 
pica de ayer en el gran Hipódromo Solo, Celia María Recio de Hernán- lores y anchos 
Recibimos: 
Cintas de charol en todos los 
anchos y en colores de novedad: 
jade, fuschia, Henna, negro, ópe-
ra, blanco y otros. 
De charol, estrechas, orilla de 
metal. 
De terciopelo, en todos los co-
de Marianao. 
Superaron las carreras a las nueve 
que las habían precedido en concu-
rrencia, en animación, en lujo.. -. 
Las aventajaron también, según voz 
general, por el dinero circulante en 
apuestas. 
Lo mismo en el club hoose que en 
el grand stand la afluenca de públi-
excedía a toda ponderación. 
Qfi y la gentil Nena Valle de Palicio. 
I Adolfina Solís de Gelats y su her-
j mana, la señorita Leopoldina Solís, 
Josefina Jus|iniani de Loredo, Con-
'clúta Fernández Mederos de Plá y 
| María Prieto de Herrera, a cuál de 
| las tres más interesante. 
Grazieiia Echevarría. 
Encantadora! 
María Montoro de Seiglie. Conchita 
No podrá exigirse del cronista, des- \ Bosque de López Gobel, Amparito Lia seis 
De metal bordadas. 
De óvalos y listas. 
Cintas con fleco, de fantasía.. 
PERFUMERIA 
Recibimos: 
Jabones de Coty en estuches de 
y de doce. (Muy indicados 
SOMBREROf 
usa de Llanusa, Carmela Boulard de re 
García layóla y Esperanza de las 
Cuevas de Barraqué. 
María Antonia Alonso de Aspuro, 
en un palco, resaltando por su belle-
y su elegancia 
galos.) 
¡María Teresa Fueyo de Ebra y Pilar 
Carballo de Gómez. 
Teté Robelín de la Guardia. 
Muy elegante. 
Lilita Goicoechea de Cárdenas, Glo-
ria M?nta!vo de García Castro y Lau-
ri Taraía de Gómez Valle, soDresa-
Estuches de Coty (surtido de to-
dos los perfumes). 
Esencia Triunfo de Francia, en 
artístico estuche de piel y oro 
combinados. 
Todos los productos de Arys, de 
Guerlain, de Rigaud, de Houbi-
gant, de Coty, de Gueldy, de Ca-
rón, de D'Orsay..., 
pues de lo expuesto, una reseña 
exacta. 
Inútil cualquier esfuerzo. 
No lo lograría. 
La relación que emprendo, aunque 
extensa, se resentirá por fuerza de 
omisiones repetidas. 
Muy sensibles, pero inevitables. 
Lo comprenderán todos. 
Debo empezar señalando ía pre-
sencia en el palco de honor de Orien-
ta] Parkf de la distinguida señora del 
general Pablo Mendieta, Conchita Li-
laur, con las bellísimas damas Hermi- ; Hendo las tres por su belleza, gracia 
nia Gómez Colón de Pereira y Lydia • y elegancia. 
Fajardo ce Gómez Colón. j Ada Espinosa de García Bango. 
Acomoañada veíase esta última de Graziella Carrerá de Sedaño, Margot 
su hermana, la señorita Emilia Fa- | Saez Medina de Palma, Gloria Sán-
jnrdo, linda borinqueña cuyo retrato chez Galarraga de Baguer y Maruja 
engalanó una página del precioso cua- Barraqué de Sánchez, 
derno de Smart que acaba de repar- [ Ada del Monte de Rionda. 
tirse. , Bellísima! 
Completaba el grupo del palco pre- i María Sánchez de Gut;érrez, Pepi- ' 
sidencial la encantadora Rita María Ha Duany de Fuentes, Mercedes Fan-
Gómez Colón. tony viuda de González, Tula Torral- ' 
Hablaré ind stintamente, sin sepa- oas de Bosque, Adelaida Giquel de 
raciones que complicarían la reseña, Echevarrí?., Elvira Prieto de Martínez, des, como para asilos, etc., a los 
de la concurrencia en el Jockey Club Nena de Armas de f ernández y mi más bajos precios, 
y en la glorieta. amiga muy simpática Uta S. de Pen- De frazadas finas, de color, tam-
Cuando este anuncio vea la luz 
| probablemente habrá llegado ya 
una remesa de sombreros de seño-
ra y de niña (modelos de París) 
que hace días esperamos. 
EN EL SEGUNDO PISO 
A la vez que, para enterarse de 
la llegada de los sombreros, visi-
tan ustedes el segundo piso de 
Galiano y San Migue!, pueden ver 
la venta especial de pieles, que es 
interesantísima, y los vestidos de 
seda y de lana, y los trajes-sastre, 
y los abrigos, y las capas, y los 
mantones de Manila y las mantele-
tas, que están en boga... 
\ 
A Z i P A S 
Departamento de Liquidación 
FRAZADAS CRUDAS, BARATAS: 
Y también a precios muy eco-52 X 72. a. . . . $ 0.95 
52 X 72, a. . . . " 1.25 
58 X 78, a. . . . - " 1.35 
63 X 90. a. . . . " 2.00 
Vendemos también en cantida-
Un nombre con preferencia. 
La Condesita del Rivero. 
Muy airosa, muy elegante, y muy 
niño 
Esperanza Cantero de Ovies, Ma-
ía Luisa Montalvo de Johanet y Cla-
bién tenemos un gran surtido. 
bonita, resaltaba en un palco del grand i ra Caste'ianos de Sánchez, 
stand al que fueron a darle la bien- | María de los Reyes de Aguiar, Can-
venida, ?n el transcurso de las carre- ' dita Saavedra de Palacio y Eusebia 
ras, amigo? incontables. ¡Castro de Rivero. 
Otra bella viajera, que recibía bien- | María Luisa Martínez, la interesan-
venadas repetidísimas, Julita Pía de 
-Vorcu. 
Vestía de negro. 
Con un lindo traje de Callot 
El tono negro, tan en boga en estos 
momento-;, predominaba en las toilet-
tes de num'rosas señoras. 
Así iba María Luisa Morales de 
Torrienti, a la que tuve el gusto de 
saludar, después de un prolongado re-
traímiento, en el palco del club house 
donde es'.aha con Ofelia Abreu, la gen 
filísima prometida de ou hermano Mi-
guel, sobre cuyas bodas, muy próxi-
mas a celebrarse, tengo gratas nuevas 
que dar. 
De las numerosas viajeras llegadas 
últimamente estaban en las carreras de 
ayer 
La. Marquesa de Pinar del Río. 
Renée G. de García Kohly, Ame-
l'ta García de Zumeta, Otilia Bachir 
11er de Morales, Elvira de Armas do 
Fritot, Teté Bances de Martí y Loli-
ta Quintana de Angones, radiante de 
belleza con un traje morado elegan-
tísimo 
Una más. 
Es Mrs. Brueu 
La interesante lady es la esposa del 
amable y entendido Administrador 
General de! Hipódromo de Marianao. 
Un grupo selecto. 
De la más alta distinción. 
De él formaban parte, entre otras, 
Cristma Kindelán de Mendoza, Hor-
tensia ScüII de Morales, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, Bebé Vinent de 
Mendoza. María Deschapelle de Zal-
do. Nena Gamba de Zaldo y la lindí-
sima Consuelito Lámar de Mendoza. 
La Marquesa de Villalta. 
Mrs. Stcinhart. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Amérjca Agüero de Espino, distin-
guida esposa del Subsecretario de 
Agricultura y la del Subsecretario de 
Instrucción Pública, Josefita Hemán-
dê . Guzmán de Iraizóz. 
María Romero de Vieites, Rosita 
Giraud de Cuibelo, Adela Zaldo de 
rorrance, Amparo Ledón de Ledón, 
nomicos. 
¡ Q U E L I N D O S M O D E L O S ! S O N O K . 
te viuda de Cardona, entre la concu-
rrencia. 
Caridad Justiniani de Alba. 
Gentil y elegante. 
Y la lirda Amparito Diago de Echar-
te, comoietando la relación con las 
dos bellns novias de noviembre, Ali-
cia Herrera de Govantes y Guiller-
mina Fernández Travieso de González 
Fantony. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
María Luisa y Conchita Plá, las 
dos encantadoras hermanas, que aca-
ban de i egresar de Nueva York. 
Ofelia Justiniani, María Antonia de 
Armas, Nena Martínez, Amelia de Cés 
pedes, Aigelita Mora, María Luisa 
García Viela, Mercy González Fanto-
ny, Eufemia Tabernflla, Evelia Martí-
nez, Carmen Angulo, Esperanoita 
Ovles, Angelina Pórtela y Bertha Pa-
lacio. 
Annie y Carmen Swan. 
Miss. Alien. 
La linda Alice Steinhart 
Olga Bosque, Estelita Alonso, Ali-
na Fuentes, Adelaida Tabernilla, Gra-
ziella Martínez Collazri, Zoila Betan-
court y Angelita Llanusa, muy gra-
ciosa 
Paulita Goicoechea, esbelta y fina, 
descollando por su inspiradora be-
lleza.. 
Elsa Gallardo, Silvia Vieites y Am-
parito P^rpiñan, las tres graciosísimas. 
La adorable Lydia Cabrera. 
Tres encantadoras. 
Ofelia Cortina y Margarita Joha-
ntt y su hermana Conchita. 
Grazielía Tarafa, Lilita Mora. Em-
ma Betancourt, Angelita Echavarría, 
Cachita Bofill e Isabeiita Espino-
Julia Sedaño, Margot Abreu y Ela 
Aguiar, !a bella prometida esta últir 
ma del joven Cónsul de Ruihama. 
Y Elera de la Torriente. 
Una figurita idead. 
Después de las carreras ,ya en sus 
postrimerías la tarde, salió para el 
Country Club un contingente nume-
The Hish Artlstlc Corp los ha confeccionado, en Brooklyn, N. Y., para las damas de Cuba. 26 modelos diferentes, en todas las pieles y colores. 
De venta en Aguila, 
C9850 7 
121. Casa O-K. Teléfono A-3677. ld.-4 7t.-3 
VIDA CATOLICA 
MUNDIAL 
FRANCIA Y EL VATICANO 
ZiA REANUDACION SE IiAS RELACIO-NES OFICIAI.ES DE FRANCIA CON IiA SANTA SEDE; SU SIGNIFICACION 
El restablecmlento de la Embajada Frncesa cerca del Vaticano da lugar a muchas y profundas reflexiones, a la vez que es una de esas grandes lecciones que la voz irrefractable de los hechos cnsefta a la humanidad. El prestigio mo-ral que goza el Vaticano en los días i presentes; prestigio que, por la fuerza | de su propio poder y grandeza, no han 
¿QUE SIGNIFICA EX. RESTABLECI MIENTO DE LA EMBAJADA? 
Ya lo hemos indicado: el fracaso de un poder sectario que llevó a Francia, la nación cristianísima, al borde de la ruina, y el reconocimiento del poder in-menso de la Iglesia de Jesucristo, del pensamiento católico, de la cultura cató-lica y de la propaganda católica espar-cidas a través del mundo, el reconoci-miento de un gobierno modelo que tiene "en todas partes oídos para escuchar, bo-cas para predicar y manos para obrar', según frase del propio M. Colrat. 
A PRECIOS IflüY REBAJADOS 
Frazadas niño, con mónitos, a . . . . . . . 5 
Frazadas niño, finísimas, con monitos, a . . 
Frazadas cameras, a 
Frazadas extra-cameras, a 
Frazadas color, cameras, finísimas, a . . . 
Frazadas laña, blancas, cameras, a 
Frazadas lana, color, cameras, a 
Frazadas lana, color, cameras, a 












E l e g a n t e 
Compostda.-Teléfono A-3372 
L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80 ; Y SAN R A F A E L . 3 8 y 4 0 
C a p a s 
ESTAOS UNIOS 
ESCLAVOS DE LAS ALMAS 
¿Quién que haya leído "Lecturas Re-creativas", del P. Coloma olvidará la tierna escena que describe en la "La primera misa', cuando en medio de la podido menos de reconocer las naciones | alegría de la comida humilde con que más poderosas, aun protestantes, las cua los ancianos tíos obsequiabain al sobrl-les han llegad oa considerar como ne-jno mlsacantano llega alguien pidiendo cesarlo oconvenicnte el establecimiento . un sacerdote para contesar a un mori-de relaciones oficiales con la Santa Se-jbundo? Uno de los comensales había üe y el tener cerca de ella sus autoriza-i propuesto un brindis en honor de la su-des representantes. perlora del nospital que había enviado Pero la votación de la Cámara Fran- un postre con figuras alegóricas exqui-cesa favorable a la reanudación de las | Muum-nte labradas. "4)e repente, dice el relaciones diplomáticas entre la Santa i escritor, entró apresuradamente un hom-Sede y Francia, dice P. Pertini, y su fe-1 bre en busca del capellán: era un mozo llz realización ponen de relieve más I del hospital que venía a avisarle que un que cien elocuentísimos discursos la pre | Lobre moribundo pedía confesarse. Don ponderancia adquirida por la Iglesia Ca-i Lias se levantó, dejando su copia a me-tólica a través de velnt esiglos de per- dio deber, con esa prisa, con ese santo secusión declarada unas veces, solapa-1 anhelo con que el buen sacerdote deja da las más. Casi dieciseis años habrá I cuanto a él pertenece, para correr tras durado la ruptura oficial; iftuchos que de un alma -jue pertenece a Cristo. De-votaron ésta, han rectificado ahora con- túvole sin embargo su sobrino, fesando así implícitamente su error que "Deje usted que yo vaya, tío,—le de tan funestísimas consecuencias ha- dijo. El señor Obispo me dió ya las li-cencias y ijpedo confesarle... Deje us-ted que le erapieze a pagar tanto como 
le debo "Don Blas pareció titubear un mo-mento; ipstkóle a su vez el señor VI. cario, y el buen anciano volvió a sen-tarse, exclamando con acento que tra-jo lágrimas a los ojos de todos los cir-
He aquí uno de los nuevos modelos de capas francesas 
que últimamente hemos recibido. Es de crepé marocain adoiv 
nada con piel de mono; el forro es de meteoro blanco, Lle« 
garon también preciosos modelos en gabardina de seda colores 
prusia y gris topo adornados con flecosv piel de mono, etc. A 
estas colecciones hay que agregar el magnífico surtido de Ca-
pas de lana de los Pirineos que en estos días hemos estado 
anunciando. 
Lirio d.e Francia. Tal 
sivos para CuDa. Acabamos 
solicitados corsés que han 
JLY OF FRANGE 
es el nombre del famoso corsé del que somos ios agentes exelu-
de recibir una nueva remesa de los distintos estilos de estos ta 
conquistado la preferencia de las damas en todos ios países, 
CREPE MAROCAIN 
bía de ser para los intereses nacionales. 
¿COMO FTTE SUPRIMIDA LA EMBAJA-
DA 7BANCESA CEBCA DEL 
VATICANO? 
García eria. Julie Tabernilla de Gon-
zález y la interesante Matilde León de 
Armand -
Waldina Escobar de Crespo, Sarita 
Bethencourt de Forn y María Luisa 
García de Roa 
La señora de Avignone 
Mrs. Smith y Mrs. Bowman. 
Jul ta Jirrín de Culmell, Teté Be-
renguer )? Castro, Rosita Cadaval de 
Reyneri, Hilarita Fonts de Martínez 
Fabián, Lsther Heymann de Benítez, 
.Alicia Nadal de Menocal, Sarita Co-
rnil de Martínez, Matilde Ferrer de 
Pagés, E\igenita Ovies de Viurrún, 
América Castro de Salazar, Josefina 
Barraqué de Sabatés, María Josefa 
Recio de Díaz Payro, Angelina Bian-
Generalmente se opina que la Embaja-da, que Julio Favre creó transformando I cunstant̂ s por simple decreto la Legación, fué su-l "¡Ve hijo mío! Ve, y apren-primtda por la ley que separó la Iglesia desde'luejíO a ser esclavo de las al-io el Estado. Mas no fué así. La ruptura inas qUe remidió Jesuscristo " i diplomática fué anterior a la ruptura eso> eso ea ej sacerdote: "esclavo de i jurídica. las almas que remidió Jesuscristo". 
Data la ley de separación del 9 de Ados de estos "esclavos" han ase-diciembre de 1905. El último agente di-¡ sinado villanamente en los Estados Unl-plomático, M. de Courcol, habí asido lia-idos durante estos últimos meses. Am-




María Martínez de Aragonés, Ana Ma- ! - ,„
ría ranea de Rodríguez. Emelina Vi-1 L*wn Tenn,5' se encai™o un grupo 
de Mendoza, Aurora Perera de , 
K m entretanto en el Jockey 
Club la alegría del baile a los acor-
des de la orquesta que ha sido traí-
do para la temporada. 
Orquesta espléndida. 
Con un repertorio novísimo. 
por volunt d d« la Santa Sede, carecían! tenecía" y acompañaron a sis asesinos de objeto, y que consdleraba terminada i al matadero. A uno lo enterraron des-la misión del Nuncio Apostólico en Pa-'pués del crimen en las arenas de la pla-rls". El Nuncio era Mons. Lorenzelli y'j-a de San Pransísco. Cauforaia; al no Monseñor Montagnlnl, como se dijo ¡otro lo dojaron donde cayó bajo el golpe equivocadamente por algunos diputados i dH asesino en un camino real de Da-
" L A CASA D E HIERRO" 
RELOJES DE PULSERA 
en para señora y cabe «Uro. 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de la más alta 
calidad, a pr?cios reducidos. 
HIERRO Y COMPAÑIA. S. en C. ' «eVanTeŝ como protesra^ñtra'la Al» i»f» l\cn m (íud Ael Vaticano durante el vlaj 
Obispo, 68; y 0 Reilly, d i . 
en las discusiones habidas en el Parla-mento. 
Hemos subrayado: por voluntad de la Santa 8«ds. No era M. Deelcassé, por lo visto, muy amigo de la verdad verdade-re; de ser cierta su alegación, no sería hoy el gobierno de la república quien quisiera, contra todos, reanudar unas i elaciones que no quiso (¡) romper, vez el tiempo se encarga de salir por los fueros de la justicia y de la verdad, vindicando a los injustamente atropella-dos. El propio M. Mauricio Colrat, Infor-mante del proyecto, dice: "Es indudable que tuvo cierta responsabilidad Monáe-f or Lorenzclli en la cuestión que acabó en ruptura, antendiéncose directamente con los obispos franceses con menospre-| cío del-pacto concordado... PERO KS CIERTISIMO QUE M. COMBES YA EN-TONCES DESEABA ROMPER. Dos me-
- acti-.j del Presidente Louhet a Ruma y de su visita al Quirinal, había llamado a nuestro em-bajador, M. Nissard". 
kota, los Pantos Oleos a un lado, la teca con la Sagrada Forma a otro muerto al ir a asegurar la vida eterna a dos almas que redimifl Jesucristo! crimen con cadena perpetua en la pe-nitenciaría de California, al otro aun no le ha alcanzado la justicia humana. A la víspera de su marcha anuncia la Otra : prensa la salida de un nuevo sacerdote, ordenado que va a Lead. Sur Dakota. a cantar su primera misa y a tomar el lugar vacante desde la muerte del otro "esclavo de las almas". No soa los primeros, ni serftn los Cltimos que perecerán al carrer "con nnsa y santo anhelo" tras de las almas "que pertenencen a Cristo". Como siem-pre v en -.odo lugar en tiempo de las epi-demias, así en estos y entre nosotros tn que oleadas de crimen parecen cru-zar la nación, el sacerdote estará don-
Ayer hemos recibido una nueva remesa de crepé marocain francés. Una calidad 
distinta a las anteriores. Es mucho más doble y ha gustado extraordinariamente por su 
"caída". Con los 30 colores que se acaban de recibir son ya cuatro las clases de crepé 
cantón que tenemos, en distintos precios. 
Snbmlt to It? ¿Bebe la Civilización so- , var en su frente el estigma de ser el fe-meterse a esto?, dice, entre otras cosas: | co, el asil ode los prejuicios religiosos. "Muy dificultoso es para cualquiera: en donde se perdona al crimen y liega que tenga algún respeto por el cumplí-1 hasta aplaudirse a la injusticia, cuando miento de la ley el mirar y comentar con i la víctima es un sacerdote católico, calma el veredicto del juramento de Bir- Con razón dijo el abogado de la vlc-mingham. absolviendo al Revñ Stephen- tima, el único que demostró en la corte son. que asesinó vilmente y a sangre | dignidad en este caso: "LOS OJOS DE fría a un sacerdote católico. No es po-1 TCDA LA NACION ESTAN FIJOS EN slble. ni siquiera cubrir con el disfraz ¡ L'IRMINGHAM' . 
de justicia semejante veredicto, pues los ^ * . , . j , •« elementos que entratan tanto en la causa efectf0.'.los 0J0S <*e toda la nación como on el veredicto son tales que de estuvieron fijos en Birtningham y.. . nineuna maneia dan lugar a ello. I?2™£: ^ ,\\St0¡ A JtiSZl?*? a •ley• El crimen mismo fué cometido a mi. hrianchando el llamado 'templo de la jus-pulsos del odio religioso, ódio reconcen-. 'a, y deshonrando con un veredicto trado y santuario en el corazón del ¡ 5u.e á^e h ^ âll.r lol colores de rubor así llamado "ministro de ios", y ese mis- fj,a cara de todo hombre honrado y de • toda mujer decente de esa ciudad. Tales son los frutos del odio religioso. ° ¡alimentado y predicado por ministros de 
mo odio es el que animó en gran parte a la defensa que clara y cínicamente 
cuestión religiosa, mientras procuraba echar a un lado en lo posible el nefando crimen. Y el periódico "The Birmingham Y sobre esa base votó el jurado en fa-iNews'. en uno de sus editoriales, hac vor del asesino Stephenson y en contra j resaltar que desde el primer momen 
mismo calibre mental y moral o peor todavía' . 
de la víctima sacrificada al odio reli-gioso; esto es todo lo que allí se ha hecho. Mejor hubiera sido, más disimulado y menos injuries oa la justicia el haberle absuelto basando la sentenci en demen-
a i c a f é de ^ L a F l o r de T i -
bes", que mucho ^e lo me-
rece. E s e l mejor. 
B O L I V A R 3 7 . - T e l . A.3820 
¿POR QUE SE KEST&BiECE LA EM-
BAJADA? 
A n É c i e s e en el "Diario de la Marina" 
re menester sacrificar su vida, la, crlflcará. dándola por bien empleada, si con ella puede facilitar la salvación de un alma que redimió Jesucristo. ¡Esclavo de todas ellas es¡ 
EL ASESINO DEL PADRE COYLE, 
LIBRE'.! 
Porque los políticos franceses lo han ¡ S1&ue siendo objeto de serlos comenta-juzgado indispensable a la defensa de rlosBy de indignadas recriminaciones el los intereses nacionales especialmente en veredicto del jurado de Birmingham. que los territorios recobrados y en el « t e - i j ^ ^ Ubre al pastor protestante Ed-i.or. No creemos que al reanudar Im re-| wln^ stephenson, que asesinó vUmen-laciones diplomáticas los políticos fran-1 ceses, como los de otros países, por: ahora, quieran rendir homenaje a la mo- , ral o a la teología de la Iglesia Roma-na; quieren únicamente aprovechar las' ventajas que les puede producir el po- i der esniritual que impera en el mundo y ! cuyo brazo reside en el Vaticano, ocu- ¡ pando la silla dél Principa de los Após- ' toles. 
Ahora sólo no están representados cer-c-t de la Santa Sede los Estados siguien-tes: Inamarca, Euecia, Noruega, Panamá y Slam. 
le su deber lo llama, y si para esto fue- | cía, única razón que podía explicar un crimen tan horrendo, ĉ e ha conmovido a todo el país, como pocos crtmtnes lo han hecho. Por ese deshonroso veredicto, Stephen-1 son queda libre de la justicia humana; i pero es para vivir una vida miserable, consumido por el remordimiento que por 1 necesidad ha de esta ratormentado cons-1 tantemente su corazón y su conciencia, si i t.s kque tiene conciencia, echándole siem-pr een cara que es, a pesar de juicio que , ha formulado el Jurado, un cobarde y. vil asesino. 
Tarde o temprano, él tendrá que bajar te en su propia casa al sacerdote cató- también a la sepultua. donde loa huesos . Ileo Rev. Jaime E. Coyle. llevado de su j de la víctima están mezclados con el cdlo racial al catolicismo, odio que «sla- polvo , yq su alma habrá de presentarse 116 violentamente de tan criminal ma-j ante el tribunal de su Hacedor. , ñera con ocasión de haber casad oel P. De n-ida le s«rvrlá alU apelar al "pre-Coyle a la hija del asesino con un ca- ¡ juicio rellgiosc'. de nada le valdrán los tóllco. Hasta la prensa católica ha to- sentimentales discursos de abogados pa-rrado parte en la Indignación que ha ex- ra suavizar el veredicto del Juez Justo < :tado la resolución del jurado. Entre] por esencia; solamente un arrepentí-los periódicos que más clara y enórglca- i miento sincero y oportuno podrá servirle mente han reprobado tan evidente acto I ae algo para mitigar su crimen, do arbitrariedad, se cuentan Th« Bínala-i Entre tanto, esta ciudad deshonrada i gliam New? y el Enqnirer Sna. Este úl- I por el horrible crimen y doblemente des-tlmo. bajp el epígrafe "Xurt OlrllUatloa I honrada por tal veredicto tendrá que 11©- l 
jen que se supo el asesinato del P. Coyle era voz común y se decía claramente por i las calles de Birmingham que de ningu-na manera sería castigado el asesino. Y al hacer franca y libremente tal predic-ción, no era ciertamente porque se con-siderase que el pastor protestante Ste-phenson padeciese de enajenación men-
que se creyese que había razones QOfl tal, siquiera füera transitoria, ni PO£ atenuasen el crimen; nada de eso. ai» plemente el asesinado era un "sas¡ftZ¡í te católico", y eso bastaba en un "^K como Birmingham. en donde por espacio de doce años está reinando el odio vm furioso contra la Religión Católica. P̂ " que el jurado no condenase al asê Jn Por desgracia, dice "The Birgminjrn*i» News', se hau realizado al pie dJ? ^¡n. tra semejantes predicciones : bir "á* gham es el blanco de las críticas n"» enérgicas, por cierto, merecidas. Fuera de Birmingham y en n0.1**̂  personas de Birmingham se tiene »* na convicción de que, si en lugar a® ^ ber muerto un pastor protestante » sacerdote católico, hubiera sû ediao un sacerdote católico hubiera dado ""JJJ, te a un pastor- protestante, seí̂ 1"3 /ifo-que el veredicto hubiera sido muy a" rente. No menos enérgicamente ha projíf | | — .do contra semejante veredicto. e basado en el odio contra la Beli&lo",̂  to tólica. el Ex-Gobernador Mr. E111̂ . O'Neal. el cual públicamente en «"Vĵ S» quete que le ofrecieron los alumnos. Ja Universidad de Alabama, dijo: ¿¡̂ ¡i pués de haber leído el veredicto «"» caso de Stephenson, viene uno a i» ^ clusión de que el jurado de la i"6̂ 10"» Jefferson ha abierto amplia vía V"̂  n.atar impunemente a católicos 
Sábanas cameras a $1.25 y fundas a 35 centa-
vos se realizan en " L E PRÍNTEMÍ>S,, í0cbo^oesSiaa)) 
en donde la ropa blanca e s t á barat ís ima. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO.' 
Vil KUSSA, 
AÑO LXXXia DIARIO HF Í.A MAKINA Diciembre 5 Uv. f AGINA CINCO 
Venia especial 
d e l a s e m a n a 
TRAJES SASTRE de Ve-
lour, Tricotine, Paño, Poiret-
twill y Sarga, desde 
$ 1 9 . 9 8 
Nunca como ahora las elegantes han dado una atención tan esme-rada a los trajes sastre. Las Que todavía conservan el del año pa-sado creyendo que podían usarlo este invierno se han llevado el gran desengaño. El estilo predominante de los modernos trajes sastre es com-•nletamente suelto, con la orienta-ción de las mangas acampanadas: casaca larga y bordados de ca-racteres puramente egipcios. 
EN CUANTO A LA BLUSA 
indispensable compañera de 
esta necesaria prenda de ca-
lle, renemos sobrada existen-
cia que ofrecemos también 
como oferta excepcional de 
la semana a los siguientes 
precios: 
DE BURATO, con adornos 
de bordados y calados, a 79 
centavos. 
DE GEORGETTE, adorna-
das con mostacilla, muy su-
periores, a 1.98. 
DE VOILE. MUY ELEGAN-
TES, a 59 centavos. 
H A R A N F P v A J? 
EN LA TERRAZA 
La tanda matinal. .ditas y Rosarlo Hidalgo Gato, Mina 
Muy animada la de ayer. j y Graziella Aguiar y Esperanza y 
Un selecto concurso de familias i Mana Luisa Casariego, 
acudió a disfrutar de la exhibición! Graziella Calleja, Onela Angulo, 
rto ^,„*VmUnent0 desd8 la terraza; Gloria Guerra. Beba Ortiz. Esther 
' Soto y Teté Lago. 
F a í r 
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de Fausto. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
Margot Romero de Lamas, Angell-
ta Ruiz Guzmán de Pita y Evange-
lina Fernández de Samper. 
Anita Salazar de Cabarrocas, Mar-
garita Adot de Hidalgo Gato, Adria-
na Cesteros de Andreu, Eugenit* 
Ovies de Viurrún, Angélica de Ar-
mas de Piedra, Ñoemi Lay de La-
gomasino. . . 
Y Conchita Adot de Núflez. 
Señoritas. 
Josefina y Otilia Céspedes, Merce-
Y Merceditas Fernández Arias, 
Muy graciosa. 
A los cronistas presentes sorpren-
dió el señor Sastre, caballeroso ad-
! ministrador de Fausto, con la noti-
cia que le trajo un cable de Nueva 
j York. 
j Viene Mae Munray y Tiene también 
' Robert Leonard acompañados de nu-
j trida hueste para hacer varios foto-
i dramas en la Habana. 
Estrellas son de cine. 
Que llegan en la otra semana. 
DEL PLAZA 
De fiesta. 
Animada, esplendidísima. . . . 
Asi velase el nuevo roof del hotel 
Plaza, espacioso y reluciente, desde 
las primeras horas de anoche. 
Hubo comidas, en pe ti Les tablea, 
de matrimonios del gran mundo. 
En una de las mesas, con los Con-
des del Rivero, estaban los jóvenes 
esposos Salvador Rienda y Ada del 
Monte, Eugenio Reynerl y Rosita Ca-
daval y Lorenzo de Castro y Teté Be-
renguer. 
Otra mesa. 
De la Marquesa de Pinar del Rio. 
Alil veíanse a las Jóvenes y bellas 
damas Consuelito Lámar de Mendo-
za, Rosario Araugo de Kindelán, Be-
bé Vinent de Mendoza y Cristina 
Kindelán de Mendoza. » 
Y en mesas diversas sobresaliendo 
la belleza de Oulia Bachiller de Mo-
rales, Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz y Amparito Diago de Echarte. 
Imposible toda relación. 
Resultaría muy extensa. 
Consagrado quedó ya el rooí garden 
del Plaza, con sus comidas y sus 
bailes, por la distinción habanera. 
Un lugar delicioso. 
NOTAS DEL DIA 
^ l / C E I L A M E A 
YA PUEDO HABLAB 
Es sábado; son las doce de la 
noche cuando escribo esta "Misce-
lánea". 
Al salir a la publicidad, ya las 
elecciones del Centro Asturiano se 
habrán celebrado; ya, por lo tanto, 
sabremos quiénes ganaron, si Ma-
ximino y Florentino, o Genaro y 
Dionisio; así, democráticamente, 
quitando el don, como en la gran! 
familia asturiana debe de ser. 
Hacía mucllos años que no mo 
ocupaba del Centro, que no Inter-1 
venía para nada en sus luchas; sonj 
muchos a mandar, y ya se sabe: l 
"Olla de muchos, nunca fué bien' 
cocinada... . más que para unosl 
cuantos. | 
De que en el Centro hubo mu-
chas cabezas. . . de ajos, pruébalo 
el que para unas elecciones en que' 
han de votar 5 o 6 mil socios, no se 
dispone más que de unas cuantas 
horas, de 12 a 6 p. m. 
Tal parece que lo que se desea 
es que se hagan grandes colas, co-
mo si se repartieran corbatas de La 
Rusquella, o lindos trajes para da-, 
mas iguales a los que venden tani 
baratísimos en Los Precios Fijos. | 
* * « | 
Ahora, que como digo en el sub-
título, puedo hablar, diré que me 
choca «que haya ido uno solamente 
a votar, porque yo, si no fuera por' 
complacer a personas a quienes, 
mucho estimo, no pondría los pies' 
en ese recinto; baste saber que he¡ 
tenido que sacar el carnet para po-
der dar mí voto; puede imaginarse 
el lector la indiferencia con quei 
miraba las cosas del Centro. En| 
cambio, tengo especial cuidado en 
filtrar el agua por un filtro Eclip-
se, y en que mi familia haga los 
ranchos en La Abeja Cubana, de 
Reina 15, que es casa de honradez 
y garantía respecto a precios y ar-
tículos, y no dejo que se lave la 
ropa cou otro jabón que no sea La 
Mora, que es el rey de los jabones: 
7 el que da una blancura especial.1 
* * * 
Pero vamos a ver: ¿costaba al-| 
gúa trabajo hacer que las eleccio-
nes empezaran a las ocho de la 
mañana y terminaran a las nueve o; 
las diez de la noche, y así podría1 
votar todo el mundo sin atrope-i 
líos? 
Bueno; pues como ese gran error 
•on todos; es como comprar otrô  
gofio que no sea el gran Escudo, 
tan fortificante, o tener malo el es-¡ 
tómago y querer sanar sin tomar j 
« gran agua de Cestona infalible | 
•Para el estómago, hígado e iijtestl-¡ 
no5; pídala a su depósito de Ga-
hano 104. 
* * * 
Bienaventurados los que hacen 
«Ola, pasan apretones y sudan co-| 
mo ramoros para ir a votar, por-; 
Que de ellos será el reino de Los! 
«eyes Magos, la casa especial en i 
Juguetes y artículos para regalar, 
y en lo que al autor de esfas líneas' 
•e refiere, pueden tener por segu-
ro que es la PRIMERA y ULTIMA 
•ez que votó. Que me den con una' 
^ a en las posaderas si no ea ver-. 
Sepan, pues, que me es lo mismo' 
íne el Centro se fabrique como que¡ 
deje de fabricar; soy un indlfe-i 
. Para eso; teniendo buena; 
¿~°ta. es lo principal; hasta sería 
^rtt de Tender el solar © in-
lo« r ê  d̂ nero en ' mejoras para 
enfermo3 y el que quiera bailar ra vaya a la academia de Pasto-• Esas sociedades han sido crea 
Rodrigo Melcocha, banquero. . . de 
los bancos del campo Marte. 
Estas noticias sensacionales, de-
Jan tamañitos a los elegantes trajes 
que la afamada casa de Ball-llove-
ra de Habana 9 6, corta a sus dis-
tinguidos clientes, y a los preciosos 
ramos para novias que elabora la 
gran casa de Alberto R. Langwlth 
y Co., de Obispo 66. 
* « « 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Dicen que José ha enviudado; 
sé que Luciano es soltero, 
y, ahora mismo me entero 
que está Lozano, Casado. 
P. Lo/ano. 
De días. 
El señor Sabas E. de Alvaré. 
Cúmpleme saludar al distinguido 
caballero, presidente dignísimo de la 
empresa del DIARIO DE LA MARI-
NA, con el afecto de siempre. 
No celebrará su santo más que 
entre los suyos, en la intimidad, al 
calor de los cariños y efusliones de 
la familia. 
Pero no le faltarán muestras de 
consideración y pruebas de afecto. 
Con votos por su felíclcTad. 
Como los hace el cronista. 
• • * 
Nena Aróstegul. 
Ya de alta. 
Volvió a su casa nuevamente la 
distinguida señorita después de la 
reclusión que ha sufrido en la Clí-
nica Fortún-Souzl,a donde fué ope-
rada de apendlcítis, con el mejor éxi-
to, por su hermano, el brillante ci-
rujano doctor Gonzalo Aróstegul. 
El estado de la gentil señorita es 
por extremo satisfactorio. 
¡Enhorabuena! 
« * * 
Concierto. 
El de la Filarmónica Italiana. 
Anunciado para la noche de hoy 
en la Sala Espadero ha sido necesa-
rio transferirlo. 
Se efectuará el viernes. 
• « • 
Siempre un dolor. 
Siempre una tristeza. 
Ha bajado al sepulcro, y su entie-
rro se efectuó en la tarde de ayer, la 
señorita Emelia dé los Santos y Mu-
ñoz. 
Se va de la vida cuando todo de-
bía sonreír a los encantos de su edad 
y de su belleza. 
Muy buena y muy sencilla. 
¡Pobre Emelia! 
Enrique POXTANILLS. 
Mimbres con Cretona 
NUEVAS REBAJAS 
Más do 60 juegos diferentes 
El surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
"LA CASA QUINTANA" 
Av do Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-463a 
N u e v a s sedas y m i i v o s precios 
Charmeusse de seda, colores oscuros a 
Burato negro y colores 
Mesalina negra y colores 
Shantung de seda negro y colores . 
Crepé georgette en colores. . 
Crepé de China negro y colores 
Charmeusse francés negro y colores 
Jersey de seda negro y colores 
Astrakán negro y colores 
Tafetán negro y en todos colores 
Burato satín negro y colores 
Crepé Cantón, negro y colores 
Tisú de fibra en colores 















r i N D E ^ I G U O . 
CBARClXw tí^le^TQU CA. c / ' R A F A E l r R. tA QE L A D R A 
Si felicita.. . Si se casa. . . Si bautiza.. . pida dulce ,̂ hela-
dos, licores o ponches a "La Flor Cubana", Ave. de Italia y San 
José. Teléfono A-4284. 
Y QUEDARA BIEN 
S í q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
c o m p r e C A F E d e " E L B O M B E R O ' 9 
G a l i a n o Í 2 0 ; - ; T e l é f o n o A M 7 6 
mó el leader obrero r. Arévalo, que 
con una comisión de obreros reco-
rría los muelles, la casa de Bale-
sells pidió trabajadores con dele-





Para casas de salud, no para 
rpcr vayan los zánganos primos 
Rodearse con las primas a 1 
J^es, sirviendo 
116 chacota y risa. 
tsto es lo que tenía que decir y 
«cüo queda. ¡Murió! • • • 
, AEROGRAMA 
d ^Teeamo8 por el mar como '"ca-
etiaTî mprel! se navega; llegaremos 
y0Z el oarco enfile la boca del 
amw0' Salu<iamo8 a familiares y 
niii:H .̂"~:Lucas Péreí. escritor y 
d'fi** de naclmíento; Juan Par-
3OT*1' £asa-frazadas de accesorias; 
•<lom,i« beIo• «>°tador,,, de los •^ulm* <iel par<lue centra, 
Pues entérese también que los 
baños de vapor y duchas alternas, 
sabiamente administradas, como las! 
dan en Valdespino do Reina 39, es i 
lo mejor para la salud, eso, y rica i 
Maltina Tívoli, que tanto nutre y i 
fortalece a los débiles. 
• • • 
Hombres de la historia: 
Quinto Horacio Flaco (ocho años 
antes de Jesucristo). 
Es el príncipe de los poetas lati-
nos. Nació en Venosa, ciudad de la 
Pulla. Enviado a Roma, y después 
a la sabia Atenas, adquirió, a la 
vez que un gran caudal de conoci-
mientos, valiosas relaciones perso-
nales. Militó en el partido de Bruto 
y Casio, por lo que le confiscaron 
sus cuantiosos bienes, viéndose pre-
cisado a aceptar la protección de 
Mecenas y de Octavio. A éste dedi-
có gran parte de sus Odas, que le 
valieron privanza y riquezas inmen-
sas con que saciarse de placeres. 
Todos los críticos convienen en que 
Igualó a Virgilio y superó a todos 
los demás -poetas latinos. Sus Sáti-
ras, sus Odas y sus Epístolas son' 
joyas literarias que no tienen pre-l 
ció. 
Tompoco los preciosos zapatos 
para señora, de puntera larga, que 
vende La Casa Grande, de San Ra-
fael y Amistad, no debían tenei 
precio, porque lo bueno no tiene 
precio: sin embargo, puede adqui-
rirlos por menos de mil pesos el 
par, del mismo modo que por me-
nos de esa cantidad le hacen una 
gran fotografía en casa del gran 
Gispert, de Galiano, 73, altos de 
Los Reyes Magos. 
• * « 
Un gran tenor: 
—Aquí, donde usted me ve, he 
cantado delante de muchos reyes. 
—Y ¿dónde ha sido eso? 
—En ftfadríd, en la plaza de 
Oriente. 
Sin embargo, para adquirir bue-
nos Instrumentos, no es necesario 
ir a Madrid: el señor Salvador Igle-
sias, de Compostela 4 8, acaba de 
recibir un gran surtido de flautas, 
sistema "Bohem", de plata garan-
tizada y metal blanoo. 
Las tiene de ébano y metal, de 
10, 8 y 6 llaves, en tipo barato. 
Esta gran casa sigue recibiendo 
instrumentos para banda, que ven-
de a bajos precios. 
Colección completa de métodos 
de solfeo para todos los Instrumen-
tos. 
• • • 
Una anécdota de Ríos Rosas: 
Una tarde, sentado en uno de los 
divanes del Salón de Conferencias 
del Congreso, Ríos Rosas dormi-
taba, 
Acercósele un diputado, y, dán-
dole un golpéelo en el hombro, le 
dijo: 
—¡Don Antonio, está usted dor-
mido! 
No—le replicó—. Estoy dur-
miendo. 
—Bueno, es lo mismo. 
—No; no es lo mismo. No es 
igual estar bebido que estar be-
biendo. 
Tampoco es lo mismo tomar la 
deliciosísima manzanilla de "La Ja-
ca Andaluza" y el Jerez-Quina Gue-
rrero, que otros vinos malos, que 
en vez de tonificar y deleitar, echan 
a perder el estómago. 
Pídalos al por mayor s los seño-
res Obregón y Gómez, de Sol nú-
moro 10, teléfono M-3639. 
• * * 
Plantas que curan: Lúpulo. 
Propiedad.—Tónica. 
Empleo y preparación. — Se em-
plean las sumidades floridas en de-
cocciones de treinta a sesenta gra-
mps por cada cocimiento. 
El lúpulo se prescribe en los ca-
sos de digestiones difíciles, las In-
flamaciones de los órganos del vien 
tre, los flujos, las fiebres intermi-
tentes, el herpetismo, los cálculos 
de la vejiga y el raquitismo. 
Sustituto.—El trébol de agua. 
Al hablar de medicina, no puedo 
por menos de recomendar al lector 
el prodigioso jarabe de Brea, Co-
deína y Tolú, del reputado y emi-
nente doctor Palú, de París. 
Es infalible contra todas las en-
fermedades de la garganta. ¡Ojo 
con las imitaciones! 
• 4 « 
El chiste final: 
—Dígame usted algo de los me-
tales. 
—No puedo contestar, porque 
mi libro no trata nada de ellos. 
—¡Qué disparate! ¡A ver el li-
bro! 
—Sí, señor; vea usted el índice. 
Ni. . .trato de cobre, ni. . .trato de 
plata. 
•-« • • t 
Tenga la seguridad que no hay 
quien le dé los helados confeccio-
nados como en el famoso cafó La 
Isla, de Galiano y San Rafael. 
Por eso es la casa preferida por 
la gente bien, que sabe lo que es 
cosa buena. Lleve siempre a su fa-
milia allí, y saldrá satisfecho. 
* * « 
SoJución a esta adivinanza 
UNA TREGUA 
El punto a tratar en la tregua que 
se desea Implantar, es que los navie-
ros llamen sin deelgados por una 
lista que facilitará el gremla has-
ta tratar de llegar a una solución 
definitiva en el asunto de la libre 
contratación. 
balleros, sortijas, cadenas con su di-
je, pendientes largos elegantísimos y 
cuanto podáis desear en joyas y ar-
tículos (Te fantasía para hacer un bo-
nito regalo. 
El amigo Bahamonde atendiendo 
a la difícil situación porque atravie-
sa el país, detalla estos artículos a 
precios del verdadero reajuste eco-
nómico. 
Bahamonde y Ca., Bernaza 7 
Obrapía. Teléfono A-3 650. 
D. LUIS SIMON Y F E R R E R 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
i saludar a nuestro estimado amigo el 
señor Luis Simón y Ferrer, activo y 
laborioso Agente Corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en Cien-
fuegos, donde está muy bien relacio-
nado y disfruta de general aprecio. 
Grata estancia en esta capital le 
deseamos al señor Simón. 
El alcalde y la sobrina 
el médico y su mujer 
compraron nueve naranjas 
y les tocaron a tres. 
Dígame, señor maestro, 
ésto, ¿cómo puede ser? 
La sobrina del alcalde era la uiu-
jer del médico. 
« • • 
¿Cuál es el colmo de un encua-
dernador? 
(La solución, mañana.) 
Luis M. SOMIXES 
REUNION DE NAVIEROS 
Para las 9 y 30 de la mañana de 
Comité de navieros para tratar de la 
hoy están citados los miembros del 
prórroga de 15 días pedida por el 
Sr. Presidente de la Repúblipa. 
EL VICE CONSUL AMERICANO 
El Vicecónsul americano de los 
EE. UU. en la Habana estuvo esta 
mañana en los muelles interesán-
dose por el estado del movimiento 
del puerto en cuanto a la paraliza-
ción se refiere. 
LOS CARRETONEROS 
A los muelles no han penetrado 
hoy los* carretoneros permaneclen-
| do estacionados en las plazoletas 
donde tienen por costumbre apos-
tarse. 
Conflicto 
(Viene de la Primera) 
del Puerto el leader obrero Gerva-
sia Sierra, con un número de dele-
gados y allí reciblí a los que Iban a 
contratarse para trabajar recomen-
dándoles la solidaridad obrera. 
Los navieros se hicieron repre-
sentar por los señores Peralta Doni-
phan y José Manuel Martínez. 
SE RETIRAN LOS OBREROS 
Cunado el Capitán de la Pollcia í 
del Puerto comunicó a Gervasio Sie- ¡ 
rra y demás delegados obreros la 
carta de los navieros ,,estos se retí- | 
raron para esperar la 1 de la tarde, 
hasta conocer lo que haya en el par-
ticular. Algunos obreros no agre-
miados, se presentaron en la Ex-
planada de la Capitanía del Puerto | 
para inscribirse, pero se les dijo que 
volvieran a la una de la tarde. 
A los muelles de Luz, Paula y 
otros lugares de bahía donde se 
acostumbra a embarcar obreros acu-
rleron estos en gran número. 
LOS QUE ASPIRAN A LA LIBRE 
CONTRATACION 
Los capataces que han ofrecido 
obreros de libre contratación de Re-
gla, recibieron la orden de erperar 
hasta por la tarde. 
La Ward Line trabaja sus vapo-
res, debido a que ellos tienen traba-
jadores reglanos. 
VIGILANCIA EN LOS MUELLES 
El capitán de la Policía del Puer-
to, Sr. Corrales, tenía esta mañana 
distribuidas todas las fuerzas de su 
mando alrededor de los muelles y 
además fuera de la reja, vigilantes 
de la Policía Nacional de la la., 2a. 
y 4a. estaciones cubrían postas para 
reprimir cualquier desorden. 
NnrauM desorden 
Hasta la hora de redactar la pre-
sente Información, no ha ocurrido 
el menor desorden en todo el puer-
to.. 
CARGANDO AZUCAR 
El muelle de azúcar en Hacenda-
do está trabajando, según nos Infor-
ULTEVIATUM DE LOS NAVIEROS 
Terminad ala reunión que cele-
braron esta mañana los navieros, se 
nos Informó que habían acordado 
pasar una nota al Secretario de 
Agricultura, Dr. Collftntes, comuni-
cándole que si a las once los obreros 
de bahía no contestaban satisfacto-
riamente a la proposición 'de ave-
nencia acordado ayer en Palacio, a 
la una de la tarde de hoy se proce-
dería a la libre contratación de bra-
ceros. 
PARA LA PURISIMA 
Se acerca la festividad de la Rei-
na del Cielo, como hay tantas bellas 
damitas que llevan el (fulce nombre 
de Pura y Concepción, bueno es pen-
sar en obsequiar a las Conchitas con 
prácticos regalos en el día de su san-
to y estos obsequios están a la dispo-
sición del que los solicite en la Casa 
de 'Bahamonde y Ca., Bernaza 7 
Obrapía. 
Allí hay gran surtido de joyas de 
oro de 18 kilates, guarnecidas con 
brillantes, zafiros y esmeraldas. Re-
1 lojes de pulsera para señoras y ca-
DROGUERIA 
S A R R A 
81 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables basta las 7 ele la noche y los festivos basta las diez y media de la ma&aaia 
Despacha TODA LA NOCHE I.OS JIARTES y todo el día el Do-mingo 4 do Diciembre. 1921. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
LUNES 
Arisso, Correa, 2.—Barrio, viu-da del. Reina. 13.—Campuzano, Animas, 36.—Capote, Monte, 344. —Castillo, Dragonea y Manrique. —Díaz, Concordia, 64.—Gálvez, Belascoaín, 1.—García. Línea, 130, Vedado.—Gutiérrez. Egldo, 55.— Huguet, Quinta y Baños, Vedado. —Larrazabal. Muralla y Villegas. —Mata, San Lázaro, 402.—Medi-na, J. del Monte, 143.—Mujica, Churruca. 29.—Núflez, P. C Fá-brica y Santa Felicia.—Núflez. J. C. Tamarindo. 30.—Oliva. Habana y Cuarteles.—Ortega. Santa Ota-lina, 61.—Penichet, Luyanfi, 3.— Peralta, Condesa y Campanario.— Plnkney, Desagüe y Marqués Gor *ález.—Pivídal. San Miguel y Oquendo.—Pola, Neptuno y So-ledad.—Ramlrei, Reina. 141.— Reyes, Suáre» y Esperanza.—Ro-Jríguez. Cerro, 697.—Roque. J. del Monte, 546.—Sánchez. 23 y C, dés, Gervasio, 41. 
Sr. r annacén tic o: SI ra nombre : no aparece en este anuncio, avise -Srognería Sarrá, Departamento cío. •r.nr.cl 
¿El periódico de mayor 
mformaciÓD? 
DIARIO DE LA MARINA 
Libros de Ciencias, Industrias 
Literatura y Artes 
PROGRAMA DE UN CURSO DK DERECHO PENAL. Verdadera Enciclopedia de la Ciencia Pe-nal en la que están citadas to-das cuantas cuestiones pue-den suscitarse en la más am-plia y complicada rama del Derecho. Obra escrita por el doctor Jo-sé Agustín Martínez con motivo de sus oposciiones a la Cátedra de Derecho Penal en la Univer-sidad de la Habana 1 tomo en 4o., rústica. . . . t 5.00 AFORISMOS DE HIPOCRATES EN LATIN CASTELLANO.— Traducción arreglada a las más correctas Interpretaciones del texto griego con pocas y bre-ves notas por el doctor García Suelto «Sexta edicidn. 1 tomtto encuadernado. . „ 0.6Q ENFERMEDADES DB LA SAN-GRE Y DE LAS GLANDULAS DB SECRECION INTERNA. Errores en el diagnóstico de esn tas infera,edades por el doo-tor O. Naegell. 
1 tomo encuadernado • Ilus-trado con 4 figuras. 2J& ANTROPOLOGIA PEDAGOGICA. Estudio do la Antropología aplicada a la Pedagogía, por la doctora María MontesorL Contiene: Algunos principios da Biología general. Craneología. Tórax. Pelvis. Extremidades. Cutía y pigmentos Parte téc-nica. Metodología estadística. Historia biográfica del escolar y anamnos's. La blometría aplica-la a la Antropología pa-ra determinar el hombre me-dio. Versión castellana. 1 to-mo en tela Í.60 
LA AUTO-EDUCACION EN LA ESCUELA ELEMENTAL.— Tratado de Pedagogía Cientí-fica aplicado a la educación da la Infancia, por la doctora Ma-ría MontesorL Versión caste-llana. 1 grujso tomo en tela , 4,60 M'KVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra redactada para los colegiop americanos por el doctor José Manuel Royo. 13a. edición revisada y notable-mente aumentada con datos geográficos y estadísticos has-ta 1921 e ijustrada -ion 9 ma-pas Iluminados y 2 planchas de ^ »S?8n'0&rafIa- 1 tomo en tela. 1.60 GEOGRAFIA ELEMENTAL DB CUBA. Unica obra escrita con arreglo a los últimos adelantos pedagógicos en la enseñanza de la Geografía por el doctor Rafael A. Fernández. Edición Ilustrada con Infinidad de gra-bados, y 10 grandes mapas en colores. Edición de 1921. 















O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E i j , . 
" S A L V I T A E * ^ 
B e l l a S i n o F u e r a 
P o r O E c z e m a 
D . D . D . 
es no fiáido poderoso, suave j agradahlc 
que da alivio instantáneo tan pronto C03K as 
•plica a la piel enferma. Apenas toca ta piel la 
primera gota, toda dase de picazón cesa. Sigue 
una cura permanente. Esta se con.prueba sin la 
menor duda. En miles de caaos, la nueva prescrip-
ción está haciendo desaparecer las peores formas 
de enfermedades cutáneas. Si padece Ud. ecr̂ ma 
Co herpes de cualquiera dase, si sufre de cracos. postillas o costras, si se encuentra agobiado poc una picazón o salpullido venenoso, si tiene cual-quiera forma de enfermedad cutánea, no cometa la equivocación de rehusar someter este nuevo deseo-
truniento s prueba. 
8c vende en todas las Fsrtnadafc ̂  
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 
con dos pañola GIRONES 
IMJWÜAL PRACTICO DE ELEC-TROQUIMICA, por el doctor Erlch Müller. Traducción de la 3a. edición alemana por el Dr. E. Moles. 1 tomo en tela. . . . , PSICOLOGIA DE NAPOLEON.-l Generalidades por Federico Camp. 1 tomo en rústica. LA OBRA DE ESP\^V EV \\íp' RICA.—Estudidos * históricos ac erca de la acción de Espa-ña en América tanto n̂ el or-den militar, como en el políti-co y moral, por Carlos Pereyra. I tomo rflstica. . . IA TRAGICA. REALIDAD.' Ma-rruecos en 1921, por C. Matu-lo. Edición 'lustrada ipas de la zona es-Marruecos, l tomo colección de artícu» ! ios satíricos y festivos de P. r -»« . Ü .̂ Î IÍSC!U- 1 tomo ¿•ústica. t̂V t̂AO'. .EL PROBO FUN-RTrir^c ¿V-? Y 0,11108 VE-Kimcos» RELATOS. Obra es-crita por E. Barriobero y He-rran. 1 tomo rústica. CAMPOAMOR Poesías escogidas con un estudio crítico de C Rlva-3 Cherlf. Volumen 40 de los • Clásicos de La Lectura'. 1 tomo en piel. DOSTOIEVSK.Y. Trkgredias .'os-curas. Dos novelas. Obra Iné-dita vn castellano, l tomo rús-tica 
MANLV.L DEL ÁJEDRÉCISTA. Obra útilísima a todo el mun-do t er el felnnúmerc de caos prácticos (¡ue contiene y un ca-pítulo especial de Gambitos y contra-Gambitos, pur Martín Kicart. 1 tomo fn rústica. . 
I.IBREBJCA "CEBVAHTES", 
DE RIC AS SO VEIOSO 
Galiano, 62 (sEí-nina a üeptnno). Ana». 
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PAYRET 
H07 lunes a las ocho y media es-
treno de la comedia en tres actos, 
"Mi Sobrino Fernando". 
• • • 
MARTI 
Ocupa la función de hoy 13a, re-
presentación de la opereta vinesa en 
tres actos "La Princesa Czarda". 
El lunes 12 beneficio de Cruz Ro-
ja Española con la ópera de Penella 
"El Gato Montés". 
•k ir -k 
PRrVCIPAli DE LA COMEDIA 
Hoy lunes a las nueve, la comedia • 
en dos actos de Manuel Linares Ri- \ 
vas "Cobardías" y el paso de come-
dia de de los hermanos Quintero, 
"Herida de Muerte". 




Es muy grande el entusiasmo que 
entre nuestro público ha desperta-
do este simpático proyecto de esta-
blecer en Capitolio unas tandas es-
peciales para que en aquel amplio 
escenario puedan los principiantes 
lucir sus habilidades. 
Se inaugurarán en breve. 
Es una interesantísima iniciativa 
de Santos y Artigas, que dan opor-
tunidad magnífica a los aficionados 
al Teatro para que realicen ante el 
público la labor de sus ensueños. 
Las tandas de los debutantes co-
rresponderán a la actual cinemato-
gráfica de las cuatro de la tarde. 
Las inscripciones de los artistas 
que deseen trabajar en esas tandas 
pueden hacerse desde hoy en las 
oficinas de Santos y Artigas, Man-
rique 138. 
Las inscripciones deben hacerse 
con siete días de antelación, por lo 
menos, de la fecha en que el aficio-
nado debe presentarse al-público. 
El Chicuelo. 
La exquisita y emocionante pelí-
cula, obra maestra de Charles Cha-
plin y del "petit parisién", vuelve 
hoy al cartel de Capitolio. 
Tenía que ser así. 
De la admiracin y el entusiasmo 
con que ha sido acogida esta magis-
tral producción cinematográfica, da 
idea el público inmenso que llenaba 
estos días el elegante teatro, presen 
ciando, en continua carcajada, las 
sugestivas escenas de El Chicuelo. 
C a p i t o l i o 
DICIEMBRE 




C S o i i í r t e « n p i i n n a j 
J u d k ñ 
!HÍí i i ü l e i i a i ü d l ® © 1 m á g r i i d b g ® é ® 
E L CTECUIEL® 
Estrenada el viernes en el Teatro "CAPITOLIO", que se 
ha visto desde ese día completamente lleno. 
E L C l U a J E L O 
irá hoy, lunes, en las tandas elegantes, de 5 y cuarto y 9 
y media. 
Tandas de 1 y media, 4 y 7 y media 
Las preciosas comedias "LA NOVIA DE SU AMIGO", 
'DANDY Y LA BAILARINA" y "ALIAS ALADINO", 
Tandas de las 2 y 45, 6 y media y 8 y media: Gran éxi-
to del intenso drama "PECADO AJENO", por Wülians Far-
vershan. 
Para las tandas de " E L CHICUELO", ha sido rebajado el 
precio a 80 centavos la luneta. 




2 . 9 6 4 
Sábado: 
2 . 8 6 5 
MITIN L I B E R A L 
Domingo: 
2 . 9 9 5 
Faltan por verla gran 
obra, casi toda la Ha-
bana. 
C 9859 Td-5 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Diciembre 4 
DIARIO.—Habana 
Elementos del Partido Liberal ce-
lebraron un mitin esta tarde en el 
teatro Santo. Hablaron el coronel 
Mendieta, Miguel de Marcos, Miguel 
Mariano Gómez y otros. E l objeto 
fué combatir la prórroga de pode-
res. 
El Corresponsal. 
E L CEMENTERIO 
D E HOLGUIN 
Próximos estrenos. 
"Dedos de seda". Tal es el título 
de una emocionante película en se-
rie, que tiene como protagonistas a 
George B. Suzt y Margarita Cour-
tot, primeras figuras, ambos, en el 
campo del Arte mudo. . 
El primer episodio se estrenará el 
próximo domingo, día 11. 
El día 14 habrá en Capitolio otro 
gran acontecimiento: el estreno de 
Por la puerta del servicio, emocio-
nante drama de Mary Pickford, la 
bella figulina, predilecta del públi-
co habanero. 
Y en 21, también del mes actual, 
se podrá admirar una vez más a 
Norma Talmadge en su maravillosa 
producción Cuando una mujer se 
empeña, que se estrenará ese día. 
Programa para hoy: 
He aquí el programa para hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: La 
novia de mi amigo, Hais Pal's Gal, 
Dandy y la bailarina, Dandy Dan-
cing Girl, Alias Aladino, Alias Ala-
din . 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: El Chiflado, gran éxito de 
Douglas Fairbanks. 
Tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media: El Chicuelo, 
por Charles Chaplin. 
El Payaso 
Así se titula la primera película 
que en su reaparición ha hecho el 
irreprochable y elegante actor de 
la Nordisk Wlademar Psilander el 
más popular y justamente apreciado 
entre los artistas europeos. 
Psilander fué voluntario con los 
aliados en la gran guerra europea, 
donde se cubrió de gloria y hasta 
ahora no había querido volver a po-
sar para el cine. 
Se dice que en "El Payaso" ha 
vuelto a reverdecer sus laureles de 
artista. 
Santos y Artigas han adquirido 
para el "Capitolio" esta gran pelí-
cula . 
Psilander será recibido por el pd 
blico de la Habana como un amigo 
predilecto. 
ACTUALIDAD E * * * 
En la primera tanda se anuncia 
la graciosa obra titulada Los pica-
ros celos. 
En segunda, doble. El perro chi-
co y La Venus de Piedra. 
Los Camarones, mañana. 
En preparación: A sindicarse, se-
ñoras; La mala sombra. Amor y 
Patria y Cas-K-B-Les, de Primelles 
y Lecuona. 
• • • 
AL HA MB RA 
Hoy lunes a las siete y media la ' 
obra "En Pos de Placeres"; "La | 
Reina del Carnaval" y "A Pescar i 
Maridos". 
• • • 
FORNOS 
En función corrida, de una a seis, 
se proyectarán las cintas tituladas 
La aventura por afición, estreno,« 
por Emmy Whelen, en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto, de las \ 
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos, y la magnífica cinta inter-
pretada por la notable actriz Viola 
Dana, Peligrosa para los hombres. 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto, de las siete y media y de 
las nueve y tfes cuartos: la precio-
sa cinta titulada La Princesa Flaca, 
por la notable actriz Mabel Nor-
mand. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: El profesor de gastos, por 
Bert Lytell. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas. 
» • • 
MAXIM 
Se inician esta noche los episo-
. dios de la serie Juan Centellas, ti-
tulados El rayo descarga y Ocho 
contra uno. Son interesantísimos. 
En la segunda tanda. Ojo por ojo, 
por Frank Keenan. 
Y en tercera. Miedo de amor, de 
la que es protagonista la gran ac-
triz Vera Vergani, 
VERDUN 
La Cinema Films que con brillan-
te éxito continúa exhibiendo en su 
amplio cine de la calle de Consula-
do interesantes cintas, ha dispuesto 
para hoy el siguiente programa: 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, estreno del drama en 
seis actos, por Bessie Love, Ley del 
embudo. 
A las nueve, estreno del episodio 
11 de Corazón de León, titulado La 
voz del muerto, por Jack Hoxie, y 
del sensacional drama en cinco ac-
tos, por Gladys Brockwell, titulado 
Escultura trágica. 
A las diez ,estreno de Vírgenes y 
hombres, gran superproducción ame 
ricana. 
* « • 
NEPTUNO 
El jardín de la voluptuosidad, 
cinta de la que es protagonista la 
¡ genial actriz Pina Menichellí, se pa-
j sará en las tandas de las dos y me-
¡ dia, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, 
Falena, preciosa superproducción 
de la gran trágica Lydia Borelll, se 
estrenará en las tandas de las cua-
tro y de las ocho y media. 
• • • 
OLIMPIC 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se estrena la grandiosa cinta por 
Dorothy Dalton, titulada Viva la 
Francia y debut del gran transfor-
mista y ventrílocuo Fuller. 
A las nueve y cuarto: Viva la 
Francia. 
A las siete y tres cuartos se pro-
yectarán los episodios tercero y 
cuarto de la serie El gran premio, 
por Francis Ford. 
• • 
LIRA 
Tres tandas corridas en la mati-
née, con las cintas Alma bohemia, 
en cinco actos, por Irene Castle; 
Amapola, en siete actos, pro Norma 
Talmadge, y A merced de los hom-
bres, en seis actos, por Alice Bra-
dy. 
Precio por toda la matínée: 20 
centavos. 
Por la noche, en tandas corridas, 
de ocho a once, se proyectarán las 
mismas cintas. 
Precio por toda la función: 30 
centavos. 
• • » 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La Diablilla, por Ma-
ry Pickford. 
Tandas de las dos,' de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La promesa, por May Alllnson. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Trece a la me-
sa, por Robert Warwick. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La prueba diabólica, 
por Gladys Brockwell, 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La Perla del Mar, por María Luisa 
Santos. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de El pastor gue-
rrero, por Jack Pickford. * • • 
BLANCO Y MARTINEZ ANUN-
CIAN NUEVOS ESTRENOS 
Los éxitos alcanzados por Blan-
co y Martínez en Fausto, con los es-
trenos de las interesantes películas 
que han hecho desfilar por el aris-
T E A T R O " F A U S T O " 
P R A D O Y C O L O N . T E L E F . A - 4 3 2 1 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 5 y 9 . 4 5 
H O Y L u n e s , 5 H O Y 
Repnss del precioso drama cinema-
tográfico, en 7 actos, titulado: 
E L J U R A M E N T O 
( T H E O A T H ) 
En que un hombre a punto de ser sentenciado a muerte, 
prefiere ésta a revelar el secreto que juró a la mujer amada 
guardar mientras viviera. 
Un instante de suprema emoción y su vida es salvada por 
ella, la mujer de sus amores, que levanta el juramento y re-
vela el secreto. 
SUBLIME INTERPRETACION DE 
M I R I A N C O O P E R , 
C O N W A Y T E A R L E , 
A N A Q . N I L S S O N 
GRAN ORQUESTA ENGLISH TITLES 
Muy pronto: 
"Hombre, Mujer y Matrimonio" 
por la trágica genial 
D O R O T H Y P H i L U P S 
tocrátlco teatro de Prado y Colón, 
hacen que su valioso material ocupe 
un lugar preferente enrte los exhi-
Blanco y Martínez, siguiendo un 
bidores inteligentes, 
plan trazado de antemano, ofrece-
rán en breve una serie de interesan-
tes estrenos de obras nuevas inter-
pretadas por artistas tan renombra-
dos como ,Corinne Gríffith, Alice 
Joyce, Alice Colhoun, Edith John-
son, Antonio Moreno, William Dun-
can, Earle Williams, Larry Semon 
y otros más. 
Obras próximas a estrenarse: 
El mercado de las calumnias, pro-
tagonista Corine Gríffith, drama so-
cial en seis actos. 
El hombre poderoso. Interesante 
producción en quince episodios, pro-
tagonista William Duncan. 
Comedias cómicas originales de 
Larry Semon, el célebre caricaturis-
ta, quien será el protagonista de 
ellas. 
• • • 
PSINIiANDER 
¿Quién no recuerda este nombre 
como el de uno de los actores que 
más popularidad ha tenido en Cuba? 
Psilander, el actor Irreprochable, ele 
gante, sobrio y expresivo. Psilander 
el actor de ductibiüdad asombro-
sa. 
Hace años, al principio de la gue-
rra el cable anunció que Psilander 
había caído de los primeros. Su 
muerte fué comentada y sentida co-
mo la de un gran amigo. 
Hoy la noticia se ha desmentido. 
Psilander, el soldado heroico, devuel 
to por los médicos, volverá a ser el 
artista preferido. Ya ha editado su 
primera película de reaparición, se 
titula: "El Payaso", y Santos y Ar-
tigas la han adquirido para exhibir-
la en el triunfante Capitolio, el ele-
gante coliseo de los grandes espec-
táculos cinematográficos. 
DELEGACION D E 
Al Sr. Secretario de Sanidad. 
En distintas ocasiones el Co-
rresponsal de este diario en Holguin 
ha llamado la atención de las auto-
ridades acerca del peligro que en-
traña para la salud pública el lásti-
moso estado del Cementerio de 
aquella ciudad. 
Para enterrar un cadáver es pre-
ciso desenterrar otro, ya que no hay 
un palmo de terreno en el Cemente-
rio donde no se haya verificado un 
enterramiento. Y, a veces, en el ca-
I dáver que tiene que desenterrar 
I aparecen pegados a sus huesos 
' fragmentos de músculos y mechones 
! de pelo, viscoso, sanguinolento, pu-
trefacto, hediondo. 
! Realmente es un espectáculo ho-
I rrible, macabro, sacrilego. 
Nos hemos enterado de que las 
autoridades locales han elevado su 
voz a la superioridad con el fin de 
remediar este gravísimo mal; cree-
mos que si no se atiende con la ra-
| pidez que el caso demanda puede 
. desarrollarse una epidemia. 
No exageramos; lo que exponemos 
es público reflejo de cuanto se nos 
dice y esperamos inmediata resolu-
ción. 




Colón, Diciembre 4. 
DIARIO.—Habana 
Con gran concurrencia y comple-
to orden se celebraron las elecciones 
para renovar la Directiva de la De-
legación del Centro Asturiano. Fue-
ron electos Presidente el rico co-
merciante Manuel García Blanco; 
Vice Presidente, Emilio Gómez 
Sánchez; Tesorero, Armando Lima, 
y Secretario, César Alvarez. Losj 
candidatos vencedores obsequiaron 
con sidra a la numeroso concurren-
cia. 
El CorresponsaL 
R E S F R I A D O S AGUDOS 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitis o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scott , 
—- Scott & Bowne. Bloomfíeld. N.X —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
J A B I - g T A S _ 






Informaré gratis como curarse pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial. Enfermedades So-cretas, Irritación, Flujos, Gota Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, Uretri-tis. Envíe su dirección y dos sellot rojos al Representante G. Sabas. Apar-, tado 1328. Habana. 
C 9669 6d-l 
A los Panaderos de la Habana 
Lefia de riscos a $0.90 el caballo, puesta a la puerta de su panadería. Un caballo de esta leña contiene el 50 por ciento más de combustible que cualquier otra leña-Guaras, Gualrages, Jocumas, Taltís y Yayas, etc. etc. 
Llame al centro telefónico de Cuatro Caminos. Teléfono 22-5. 45154 alt. 7dt. 
T E A T R O M A R T I 
TODAS L A S NOCHES 
L A O P E R E T A D E E X I T O SIN P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
COLOSAL ESPECTACULO 
LUNETA, $1.50 
ind. ¿9 U 
NO SE OLVIDE 
Si se le acabó a su esposa el Un-güento Monesla, cuando vuelva a su casa no olvide llevarle otra cajita. Un-güento Monesla, se vende en todas las boticas y en todas las casas de familia so necesita a diario. Es la medicación de los pequeños males. Abre, encarna y cierra, golondrinos, granos malos, diviesos, uñeros, siete-cueros y otro smales semejantes. alt. 4d.-5 
M a & r i ñ á 
I L O R E S ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dallas y Gladiolis -
Las mejores del mando y 
a precios baratos. 
¿Quiere osted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos so 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
> NoTiembre a Febrero. / 
C A M P O A M O R 
L u n e s 5 . T a n d a s d e 5*4 y 9 ^ . M a r t e s 6 . 
A p e t i c i ó n de n u m e r o s a s famil ias s e e x h i b e e l m o n u m e n t a l d r a -
m a d o n d e tan r e s o n a n t e é x i t o a l c a n z a la p r o d i g i o s a ar t i s ta 
P R I S C I L L A D E A N 
T i t u l a d o 
R E P U T A C I O N 
L a s en t imenta l p e l í c u l a q u e h a s i d o c o n s i d e r a d a ia o b r a m a e s -
t r a d e la c i n e m a t o g r a f í a . 
S i n o la h a visto, no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . S i l a h a visto, 
v u e l v a a g o z a r de ins tantes d e v e r d a d e r a e m o c i ó n . 
L u n e s 1 2 . P r ó x i m o G r a n E s t r e n o . M a r t e s 1 3 . 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
P o r l a e s c u l t u r a l C l a r a K l m b a l l Y o u n g 
C 9883 
C 9881 
L u n e s 5 - V E R D U N - L u n e s 5 
Desfilará por la pantalla de esfe amplio y c ó m o d o Teatro una de las films que mayores éx i tos está obteniendo, cuyo 
atractivo título es: 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
M A D O N N A S A N D M E N 
Es esta una pelícnla de sentimientos finos y de ideales muy grandes. ARGENES Y HOMBRES, es una composición fascinadora de belleza 
espiritual, es como una de esas noches de sueños románticos de siglos pasados presentada ante ia luz expleodorosa y ciara ae ios uiaa 
actuales. YlBGENtf Y HOMBRES tiene todo lo que puede Vd. desear. 
T E L E F O N O M - 5 2 3 2 
a* 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
FL CASTIGO A LA HA ROA. NOTICIAS DE MELEULA. LSTORMA-
CIONES DE TETUAN Y CHAFARINAS. 
Madrid, Noviembre lo. 
A las diez di la noche de ayer fa-
cilitaron en el Ministerio de la Gue-
rra un parte manifestando que no ha 
ocurrido novedad en los territorios 
de Tetuán MelUla y Larache. 
El Ministro de la Guerra estuvo 
conferenciando con el alto comisario 
desde las nueve de la noche hasta la 
una de la madrugada. 
De las noticias trasmitidas por el 
eeneral Berenguer, muy satisfacto-
rias por lo que hace al desarrollo de 
las operaciones'en el sector de Tl-
eüisas Kasseras y Magan, hay una 
qUe demuestra el castigo infligido a 
la harca- - . . . . 
El alto comisario posee noticias 
•ractas del número de kabileños he-
ridos que pasaron de Gomara a Be-
î-Urriaguel. 
Los rifeños en grandes contingen-
tes abandonaron el campo de la lu-
cha llevándose sus heridos, que fue-
ron'muchos y la mayoría graves. 
Esto explica la tranquilidad exis-
tente en los lugares donde las opera-
ciones fueron más duras. El enemigo 
intenta nuevas concentraciones pero 
no hay que temer nada pues es abso-
luta la confianza en nuestra línea. 
La Infanta doña Luisa pasó todo 
el día de antes de ayer en el Hospi-
tal de Alfonso XIII asistiendo a los 
enfermos y heridos, 
Ayer acompañada de la duquesa 
• ê ja victoria visitó detenidamente 
el buque hospital "Alicante" elo-
giando la instalación. Hablando con 
el delegaco de la Trasatlántica le en-
cargó transmitiera su felicitación al 
Marqués de Comillas por el excelen-
te estado de los servicios del buque 
v el trato esmerado que se da a en-
fermos y heridos. 
Los generales Cavalcantl y Nella 
han celebrado extensas conferencias 
suponiéndose que han tratado del 
próximo avance. 
Se reorganizaron las columnas que 
mandan los generales Sanjurjo, 
Fresneda, Cabanellas y Nella, espe-
rándose en Melllla el alto Comisario 
con lo que seguramente darán co-
mienzo las operaciones. 
Los aviadores bombardearon Je 
nuevo Sldi-Messan donde observaron 
un campamento formado por cinco 
tiendas cónicas en las que se aloja-
ban bastantes rifeños. 
Parece que por la parte de Benl-
bu-Gafar los rebeldes se retiran te-
Juzgado de Guardia Diurna 
ROBO 
Ramiro Rodríguez López, de Es-
paña, de 25 años, vecino de P nú-
mero 8, Vedado, denunció que en la 
mañana de ayer al levantarse notó 
la falta de doscientos pesos que te-
nía en un pantalón, debajo de la ca-
ma en su propio domicilio, sospe-
chando que el autor lo sea un sujeto 
nombrado Manuel Pallares y Boa-
da, de España, de 26 años de edad 
y al cual le había dado albergue en 
su cuarto para que durmiera. El Pa-
llares fué presentado al Juzgado el 
que lo dejó en libertad. 
miendo nuestro avance y que los 
grupos que aun quedan cumplen ór-
denes de dificultar las futuras jorna-
das destruyendo los medios de comu-
nicación existentes. 
Se espera que hasta el Kert no ha-
brá enemigo serlo, pero se sospecha 
que los elementos dispersos intenten 
un último ataque para poner dilacio-
nes a nueitra acción. 
Abd-el-Kader continúa recibiendo 
peticiones de kabileños que desean 
someterse y aceptan de antemano las 
condiciones que se les impongan. 
Se asegura que los kabileños de 
Ulad-Setut han pedido el amán. 
Se halla herido de bala, de grave-
dad, un sobrino de Abd-el-Kader, 
kaid de Beni Sicar que fué objeto 
de una agresión por parte de los 
moros. 
Según Informes de Tetuán una 
harca mandada p<Ji- el hermano de 
Abd-el-Krim y compuesta de qui-
nientos hombres con dos cañones, 
procedentes de la línea avanzada de 
Melllla, ha llegado a Gomara insta-
lándose frente a nuestras posiciones; 
El hermano del jefe rebelde ha 
reunido la harca con los levantiscos 
de la región de Gomara y con ele-
mentos de Senhaya, Beni-Zernal, 
Beni-Mestara y Targuitz Yahia per-
tenecientes a las kabilas de la zona 
francesa no sometidas. 
Ayer se organizó en Guad-Lau una 
columna para proteger al convoy que 
debía aprovisionar y relevar las fuer-
zas de Magan, dirigiendo la opera-
ción el general Marzo y mandando la 
columna el coronel Castro Girona. 
La columna sostuvo un duro com-
bate pero dejó efectuado el aprovi-
sionamiento y relevada la guarni-
ción. 
A las islas Chaíarinas ha llegado 
el jefe de la estación telegráfica de 
Cabo de Agua, don Jesús Marina, 
quien durante los sucesos que se des-
arrollaron allí permaneció en la po-
sición sin abandonar su puesto y 
prestando servicio permanente en-
contrándose solo en aquella estación 
y procediendo en diversas ocasiones, 
con inminente riesgo de su vida, a la 
recomposición* de la línea telegráfi-
ca fuera del campamento, que los 
moros cortaban. 
Se hacen grandes elogios de dicho 
oficial creyéndose que su conducta 
ha de merecer la debida recompen-
sa. 
drugada do ayer sintió ruido en la 
sala de su casa y al levantarse vló 
que en la misma había un ipdividuo 
de la raz anegra que al verlo em-
prendió la fuga, que practicó un re-
á 
¿ No seria para Ud. un pla-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues, ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de t/SEtcon*, pón-
gase una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuéra! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien ffiftirmc hace*" 
feliz. ¿ No es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso ífMZJtDru: es 
considerado universal-
mente como una verda-
dera maravilla. 
A loa píes 
de U d 
• 22 entre 15 y 17, se presentó ante 
el oficial de guardia en la 9a. Es-
tación y acusó a su amante Rogelio 
Rodríguez y Rodríguez, de 40 años 
1 de edad, del propio domicilio, el 
;cual la maltrata constantemente así 
•'como a sus menores hijos, golpeán-
¡dola apesar de hallarse en estado de 
í gestación. 
MOVIMIENTO MARITIMO i 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NETV YORK, Diciembre 4. 
Entraron los vapores Arrived, Pas 
tores, Havana, Mariana, Nuevitas, 
Schoover Victoria S. Santa Cruz. 
Salieron: los vapores Joe J . Cun-j 
so, Nuevitas. 
SE LESIONO TRABAJANDO NEW ORLEANS. Diciembre 4. 
Descargando sacos en el comercio „ Salieron los vapores Chalmette y 
de Galban y Lobo, sito en San ig. ¡Ha^ana-
nació 36, se causó la fractura de la; r-1 décim acostilla del lado izquierdo I S O D O O O O O O O o O O O O O . . . . . ._. . J ,V ' o El DIARIO DE LA MARI- D 
el dependiente Antonio Valle Jor- £ NA lo encacntra usted en O 
dan, espaol y vecino de dicho esta-! Q cualquier poblac.ó* de la O 
blecimiento, siendo asistido en la 1 Q Rcpúblk-i» ^ 
Casa de Salud "La Purísima". 1 D O D a c i P C D C í D C aJOOtíO 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti. 120. Teléfono A-6822. 
gistro no faltándole nada, y si solo 
encontró en la cerradura de la puer-
ta de la calle una llave qüe supone 
'sea la que dejó el ladrón y con la 
¡cual había abierto dicha puerta. Se 
I Ignora quien pueda ser el caco. 
MALTRATO DE OBRA 
María Teresa Pérez, de Pinar -del 
Río, de 30 años de edad y vecina de 
INTENTO DE RORO 
José Fernández Díaz, español, de 
33 años de edad, casado y vecino de 
Escobar 175, denunció en la sexta 
Estación de policía que en la ma-
H O T E L « L A U N I O N " 
Rertaurant y Café 
fEn BU propio edificio.> Cuba, 65. esqul-
•* • AmarBura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUARKZ Y CA. 
Propietario» 
*«Urono«: A-1*-"*11- *-7a81, A-8857. 
m m m w t 
Suprimir las Canas 
Se logra pronto y para siempre, 
ton el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
'̂or, negro, intenso de juventud. 
No tifie, no es pintura, renueva el 
,color negro natural, del cabello en-, 
canecido. Es vegetal. 
^JeVendc en Sederías y Boticas 
7/? e K i m b o 
ó h o e 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA. AGENCIA» 
L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
ív TELEF. A-3989 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles Ta. j 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de ezqmsitoc man-
jares. Pidrtnos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 13 k 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
< < A R I E T E , , 
donde a todas horas encontrara un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
nitcación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Ksmer.̂ do 
•enrielo. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9016, A-OOSO 
44577 30 n 
COLUMNAS" 
JESCá LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
1 quieren saborear un exqiislto y rico 
| helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea quo-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano' 
Amplias y frescas habitaciDnes desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en caŝ  y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 i7 
HOTEL ?ERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de prutloa. CubiertoK <Tal\Ie d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
i 44578 so n 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es si último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica coo las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las borquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos 13.00: Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. X E L E F A-5039. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefioras exclisivanieite. Enfermedades Deirles^s y Beotales. 





No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos 7 síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria,, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por esc motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O ^ N E W Y O R K 
i m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L d r « J . C A R D A N • 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
1 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
P A R A J O V E N C I T O S 
D E S D E 
MODELOS DE ALTA NOVEDAD 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
U 9538 
¡AUTOMOVILISTAS! 
i — Asombra la raplde*, y sorprendentes resultados o»-tenidos con este GRAJI DEPURATIVO > PL'IUFICADOR de la SANGRE INFESTADA de malos hu-mores, comprobado* en 20 años de éxito. Lupus. Escrófulas. Elagas, Infastos, Flujo**. Manchas 1 da huesos, espalda y ríftonas. Reuma gotoso, etc. 
En Uroffuerias 7 Boticas. Y Sala*. 141. y Balascoais. 74. 
sifilíslcas; dolores 
M O K A 
Los mejores talleres: Ara|nblJro 28>je,fi A.7478 
C 9815 alt. 15d-3 
F O L L E T I N 5 2 
DE P I E E S 
Por 
R. M. BALLANTYNE 




•ô a ea 'Xa Moderna Poela" 
Obispo, nfimero 135.) 
(Continúa.) 
hQbes ha'A 
aQente ¿ ^ iluminar el cuadro te-l^ban - ^^Que y el contador ae ha-l̂ oade hai?^08 pas03 ^ sitio de 
Ia1 divisar -v?artido el estrépito. 
I^e M rt0K8wbltamente a Hamilton, 
^^bros v 1tía C?n los bra20s. los I1* nieve \n cabeza sepultados en 
l ^ h acia a.̂ l111163 torcido8. con los ^síón v i* ^ en Rentable con-
^ z ó Qnaasta o1 «atillo, el último retumh/. truendo8a carcajada. 
^ E s „ en el 8Í1onclo de la nô  cosa muy difícil volver a 
enderezarse sobre los patinas una 
vez vaido en la nive, porque las ma-
nos no encuentran un punto de apo-
yo; la profundidad de aquella, ea 
tal, que los brazos tendidos no hallan 
fondo, y cada nuevo esfuerzo contri-
buye únicamente a hundir más y 
más a la desdichada víctima. A no 
haber estado tan próximo el auxilio, 
pronto hubiera adquirido la nieve 
suficiente solidez para permitir a 
Hamilton levantarse, mas no en con-
diciones muy envidiables ni cómo-
das. 
—Dame una mano, Enrique—bal-
bució intentando alzar la cabeza. 
— ¡Aquí la tienes! ¡Aupa! 
Y Enrique le tendió su mano, tra-
tando a duras penas de reprimir la 
risa. En un momento estuvo el infe-
liz en pie, con todos los pliegues y 
hendeduras de su cuerpo atiborrados 
hasta el máximum de nieve. 
—Arriba, querido—clamó el con-
tador, dándole un golpe en la es-
palda—; no hay nada como la expe-
riencia. . ., dice el proverbio que en-
seña al tonto; por eso no debéis des-
esperar. 
Hamilton sonreía y procuraba sa-
cudirse el abrigo que la nieve le ha-
bía tornado blanco. 
—Si—añadió Enrique—, debemos 
proseguir inmediatamente; de aquí 
en adelante el camino ea más franco 
y pasaremos con más facilidad. 
— ¡Oh, de tanto como lo ansio, 
creo que no voy a llegar nunca! — 
dijo Hamliton con pena—. Xo hago 
ms que estorbaros. áY, sin embargo, 
lo mejor que puedo hacer es segui-
ros. Ya no me ea posible volverme 
de ningún modo, porque jamás en-
contraría el sendero. 
— ¡Volvérse! Eso si que no—dijo 
el contador—; dentro de poco entra-
remos en el camino talado el año an-
terior, y aunque no está trillado del 
todo, todavía hay bastante espacio 
nivelado y abierto para que podamos 
avanzar considerablemente. 
—Pues sigamos entonces—suspiró 
Hamilton. 
—¡Arrea adelante!—dijo Enrique 
bromeando. 
Anduvieron callados durante mu-
cho tiempo; el blando choclear de 
sus patines en la nieve, que iba hun-
diéndose bajo lap resión de sus pies, 
era el único murmullo que interrum-
pía la paz absoluta que reinaba en 
aquel majestuoso ambiente. Había 
algo de muy solemne en -esta esce-
na: la calmosa quietud de la noche 
ártica; la blnacura de la nevada al-
fombra que aumentaba la negrura de 
los abetos, a los cuales la fuerza del 
contraste hacía aparecer negros co-
mo la tinta; el limpio, frío y estre-
laldo cielo que centelleaba tras las 
masas de nubes que rodaban en de-
rredor de la luna, ocultándola unas 
veces y permitiéndola otras enviar 
una riada de luz sobre la selva, luz 
que descendía y penetraba entre el 
boscaje y se desparramaba sobre la 
superficie de la nieve convertida en 
laminillas de plata... Se compara 
muchas veces con el sueño a la na-
turaleza en reposo, pero ei» este ca-
so seria más propio compararla con 
la muerte. Tan silencioso, tan hela-
do, tan quieto era el paisaje, que lle-
naba el espíritu de un temor indefi-
nible, de un extraño sentimiento de 
angustia, como si presintiera un pe-
ligro misterioso. Hicieron los viaje-
ros dos o tres altos en el camino, pe-
ro apenas hablaban, y si lo hacían 
era en voz muy baja, como si temie-
ran romper el sosiego de la noche. 
—Es sorprendente—dijo Enrique 
a media voz mientras machaba jun-
to a Hamilton—, es sorprendente 
que un cuadro de estos me haga pen-
sar en mi casa más que de costum-
bre. 
—Y es muy lógico—repuso el otro 
porque ellos nos recuerdan más 
poderosamente que otro alguno que 
estamos en tierra extraña... en el 
desierto solitario..., lejos de nues-
tro hogar. . . 
Ambos jóvenes habían sido educa-
dos en familias en que se veneraba 
y amaba al Todopoderoso y donde, 
desde muy temprano, se les había he-
cho levantar el pensamiento hacia 
el Creador; por lo tanto, era natu-
ral que ante la contemplación de las 
obras de sus manos, su espíritu se 
convirtiera hacia otro hogar, compa-
rado con el cual es ciertamente esta 
mundo una fría y desolada estepa. 
Pero su conversación giró sobre 
otros temas, principalmente sobre el 
temor al ridículo que abrigaban sus 
descuidados compañeros y sobre su 
ignorancia de muchos puntos en ma-
teria religiosa. Después, aunque sus 
lenguas enmudecieron, sus cerebros 
trabajaron. 
La tierra que pisaban ahora era 
un pantano en su mayor parte; he-
lado, como estaba, parecía una her-
mosísima llanura; así pudieron an-
dar más de prisa hasta acercarse al 
cinturón de bosques que bordeaban 
a Rio Norte. Aquí volvieron a en-
contrar la misma nieve que ofrecía 
tantas dificultades al avance de Ha-
milton. Pero éste se había aprove-
chado de sus primeras experiencias, 
y empleando una excesiva precau-
ción, pudo ir gateando bastante bien 
a través de los bosques, hasta salir, 
al fin, con sus amigos, a la pelada 
orilla de lo que parecía un océano 
helado. 
Aquello eî j. Rio Norte. Un lugar 
de muchas millas de ancho y con la 
orila opuesta tan baja que la nieve 
producía la impresión de que el con-
gelado lecho del rio ondulara leve-
mente. Claro está que esto del rio 
no podía afirmarse a ciencia cierta, 
porque los sauces y los pinos enanos 
que levantaban sus cabezas por en-
cima de la blanca capa del invierno, 
indicaban que debajo había tierra 
firme. 
—¡Qué paraje más desnudo y más 
tétrico!—dijo Hamilton cuando se 
detuvieron a descansar un poco, an-
tes de proseguir la marcha hacia el 
punto donde estaban las trampas del 
contador—. Mucho más que un rio 
parece un océano cuajado. 
—Esto, apenas puede llamarse rio 
—apuntó el contador—;'el agua de 
estas inmediaciones es salobre y la 
marea las recorre un buen trecho. 
Esta es la desembocadura del Rio 
Norte, y si volvéis los ojos un poco 
hacia la derecha, más allá de aquel 
nevado montecillo, os encontraréis 
con el mismo mar,.helado. 
—¿Dónde está colocadas vuestras 
trampas?—preguntó Enrique. 
—Allí debajo de aquel agujero, 
tras de aquel punto cubierto de ra-
mas. 
—¡Oh, entonces pronto llegaremos 
a ellos; sigamos! 
Pero nrique se equivocaba. No h -̂
bia aprendido aun por experiencia lo 
muy difícil que resulta juzgar las 
distancias a la luz incierta de la no-
che; dificultad que acrecían en este 
caso su desconocimiento del terreno 
y el destello de los rayos lunares que 
al atravesar las movibles nubes, arro-
jaban sombras fantásticas y confusas 
sobre el laño. El sitio que él había 
supuesto cubierto de maleza y a una 
distancia de cien varas, estaba en 
realidad lleno de grandes arbustos y 
pequeños árboles, y para lelgar a él 
faltaban aun dos millas. 
—Se me figura que os habéis con-
1 fundido al suponer que ese punto 
está tan cerca, Enrique—decía Ha-
milton andando penosamente junto a 
! su amigo. 
—A simple vista parecía evidente 
que no estaba lejos—repuso el alu-
dido—. ¿Cómo van tolerando la ca-
minata vuestros pies, eh? ¿No em-
piezan a desollarse todavía? 
Hamilton no estaba muy seguro 
de ello. Y dijo levemente: 
—Se me figura que tengo una am-
polla bajo el dedo pulgar del pie 
izquierdo. Lo siento muy dolorido. 
—¡Ay!, querido, si no estáis bien 
seguro sobre el punto, desengañaos 
de una vez y descansad, en la cer-
teza de que es una ampolla. Estas 
| cosas dulen poco al principio, pero 
¡siento deciros que mañana será ella; 
| no es cosa, sin embargo, para que os 
¡disgustéis; es sólo una parte del ca-
;pítulo de la experiencia que cada 
• cual debe adquirir en estas regiones. 
Además—añadió sonriendo—; poda-
mos enviar un aviso ál fuerte para 
que venga el doctoré 
—¡Vamos, tened la lengua y no 
aturrulléis al pobre chico!—dijo el 
contador, que comenzaba a deslizar-
se con mayor cautela a medida que 
se acercaban al paraje en que esta-
ban tendidas las trampas. 
—¿Cuántas trampas tenéis? pre-
iguntó Enrique hablando quedamen-te. 
—Tres. 
—Sabéis que siento una sensación 
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LA CASA VACIA 
(CUENTO) 
El Sol se oscurecía a lo lejos en 
el erial. No se oía el cálido zumbido 
del aire en las aulagas. Las nieblas 
blanquecinas, hechas jirones al pa-
sar por entre los zarzales, se exten-
dían hacia el fondo de los vaHes. 
Los cuerpos regresaban al bosque, 
dejando caer en el espacio sus gritos 
tristes y monótonos. 
— ¡Dios mío!— dijo Le Rihan— 
¡Ya no puedo más! Y esa casa que 
veis tan cerca ¿donde está? 
Se detuvo apoyado en un palo. Le 
dolían mucho los pies, enormemente 
cansados. Habíamos salido de Mon-
contour después de almorzar, y ha-
bíamos hecho una jornada más lar-
ga que de ordinario; después nos per 
dimos por caminos transversales y 
por senderos que no conducían a nin 
guna parte. Hacia ya dos semanas 
que viajábamos de este modo a tra-
vés de Bretaña con una alforja al 
hombro. 
—¡Un poco de valor! ¡Vamos! La 
casa está detrás de esas encinas. Y 
será muy triste que no podamos pa-
sar allí la noche. 
Me siguió refunfuñando. Le veía 
febril e inquieto. Yo también sentí 
un gran malestar apenas comenzó 
a hacerse de noche en esta tierra in-
culta y desolada. 
La casa, muy vieja, parecía Inha-
bitada. La chimenea no echaba hu-
mo. Ningún perro pregonó nuestra 
llegada. Después de ver las venta-
nas cerradas golpeó la puerta con el 
puño. No respondió nadie. Volví a 
empujar y se abrió la puerta. 
La única pieza de que se compo-
nía la planta baja estaba amueblada 
miserablemente. Vi una vieja ala-
cena, un banco cojo delante del ho-
gar de la chimenea y algunos haces 
de leña en un rincón. 
—¡Eh! ¡A ver!— grité ¿No hay 
nadie en esta casa? 
No había nadie. Le Bihan se sen-
tó. Como no había lámparas, ni lu-
ces, ni lumbre, encendí una hogue-
ra de sarmientos en la chimenea. 
—Habrán enterrado ayer al due 
fio— murmuró mi compañero— y la 
casuca no volverá a estar alegre. 
¡Dios haya cogido su alma en su se-
no! ¿Vamos a vivir aquí siempre? 
Saqué de mi alforja un poco do 
jamón y de pan duro y comenzamos 
a comer en silencio. Las argomas y 
las pifias secas chisporroteaban en la 
•lumbre. Nuestras sombras se pro-
yectaban en la pared. No cantaba nin 
gún grillo entre las piedras de la 
chimenea cosa que en Bretaña es 
interpretada como un mal signo. 
Uselo con Jeringuilla 




| Se vende «n boticas, droguerías Sarro. Johnson. Taquechet, 1 
Barren. Majó CoJomer y en su depósito. Reina adra. 59. 
• 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
—Sin embargo— observó de im-
proviso Le Bihan—, aquí debe de vi 
vir alguien. Mira ese bote, que por 
las señas ha contenido leche hace 
muy poco tiempo. 
Me reí de la observación. 
—Tú quieres saber a la fuerza 
de quién es la casa en que estamos. 
Yo creo que es mucho más divertido 
ignorarlo. 
—Divertido!. . . He conocido en 
la vida situaciones más cómicas que 
ésta. No sé si tienes, intención de pa 
sarte aquí la noche entretenido en 
contarte cuentos: por mi parte voy 
inmediatamente a buscar una cama. 
¿Vamos a hacer un viaje de explora 
ción por las habitaciones? 
En un ángulo de la pieza una es 
calera de madera, un poco crujien-
te, conducía al primer piso. Me aven 
turé por ella encendiendo cerillas. 
Un pasillo estrecho dividía en dos 
mitades el piso. La puerta de la iz-
quierda se resistió; pero la de la de-
' cha se abrió por la sencilla razón de 
I que no tenía cerradura, dejando ver 
una especie de granero vacío. 
Pero no todo estaba vacío. En la 
paja en el fondo, vi sobre un tabu-
rete un cabo de vela que encendí. 
—Si las ratas nos dejan tranqui-
los, vamos a dormid aquí como dos 
príncipes— me dijo Le Bihan. 
—Sí; pero, desgraciadamente, uno 
de los cristales de la ventana está ro 
to y hay una gran corriente de aire. 
La puerta, cerrándose de golpe, 
me cortó la palabra. La vela se apa-
gó. 
—Escucha. No me quedan más 
que dos cerillas. E l taburete pa-
rece pesado; vamos a ponerle delan 
te de la puerta... Hecho esto, to-
do irá bién. 
Mi amigo se tendió en la paja cer-
ca de mí. El viento era cada vez ma 
yor. Se oía silbar en el tejado y en 
las grietas de toda la casa. Yo ta-
pé el hueco de cristal con un tapón 
de paja; pero había una constante 
corriente de viento que abatía la 
llama de la vela. La ventana estaba 
tan mal acoplada como la puerta. 
En el momento en que me domi-
S í 
N o h a y R o s a s 
s i n E s p i n a s 
Su primer pensamiento debe ser 
Mentholotum, en caso de rasguños, cor-
tadas, y golpes contusos. Es un remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano, di 
aplicación fácil, calmante y refrescanti 
J n e n t h o l á t U i u m 
Indíspeniable en el Hogar 
Este remedio es ahora un articulo del 
hogar en casi todo el ̂ pundo. Lo usan 
millones de personas en general, para 
el alivio de dolores. Inflamaciones, res-
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
üm'cos Fabricantej The Mentholatum Co 
Buffalo, N. Y. 
E.U.A, 
2 ^ 
naba el sueño, el viento sopló en la 
, escalera con tal violencia, que a puer 
! ta empujó el taburete y la vela se 
apagó de nuevo. Encendí la última 
I cerilla, protegiendo su débil llama 
I poniendo delante mi chaqueta; pe-
! ro no lo conseguí y la cerilla se apa-
'gó en segunda. 
i —Después de todo— dije— no 
¡ necesitamos luz para dormir. Ma-
i ñaña amanecerá. 
—Tienes razón— añadió Le Rihan 
con voz que me pareció algo alte-
j rada— Pero bien podía dejar de ba-
i tir el marco esa maldita puerta. Voy 
! a clavarla en las jambas con mi cu-
I chillo. 
Durante algunos minutos le oí ocu 
pado en esta operación. Después vol 
vió y se acostó. 
—Te garantizó que ya no se vol-
verá a mover. 
Decididamente no hablaba con su 
aplomo acostumbrado. Temí que se 
pusiera enfermo. 
—¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? 
No contestó, pero me apretó ner-
viosamente la mano. 
—¿Has oído? 
—No. Nada. 
En el mismo intante crujió la puer 
ta. Alguién empujaba desde fuera. 
Le Bihan se puso en pie de un sal-
to. 
—¿Quién es? 
Lo dijo bastante fuerte para ser 
oído en toda la casa. No obstante na 
die contestó pero se oyó un golpe 
seco como si alguién cayese pesada-
mente contra el piso de madera. 
—¿Quién está ahí?— repitió mi 
amigo con ansiedad. 
Hubo algunos momentos de un si 
lencio lleno de emoción; después tres 
golpes espaciados y duros sonoron en 
la puerta. 
Solo hubiera abierto al primer 
ruido; pero oía detrás de mí el res-
pirar jadeante de Le Bihan, sentía 
sus dedos sobre mí hombro... La 
hoja del cuchillo rechinaba por la 
presión de los golpes. 
—¡Responda quien sea!— excla-
mó Le Bihan con voz angustiosa— 
¡Responda quien sea... por amor de 
Dios! 
Hubo un crujido seco. La hoja del 
cuchillo rebotó; la puerta fué abier 
ta de par en par y dejó ver una som-
bra humana que avanzaba lenta-
mente hacia nosotros. Retrocedí 
hasta la pared. La sombra continuó 
avanzando. Y entonces fué cuando 
pasó lo más horrible. 
Le Bihan aterrado, inconsciente, 
se dirigió hacia la escalera, atrepe-
llando a su paso al ser silencioso que 
se abatía sin una queja. Le seguí, 
caí sobre él y le empujé en mi caída 
hasta llegar abajo. 
Un pánico horrible se apoderó 
de nosotros. Fui el primero que en-
contró la salida y escapé hacia el 
campo. La puerta se volvió a cerrar 
detrás de mí, aunque con violencia. 
Un grito desgarrador resonó en la no-
che; después nada. 
Debí de correr mucho tiempo al azar 
tropezando en las piedras, sorteando 
los árboles, cayendo, levantándome pa 
ra reanudar la huida en las tinieblas. 
Me acuerdo solamente de una aldea en 
la que lo? v̂ înos me socorrieron y me 
acompañaron. $:!t9ÍHll 
Cuando amaneció llegué otra vez 
delante de la casa abandonada. En-
tonces vi a a Le Bihan, mi pobre ami-
go, doblado por la mitad, cogido por 
la capa que a su vez estaba presa en 
la puerta, y muerto, muerto de miedo 
La casa estaba habitada por una 
pobre mujer, que además de muy vie-
ja, era sorda y muda. Nos la encon-
tramos después, medio aturdida, sin 
comprender lo que había ocurrido en 
su casa. 
Compañía Licorera Cubana S. A. 
A V I S O 
Para conocimiento de los señores Accionistas de esta Compañía se 
les hace saber que la inscripción de Acciones para la asistencia a la Jun-
ta General Extraordinaria que ha de celebrar el día 8 del- corriente mes, 
debe hacerse en la Secretaría de esta Compañía en el Bancq Nacional, 
de 2 a 5 p. m. todos los dias hábiles en el Bufete de los Doctores Tó-
rnente y Broch. 
Habana, 2 de diciembre de 1921. 
Administrador Delegado 
C 9831 5d-3 PEDRO FINA 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
E L A N G E L 
¡A-COSTA, NUMEROS 47 AL 53 
Teléfonos: A-1629 y A-1011 
LA VIÑA DE J. DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2025 
i Muchas marcas de leche condensada pretenden hacerse conocidas 
del público por medio de regalos; el público, que busca calidad y no 
otra cosa, sabe ya que la mejor leche condensada que se importa en 
Cuba es la Burt Olvey, que Importan y venden las tres casas más po-
pulares de la Isla, al precio de 17 centavos lata. 
Todos nuestros precios guardan proporción con el de la leche Bort Olvey. 
Leche evaporada Van Camp, a diez centavos. 
Azúcar refino blanco a 99 centavos arroba. 
Aceite refino marca La Viña, lata de 4^ libras, $1.65. 
Aceite refino marca La Viña, lata de 2 libras, 75 centavos.. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 9 libras, $3.40, 
Aceite refino marca Sensat, lata de 4^ libras, $1,75. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 2 libras, 85 centavos. « 
Frijoles negros del pais, cosecha nueva, riquísimos 10 centavos ll-
ora. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 17 libras $3.50, ' 
9JIanteca Pura de chicharrón marca La Viña, lata de 9 libras, 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 4 libras. 
SO centavos, ^ 
Carne de vaca en pomos, 25 centavos. 
Salmón rosado, lata, 10 centavos. 
Melocotones superiores, lata grande, 25 centavos 
Peras superiores en almíbar, lata grande, 30 centavos 
Vino Rioja Clarete, Importado, superior, a $6,00 garrafón y 30 
centavos botella sin envase. ^ ««* 
¡ Y todo por el estilo. kn^o^ t̂ÍA11 1Íegad,0̂ l0I turr<>?es 7 membrillos y otros artículos de Na-vidad, todos de calidad superior. 
Pídase nuestra lista general da precios en 
" L A V I Ñ A " 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfono»: A-1821 y A-2072 
E L A N G E L 
[AGOSTA, NUMEROS 47 AL 
* Ueléfonos: A-1029 y A-lOll 
LA VISA DE J . DEL MONTE 






y crear nuevas fuerzas y 
virilidad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del "HIERRO 
NUXADO" para reconstruir fuerzas 
Ír resistencia y darle nueva vitalidad a os gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NUXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los hombres el vigor y uerzas que les hace robustos y 
potentes. 
"HIERRO NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios.̂  Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; én muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabricantes: International Cons. CTieml-cal Co., 11 East 36 st., New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. Por menor en todas las buenas Boticas. 
Casa Especial par* 
fiouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coionas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de sos»* 
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
JEnviacioa gratis catálogo da 
J919-I920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
ios: 1-1858. 1-7028 
MARIANAQ 
Andrés REUZE 
3 t 4 Y 5 P E S O S 
A estos precios compra Yd. qq par 
de zapatos de moda en la 
P e l e t e r í a M a y o r d e l 
La Cloro Anemia de ios J ó v e n e s 
desaparece rápidamente haciendo uso de los HIPOPOSPITOS SALUD. 
Usted también lucirá sus sonrosadas mejillas: no lo dude usted. 
Es el reconstituyente más poderoso ds isa conocidos hasta koy. Lo 
certifican eminentes médicos. 
.Treinta años do execientep éxitos. 
alt 
S I S E Ñ O R , s i . . ; 
" L A M I L A G R O S A " 
Es la casa predilecta del público habanero para hacer sus ranchos 
de mes, por sus precios equitativos, la calidad de sus artículos y el 
peso exacto en sus ventas. 
VEA ALGUNOS DE ELLOS: 
Alcohol desnaturalizado, 40o., garrafón (sin envase), M *. M v M I Azúcar refino de Cárdenas, seca y limpia, arroba. « w w w », Aceite refino de Sensat, lata de 9 libras * Aceite refino de Sensat, lata de 4 y media libras., M Aceite refino de Sensat, lata de 2 libras, M K w u M Aceite Balcells, lata de 9 libras i M M w n H Aceite Balcells, lata de 4 y media libras., » M M w H Aceite Balcells, lata de 2 libras. . . . . . . . . M • Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 17 libras, M M Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 7 libras. . M b Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 3 libras., « M Leche "Lolita", la más fresca, caja.) i» . - ., w * Jabón blanco marca "Rib", barra. . M H M M M M M Galletas Royal Lunch, lata 5 libras. •, ,» ... :. . : Guayaba, caja 2 y media libras, netas. M M .. ,., , Lisa muy fresca, libra. . ,., ,.. ,., ..• t* m m m m v* * Buches de bacalao, libra. M 
M M M 
M 1*1 M 
> M m 
• W M 
M IX M M IM M 
1.1 1.1 H • m NI 
u. m r.) 
0.99 0.95 3.25 1.70 0.80 2.89 1.49 0.69 8.25 1.40 0.65 7.75 0.30 1.40 0.20 0.20 1.00 
SERVICIO RAPIDO A DOMIC1X.IO. 
" L A M I L A G R O S A ' ' 
BAK RAPAS63 (casi esquina a Campanario.)—Teléfono A-7137. 
O. PRATS Y HEBICAirO. 
alt. ad̂ ToT 
T R A B A J A D O R E S 
A s o c i a c i ó n del Comerc io e Indus-
tr ía les de la Bahía de la Habana 
Esta asociación solicita trabajadores que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del Puerto de la Habana, tales co-
mo en Almacenes» Muelles, Espigones, buques y embarcaciones 
menores. 
Pueden acudir a la Explanada de la Capitanía del Puerto a 
las 7 de la mañana del día 5 donde estará el "Comité Ejecutivo de 
la Asociación" para distribuir el personal que sea necesario en los 
diversos trabajos del puerto. 
Los jornales que se pagarán serán los mismos que se han ve-
nido pagando hasta ahora. 
Los obreros que acudan a trabajar el día 5 a las 7 de la ma-
pana, recibirán del comité un ticket que les dará preferencia para 
trabajar en el puerto en los día§ sucesivos. 
El Comité Ejecutivo. 
C 9668 alt. 8d-l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IHPORTiDORES EXCLUSIVOS 
• EN LA REPUBLICA . 
P R A S S E & C < K 
Tel. A-I¿?4.-0I)rapía, 18.- Habana 
D e s c o m u n a l l i q u i d a c i ó n d e z a p a t o s de se-
ñ o r a s y n i ñ o s , a 7 5 c e n t a v o s y u n p e s o . 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
\m\m%. UNA CUADRA DE L 
D E P A R T A M E N T O D E S E Ñ O R A S 
B E A S C O A I N Y Z A R J A 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M-6514 
EL 
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EL AUMENTO 
DE LAS PLANTAS tualidad, y que podrán ser cad 
¿1 alimento de las plantas está cons- rn^wo de trabajos especiales y que 
¿i nuestro hombre de campo y la tra- \ <̂os y no 68 probable que aquella pa-, emisión llevada a cabo por aquellps 
dicion asneóla del país; cuestiones to- se de 1-200'000 toneladas en vez de! de billetes, ba producido una enor-
]_c --»_L' i , » • i las 1.300,000 en que se había fija-i me baja en la cotización del marco, 
(Jas agronómicas y económicas de ac-
do. 
una 
tituído por los elementos del suelo sc 
• los -iue toman del' aire y los que ê  
El gobierno de Austria ha decre-
desde luego fundamentales ante tado la libre importación del azúcar 
a tal extremo que por un centavo 
americano, se compran tres marcos. 
porven.r de competencia mundial. 
mas 
nosotros agregamos a la tierra, tanto Q"6 se le presenta ya de nuevo a 
minerales como orgánicos. Estos últi- ^dustria azucarera cubana, 
ifrv n, ya dentro de la tierra, una mos sur Jescomp sición. Todos los del suelo y £n Ia .no¿ 
C a í a y c l i m a . 
.os agregados han de ser solubilizados. es mas iriportante que e 
lc que s.- ventxa por el̂  agua de las to ^ rrobade> entre ^ 
lluvias, formándose la solución del 
cuelo", nue se mueve, se difunde, por 
ella, con ios movimientos naturales del 
igua, in.i'tración y capilaridad, pero 
sufriendo esos elementos disueltos 1 
a'-ciones químicas de la misma tierra, 
absorción o retención y la fijación, 
además d̂  la acción física de absor-
ción fenómenos que varían de inten-
sidad con el grado de calor del suelo. 
Como tf ve, la cantidad de agua en 
el suelo influirá directamente sobre la 
producción agrícola, el clima 
Conforme a la estadística publica-
y las mieles para el consumo del: da por la Dirección de los Bancos, 
país. j en la Secretaría de Hacienda de 
i "Washington, existen actualmente 
La producción azucarera de Fran-¡ 600 bancos mutuos de ahorros situa-
cia se fija en la cantidad de 228 • dos en localidades de la Nueva In-
^mil 195 toneladas de azúcar refino, glaterra y los estados del Este, los 
suelo, y es-
os. 
cuales hasta el 30 de Junio último 
El costo de la vicfca en New York I acusaban tener en caja la suma de 
se mantiene a un ochenta por ciento $5,575.181,000 correspondientes a 
sobre los precios que regían antes. 9.619,260 depositantes. ciando v. mos aue bajo iguales condi- A 
' . 16UAICA taaui de ia guerra. Las provisiones de bo-¡ 
clones de clima se producen iguales ca son los efectos que a más bajo i Los gastos efectuados por el go-
5Uelos de detritus rocosos diferentes o Precio pueden adquirirse, pero toda-j bierno americano hasta el 30 de Ju-
mversame.nte, de detritus rocosos igua- vía 56 cotIzan con un cincuenta por nio, ascendieron a $3,940.000,000. 
as kz suel s difeient b ' d f ciento de aumento sobre los que se Se ha llevado a cabo una economía 
-ntes conocieron antes de la guerra. de $94.000,000, comparada esa suma 
con la que se invirtió en el anterior 
La estadística de-los bancos ale-! año fiscal, que fué de $4 mil 034 
condición-": de clima, y por cuanto a 
tslo y otros aspectos de nuestra in-
dustria pnncipaj, el azúcar, nosotros mane3 demuestra que la exager da millones, 
dcscansan.os sobre los trabajos del 
doctor biubbs, en Luisiana,, de Prin-
sen-Geerlings, en Java, y los más mo-
deraos de Hwaii, Barbada, Demerara, 
solución y sus movimientos de difu- Puerto RicoÑ lugares aunque todos 
wón. y luego la cantidad de calor so- d- cüma má5 o menos parecido al del Río, sobre las' causas que moti 
bre las .eacciones químicas, y aquí nuestro, ninguno de ellos es CHKA van la aminoración de la producción 
, í • » J i : . 7 ca v.uua ia de ieche en UNA VACA ¿6 su propie-
•enemos be fundamentos de lo expues- ilcrra mas hermosa" cuando de la ca- dad. 
cñor Ferrer y Picabia en su 
SECCION DE CONSULTAS AGRICOLAS 
Consulta el señor Giordano Me-
del, vecino de la finca "El Desvelo" 
en Los Palacios, provincia de Pinar 
to por el r.a se trata. 
ción más conveniente paar vacas le-
cheras y que resulta según nuestra 
opinión, más adaptable, tratándose 
de ganado extranjero, el cual, como 
es de suponer sufre en los primeros 
tiempos grandes cambios debidos a 
la aclimatación; es el siguiente: 
Heno del Norte. 
Yerba de Pará, 
Afrecho. 
Cabecilla. 
Harina de semilla de algodón. 
Alfalfa molida, etc. 
2o.—La cantidad diaria necesaria 
J . 8 . F o r c a d e 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
República de Cuba 60'o 
Deuda interior 5° o 
Bonos Libertad 1). S. 
2 ° P I S O 
Telfs. A-4983-M-2924 
do los dos ordeños y de haberles da-
do sus alimentos, deben de pasar a 
un corral cercano al establo. 
Eí corrM donde se van a hospedar 
las vacas durante las demás horas 
debe de ser bastante amplio, según 
el número de vacas que el señor con-
sultante desea tener, al mismo tiem-
po le aconsejamos fabrique en el me-
! dio o centro del corral una caseta en 
forma de pequeño establoü con pei-
nes y canoas a los lados, procuran-
do que la construcción sea bastante 
sencilla que permite su higienización 
más frecuente. 
En igual forma que la anterior se | A ^ comisionistas y vendedores 
debe de construir otra más pequeña :de pieleB y. calado extranjero. Se 
que sirva de alojamiento para los compran lotes de dejes de cuenta AL 
terneros. CONTADO. MATIAS VARAS. TE-
En ambos corrales, al soltar el ga- NTENTE REY, 50. FABRICA DB 
nado, hay que echarles en los peines j CALZADO Y ALMACEN DE FIEr-
un poco de verba, para que les sirva I LES. 
de entretenimiento. 1 4S184 10 
Además de los departamentos que 
son necesarios construir en un esta-
blo, debe de tener presente no olvi-
darse de fabricar unos pesebres para 
las vacas próximas a parir y para 
los rec-«5n nacidos. 
Esto, desde luego, se refiere a va-
querías en donde no se disponga ae 
mucho terreno, éste puede dividirse 
en cuartones donde los animales 
pasten y permanezcan en las horas 
comprendidas desde las tres p. m. 
a las 5 o 6 p. nu 
A V I S O 
i I te ha olvidado decirnos qué alimen l̂ Afrecho o alfalfa molida 4 libras. 
"an tación se le suministra al animal en ¡ Otra: 
Heno del Norte 10 libras. 
Yerba de Pará 25 libras. 
Cabecilla 3 libras. 
Contestación.—La lectura de la 
, , i carta del señor Medel, no nos sor-
aruculo sobre Abonos Químicos en Desconocemos muchas cosas, núes- prende lo más mínimo, toda vez que 
-1 número 1 de la Revista Azucarera \Ta tierra nroduce caña v ésta *7úr*r la aSalazia (escasez en la produc-
. . • i , . J J ' a"CIId .Joaui-e cana y esta azúcar. ;clón láctea) que padece dicho ani-
y de Agricultura, lo que, traducido a casi porque sí. pues aun no nos he- mal. es una consecuencia lógica de 
jtro concepto, nos dice que nuestras mos detenido a estudiar el asoecto fi-'los tra8tornos Producidos por la acli-
. . . ' I J 1' ' • i • ^»ai d aspccio ii matación, toda vez que ha variado para cada vaca, es como sigue 
condiciones especiales de clima con sus siologico de esa producción; verdad por completo el medio cósmico en Ración: 
t'os perineos de aguas y sus otros dos rae nodemos decir mi* 1=. f* ûe dicha vaca vivía y tlue 8010 lleva Heno del Norte: 10 libras. 
, , j f * .«c^poacmoi ¡̂ecir que ñasta la te- 15 díag viviendo en nuestro clima, i Yerba de Pará 25 libras. 
He secas. i>an de causar diterentes mo- cha no ¡itmos tenido necesidad de I Por otra parte, el señor consultan- | Cabecilla 3 libras, 
wiviento. de los alimentos de las plan- dio y tndos nuestros esfuerzos 
\?s dentro del suelo en cada una de d̂o en âvor de la parte manufactu- cuestión, pues si a la variación del 
«a, époc.,, y por lo tanto que « . ^ de fa (abr¡cac¡¿„ ¿ ¿ batcy. ra- [ ™ % ™ " T ¿ l i T S Z T e n ™ * * ^ I 
rjn tamlven cilerentes las condiciones: sultando por ello que como nuestros mentación, ello agravará más la si-! 
re que sc halle, y las condiciones eu' no cx¡sten otros, 3a,vo c o n - 1 ' " ^ / ^ ' q u r i , ' ^ " M e d l r 
que para su loma bailan las plan- ! ladas excepciones, pero no por no ha-! nos señala el hecho de que la vaca 
m I ocf., J : * ^ ^ » • J • i 1 se encuentra inapetente, creemos 
Ioer estu4.iado la materia dejamos de oportuno señalarle administre en 
De este; aspectos químicos del sue- tener hombres qû  de ello saben, y dos veces al día, ocho cucharadas 
en E ^ p a se han ocupado mucho,' anotando los aspecto, de preco, de t 'XM't tó f f iJS* ?] 
con extensos estudios y experimentos, azúcar, de valor de la mano de obra,, R|-
pero tales estudios para nuestro clima i de merma en la producción por área S j ^ e VlcS ^OO ĝramosí"1108' 
y suelo p-.eden resultar no aplicables de tierra de disminución de rend:.m¡en-' Cenciana. polvo. 200 gramos. 
| Sulfato de sosa 300 gramos. 
Para un paquete. 
Esta fórmula la hemos empleado 
i con muy éxito en esta Sección Expe-
lamos pa.a hacendados y colonos de ¡ plantas, de cambuj, en el regimevi plu-1 rimental Agronómica. También 
Cuba, pala los que ya emplean abonos, "val del país y resulta conveniente aconsejamos al señor consultante, „ -v, i * . J i • i . J i que la alimentación que le sumlnis-y en gene.-al paia todos, lo convemen-• que todos conozcamos lo que conocen ^ Sea. durante los dos primeros me-
íia del eítudio de tales cuestiones, y determinados técnicos nuestros y así ses de estancia en ésta, lo más se-
' mejante posible a la que tenía ella 
en su país natal; sería oportuno al 
"C" 9 4 40 30d 23 Nov. 
Harina de semilla de algodón 2 li-
bras. 
En dos raciones para vacas que 
producen de cinco a ocho litros al 
día y cuyo peso sea menor <fe 1,000 i 
libras. 
3o.—El sistema más adecuado y 1 
que nos parece mejor, según nuestra 1 
experiencia, por tenerlo en práctica ' 
en esta Estación Experimental Agro-
nómica, dándonos un resultado es-
pléndido. 
• Debe estar el ganado en el establo, 
desde las cuatro o cinco de la maña-
na hasta las tres o cuatro de la tar-
de, después de que se hayan efectúa-
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Loa rifles calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan loa 
jfrvenes para aprender a tirar—los adultos lo empican 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan ca todo l̂ 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
R e m l f á t o n > 
L a Marca Preferida 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro. Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
REMINGTON 
' U M C 0 > n 
t a 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
en sus resultados, y por lo tanto, cele-, lo de vaiiodades de caña, de aumento 
brando las premisas del articulista, ano- ¡ de enemigos y de enfermedades de las 
de otras de parecida ido! e, para j .";we preguntaremos: 
nuestro clima y para nuestros suelos. 
N G E L A T S & C o . 
AGUlAlt , ÍO6-IO8. BANQUEROS. HABANA. 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagifcm 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
Recibimos depós to» en esta Sección, 
— pagando int rases al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo Al docter Henares.—Que nos podrá propio tierftpo que hiciera lo posible , , • • i • ÍI • j i . J J J porque la viera un Veterinario, por 
estudios que a no dudarse, reducirán; oecir la •nfluencia del estado de des- cuanto esa Inapetencia y disminución, j 
para muchos su; gastos de fertilizan-, arrollo cv: la riqueza en azúcar de núes láctea puede tener relación con al-i 
. gún estado patológico que Se halle **jr***M**jr**M**jr*M*M*M-M*jr**M*^jr*M*****M****MJr*M*M**MM**jr*M****M****Jr*Mr*M*-~*^jr*^**M-*&*¿r~*M*Jr*-*-w-*-*-w-^r^* 
l/as canas, para asi escoger para la evolucionando, y a lo cual está muy 1 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECÍ DOS DESDE EL AflO 1844, 
Giros «obre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, «egociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores. aUtajas 
y documentos, bajo ia propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
les y a todos enseñarán el mejor em 
pl. o de los mismos, pero al propio tiem «iembr  sólo "tierras de caña". 1 expuesta, sobre todo, en estos prl-| 
i > i ! AI J , o- • ' /-k I meros tiempos. ?o anotaremos que lo anterior sola- , Al douor Simpson.—Que nos po-j Es de suponer qué el señor Medel i 
mente puede hacerse bien en centro i drá deci-- la influencia del estado de tendr áa este animal en buenas con-
' • i i i . I . íi i _ , , . dicionea de higiene y estabulación, 
agronómico gobernado por los propios civsarrolh de ia cana sobre la nque- puesto que si se encuentra suelta en 
hacendados y colonos de Cuba, pues' za en azúcar, para determinar si nos potrero, necesariamente le caerán 
. , . »• • j j - •' I i ' - i i i r garrapatas (hecho éste que hay que 
taies estarnos han de tener condición convendri tener variedades diferen- evitar a toda costa,) porque esos pa-
de permanencia, de perspectiva, de des- V-% o esor-ciales para el principio me-' rásitos inoculan con su picada los I 
• gérmenes causales de la Fiebre "Te- l arrollo y de dirección, y sus resulta' 
dos no s,,n obtenidos en un día. 
Asentado esta nota, pasamos la plu-
ma al do'.íor D Carlos Theye, como c 
mas competente que conocemos en 
a'fTO de la degeneración de la caña 
bf los cubanos para el caso, rogan-
'lue él !.'./o en 1882, en la extinguida 
Acucia de Agricultura "Moré", y que 
ilustre la materia en cuanto a fertili-
zantes y tertilización, que tan bien 
y oportunamente ha tocado el señor 
^Ter, nu.teria extensa sí y difícil de 
entender H veces aun para el técnico, 
Kcro qû  en sus manos competentes i 
¿ 6 ^ ^ recibir diáfana claridad y resul- ] Lo 
,ar jalón colocado en el camino del 
l̂ablecimiento por hacendados y co-
A lonos de Cuba de su propia Estación I ^onóm'ca, que estudie en especia 
co y fina! de la zafra. i Xana", casi siempre de fatales con-
A Mr. Grey.—Que nos podrá decir secuencias para el individuo que tie-
ne la desgracia de padecerla. 
Alimentación de vaca« lecheras 
El señor Aneel Hernández, cuya 
dirección es Apartado 132, Cienfue-
gos, provincia de Santa Clara, nos 
consulta sobre los particulares si-
guientes: 
lo.—¿Qué pienso es preferible 
darles a las vacas lecheras de raza 
Jersey en Cuba? 
2o.—;,Qué cantidad diarla? 
3o.—¿Si se pueden tener siempre 
en establos con piso de cemento o si 
durante las 24 horas hay que sacar-
las a pastar al campo? 
Contestación.— lo. La allmenta-
nistalina, y qué caña podría ocupar 
c! lugar de ésta en nuestra economía 
agkiqpla 
dolé la republicación en esta revista, I A Mr. J. R. Johnson.—Que nos po-
los da ŝ de estudios sobre la luz,! drá d^ci' las enfermedades e insectos 
SJ valor v efecíus sobre la vegetación que atac?n a la caña, y a la tierra de 
caña, en nuestro clima, 
Al señor Carbqnell.—Que nos podrá 
decir la . aída total anual de lluvias 
y su intc'iisidad torrencial en IOÍ újti-
mos veinte años, y probable relación 
de esto con los grandes desmontes que 
se han hê ho en el mismo tiempo. 
(De 1-. Revista Azucarera y de 
ncult •;a). 
NOTAS ECONOMICAS 
La producción azucarera de la In-
dia para 1921-22 será en números 
:03 Problemas peculiares del cultivo de redondos de 2.3 50,000 toneladas, 
* caña: oronacarión de variedades contra 2.500,000 que se hicieron en 
la zafra anterior de 1920-21. Las 
siembras de este año comprenden 
mes a enfermedades de la 2 371f000 acre8, cuando las (Te la 
Panta, m.-.ectos que la atacan, ferti- zafra anterior fueron de 2.553,000. 
antes y tertilización, desarrollo aéreo • 
> radicu'or de la olanta. la scraill 
propagación de 
ncas en azúcar, propagación de vane-
«dcs inmunes a enfer edades de 
 pl t , 
y su seie-v-ión, el plantado, cultivo y 
ŝecha, ia preparación de los campos, 
o tierras de cana, el use» 
aparaos. Ia educación del trabaja-
j51 para el empleo de tales aparatos, 
| lodo bajo las condiciones de nues-






«X'-lotación agrícola, y tenien-
El gobierno de Washington distri-
buirá como auxilio entre los agricul-
tores de remolacha de los Estados 
de Utah, Colorado e Idaho, la suma 
de diez millones de pesos tomados 
del crédito a favor de Ja agricultura 










Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 





Los cálculos hechos sobre la po-
sible producción azucarera (Te Ale-
«em r̂e en cuenta la idiosincrasia mania, han tenido que ser rectifica-
Habana. 







LA FABRICA DE MOSAICOS " L A C U B A / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIiS. 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : « H I D R A U L I C A ^ 
CANDAD INSUPERABLE. 
S A N F E L I P E 
$ 4 . 4 0 
R e d a c c i ó n 
$ 4 . 4 0 
P í C C i S 
E M P E Z A N D O S A B A D O D I G E M B R E i 
El precio del cemento Portland "EL MORRO" envasado en barriles o en sacos (4 sacos igual a un 
barril) sobre carros o planchas en nuestro almacén de Atares, ha sido reducido a $4.40 por barril. 
Una gran economía puede hacerse en este precio comprando el cemento en sacos y vendiéndonos los 
sacos cuando se vacíen. Nosotros compramos los sacos a un precio de 10 centavos cada uno, lo que 
significa al consumidor cuidadoso e inteligente de cemento, una reducción de 40 centavos por 
barril. 
El cemento Portland "EL MORRO" es un producto cubano, y es vendido por casi todos los comer-
ciantes de buena reputación. Exíjalo en la obra, y s; el comerciante no lo tiene en existencia, dirí-
jase a esta Compañía directamente, y su pedido será atendido inmedaitamente. 
Nosotros garantizamos de una manera positiva el Cemento Portland "EL MORRO", el cual sobrepa-
sa las especificaciones Standard que existen sobre eí particular. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 4 , 
TELEFONOS A-4573—A.4780 
$ 4 . 4 0 $ 4 . 4 0 
C 9849. 
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d e V i l l a v i c i o s a , f e l i c i t a c o r d i a l y 
s i n c e r a m e n t e a t o d o s l o s a s t u -
• —, 
ríanos p o r l a s e n s a t e z y c o r d u -
r a d e m o s t r a d a s e n l a s e l e c c i o n e s 
{ 
c e l e b r a d a s a y e r , e n v í a u n f r a t e r -
n a l a b r a z o a l o s c a n d i d a t o s 
t r i u n f a n t e s y p i d e o l v i d o p a r a l o s 
a g r a v i o s n a c i d o s e n l a l u c h a . 




































































































































La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegrráflcas que en este DIARIO se 
publiquê  asi como la información 
local que en el mismo se inseit . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el tct* 
vicio del periódico en el Vedado, 114. 
mese al A.6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del MonU 
Teléfono 1-1994 
C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON 
Proposición extraoficial japonesa sobre China.—Tres cua-
dros sinópticos presentados por el Japón.—Resumen 
del estado actual de la conferencia. 
rrm JAPONESES PRESENTAN 
TRES CUADROS SINOPTICOS 
PARA APOYAR SUS NUEVAS 
PROPOSICIONES. 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
El examen de un informe someti-
do por los peritos japoneses durante 
BUS conferencias los funcionarios 
americanos sobre el problema de las 
proporciones navales indica que los 
japonees se basaron en la cláusula 
de las "fuerzas existentes" en el plan 
Hughes, para establecer pretensio-
nes a por lo menos un 70 por ciento 
de las fuerzas navales americanas. 
La proposición japonesa fué expues-
ta eneres cuadros sinópticos en nin-
guno de los cuales se hacía mención 
de los buques en construcción el 11 
de noviembre exceptuando al Mutzu 
que los japoneses califican de buque 
terminado y los peritos americanos 
consideran completado en un 98 por 
ciento. 
"Según cualquiera de los tres cál-
culos las fuerzas actuales de la ar-
mada japonesa son aproximadamen-
te un 70 por ciento de la marina de 
guerra americana," dice la comuni-
cación, "siendo así sobre todo al ha-
cerse el cálculo a base de los super-
dreadnoughts pues entonces el tan-
to por ciento es tan elevado que lle-
ga al 86 por ciento. Los peritos ja-
poneses están por tanto convencidos 
de que el Japón debiera tener un 
70 por ciento (Te fuerzas navales con 
relación a los Estados Unidos." 
Los peritos americanos no dieron 
contestación alguna por escrito limi-
tándose a informar a los peritos ja-
poneses que los Estados Unidos no 
podían discutir las fuerzas existen-
tes de las dos armadas a base de las 
construcciones japonesas. La discu-
sión terminó al llegar a este punto. 
El primer cuadro sinóptico pre-
sentado por los peritos japoneses ha-
ce una comparación basada en los 
pre-dreadnoughts y dreadnoughts de 
cada potencia, del modo siguiente: 
Estados Unidos, clasificación Ja-
ponesa, 33 buques, 728,390 tonela-
das. Clasificación americana 39 bu-
ques, 797,135 toneladas. 100 por 
ciento. 
Japón. Clasificación japonesa 25 
buques, 550,250 toneladas. Clasifica-
ción americana 76 por ciento 25 bu-
ques 549,196 toneladas 69 por cien-
to. Nota Si se eliminan los acoraza-
dos de más de 20 años el tanto por 
ciento japonés será del 68 por cien-
to. 
En explicación de este cuadro el 
Japón agrega una nota que dice: 
"Los peritos japoneses calculan que 
tomando en cuenta una construcción 
moderada sobre las fuerzas existen-
tes en el plan Hughes es justo el in-
cluir los prehdreadnoughts en las 
fuerzas actuales. 
El segundo cuadro sinóptico «om-
para las fuerzas navales a base de 
dreadnoughts y super-dreadnoughts. 
Estados Unidos. Clasificación ja-
ponesa, 20 buques, 532,650 tonela-
das. 100 por ciento. 
Clasificación americana. 18 bu-
ques 500,650 . toneladas. 100 por 
ciento. 
Japón. Clasificación japonesa, 13 
buques 375,020 toneladas, 70 por 
ciento. 
Clasificación americana, 11 bu-
ques 334,700 toneladas 67 por cien-
to. 
Respecto a dicho cuadro el memo-
rándum japonés dice: 
"El cálculo de los peritos japone-
ses según la opinión de los america-
nos debiera Incluir los pre-dread-
noughts. 
El cuadro tercero trata tan solo 
de los superdreadnoughts y no se 
muestra erf él desacuerdo alguno en 
cuanto al tonelaje o al número de 
buques que deben incluirse en él. 
Estados Unidos, 12 buques, 3 67 
mil toneladas. 100 por ciento. 
Japón, 10 buques 313,300 tonela-
das, 86 por ciento. A este cuadro los 
peritos japoneses añadieron la si-
guiente explicación: 
"El cálculo excluyendo todos los 
buques con cañones de 12 pulgadas 
se basa en la opinión universal en-
tre los peritos navales de toda las 
naciones manifestando que dichos 
buques no pueden ya figurar en la 
primera línea de combate. 
Las discrepancias en las cifras de 
tonelaje entre los americanos y los 
Japoneses no han sido trazadas hasta 
BU fuente por los peritos de los Esta-
dos Unidos ya que dichos cuadros si-
nópticos no se discutieron en la con-
ferencia, siendo simplemente consi-
derados como la expresión de una 
nueva base para el plan de limitación 
de armamentos y esta fué al parecer 
la actitud adoptada posteriormente 
Por el Almirante barón Kato al pre-
sentar al secretario Hughes y a Mr. 
Balfour la proposición japonesa de 
ton 70 por ciento de fuerzas navales 
como Indispensable a la seguridad 
nacional. 
A PROPOSICION EXTRAOFI- i 
CIAL JAPONESA SOBRE CHINA i 
DESPIERTA GRAN INTERES EN | 
LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS | 
I>E WASHINGTON. 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
La extensión del consorcio chino o 
BU evolución convirtiéndose en un 
acuerdo más amplio y explícito su-
gerido hoy extraoficialmente por el 
Japón como un substituto práctíco 
y conveniente de la alianza angloja-
Ponesa llevando consigo la mutua 
revocación de dicha alianza se con-
Bidera en los círculos diplomáticos 
h? *Sta capital como una de las posi-
ouidades de la actual conferencia, 
n. v!fÚn fué «Presta hoy dicha su-
^stión será en la práctica un acuer-
do general político entre las 4 o 5 
grandes poteilcja8 interesadas en 
nn Ia" a idea se basa en Que cual-
quier convenio político respecto al 
f̂ tremo Oriente y en particular en 
nLÍ?11116 a China debe 8er reem-
tn^x en est6 Período de recons-
trucción mundial por un arreglo que 
rS5n *n c"611** los verdaderos inte-
eseS de todas las partes contrayen-
tan íf8 rfvalidades económicas afec-SíiiVStabilida<r Política indlspen-cw7J)Ueden fácllmente crear fric-
É¿f « 7 É^63 controversias que ha-
cas i2? l̂aa conferencias periódi-sJiíSÍJ 8 potencias interesadas. 
De indica que la proposición coinci-
para comunicar con Tokio y por la i gan consigo su exclusión del 
inmensa importancia que dan al ac-[de Irlanda. 
tual período de las negociaciones. En ( Se espera que mañana se céle-
los círculos nipones de esta capital bre una entrevista entre los siete re-
sé asegura que los funcionarios del i presentantes británicos que tomaron 
gobierno japonés no deesan enviar ' parte en la primera conferencia so-
una declaración oficial sobre la ac-; bre Irlanda, y se supone que esta 
titud de aquel Imperio hasta no ha- j reunión será preliminar a la decla-
ber obtenido una amplia y compren- i ración de que se han suspendido las 
resto | plan se proyecta establecer la capi-. posibles procedimientos secundarios, 
tal política de la Federación en Ba-1 El más importante de los tres 
kü y su principal centro económico i grupos de circunstancias que atraen 
en Tiflis. 
de con las sugestiones del presiden-
te Hardlng aconsejando que se cele-
bren conferencias conforme lo de-
mande la situación que puedan for-
mar la base de una inteligencia in-
ternacional en sentido práctico. 
El consorcio chino de las cuatro 
potencias firmado el 15 de Octubre 
1920 declara explícitamente que los 
grupos nacionales que lo constituyen 
creen que el mejor modo de servir 
los intereses de China QS una actua-
ción cooperativa que procure para el 
gobierno chino el capital necesario 
con objeto de llevar a cabo un pro-
grama de reconstrucción económica 
y de mejoras en las comunicaciones 
de aquel vasto país. Es digno de no-
tar que el convenio reviste particu-
lar importancia política ya que las 
potencias pueden hacer arreglos de-
finidos por el Japón en lo tocante 
a los llamados intereses especiales 
de dicho imperio la Manchuria Meri-
dional y en el Este de la Mongolia 
Central. El acuerdo fué concertado 
después de haber visitado el Japón 
Mr. Thomas Lamont como represen-
tante de un grupo de banqueros ame 
ricanos quien logró que el Japón re-
tirase su objeción a que se incluye-
sen la Manchuria y Mongolia en la 
esfera de acción del consorcio. 
Se creyó por aquel entonces que 
un sincero y franco cambio de opi-
niones podría hacer que los gobier-
nos de los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña y Francia comprendiesen los 
verdaderos propósitos del Japón al 
tratar de obtener una garantía para 
su defensa nacional y existencia eco-
nómica. El gobierno japonés publicó 
una declaració en que manifestó ex-
presamente que no sólo no tenía in-
tención de obrar de un modo anta-
gónico a los Intereses vitales del Im-
perio Japonés sino que estaban dis-
puestos a dar seguridades de carác-
ter general que serían suficiente sal-
vaguardia para dichos Intereses. 
Las declaraciones hechas por los 
delegados Japoneses en la conferen-
cia del viernes indicando que su go-
bierno po estaba dispuesto a aban-
donar sus posesiones en la provincia 
manchú de Kdantung han sido inter-
pretabas en ciertos círculos como 
una notificación oficial de que el Ja-
pón está decidido a conservar todos 
los Intereses que legítimamente ha 
adquirido en Manchuria y en Mongo-
lia. El ministro interino de Estado 
Hanihara que anunció la política re-
lativa a Kwantung agregó además 
una frase que ha despertado vivo in-
terés en los círculos políticos como 
indicando quizás la actitud del Japón 
en todos los futuros acuerdos. 
"El territorio en cuestión forma 
parte de la' Manchuria, región en la 
que a causa de hallarse muy cerca-
na al territorio Japonés, posee nues-
tra patria intereses vitales relaciona-
dos con su vida económica y con su 
seguridad nacional." 
China no ha aceptado aún el con-
sorcio chino y éste no ha empezado 
a regir todavía. 
La actitud británica respecto a la 
alianza fué resumida hoy por varios 
corresponsales británicos quienes 
manifestaron de un modo terminan-
te que Inglaterra no desea abando-
nar un aliado que noblemente la 
apoyó en tiempo de guerra pero que 
al considerar la cuestión de renovar 
la alianza debe tener en cuenta las 
violentas antipatías que existen en 
los Estados Unidos y en algunos do-
minios británicos. Así pues expresa-
ron la opinión de que es lícito supo-
ner que la Gran Bretaña tratará de 
formular un convenio o tratado mo-
dificado mediante el cual pueda re-
vocarse la alianza substituyéndola 
acaso un acuerdo en que tres poten-
cias o cuatro contandio con Francia 
den seguridades respecto a la inte-
gridad nacional del Japón. De tomar 
parte Francia en el acuerdo, éste se-
ría garantizado por las potencias 
que constituyen el consorcio. 
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL 
DE LA CONFERENCIA. 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
La Gran Conferencia no se reuni-
rá de nuevo hasta el próximo miér-
coles pero para sus principales dele-
gados no habrá descanso alguno de-
bido a las incesantes y cada día más 
Importantes "consultas Informales" 
en las que grupos reducidos cambian 
Impresiones sobre diferentes aspectos 
'de las negociaciones. 
Por ahora estas entrevistas se re-
lacionan especialmente con elemen-
tos secundarlos de la situación mien-
tras el curso del sujeto primordial o 
sea la cuestión de las proporciones 
navales será determinado una vez 
que hayan llegado noticias oficiales 
de Tokio. Las discusiones sobre el 
Extremo Oriente se reanudarán al 
reunirse la Comisión plenaria el 
miércoles próximo pero tal vez los 
Japoneses no reciban hasta fines de 
semana las instrucciones de su go-
bierno que hagan posible el dar un 
paso más en las negociaciones nava-
les. 
A semejanza de las deliberaciones 
de los grupos secundarios, el estado | 
de la situación respecto a Jas propor-' 
clones navales, continúa siendo un 
secreto resultando así que en su fase 
actual la mayor parte de los acon-
tecimientos que se desenvuelven en 
la conferencia son un misterio para 
el público. Los mismos delegados de 
algunas de las naciones que toman 
parte en ella ignoran, por completo 
lo que piensa el Consejo de los Tres, 
—Hughes, Balfour y Kato,—sobre 
los asuntos de más importancia ya 
que se dice que consideran como 
cuestión de honor el no divulgar lo 
que ocurrió en la conferencia de dos 
horas celebrada en la noche del vier-
nes. 
Como el Consejó de los Tres no es 
un subcomité oficialmente constituí-
do de la conferencia sus discusiones 
no son tratadas como negociaciones 
formales en los comunicados oficia-
les dados a la publicidad. La misma 
conducta se observa respecto a todas 
las reuniones "entre los diversos de-
legados en las que se ha deliberado 
extra-oficialmente sobre diferentes 
asuntos de la conferencia. 
El retardo experimentado en las 
discusiones de las proporciones na-
vales se explica por el tiempo que 
necesitan los delegados japoneses 
slva expresión del estado de la opi-
nión pública en el país. 
ueros americanos 
ofrecen cincuenta 
millones a Méjico 
DECLARACIONES DEL NUEVO SE 
CRETARIO DE LA GUERRA ME-
JICANO SOBRE LOS REVOLU-
CIONARIOS 
MEJICO, Diciembre 4. 
En vísperas de su salida del de-
partamento de la Guerra para ocu-
par el cargo de Secretario de Agri-
cultura dijo: 
"No existe una sola cuadrilla de 
revolucionarios digna de ser tenida 
en consideración en toda la repú-
blica". 
Agregó que los rebeldes que ope-
raron extensamente al mando de los 
hermanos Maclas en el Estado de 
Chilapas durante varios meses han 
sido exterminados. 
SE APLAZA EL VIAJE DE LA 
HUERTA A NUEVA YORK. CO-
MENTARIOS DE LA PRENSA 
MEJICANA A ESTE RESPECTO. 
MEJICO Diciembre 4. 
El Secretario del Tesoro señor de 
la Huerta ha aplazado su propuesto 
viaje a Nueva York que tenía por oh 
jeto el ultimar arreglos financieros 
respecto al gobierno hasta recibir 
un informe del señor Gómez Morín 
financiero mejicano enl a gran ciu-
dad americana dando cuenta de sus 
negociaciones con los bancos ameri-
canos, según manifiesta un comu-
•nicado oficial dado hoy a la publici-
dad por el departamento del Tesoro. 
Varios diarios de esta capital en 
sus artículos de fondo protestan con 
tra el anunciado viaje sosteniendo 
que es innecesario y que no corres-
ponde a la dignidad que debe obser-
var en sus acciones un gobierno que 
respete su propio prestigio. "El 
Henaldo" declara ser cierto que un 
grupo de banqueros americanos han 
ofrecido al gobierno $5.000.000 
para crear un banco de la república. 
"Como los bancos locales no se 
han ofrecido a tomar acciones de es-
ta empresa federal—"agrega—, "es 
muyp osible que sea aceptada la pro 
posición americana. Según informa-
ciones autorizadas que poseemos el 
tipo del interés constituye la única 
dificultad a que es preciso ahora ha-
cer frente." 
e o n A r e m e i a a . 
dN.CO OFICIALES ARRESTADOS 
POR VIOLAR E L ARMISTICIO 
BELFAST, Diciembre 4. 
Durante maniobras militares efec 
tuadas por el ejército republicano en 
Kllreekil, condado de Galway el pa-
sado sábado en .presencia del jefe 
de Estado Mayor, Mulcahy éste or-
denó que fuesen arrestados cinco ofi 
cíales británicos que se dedicaban a 
fotografiar las evoluciones de los 
soldados. Después de quitársele sus 
armas y los aparatos fotográficos que 
llevaban fueron puestos en liber-
tad. 
A las vigorosas protestas que hi-
cieron se contestó que sus actos cons 
tituyan una evidente infracción del 
armisticio. 
LOS ULTIMOS PREPARATIVOS PA 
RA EL SEXTO CONGRESO CO-
MUNISTA DE TODAS LAS RU-
8HS 
MOSCOW, Diciembre 4. 
Se están ultimando los arreglos 
necesarios para el sexto Congreso 
comunista de todas las Rusias que 
tendrán lugar en esta capital el pró-
ximo Febrero. Se han enviado in-
vitaciones a los gobiernos de la Ukra 
nía a los de las repúblicas del Caúca 
so y de Turquía, Persia, y Afganis-
tán a fin de que envíen delegados a 
dichos Congreso. 
D I V E R S A S 
* N O T I C I A S . 
CABLEGRAFICAS 
bitraje. 
Si: CELEBRAN CON PERFECTO 
ORDEN LAS ELECCIONES MU-
NICIPALES EN MEJICO 
MEJICO, Diciembre 4. 
Las elecciones municipales en esta 
capital y en sus susburblos se cele-
braron hoy reinando el orden más 
absoluto y al cerrarse los colegios 
electorales a las 3 do la tarde no se 
habían registrado los más ligeros 
disturbios. 
NO DA RESULTADO 
LA CONFERENCIA 
ANCLO-IRLANDESA 
Advertencia que hace De Valera 
Secos, los días festivos 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 4. 
La conferencia irlandesa se reu-
nió de nuevo en la tarde de hoy en 
la residencia oficial del Primer Mi-
nistro Mr. Lloyd George en el nú-
mero 10 de la calle de Doning a fin 
de discutir las últimas fases de la 
situación de Irlanda. Asistieron Mr 
Lloyd George, Mr. Austen Cham-
berlain. Lord Del Sello Privado, el 
vizconde Birkenheadm Lord Caciller 
y SIr Robert Home, canciller del 
Exchequer representando a la Gran 
Bretaña y Arthur Griffith, Robert 
Barton y George Oavan Duffy en re-
presentación del Dalí Elereann. 
La impresión general que reinó 
después de la conferencia fué bien 
lúgubre por cierto. Los irlandeses 
sometieron el resultado del examen 
hecho por el Dalí Bireann sobre las 
últimas proposiciones del gobierno 
Indicando que eran de todo punto 
Inaceptables. El Jueves por la no-
che solo dijeron que las proposicio-
nes que debían ser objeto de las más 
detenida consideración y no habían 
cambiado el estado de la controversia 
En la sesión celebrada el sábado 
en Dublinp por el Gabinete del Dalí 
EIreann se declaró categóricamen-
te una serle de principios que se con 
Bideraban básicos para todo proyec-
to de consideración emanando de 
ellas la impresión de que no se sa-
crificaría principio alguno fundamen 
tal con objeto de obtener el asenti-
miento de Ulster o para hacer evi-
dente la Intransigencia del Parla-
mento del Norte en caso de que se 
negase a aceptar la oferta. 
La principal dificultad a que tie-
ne que hacer frente Mr. Lloyd Geor l 
ge según aquellos que se hallan en i 
contacto más íntimos con el primer ¡ 
Ministro consiste en no poder pe- I 
dlr a Ulster aceptar condiciones que l 
la opinión pública del Reino lió 
DE VALERA ADVIERTE A IRLAN 
DA QUE DEBE ESTAR PREPA-
RADA PARA HACER FRENTE A 
GRANDES SACRIFICIOS 
GALWAY, Irlanda Diciembre 4. 
"Nunca se ganó la libertad sin 
grandes sacrificios. Irlanda debe es-
tar dispuesta a hacer frente a gran-
des sufrimientos como lo estuvo en 
el pasado", dijo Mr. Eamonn de Va-
lera en un breve discurso que pro-
nunció hoy en esta población al rea-
nudar su viaje de propaganda? que in 
terrumpió la semana pasada a fin 
de poder asistir a la sesión del Dail 
EIreann celebrada el sábado en Du-
blin. Mr. de Valera no hizo mani-
festaciones acerca del resultado de 
los debates que tuvieron lugar en 
dicha sesión. El discurso que hoy | pa|8 
pronunció fué en respuesta a uno 
de bienvenida del alcalde en nombre 
del pueblo de Galway. 
FRACASO DE LAS NEGOCIACIO-
NES ANG LO -IRLAN DES AS. 
LONDRES, Diciembre 5. 
' Las negociaciones de paz Irlan-
desas se han interrumpido según se 
dice en los círculos autorizados hoy, 
y se espera que los delegados del 
Dalí EIreann regresen a Irlanda ma-
ñana o el viernes. 
SE FIRMA EL TRATADO DE AR-
BITRAJE ENTRE ALEMANIA Y 
SUIZA 
BERNA, Diciembre 4. 
En los círculos oficíales de esta 
capital se ha anunciado que Alema-
nia y ^uiza han firmado un trata-
do de arbitraje según el cual ambos 
países se obligan a someter casi to-
el interés público hacia el cómico 
cinematográfico, es el de las acusa-
ciones presentadas por Mrs. Helen 
M. Hubbard, que formó parte del 
Jurado que lo enjuició, la cual dice 
que se hicieron tentativas para inti-
midarla. 
Mrs. Hubbard le dijo a Milton U. 
Ren, auxiliar del Procurador del Dis-
trito, y a varias personas que un 
hombre que decía llamarse Gus Oli-
va, comerciante comisionista, con 
quien su marido había tenido nego-
cios, había telefoneado a Mr. Hub-
! bard para que procurase alterar el 
vot de su esposa, como miebro del 
Jurado. Agregó que había contesta-
do de manera ciara y terminante que 
estaba en contra de Arbuckle. Hub-
bard, declaró que el hombre le ha-
bía Insinuado que podría ahorrarse 
muchos disgustos enviándole una es-
quela a su esposa, pidiéndole que vo-
tase a favor de la absolución de Ar-
buckle. 
Mr. U. Rúen anunció que todo es-
to sería presentado esta noche a la 
atención del jurado. 
La acusación federal contra Arbu-
ckle, basada en la presunción de ha-
berse transportado llegalmente el li-
cor que se consumió en la fiesta que 
se celebró en el Hotel St. Francis, es-
taba señalada para hoy en el Tribu-
nal. 
Las acusaciones de perjurio con-
tra Mrs. Minnie Neighbors, de Los 
das las cuestiones que sean objeto i Angeles, testigo de la defensa, tam-
oec ontroversia entr ellos a un ar- bién figura en los casos señalados 
EESDE ASO NUEVO NO SE PODRA 
BEBER EN EL ECUADOR EN 
LOS DIAS FESTIVOS 
GUAYAQUIL, Diciembre 3. 
Desde el próximo Enero empeza-
rá a regir una nueva ley prohibien-
do el consumo de bebidas alcqjioll-
cas en los días de fiesta en todo el 
para hoy. 
Además de esto, la Insinuación de 
Milton Chen, uno de los abogados de 
Arbuckle, de que la defensa tenía al-
go reservado y estaba preparada pa-
ra revelarlo hoy provocó también 
muchos comentarlos. 
INCENDIO EN E 
ARSENAL DE SOFIA 
SOFIA, Diciembre 4. 
Ayer tarde estalló un incendio en 
el Arsenal de esta capital propagán-
dose con tal intensidad que al poco 
rato toda la capital se hallaba ilu-
minada por el fulgor de las llamas. 
Se escuchaban incesantes explosiones 
sordas en los edificios que fueron 
presas del incendio. 
EL REY DE BULGARIA DE VARIAS 
FIESTAS EN HONOR DE SUS 
DOS HERMANOS 
SOFIA,; Diciembre 4. 
El rey Borls ha celebrado varias 
fiestas en Palacio en honor de sus 
hermanas las princesas Eudoxla y 
Nadejda que han llegado reciente-
mente a esta capital procedntes de 
Cohurgo siendo los dos primeros miem 
bros de la Real Familia búlgara que 
han recibido permiso para volver a 
país desde >la abdicación del rey 
Fernando. A éste le está absoluta-
mente prohibido el volver a Bulga-
ria, aún como invitado del actual mo 
narca. 
E L INFRUCTUOSO JUICIO DE AR-
BUCKLE. NUEVOS INCIDENTES 
SAN FRANCISCO, California, Di-
ciembre 5. 
No habiendo el Jurado llegado a 
un acuerdo acerca de la culpabilidad 
o inocencia de Roscoe C. Arbuckle, 
el interés ahora se concentra en los 
BOLETIN DE WALL STREET 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Las accionê  marítimas estuvie-
ron otra vez en demanda al abrirse 
el mercado hoy, probablemente co-
mo resultado de noticias adicionales 
de Washington. 
American International and Mer-
cantile Marine preferidas, estuvie-
ron entre las más activas y fuertes 
de las transacciones Iniciales. 
International Harvester, Pulman, 
UNA FAMOSA SOPRANO DE LA OPERA DE VIENA 
Para reconstruir 
el gobierno belga 
BRUSELAS, Diciembre 4. 
Habiendo M. Cartón de Wiart 
rehusado la misión de reconstruir el 
Gabinete b̂ lga, el rey Alberto ha 
solicitado de M. Jaepar el actual mi 
nistro de Estado que se encargue 
de dicha tarea. 
EL GOBIERNO SOCIALISTA QUE 
SE ACEPTE SU PROGRAMA A 
FORMAR PARTE DEL GOBIER-
NO. 
BRUSELAS Diciembre 4. 
El Congreso socialista ha decidido 
subordinar la entrada de los socia-
listas en el nuevo Gabinete a la adop 
clón del programa en que se especi-
fican las Justas pretenciones de los 
obreros Incluso la reducción del ser 
vicio militar a seis meses y la nació 
lizaclón de un gran número de em-
presas como el medio principal de 
producción y de que se ejerza la de-
bida supervisión por parte de los 
obreros en las fábricas. 
Preparativos para el 
sexto congreso comunista 
de todas las Rurias 
La mediación de las Potencias en 
el conflicto 
LOS TURCOS NACIONALISTAS 
ABANDONAN SUS PREPARATI-
VOS MILITARES COMO RESUL-
TADO DE DOS RUMORES DE 
UNA MEDIACION DE LAS PO-
TENCIAS 
se CONSTANTINOPLA, Diciembre 4. 
prestase a apoyar. Sin embargo el; Los nacionalistas turcos han sus-
Jefe del gobierno Inglés continúa flr ] pendido todos los preparativos mili-
me en su actitud de que la cuestión ¡ tares a consecuencia de los insisten-
de la fidelidad a la Corona no puede i tes rumores que hace días han clr-
ser abandonada o sujeta a disfraz al- | culado indicando que las potencias 
guno y la creencia general es que es ¡ se proponen intervenir en el conflic-
to es el obstáculo más insuperable a 1 to grego-turco. Se ha procedido a 
un arreglo. | desmovilizar dos clases de tropas y 
La proposición de que se recono-; el gobierno nacionalistas proyecta 
cíese al rey como Jefe de una Fede- i solo asumir una actitud defensiva. 
ración británica de Estados Libres | 
pero no como rey de Irlanda no fué '• PARECE QUE LOS BOLCHEVIQUES 
aceptada por los ministros de la Co-¡ HAN REVOCADO LA INDEPEN-
rona, quienes declararon que sería 
rechazada por Ulster y no sería inte-
ligible a los electores del Reino Uni-
do. Parece que se hicieron tentati-
vas para hallar una fórmula de fi-
delidad y homenaje al trono que 
fuése aceptable a los sinn-feiners sin 
éxito aparente, por lo menos. 
El asunto de la división de Irlan-
da ofrece igual gravedad. Los sinn 
feiners conceptúan la unidad irlan-
desa como fundamental y se obsti-
nan en que ninguna de las proposi-
ciones hechas con objeto de conse-
DENCIA DE LAS TRES REPU-
BLICAS DEL CAUCASO. 
CONSTENOPLA, Diciembre 4. 
Se dice en esta capital que los 
bolcheviques han revocado la Inde-
pendencia de las tres repúblicas del 
Cáucaso aunque hasta ahora no ha 
sido confirmada la noticia oficial-
mente . 
El diario Izvestia publicado en Ba 
María J< i-if/a, la encantadora soprano dramática austríaca, qne pronto 
ha do debatan* cu el Metropolitan, en una de las óperas que so han de es-
trenar en esto templo máximo de la música en Nueva York. 
GRAN OPERA POR EL RADIO-TELEFONO 
General Electric, American Woolen, 
United States Rubber, Allied Chemi-
cal, Cruicible Steel y Transcontinen-
tal Oil. estuvieron- también de firmes 
Las ferrocarrileras de alta clase 
no recibieron atención ninguna, y las 
favoritas usuales de los grupos pe-
trolero e industrial se movieron pe-
rezosamente. El cuerno, el tabaco y 
Ja emisión de los pedidos por correo, 
se aflojaron moderadamente. 
VUELVE A REUNIRSE EL CON-
GRESO NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
El Congreso se volvió a reunir hoy 
después de una vacación de dos se-
manas, en que descansó de los rigo-
res de la legislatura extraordinaria. 
Ahora se consagrará a tareas que 
se espera que duren siete meses con 
secutivos. 
El programa para el día de hoy 
se esperaba que fuese muy breve com 
prendiendo la constitución oficial de 
ambas Cámaras. 
El nombramiento de comisiones pa 
ra notificar- al Presidente Harding 
que el Congreso estaba reunido y es 
peraba cualquiera comunicación que 
se dignase dirigirle, y una resolu-
ción para que se celebre una sesión 
mixta ̂ en donde se prestará oído ma-
ñana al mensaje del Ejecutivo. 
El primer presupuesto Naclotoal 
será enviado al Congreso por el Pre 
sidente Harding hoy, inaugurando 
un nuevo sistema de gastos nacio-
nales; pero la consideración del do-
cumento no figuraba en el programa 
del día. 
HOMENAJE AL 
(Viene de la Primera) 
gulr el asentimiento da mster trair i ca del Cáucaso con Rusia, En dicho i 
en Bakú en la que se decidió reali- ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ M a ^ n ^ ^ 
zar una reunión política y económi- conocida^ la Habana, donde estuvo .n ^ ^ . í l ... ™ ^ Habana, donde estuvo en compañía do su esposo, el Di-
rectô  Polacco. ' -- " . r -
pena, Rourl, Riva, Barroso, López 
Silvero, Rodríguez Chaverra, Castell, 
Iduate, Crespo, Pitaluga, Bassart, 
Castañedo, Bassart (Alberto,) Anti-
gás, López, Plaazola, Blada. Bagaría, 
el impresor de la Revista de Medici-
na y Cirugía señor Miranda y nues-
tro compañero J. A. Pumarlega. 
Mientras se servía el entremés, 
nuestro artista Buendía—que por 
cierto fué muy felicitado por las fo-
tografías que viene publicando en la 
edición dominical ilustrada del DIA-
RIO—hizo una Instantánea de la me-
sa presidencial, que damos como in-
formación gráfica de la fiesta. 
El almuerzo se deslizó en un am-
biente de franca y grata cordialidad, 
rindiendo merecidos elogios los co-
mensales al siguiente suculento me-
nú, que ostentaba con una sencilla 
dedicatoria, el retrato del doctor 
Fresno: 
Entremés:' 
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Frutas del Norte, 
Vinos: 
Castell del Remey. 
Champagne. Sidra, Laguer, Agua 
Mineral. Café. 
Plus: "Nectarina." 
Tabacos "Por Larrañaga." 
Al servirse el champan inició los 
brindis, hablando en nombre de los 
organizadores, jel culto escritor cien-
tífico y reputado m-dico doctor Ar-
teaga. Conocedor, como pocos pue-
dan serlo, de la enorme labor que 
realiza el doctor Fresno ensalzó con 
Justeza en frases cálidas, plenas de 
slncridad, hijas más d la admiración 
que del cariño que lente su gran al-
ma por el eminente Profesor que 
tanto honra a Cuba, y terminó ha-
ciéndole entrega de una artística pla-
ca de plata, delicado recuerdo que 
ríproduce la primera plana de la Re-
í;sta de Medicina y Cirugía. 
Hablaron después los doctores Pi 
neda, García Mon y Tamayo, en nom-
bre este último de la Prensa Médica 
Cubái s, consagrando todos justicie-
ros elogios a la preclara personali-
dad del doctor Fresno, cuyo nombre 
ilustre ha traspuesto ios mares en 
a!us de la fama, llamando la aten 
riéi> en circuios científicos 
pn tantos ĉ mo los de rPai 
reciendo comentarios a pt_ 
n-s tan parcas y sesudas col 
Temps." 
Saludado por una salva de aplau-
sos se levantó el festejado. Con la 
modestia slrrera que le caracteriza, 
rehusa el homenaje declinándolo en 
sus compañeros de la Revista, en los 
colaboradorf-A" de su obra, que si real-
mente es grande—dice—al esfuerzo 
de todos se debe y no al de un sol j 
hombre. Declara que sí hubiera sa-
bido que el agasajo era a su perso-
na agradeciéndolo mucho por lo que 
le honra no ya el acto, sino la inten-
ción de realizarlo, se hubiera excusa-
do, como lo hizo cuando a su llega-
da Iqs estndiantes de Medicina qui-
sieron agasalarlo con un banquete. 
Advierte que se siente abrumado por 
las inusitadas muestras re pública 
. onsideración y afecto que se le vie-
nen prodigando y cree no merecer 
en tan alto grado, y rendido ante la 
Offerente cortesía de sus compañe-
ros y amigos, da a todos efusivat 
gracias. 
Una ovación calurosa ahogó las 
últimas palabras del doctor Fresno, 
y mientras comenzaban a dispersar-
se los comensales que tenían prisa 
por regresar a la ciudad, los rezaga-
dos formaban grupos en torno del 
festejado comentando los preparati-
vos que Se hacen para la apertura 
del Congreso Médico que bajo su pre-
sidencia comenzará a actuar en estos 
días, y al cual concurrirán, aten-
diendo a la invitación personal que 
les hizo en París, dos o tres profe-
sores franceses. 
El doctor Fresno puede sentirse 
plenamente satisfecho Jel simpático 
homenaje que se le tributó ayer. No 
es uno más entre los muchos que ha 
recibido con justo motivo. Este se 
singulariza por lo efusivo y porque 
los que se lo rindieron son los que 
mejor pueden apreciar sus altos me-
recimientos. 
aclo-
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completasi 
léalas en el 
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Por la tarde, María Consuelo dio el do de pecho para aca-
bar con Maruja y Petra.—Las palistas disputaron 
con gran empuje el segundo.—La función nocturnal 
resultó tan brillante como la de la tarde.—¿Se sus-
pende la función de hoy, por la noche. 
El día de ayer en vez de ser azul fué gris en Almendares Park.—Las últimas derro- B 
de por poco dinero. 
Ayer fui al ground de base ball, 
a Almendares Park, con la idea de 
ver la revancha que habían de 
tomar los players azules, los siem-
pre gloriosos players que militan ba-
jo el pabellón celeste, del apabulla-
miento sufrido por el club de las ha-
Como ayer era domingo todos los Arrigornaga y Orne, de azul. Palis- cheg .as en la tarde del sábado Se 
ornantes del descanso dominical, se tas bizajros que To jugaron con b r ^ ru. 
metieron en sus majaguas nuevas y admirables desde el tanto único Jas- , bi de Guanabacoa( ocuparía el box 
salieron con rumbo hacia alia. Y ta el tanto final. Buen ataque, bue-Ide los nacional lo ía un 
allá, en el gentil palacio de las mu- na defensa; gran peloteo; jugadas 
ñecas furiosas y de los fajadores de 'admirables de banda a banda; coló-
la pala, no se cabía. Icación, remate, rebote y aire colosal. 
El lleno no era tupido como lo Tantos reñidos palmo a palmo. Y 
fué el del sábado; pero era de los ¡tantos de gran duración, intercala-
llamados compactos; de los impene-| dos de sorprendentes y habilísimas 
trables, de Ibs inquebrantables e Jugadas. 
irrompibles. ¡Cuanta y cuán buena ! Iguales en una, en dos y en diez; 
:gente! Qué bello y que elegante y j iguales en 12, en 15, en 17 y en 
que abundoso el mujerío. Caras ca-|20. Avance azul a 25 y alarmante 
aproximen de los blancos a 24. Des-
pués azul el número 30. Y los blan-
cos en 27. Hora y media jugando 
con pujanza a la pelota. 
tas de los teams cubanos han servido para formarla Conjunción Nacional.— j|¡|0Cl¡6 VolviÓ 2 D2V(UT6t62r Ú í¡fl-
Desde hoy la entrada a glorieta costará un peso, sol 50 centavos, y sillas 40 * 11 1 n 1 * I n • 
centavos. - Es la mejor oportunidad de ver base ball de Liga Gran pepiOHDle 611 61 i m ü Q 06 IOS (iTUOS 
En compañía de Gabriel, dejó en 19 para 30, a Cazaliz 
Mayor y Gómez.—En el primero de la noche por 
poco hay derrumbe. 
AM0R0T0 Y AR1ST0ND0 GANARON SENSACI0NAL-
MENTE POR LA TARDE 
MUELLER SUFRIO LA FRACTU-
RA DE LA PIEL 
rísimas por lo bonitas. Cuerpos ex-
halando la gracia de Dios. Boas, plu-
mas, flores, flecos idénticos a los 
flecos gitanos de los mantones de 
Manila, dejando entrever y hasta ver 
algo así como las bases arrogantes 
de las estátuas griegas con medias Petra, no pudo repetir en lo de [la. quiniela, porque Emilia se le in-
caladas. Gracia, música y palmas, iterpuso con una dejada que la dejó 
manera de saludo, acordado por la estática. De lo cual se aprovechó la 
unanimidad del concurso, que se tri-
butan en honor de doña María Con-
suelo, la raquetista fenómeno, feno- bioa. 
menal. Y comienza la primera pelea i 
de 30 tantos de la tarde, que salie- •' 
ron peloteando airosamente las blan- ; 
'cas Angelita y María Consuelo, con- ' 
tra las de color, Maruja y Petra. 
Esta Maruja saca del 13. Y esta 
Angelita del once. 
Una igualada bonita en una y otra 
mucho más bonito en dos. Y bast-i 
'de bonituras. María Consuelo sola, 
sola y altiva; sola y retadora; sola 
y arrogante; sola, y dando en cada 
'entrada un zarpazo y eii cada zar-
jpazo llevándose el tanto, sacó por 
Jla azotea a Petra y puso en la pepe-
irestesia a Maruja haciéndola fraca-
fsar en sus briosos arranques, lit-
igando a 30 cuando las azules es-
ttaban en 18 y llorando de coraje con-
ttra la despota. María Consuelo arro-
mó.. :Su hermanita se concretó a sa-
<car curiosito; pero no ingresó la cu-
'chan. en el peloteo, segura quizás 
(de que María acababa con la quinta 
y ilo£ mangos! 
y 'doña María -oyó por faena ad-
nnirable el aplauso delirante 'del con-
icursc 'total.. 
Maruja -como Ha apusieron ;a sacar 
Bejos so quedó corta en el saque. 
Î otre -no ípudo ihacer otra -cosa que 
nneter el pico ibajo tel :ala y ala jpa 
(d -cuarto.. 
«Con los -30 'tantos 'del segundo se 
centendieron los bizarros palistas, 
(¡Osorio y Unamuno, de blanco, contra 
airosa Carmen para llevársela des-
pués de ganar tres tantos sober-
Y Unamuno cerró el gran festejo 
llevándose la quiniela final de 1̂  
tarde. 
Por la noche se reanudó el festejo 
con la misma concurrencia y el mis-
mo entusiasmo que por la tarde. 
En el femenino, de 30 tantos, se 
enfrentaron Emilia y Asunción, de 
blanco, contra las de azul Rosita y 
Asún. Pelotearon bravamente las 
buena garantía de éxito, pues Palme-
ro, cuando viene en forma,_ ofrece 
magníficas demostraciones de lo que 
puede hacer un buen administrador 
de correos lanzando bultos postales 
sobre el home píate. 
Cuando llegué al Stand ya estaban 
practicando los criollos, los vi ágiles, 
repletos de pimienta, con mucha mo-
vilidad y en disposición de hacer un 
bonito juego. 
Después vinieron los yankées, ocu-
paron el terreno y pelotearon muy 
bien. El pitcher Meadow se calenta-
ba el brazo, teniendo a Krueger de 
receptor. Palmero hacia lo mismo 
con Abreu. Las banderas y gallarde-
tes se rizaban graciosamente a im-
pulso de la briza retozona en lo al-
to de las glorietas, el cielo se mos-
traba de un azul incomparable, sal-
picado de blanquísimos paños de nu-
bes. Todo esto indicaba, a mi en-
tender, que la suerte sería nuestra, 
y que una vez más al Almendares sa-
caría las castañas del horno, por el 
honor del base ball criollo, por la 
championabilidad de nuestro nombre 
en el extranjero. 
Y efectivamente, me equivoqué de 
medio a medio... pequeñas ironías 
de la vida. 




cuatro marchando léñales y casi Itres pitchers nuestros cayeron des-
iguales toda la pelea. En la última I trozados, aniquilados, por el feroz 
decena las cuatro hicieron primores. 
Las blancas se quedaron en la hon-
rosa de 29. Las azules se anotaron 
el treinta pelao y triunfal. 
Hubo sus momentos vibrantes y 
emocionantes y repetidas ovaciones. 
También resultó un partido de pa-
pampa el que disputaron los bravos 
palistas en segundo lugar. 
De 30 tantos. 
Lo ganaron los azules Zubeldia y 
Lejona a los blancos Arrigorrlaga y 
Piedra. Su peloteo resultó de altu-
ra, de gran duración, de Incidentes 
admirables. 
La primera quiniela nocturnal se 
la llevó Asun, Y la segunda don 
Unamuno. 
Hoy función por la tarde. La de 
la noche se suspende. 
Don FERNANDO 
I L FIN VEREMOS A ÑERO 
CHINK EN ACCION E SABADO 10 
CN E L ÍSTADIUM .'SE CELEBRARA LA PELEA DE 
\ CONTRA JOE MEYERS. 
ÑERO CHINK 
Joe Meyers llegará el martes por 
Ha tarde via Cayo Hueso después de 
Ihacer ganado su última pelea en 
Alabama contra Jack Hermán, a 
(quien knokeo en dos rounds. Joe 
Meyers viene muy bien preparado y 
(en magníficas condiciones de pelear. 
Ñero Chink ready.—Después del 
n-iguroso entrenamiento a que ha 
:sido cometido desde su llegada de 
]New York, se encuentra en esplén-
didas condiciones para su pelea del 
¡sábado en el Stadium. 
Mudao entusiasmo.—En mucho el 
ique eiftite para ver ya a Xeno Chink 
«n 'CtKSite. Ha logrado ya captar-
¡se :ia%y(mpalias de todo el que lo 
Iba -visto entrenarse >en la Academia 
(de Carlos HI. 
Weidaderós Boxers. —Joe TVEeyers 
mo (es Champion de ningún lugar, 
)pero por su record reciente podemos 
.asegurar que es un verdadero bo-
rxeador y ;su última victoria en dos 
batting del enemigo, primeramente. 
Palmero, luego el jóven natural de 
Manila, que entiende por Manella, 
y por último el del nombre espumo-
so, el señor Boada. 
Ellos, los invasores, solamente 
usaron, siguiendo su costumbre, un 
solo pitcher, el de los espejuelos que 
tiene un apellido un tanto úrico, 
Meadow. Y pudieron haber emplea-
do otro Inazador, debieron de haber-
lo hecho desde el momento que los 
azules se pusieron los cristales de 
batear confeccionándole un buen ra-
cimo de estacazos, en conjunto 12, 
que resultan más que suficientes pa-
ra ganar cualquier juego. Faltó lo 
que falta muy a menudo a nuestros 
clubs, ausencia de marfil, saber apro-
vechar la oportunidad. 
PALMERO COMENZO CON MALA 
PATA 
Una vez que se descorrió la cor-
tina, después que el insumergible Si-
rique cantó las baterías con voz de 
crisis, apareció el primer yankee en 
el píate, era Olson, que sacó un ro-
11er lánguido a las manos de Emilio, 
siendo ouUen la virginal. Eayers, el 
orador de turno, dispara el primer 
hit de la tarde, un arrancamargari-
tas que pasa violento entre segunda 
y primera, le sigue Neis con otro 
single al jardín izquierdo, Groh suel-
ta un roller al short, el que engarza 
El el octavo episodio, después que 
Schmandt había singleado al center, 
se paró en el home el jardinero cen-
tral de los invasores, Mueller, en los 
momentos en que Manola estaba en 
su apogeo recibiendo estacazos, y tu-
vo la suerte adversa de que un cur-
vase filipino le entrara por la cayu-
ca, un dead ball monstruo, pues el 
interfecto se desplomó sin rascarse I Eayers, If 
siquiera; gracias que en estos mo- iNeis, rf. . . 
mentes había un médico en el stand ¡Groh, 3a. . 
que lo examinó, le tocó el chichón en Schmandt, la 
toda su hermosa redondez, y declaró Mueller, cf. 
que había sufrido el golpe de un Jauvrín, ss. 
cuerpo extraño y de extrema dureza, 'Kruegs, c. . 
ocasionándole un abultamiento de 
iorma esférica y con probable fac-
tura de la piel. 
Una de las más rubias mascotas 
que tenía el Almendares por el ban-
co, se le aproximó al lesionado con 
una botella en la ma.no e intentó de-
rramarle encima el contenido, pero 
el interfecto abrió los ojos, cojió la 
botella y oliendo el contenido lo re-
chazó indignado. 
¡Era agua solamente lo que conte-
nía la botella! 
de la Liga Nacional, un verdadero re-
ajuste de precios y una gran ganga 
para los fanáticos cubanos. 
Guillermo PI 
V. C. H. O. A. E . 
Meadows, p. 






















45 14 17 26 10 4 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
A. Susini, 3a. 
B. Baró, rf. . 
J. Calvo, cf. . 
P. Chacón, ss . 
J. Dreke, If. . 
Fernández, la. 
R. Herrera, 2a. 
E. Abreu, c. 
Neis, el jardinero derecho de los 
visitantes, abrió el sexto innlng con 
un formidable batazo, un fly müyig' Palmerô  n 
M. Guerra, la. 
R. Ramírez cf. 
C. Manola, p, 
L. Boada, p. . 
Ríos, x. . . , 
elevado y enormemente prolongado, 
que vino a caer en el lefd, cas; en 
la línea divisora de. foul, pero dentro 
de fear, haciendo un home run lim-
pio, aunque hubo fanático que pro-
testó por no haber dominado visual-
mente la caída de la bola. Ha sido, 
este de Neis, uno de los cuadrai'<rula-
res más herniosos que se han produ-
cido en Aln.endures Park. 
Esta tarde a les tres, se dará co-
mienzo a la serie de cinco juegos en-
tre el Brooklyn y una conjunción de 
fuerzas cubanas formadas por los 
players más notables del Almendares 
y del Habana, lo más selecto del pa-
PARA LECTORES QUE ES-
TEN DE PRISA 
Función diurna.—El primer 
partido lo ganaron Amoroto 
y Aristondo, azules, a Oi-tiz y 
Vergara, 30 por 28. E l se-
gundo fué ganado por Petlt 
y Teodoro a Irigoyen Menor 
y Martín, 30 por 20. 
Función nocturna.—Higi-
nio y üdriozola, azules, de-
rrotaron a Cecilio y Emiua, 
25 por 23, en el primero. El 
segundo resultó una fácil 
victoria para Gabriel y Na-
varrete sobre Cazaliz Mayor 
y Gómez, azules, quienes se 
quedaron en 19 para treinta. 
Totales 38 8 12 27 14 
Anotación por entradas 
, En la tarde de ayer, fué teatro 
el Palacio de lo sGritos de dos par-
i tidos notables, cada uno en su gé-
¡nero. El primero, en el que salieron 
a contender Amoroto y Aristondo, 
azules, contra Ortiz y Vergara, pa-
recía destinado a ser una fácil vic-
toria para estos últimos, que lle-
garon a verse con seis tantos de i pánico en la bolsa del trabajo, fué 
Broo. 
Alm. 5 1 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 2 0 
Sumario 
4 0—14 
2 1— 8 
Home runs: Neis; Thre base hits: 
i viar a la barbería cinco veces, mien-
tras casi todos sus contrarios Ue-
i gabán también a cinco, pero no al-
canzaban el sexto, cual si estuviese 
suelto por el Palacio de los Gritos 
un diablillo especialista en la tanta-
talización. AI fin se la llevó Petlt, 
y los que le jugaron pocos boletos' 
declararon que lo que sufrieron no 
se compensa con unoscuantos pesos. 
CASI CATASTROFE 
En la función nocturna, por poco 
ocurre un gran derrumbe con mu-
chos muertos y heridos, porque HI-
gínio y Odríozola, después de tener 
completamente dominados a Cecilio 
y Ermua, pues a renglón seguido de 
una serie de empates en la prime-
ra decena ,aquellos se desataron de 
tal manera, 19 por 11, y 21 por 15, 
que los sochantres del capelo rojo 
les cantaron el misero del veinte a 
uno. Más Odríozola se descompuso 
súbitamente, por lo que, a pesar de 
todos los esfuerzos que hizo su com-
pañero Eguiluz Menor, llegaron a 
verse los blancos, es decir los que 
tuvieron 11 por 19, en 23 por 24. 
Un detalle curioso de este momento 
| final, en que hubo un principio de 
tio, para poner freno a las huestes ¡Janvrin; Two base hits: Baró Boa-
extranjeras y ofrecer al público lo ida; Stolen bases; Janvrin, Krueger-
mejor que se puede realizar en base jDouble plays: Susine a Herrera' 
ball grande con elementos nativos. Struck outs: Por Meadows4, por Pal-
L O S P A G O S D E A Y E R 
rounds contra Hermán le da mucho 
crédito. Por otro lado, Ñero Chink _ 
no es un improvisado, un hombre i ¿hacón y se qUeda con la bola en 
que ha subido al ring y peleado 12 sus graciosas manos sin saber don-
rounds contra Panam; Jos Gans1 de tirar, lo que aprovecha el batea-
tiene que tener verdadero cartel, ¿or para llegar a primera y los otros 
Ñero Chink tiene celebradas en los dos adelantar y quedar las tres ba-
Estados Unidos más de 80 peleas, j ses perfectamente ocüpadas, cuando 
Primera vez en Cuba. —Será la pudo haber sacado descansadamente 
primera vez que Ñero Chink pelea-1 a Eayers en la antecámara, casi a 
rá en Cuba y subirá al ring ostentan-1 medio camino. Bueno, ya esto esta-
do los colores eubanos en su cintu-'ba hecho, no había manera de en-
r¿n ) mondarlo, y Emilio se encontraba 
Batling Moráis contra Salgado y! con un grueso problema que resol-
el Francés Horellon contra Pedro' ver mirándole la cara a Schmandt, 
Isla serán los Preliminares del sá- tremendo sluguer cuya acütud era 
muy inquietante, por lo que Palme-
ro resolvió darle cariñosamente una bado 10 
BI Ring separado de las gradas— colecturía, forzando la carrera de 
los diez y seis teams que 
se disputarán la carrera 
ciclista dé los seis dias 
-/UEVA YORK, diciembre 4. 
Diez y seis teams de corredores 
Internacionales estaban dispuestos 
para partir hoy al dar las doce cam-
ipanadas de la medianoche en la ca-
rrera anual de bicicletas de seis dias 
ten la pista del Madison Square Gar-
(den. Siete de los catorce extranjeros 
ison italianos, y los demás alemanes, 
"holandeses, belgas y australianos. 
Los teams son: Borcco y Goullet; 
(de Ruyter y Van Kempen; Billard 
y Alavoine; Girardengo y Verri, Pia-
no y Belloni; Stefani y Deyrode; Gaf-
ney y Bello; Lawrence y Thomas; 
Rutt y Goburn; Lands y Lang; Kai-
ser y Smith; McNamara y Madden; 
Buysee y Van Hovell; Hanley y Ma-
gín; Grenda y Clarke; Osteritter y 
"VVeber. 
Se harán arreglos de manera que|Eayergi Mueller se toma el primer 
el ring quede completamente sepa-jpouche de palmer0) pero, Janvrin 
rado de las gradas y en las gradas suelta un indiscutible al righ y en-
también se hará una separación de tl.an en la atribulada accesoria dos 
las cinco primeras illas para la pre-J invasores m4S( xeis y Groh; el cat-
ferencia. jcher Kreuger singlea al center y 
_ i Schmandt pisa la goma mientras Ja-
vrin se posesiona de la intermedia 
y va a la tercera en la tirada, en 
estos instantes históricos Krueger se 
desvía de la inicial con intención de 
estafar la segunda, provocando una 
tirada a destiempo de Palmero, pues 
el corredor se posesiona de la adulto-
CUBA 1AWN TENNIS 
Esto ha de atraer la mayor cantidad 
de fanáticos a los terrenos de Almen-
dares Park, contando con que el se-
ñor Abel Linares ha rebajado gran-
demente los precios, pues desde hoy 
la entrada a glorieta solo cuesta un 
peso, sol cincuenta centavos y sillas 
cuarenta centavos. Lo que significa 
que por pocos centavos se tiene dere-
mero3, Boada, 1; Bases on balls-
Por Meadows 4; por Palmero 4-
Dead balls: Palmero a Groh; Mea-
dows a Susini; . Manola a Mueller; 
Passed balls: Kruege, 2; Wllds' 
Meadows; Time: dos horas diez mi-
nutos; Umpires: V. González (ho-
me); Magríñat (bases); Scorer- Hi-
lario Franquiz; Observaciones: Ríos 
cho a ver en acción al Club Brooklyn bateó por Boada en el noveno. 
JAI ALAI PLAYA 
T A R D E 
Primer Partido 
BUNCOS $3 .64 
ANGELITA Y M. CONSUELO. Iileva-
tan 187 boletos 
Maruja y Petra, se quedaron en 18 tan-tos. Llevaban 181 boletos. Se pagaban a $3.75. 
Primera Quiniela 
CARMEN $3.71 
Ttos. Btos. Uvdo. 
Angelita. -Maruja. >. Petra. , . Rosita. . i CARMEN. Emilia. . , 
41 279 186 104 20G 84 
$18.65 2.74 4.11 7.35 3.71 9.10 
Segundo Partido 
AZULES 33.71 
ABRIOABBIAOA y OBUE. Llevaban 
148 boletos. Se pagraban a $3.71 
Osorlo y Unamuno, se quedaron en 2C tantos. Llevaban 149 boletos, que se pagaban a $3.68. 
J A I - A L A I 
ventaja cuando reaccionaron sus 
adversarios y bajo un buen barra-
je, después de empatarles en 19, en 
22 y en 28, les ganaron dejándoles 
a dos tantos del final. 
ERRO EL PROFESORADO 
El segundo, resultó el más es-
tupendo error de diagnóstico que ha 
cometido el protomedicato que se 
empeñó en considarar que Petlt y 
Teodoro, la pareja azul, no tenía 
posibilidad de ganarle a la blanca 
formada por Irigoyen Menor y Mar-
tín y llegó a dai* el dinero veinte a 
doce a favor de esta .El público en 
gener&l, como puede ver el lector en 
otro lugar, opinó como el profesora-
do, comprando los boletos blancos 
como si- Potit y Teodoro estuvieran 
mancos y cojos. Pero los blancos se 
quedaron en veinte para treinta. 
La primera quiniela de la tarde, 
pareció hecha a propósito para los 
que juegan a los tantos, aislada-
mente. Potit entró en el asfalto he-
cho un Capitán General muerto en 
que el tanto 25 lo ganó Odríozola el 
desalmidonado, después que loa 
blancos habíanse defendido horóica-
mente de varios ataques furiosos do 
HIgInlo. El suspiro de los gavilanes, 
cuando los azules ganaron el tanto 
25 se oyó e nía Beneficencia. 
En el segundo partido, Navarrete 
demostró que es, todavía, el mismo 
Impepinable de siempre. Bailando 
sobre un ladrillo, como es la cos-
tumbre suya en días de gala, envió 
muchas cartas certificadas ,con ad-
mirable facilidad. Bien es cierto que 
si alguna noche jugó bien Gabriel, 
fué en la de ayer. 
•CAZALIZ DESCENTRADO 
No necesitaba, sin embargo, Na-
varrete hacer tan hermoso esfuerzo 
como el que hizo, porque Cazaliz es-
taba completamente descentrado y 
por su Inseguridad y sus errores de 
medida en los saques, y Gómez, que 
realizó un gallardo esfuerzo, en el 
que demostró su fortaleza, y su 
amor al trabajo, no podía aspirar a 
ganar, llevando los cuadros líricos 
campaña, y en un dos por tres, se al garete, contra una pareja que es-
anotó los cinco primeros tantos. Pe- taba jugando como jugaron anoche 
T A R D E 
Primer Partido 
AZULES S 3 . 5 4 
ro cuando ya los tenedores de sus 
! boletos estaban sacando la cuenta 
de lo que harían con el dinero, vol-
vió a entrar en cancha el mismo a 
quien le había anotado, y le envió 
a la barbería a esperar turno para |din diplomático" 
Gabriel y Navarrete. El lector no 
debe fijarse en que la anotación fi-
nal, resultase de 30 por 19, pues al-
gunos de estos 19 fueron de los que 
llama una parte del público, "de pu-
pelarse. Después, le volvieron a en-
Lo Jugaron Amoroto y Arizondo, azu-les, contra Ortlz y Vergara, blancos. 
Se vendieron 155 boletos azules que se pagaron a $3.54 y 141 blancos, que se hubi"" 
UX TAL MUÑOZ. 
iesen pagado a $3.6. 
Primera Quinieia 
PET1T 
Erdoza mayor. m „ Amoroto. _ „ . PETIT. . . ^ . « Altamlra. » ^ Elola (m). Ortlz. . . , 
$ 6 3 7 
Ttos. Btos. SAo. 
364 369 275 511 337 245 
% 4.81 6.66 6.37 3.42 4.00 7.16 
Segundo Partido 
AZULES 
Lo jugaron Petlt y contra Irigoyen menor eos. 
$ 5 . 2 6 
Teodoro, azul, y Martín, blan-
LA HERMOSA FIESTA ATLETICA DE ANOCHE 
EL DR. LEOPOLDO DE SOLA FU E OVACIONADO AL HABLAR 
DE TTSA FRANCA OORDL*Ln>A D ENTRE TODAS LAS SOCIE-
DADES HERMANAS.—ENRIQUE FONTANILLS HARA LA RESE-
ÑA SOCIAL EN SU S "HABANERAS" 
Segunda Quiniela 
UNAMUNO 
Blanca, Dalla y Juana, tres inte-
resantes muchachas, están jugando 
buena pelota, y ello se debe a las!riña mientras Javrin, atrevidamente, 
prácticas que todos los dias vienen'se cuela en la accesoria de la infeliz 
haciendo. Para jugar en el court de Margot rompiendo varios platos, vol-| Csorio. 
Paseo de Martí y San José hay que!canclo una redoma y esparciendo por 1 
disponerse a practicar, y guardar mosaicos una caja, nugvecita, de 
.obediencia a las reglas Interiores Polvos ^lmí Pinzón, 
del espectáculo, pues de no cum- Pone fin a este inmng apocalíptico 
! plírpe lo ordenado es exponerse a!*1 ^ther ^ cuatro ojos, el unco Mea-
una despedida. Afortunadamente.!d™' en roilinf a Palmero, lento y 
hasta hoy, todas las maravillosas ^ ¿ / ¿ ^ f 0 de este modo las 
tennístas pertenecientes a la com- 6Si el l e c t o r a c o m p a ñ a a ha. 
pama "Cuba Lawn Tennis, S. A. , cerie la iaparatomia a esta entrada 
siempre están obedientes y témanse del Brooklyni encontrará, entre otras 
interés por aprender nuevas juga-lcosag dignag de su más sana atención 
$5 .69 
Ttos. Btos. Dvdo. 
(GOULLET TOMA LA DELANTERA 
EN LA CARRERA DE LOS SEIS 
DIAS 
3SrUEVA YORK, diciembre 4 . 
Los '¿diez y seis teams de ciclistas 
'Juterpacionales salieron 
das. Son son los Managers que ac 
túan en la Compañía y tienen espe-
cial cuidado en obtener éxitos, en-
señando, desde luego, a las jóvenes 
que aspiran a hacer filigranas con 
la raqueta. Dárselas de buen mana-
ger y contratar jugadores expertas, 
no tiene gracia, pues las jugadores 
que se produjeron cuatro hits, una 
base por bola, uua carrera forzada, 
varias marfiladas y cinco carreras. 
¿Hace falta algo más? 
No, pues dejémoslo ahí, y no siga-
mos desmenuzando los rounds que 
vinieron después, aun se puede ven-
der el azúcar y recibir contesta a las 
hay que hacerlas, como a cada rato i cartas que le hemos escrito a mister 
efectúan los acreditados profesores Harding pidiéndole que no nos mar-
del "Cuba Lawn Tennis", jtirice más. 
Sencillas i —— 
Beatriz (amarillo) . . - . f «.TR! HABANA LAWN TENNIS Ofelia (verde) 3.26] 
Dalia (blanco) 2.91 quinielas de costumbre, realizando 
3.77 luna labor digna de todo 
Arrlgorrlaga. Orúa. . . -Piedra. . . i Perca. m . 
47 71 41 72 54 191 
5 8 69 9.86 5.61 7̂ 49 2.11 
N O C H E 
$ 3 . 4 8 Primer Partido AZULES 
ROSITA 7 ASUN 
So vendieron 233 boletos azules y se pagaron a $5.26, y 447 blancos que B« hubieran pagado a $2.88. 
Pocas veces se llega a éxitos tan 
terminantes, tan completos, como el 
alcanzado en la noche de ayer por el 
Club Atlético de Cuba, al reunir en 
torno de su mesa a muy cerca de 
doscientos entusiastas, a doscientos 
devotos de una bandera bicolor, que 
simboliza una serie de esfuerzos gi-
gantescos, de rudo luchar, y (Te 
triunfos muy hermosos en el amplio 
campo del atletismo. 
En el salón de gimnasia se ofreció 
el banquete, y se cupo bien, había es-
pacio para otro número igual de co-
mensales. Se cebaron a un lado las 
Segunda Quiniela 
Arnedillo Menor 
Elola Menor. Millán. . . . Larrinaga. . ARNEDIL.LO Jauregui. Fermín. . . 
S 4 . 5 6 
Ttos. Btos. Odo. 
Estas palabras del doctor Sola so 
acogieron con nutridas salvas de 
aplausos, con tusiasmo repleto de 
sinceridad. Nooütros sabemos lo que 
el doctor Leopoldo de Sola quiso de-
cir, y lo que el doctor Sola espera de 
lo declarado anoche, a lo que dió su 
asentimiento el club en pleno. Ea 
más, nosotros esperamos que no ha 
de tardar en realizarse un franco 
acercamiento entre sociedades her-
manas, en que una noche, muy cer-
cana, se han de ver sobre el césped 
que bordea en parque Inglés al C. A. 
C. Innumerables mesitas, centenares 
de felices sporstmen, celebrando ha-poleas, las barras, escaleras, pun 
chlng bags y otros aparatos de hacer I jo el cielo tachonado de clavos de luz, 
crecer los músculos y fortalecerlos ; cómo se confunden dos banderas glo-
^ para las lides de la fuerza y el in- ' riosas, como dos clubs separados 
I genio. Las paredes cubiertas con i hasta ahora por trivialidades, se fun-
banderas de todos tamaños y colores, den en un abrazo y palpitan con un 
M. 
177 486 404 366 836 197 
$ 9.43 ! destacándose las mixtas entre naran-
3.43 i jo y negro, las que procedían de cam-
•̂1̂  I peonatos ganados en el foot-ball, de 
4'93 | muy sonados triunfos en el base ball. 
4.87 
N O C H E 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 4 9 
Emilia y Asunción. Se quedaron en 2f tantos. Sus boletos se pagaban a $3.93. 
Primera Quiniela 
ASUN $12.52 
Ttoa. Bltos. Pagos 
Consuelo. ASUN. . Emilia. ,. Rosita. . Petra. . Asunción. 
$ 2.34 13.52 7.38 16.95 3.31 5.65 
Julia (verde) 
Combinadas 
Beatriz-Julio (4-2) , , 
Ofelia-Juana (1-4) , 
Juana-Isabel (5-3) , , 
Ofelia-Amparo (5-3) „ , 
la trigésima primera carrera anual 
de los seis dias celebrada en el Ma-
dison Square Carden de esta ciu-
dad. 
Goullet del team Brocco-Goullet, 
(cogió la delantera al resonar por los 
¡ámbitos de la pista del pistoletazo 
del starter y seguía a lá cabeza de , Dalia.juana {3.2} „ , . 
;6us contrincantes después de la Prl- Julia-Attpart) (3-4) , / / ' 14" 201 Bottie 
:mera milla. Jack Magin que «iifrirt I . . xt. 
.una lesión bastante grave en las ca- O O O i ^ O O O Q O O O Q O o a o 
O El DIARIO DK LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
Q «uulquiei población de la £> 
O Ilepúbllca, O 
íreras de velocidad preliminares de 
ja noche del sábado anunció a últi-
¿na hora .que no tomarla parte en la 
g&FfSfS de -resistencia, j.eeraDiezátL-
é&k> f&tej prlPÍ),ac£.. 
encomio 
!Rosa, América y Alda, que fueron 
?9.37.1as 4ue más quinielas ganaron. 
6.36' Se pagaron los siguiente dividen-






QUINIELA DE COMBINACION 
Rosa y Niñón, 4 y 6. . ? 40.80 
Olga y osa, l y 3 16.00 
Ofelia y Marta 3 y 6. , . 13.92 
Anuncia y Africa, 2 y 4, , 9.14 
Segundo Partido 
AZULES $5.10 
ZTTBZÜiDIA y LEJONA. 
Arrigorriagra y Piedra. Se pasaban BUS boletos a J2.93. 
Segunda Quiniela < t 1 Q 
ARRIGORRIAGA «P 1 7 . 4 : 0 
HIGINIO y ODSIOZOI.A. Llevaban 217 boletos Cecilio Ermúa. Se quedaron en 23 tan-tos. Llevaban 191 boletos. Se pagaban a $3.93. 
Primera Quiniela 
ALTAMÍRA 
ALTAMIRA. . . Cazalis, menor. . Teodoro. . . . Irigoyen menor. Martín. . . . Erdoza menor. . 
$ 5 . 8 1 
Ttos. Bltos. Pagos 
341 440 230 299 432 692 
| 5.81 4.50 8.62 6.63 4.59 3.35 
Además de banderas aparecían atri-
butos de distintos sports, copas y 
trofeos. La alegría, el entusiasmo in-
menso sujeto por una cinta de seda 
en manos del presidente, fué una no-
ta de que los atléticos saben ser so-
ciales y siempre comedidos. Entre 
los Invitados habla muy distingui-
das personalidades en todas nuestras 
altas y honestas esferas, eran tantas 
que no citaremos nombres por temor 
a cometer omisiones. Unicamente ci-
taremos a determinada persona, que 
como el presidente señor Francisco 
Fernández, hizo uso de la palabra 
para formar una oración muy gala-
na, hablando de todo lo que mere-
cían los atléticos y de sus esfuerzos 
y de la herniosa finalidad del club; 
recordó con gran cariño a José Sixto 
de Sola, un gran corazón, que unido 
mismo corazón. El doctor Gustavo 
Gutiérrez, antiguo socio atlético, uso 
de la palabra para decir cosas muy 
bellas de atletismo y de lo que sig-
nifica para la sociedad cubana la ac-
tuación del Club Atlético de Cuba. 
Federico Morales y Varcárcel, otro 
expresldente del C. A. C. habló «• 
instancias de la Asambleâ —y* 86 
había terminado el yantar—y se ex-
tendió en consideraciones sobre 
vida anterior y la presente del 
entonando un himno a la cultura fí-
sica, la que es el indispensable com-
plemento a la cultura del cerebro, 
fué muy aplaudido. Se pidió que re-
citara el señor Enrique IJthoff, ê Z10, 
lo hizo complaciendo con su ^P1'' 
rabie manera de decir versos, en for-
ma cálida y ajustada. 
La banda de música de la Marín» 
Nacional de Guerra amenizó el acto, 
siendo celebradísima, acompañanao 
a la música muchas veces el canto a 
los atléticos, los que dieron a',̂ 1* .̂ 




$ 3 . 8 0 
y WAVARKETE. 314 boletos Cazalis Mayor y Gómez, se quedaron en 19 tantos. Llevaban 333 boletos. Se pagaban a $3.60. 
Ttoa. Bltoa. Fagos 
Segunda Quiniela 
HIGINIO $ 5 . 0 4 
Ttos. Bltos. Fagos 
Lejona. . . . . . . »12.97 ¡ Jauregui. . . . , . Piedra. . . . M M «.95 l Millan M Cursal 2.82 Arnedillo menor. „ ARRIGORRIAGA. „ 6 19.46 HIGINIO. . . „ „ Osorio. . . . . H 8.841 Aristonda. „. .m m . 2ubeIdTa 1 2.29iFermIn% M H M M H L>a función del lunes se suspende. 1 
312 478 236 322 339 225 
días luminosos de su vida a la socie-
dad cubana cuando la parca tronchó 
en flor su vida. José Sixto de Sola 
Llevaban i f ué uno de los presidentes más entu-
siastas que tuvo el C. A. C. 
Al terminar el presidente, conce-
dió la palabra al doctor Leopoldo 
Sola, a quien sucedió en la presiden-
cia del club el señor Francisco Fer-
nández. Lo más Interesante del dis-
curso del doctor Sola, que fué una 
bellísima oración de clara palabra, y 
altos conceptos, rueron sus declara-
ciones de que el Club Atlético de Cu-
ba deb$i por todos motivos, sin excu-
sa alguna, estar en la más perfecta 
armonía con los demás clubs atléti-
cos, sin distingos de ninguna clase. 
$ 5.20 3.40 6.88 5.04 4.79 7.22 
sumergibles y vibrantes. i 
Nuestro querido compañero el » 
ñor Enrique Fontanills, ofrecerá un 
brillante reseña de esta fiesta ^ s \ 
Habaneras, en la forma tan P0""^ 
atinada que él sabe hacerlo, pues iu 
uno de los invitados de honor o 
Club Atlético de Cuba en su hermos» 
fiesta de anoche. 
El Alhabama derrota al Tulane 
ÍSTEW ORLEANS, DIc. 3. 
El Universidad de Alabama derro-
tó al Tulane, 14 a 7, en un juego ue 
foot ball de post-temporada, cele-
brado aquí hoys 
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Ayer nos fué facilitada por el Se-
cretarlo M. Nathanson la lista de 
los ejemplares que fueron oportuna-
mente inscritos para optar por el 
premio de 3.000 pesos y cuotas del 
Cuba Mile Theree Year Oíd Cham-
pionship Stakes, la interesante Justa 
para decidir a cual de los ejemplares 
de tres años corresponde el honor 
de ostentar el titulo de campeón en 
la presente temporada de Oriental 
Park. 
Esta carrera se efectuará el do-
mingo 11 del corriente. A continua-
ción aparece la relación de las cua-
dras y los ejemplares que cada una 
ha inscripto para ese stake. 
M i l I A ^ e r r y ^ r e e ' a 50 yardas de la meta fué bloqueado por el ganador, lo que le cos tó 
i f l l L L n j j j e ¿sje ]a sllSpeils¡¿n 
CROMWELL DERROTADO POR MISS MÜFFINS POR UN E R R O R DE SU P H O T O 
Hubo una carrera, la segunda, en la que llegaron casi juntos a la meta seis de los sie-
te contendientes.—"Cockle" el caballo de los lavanderos, cumplió con su deber, 
Qegando a la meta cuando nadie se acordaba de é l 
CUADRAS 
N. Adán. 
Mrs. R. Alexander. 
Brighouse Stable. 
L . V. Coackleys. 
C. and D. Stable. 




p. J . Graham. 
T. Hodge. 
M. Jones. 
F . J . Kearns. 
J . O. and G. H . Keene. 
W. F . Knebelkamp. 
John Lowe. 
P. L . Putna. 
B. B. Ric». 
P. T. Richardson. 
T. A. Sears. 
CABALALOS 




Aiken, Gen. Menocal. 















Ayer llegaron a la Habana D . 
Hammond y J . C. Wagnon, dos ve-
teranos turfemen dueños de cuadras 
en Oriental Park. E l segundo viene 
a Cuba por primera vez en esta tem-
porada y Hammond es un veterano 
de todas las campañas de Oriental 
Park. 
desistido en su empeño de correr 
nuevamente a Blue Wrack, magnt-
fico ejemplar de otras temporadas 
que gozara con dicha decisión de un 
buen descanso en el stud del Caimi-
to. 
— E l prominente "breeder" B . A. 
Jones ha notificado por cable al Ge-
Ayer asistió a Orientaal Park, 
la concurrencia mayor de la tempo-
rada. Esto hizo que la fiesta hípica 
tuviese un brillante aspecto social y 
que cuantos van a las carreras los 
domingos, por pasar un dia de cam-
po y ver caras bonitas, y cuerpos 
juncales, etcétera, etcétera, queda-
sen tan completamente satisfechos, 
como el otro gran sector del públi-
co, el que va, principalmente por las 
carreras, aunque dn volver la ca-
beza por temor o por desdén, cuan-
do ve una mujer hermosa, o varias 
mujeres hermosas (las mujeres her-
mosas estaban ayer en el Hipódro-
moa, por bandadas), ni dejar de ele-
var las miradas entre carrera y ca-
rrera, para aprovecharse de la ven 
El Jockey Cliff Robinson ha de- neral Manager Mr. Franck J . Bruen, 
morado su viaje a Cuba con objeto , 1 á esta mañana mart 
de ^sitar a sus familiares en Toron- I ocho 8oberbios "novatos" naci-
to Canadá pero vendrá a mediados |dog en su stud de parnell Missou. 
del presente mes a prestar sus servi- I - • 
cios en la cuadra de J . C. Wagnon. I * „ , . . , , . _ , T7,, „ 
El magnífico ejemplar Rancher ha i — E - Joslah debutó sobre Ed Ga-
sido retirado al stud después de ocho I rrison en la segunda de ayer domin-
de fructífera labor en distin- 6°. logrando un tercer puesto anos 
tos tracks, con noventa y ocho sali-
das a la pista y 28 victorias que arro-
jaron un haber de $41. 981. Rancher 
lució mucho en Oriental Park el año 
pasado. 
George Archilbald, el jockey que 
tanto ha brillado en los tracks Euro-
peos durante varios años se encuen-
tra recluido en un hospital de París 
con un ataque apendicular agudo. 
NOTAS DE J J A PISTA 
— E l trainer Walter Cárter y los 
dueños del C. and D . Stable han 
— E l tranier y dueño de cuadra 
J . C. Wagnon se ha hecho cargo de i de siete a diez 
la potranca Emiíy C. por cuenta 
de su dueko C. J . O'dell. 
—Las carreras de ayer fueron pre-
senciadas por una gran parte de la 
tripulación del cañonero de la ma-
rina de guerra Americana "Sacra-
mento", surto en nuestro puerto. 
—W. H . Hall, adquirió ayer do-
mingo por la via del "Claim" a Mel-
vin por $1200 y Black Thong, por 
$1100. 
no han sufrido el horrible dolor de 
ver lo que hacen los caballos de ca-
lidad en la recta final, gritaban 
mostrando sus boletos de "Cydo-
nia", y algunos dedicaban a Rez los 
piropos que por aquel acierto sin 
precedentes merecía. Otros grita-
ban: "Es el tip de Clicker. . . !" el 
viejo grito lanzado tantas veces en 
ocasiones parecidas. 
Así entraron los dos potros en la 
recta, sin que pareciera que se 
acortara la distancia que entre ellos 
mediada, hasta que entre el clamo-
roso entusiasmo de los que hablan 
^anostado al favorito, vióse que éste taja que ofrecen la moda femenina a*» do el reil^mbre ^ le ^ 
los que ven a la mujer colocándose ¿ brillante histo-
en un plano inferior al que ellos, ^ ^ peBar de Jallar8e BU contrario 
ocupen. |en la mej0r £0rma y de estar ha-
La atracción principal que ofrecía cieil,j0 una gran carrera, se le 
el programa de la tarde era el Cam- aproximaba, reduciendo la distancia 
peonato de la milla, importante pre- gue le8 separaba de cinco cuerpos a 
mío de tres mil pesos, para aspirar a d08 Entonces ocurrió el incidente 
cuya posesión, hacia su debut el decisivo de la carrera: Kennedy 
hermoso potro "Cherry Tree", Hijo t r a t 5 ¿e ganar por la parte interior 
Broommstick y de Cerise, propiedad de la valla, y Kelsay que le sintió 
del célebre millonario Hanry Payne ceTCSLt cerró la brecha que mediaba 
Whitney, cuyas "sedas", blusa azul entre su potro y la valla interior, 
pálido y gorra carmelita, han sidoj viéndose entonces obligado aquel, a 
vistas muy pocas veces en nuestra i cainblar de ruta, perdiendo de este 
pista. Era, acoplado en las apues-' mo¿0f las escasas probabilidades que 
tas con Smiling Lad, de la cuadra tenía vencer, pues la meta se ha-
blanca, por estar ambos bajo la di- naba muy cerca cuando ocurrió es-
rección de Mose Goldblatt, el gran¡ t0 y Cydonia, el electricista de la 
favorito de la carrera. Un favorito | carrera, que, sin embargo, fué 
Como posible con- la selección de Rex y el tip de Cloc-
de salida de la recta lejana, guar-. He, que la ganó, pasó por la meta 
dando la misma distancia que al] con un cuerpo escaso de ventaáa so 
principio, algunos Acelerates, que bre Chisca, que ocupó el sexto lu 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Décimo dia del meeting 
PRIMERA C A R R E R A . 5 y medio forlones 
Rlposta (Scheffel). .MHMMMMHM * 4.40 $ 2.60 $ 2.4a 
Bill Hunley (Swart)4 .MHHMHMM 9 2-40 i 2.40 
All A l̂ow (Burns) . m •» ~:m m m m m m $2 . SO 
Tiempos: 24-3 5. 49-3 ó, 1-11. 
También coniaron: Harán, Miko, Falr and Warner, Slr WUliam Johnsoiw 
gar, es decir, que llegaron seis de 
los siete contendientes al final de 
la carrera casi en linea, proporcio-
nando a toda la concurrencia la dul-
ce emoción de que el candidato de 
cada grupo de espectadores parecie-
se que estaba a punto de ganar el 
primer puesto. Es decir, porque The 
Belgan II, quedó a veinte cuerpos de 
distancia del otro grupo. E l primer 
puesto correspondió, según expuse, 
a Norfolk Belle, que se destacó al 
salir de la recta lejana, pero que 
en los últimos saltos estaba siendo 
alcanzada por Peasant y por toda 
la comitiva. E l segundo lugar co-
rrespondió a Peasant. Bd Garrison 
pasó por lá meta medio cuerpo de-
tras de éste, casi junto con Ed. Ga-
rrison llegaron Discussion, Hazel W 
y Chiesca. 
La retirada de los 
ferroviarios ayer 
en Víbora Park 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
BASE B A L L PROFESIONAL 
Por este medio rogamos a todos 
los concurrentes ayer a los terrenos 
de Víbora Park, se sirva abstenerse 
de todo Juicio en relación con la ac-
titud de nuestro team al retirarse 
del terreno, hasta que la cuestión 
sea tratada debidamente por el Tri-
bunal que rige 1 Campeonato Vibo-
refio. 
El Club Ferroviario se ha carac-
terizado siempre por su corrección en 
todas las competencias en que ha to 
mado parte y ha sabido siempre re-
solver de acuerdo con el bien de 
Base Ball todas las dificultades que 
se le han presentado y pueden estar 
seguros de que está Ocasión su actúa 
ción estará de acuerdo con esos an-
tecedentes. 
E l Tribunal que rije ese Campeo-
nato está compuesto por caballeros 
que sabrán juzgar la actitud del Club 
Ferroviario y estamos seguros que 
BU resolución estará inspirada en la 
más perfecta justicia y de acuerdo 
con el sentir unánime de todos los 
club ligados y del público concu-
rmete a los juegos. 
Queremos también hacer presen-
te al público nuestra gratitud por 
las muestras de simpatía que prodi-
gó a nuestro tean y por su aproba-
ción a nuestra actitud y obligados 
Por esas manifestaciones, que nos 
demuestran que si nuestra actitud no 
estuvo de acuerdo con la disciplina 
Las Inscripciones quedan 
abiertas desde hoy, y ee cerra-
rán el día 10, sábado, para to-
do club de base ball que quie-
ra optar por el Campeonato Na-
cional de 1921 a 1922. 
Se admitirán todos los que 
se presenten, tanto de la capital 
como de provincias, siempre que 
estén en condiciones champio-
nables, en condiciones de hacer 
un buen papel dentro de nues-
tro profesionalismo. Para las 
inscripciones y todos los parti-
culares que al campeonato na-
cional se refieran, dirigirse al 
señor Abel Linares, San Nicolás 
número 4 5 , altos, en horas há-
biles. 
tendiente, estaba cotizado con el 
precio de segunda selección, Leg-
horn, una potranca hija de Celt, 
que recientemente hizo muy buenas 
demostraciones. Y el electricista de 
la carrera lo fué "Cydonia", potro 
de calidad hijo de Peter Quince, co 
ker, ganó el título de Campeón de 
la Milla por cuerpo y medio. 
E l tiempo empleado por el gana-
dor, 1.47.315, da idea del estado en 
que se hallaba la pista, pues el año 
pasado, al efectuarse la carrera por 
ese mismo premio, la ganó Billy 
tizado tres a uno, del cual dijo Hex,|Barton> en ea decir en ocho se. 
en la edición matinal del DIARIO | gundos y tres quintos menos del 
DE LA MARINA, que debía ganar | tiemp0 qUe empleó Cydonia para 
la carrera, juzgando por el estado darle la vuelta a la pista. E l pro-
de la pista y las condiciones en que ducto neto para el Establo de la 
salía a competir por el importante 
premio. 
UN ARDID DE FIELOS 
E L BASE B A L L EN SANTIAGO 
POR TELEGRAFO 
Santiago de Cuba, diciembre 4 . 
DIARIO.—Habana 
En el juego celebrado esta tarde 
en los terrenos del club Oriente ganó 
el Atléctico por siete carreras contra 
dos que hizo el Cuba, no habiéndo-
se podido lucir Oms que debutaba 
en esta temporada. 
Casaqnín 
lo estuvo con la justicia, le promete-
mos que eu este caso la línea de con 
ducta que nos tracemos tendrá por 
objetivo el mayor auge del Base Ball 
en Cuba. 
"Club Ferroviario". 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSOM 
Agente General 
Telf, A-5694. 
Agrupados los cuatro caballo pô  
co antes de la barrera de partida, 
avanzaron ordenamente hacia esta 
y cuando parecía que el Starter Mil-
ton iba a dar una de las perfectas 
arrancadas que le han hecho famo-
sos, el jockey Fields, que iba a bor-
do de Smiling Lad, queriendo sacar 
una ventaja a sus competidores, 
como hacen muchas veces los jinetes 
listos, hizo dar un salto hacia ade-
lante a su cabalgadura, rompió lal recta final, a 
formación e impidió la arrancada. 
Tal ardid de Fields, que acaso en 
una carrera ordinaria habría dado 
resultado, estuvo a punto de costar-
le muy caro, pues el starter Mllton, 
tuvo el propósito de suspenderle. No 
ha resultado así, por tratarse de un 
jockey que falta muy pocas veces 
a su deber. En vez de la suspensión, 
ed Starter ha resuelto reprenderle y 
advertirle que la repetición de la 
falta será castigada por él muy se-
veramente. 
E l fracaso de la estratagema de 
Fields, que pudo Influir mucho enpP^1130 
el resultado de la carrera ,pues de 
haberse salido con la suya dicho 
jockey "Smiling Lad" hubiese cum-
plido la misión del "segundo caba-
llo", en todo "entry", que es la de 
cansar al aspirante temible para el 
Manzana de Oro, "Goldapple Sta-
ble", propietario de Cydonia, por 
haber ganado este el campeonato, 
fué de ?2,810, 
E L CASTIGO A KELSAY 
Los Stewards del hipódromo, en» 
su empeño por hacer que las carre-
ras sean limpias, no se conformaron 
con dejar pasar lo hecho por Kelsay 
el timonel de Cydonia, al echar a 
éste sobre la valla interior, para 
evitar que Cherry Tree tuviese la 
menor posibilidad de alcanzarle, en 
de que por 
llevar la delantera a más de un 
cuerpo tenía derecho a escojer su 
camino, y de que Kennedy no debió 
intentar filtrar a Cherry Tree entre 
la valla interior y Cydonia, Impu-
sieron al primero de los citados 
jockeys, es decir, aKedsay, la pena 
de cinco días de suspensión, de la 
misma manera que suspendieron In-
definidamente el sábado a SImons, 
por Incompetente, al atemorizarse 
cuando Rockport de un salto se pu-
so en primer lugar y contenerle. 
Merecen por esas medidas severas un 
PASEO EN LA SEXTA 
Meívln (Sheffel) 
La sexta carrera, no fué carrera Foster Emboy (Joslah) 
sino un paseo para Melvín. que sacó Stlr up (O'Mahoney) 
veinte cuerpos de ventaja al con-
tendiente que le quedó más cerca, 
que fué Foster Embry, el cual, a su 
vez, le llevó cuatro cuerpos a Stlr 
Up, el ganador del show. 
En la sétima se batieron por el 
primer puesto Peggy Rlves y Yello-w 
Blosson. Aquella se desta-tcó al prin-
cipio, pero fué alcanzada por Yellow 
Blossom que la pasó, sacándole al 
final medio cuerpo. Peggy Rlves pa-
só ante los jueces llevándole el lar-
go de una cabeza a Shipmate. Dolph, 
el gran favorito de esta carrera se 
quedó en casa de Bigote, en el pe-
núltimo lugar. 
En la sexta carrera, Cockle, el 
caballo cotizado de cien a uno por 
los leones, con objeto de que les 
pagase la cuenta del lavado de ca-
misas, etc., no fué cruel, como otros 
de los que han desempeñado ese pa-
pel, pues se fué quedando atrás de 
tal manera que cuando llegó a la 
meta, ya nadie se acordaba de él. 
VIO. 
SEGUNDA C A R R E R A . 5 y medio furlones 
Norfolk Belle (Hunt), m m m m m m m 112.10 $ 6.10 
Peasant (Pickem)..- . mmm*mmmmm $ 5.00 Í a.50 
Ed. Garrison (Joslah). * mm i» .m m'-u $3.40 
Tiempos: 23-3.5, 551-3,5, 1-1|3. 
T E R C E R A C A R R E R A . 5 furlones 
Mlss Muffins (Me Langhlin), m m m * $11.40 $ 4.20 
Cromwell (Pickens). . . « . V M M ^ , $3.20 , 
Koran (Scheffel). No hubo stone. 
Tiempos: 24-3¡5. 50. 1'03-3|5. 
También corrieron Bell of Ellzabethtown, y Riverside. 
CUARTA C A R R E R A . Milla y 1116 
Matínee Idol (Kenedy). . . . . ^ . , | 5.20 
Lad's Love (Dreyer. (No hubo Place. 
Lackawana (Clements.) No hubo Stow. 
Tiempos: 25-3-5. 61-215. 51-215, l'lt-2\5, 1 45-115, 1,53-115. 
QUINTA C A R R E R A . 1 milla 
Cydonia (Kelsay). . . * m m m m m m m 
Cherry Freo (Kennedy)., m'm tá' Jt m m 'ti 
Smllonr Had (Fields). -
También como Leghorn. • 
Tiempos: 26-215. 52. 1'19-1|5, fíT-SlS. 
SEXTA C A R R E R A . 1 milla 
| 3.30 
Tiempos: 26-52, l'lO-ttSi 1'47-4|5. 
También corrieron: Fawasentha, Crumpsall, Hoover, Cocklr 
SEPTIMA C A R R E R A . 1 milla y 1116 
Tellow Blossom (Me Langhlin), , „ „ $6.10 $3.40 $ S.0^ 
Peggy Rlves (Kennedy). * m m m m m $7,40 $4.80 
Shipmate (Swart). . . . ^ ^ ^ ^ $5.10 " 
Tiempos: 25-l|5, 53-415, 1 20-115. 1'20-1\5, V49-l \5 . r54-4|5. 
También corrieron: Pollu, Black Thong. Chincoteague, Dolph, Falrlx 
PROGRAMAS P A R A HOY 
J A I - A L A I P L A Y A 
PROGRAMA DEL JAI ALAI-PLAYA 
PROGRAMA P A R A 
L A S C A R R E R A S D t 
MAÑANA, M A R T E S 
PRIMERA C A R R E R A 
5-1 ¡2 furlongs 
C A B A L L O P E S O 
E l público que ansia ver a la es-
trella de Los caballos que nos visitan 
este año, a Dr. Clark, el célebre 
potro batidor de records de Gold-
blatt, sufrió una decepción, pues 
aunque éste se hallaba entre los que 
| debían competir por el Handicap 
Programa para la función de hoy, 
lunes, a las 3 de la tarde 
Primer partido, a 30 tantos. 
Emilia y Petra, blancas, contra 
Maruja y Asun, azules. 
Primera Quiniela, a 
María Consuelo; Emilia; 
Maruja, Asun y Anita. 
6 tanto*. 
Petra; 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Zubeldia y Perea, blancos, contra 
Segundo y Cursal, azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Zubeldia; Perea; Segundo; Chi-
quito de Bilbao; Piedra y Osorio. 
Por la noche no hay función. 
Trenes directos de Zanja y Galiano, al frontón, sin trasbordo en los Que-mados, saliendo el primero a las 2 y 10. regresando dos trenes, uno a las 5 y 22 y otro a las 6 y 52, Servicio de ómnibus Renault permanente, comenzan primero, de modo que facilita la 
victoria de éste, pero no resultój Castillo, su dueño no quiso darle 3ui<JO a 143 once de¿a maflana Precio. 20 
así: la arrancada fué excelente, igual ¡primera salida en ese premio ^ l ^ l S ^ S t ^ ^ S S ' ^ l I S ^ * ^ 
Mrs. Grundy. m 
May Hartman. 
Flctile. m.m m 
Trlcolctte« H m 
A COS ta. m m 
Diversity^ n M 
Lustre, m m m 
Dear Me. -« H M 
San StefanoM K , 
Aleso. . -M m m 
















ESTADOS DE LOS CLUB&. 











3 7 5 
2 8 6 
BATTINQ INDIVIDUAD 
Hasta 250. 
SEGUNDA C A R R E R A 
6 Furlongs 
C A B A I . I . O P E S O 
Kentmere. . mmmmu.m»»m 107 
Caraway. M M H, M M H MMM 109 
Say When. m m m m wt m'm 109 
Speedy Lady. M M H H . M M 109 
Dukeof Shelby., H M H M M 109 
Inro. . . . mmmm*,m~m 112 
Dandy Van. mmmmmmmm 112 
John J. Casey, m̂m m m-m'm m 112 
Slr Jack. h h m h h h h m H 112 
Hazel R.. m m m m m m m m 114 
Lady El leen., MMMMMMMM 114 
T E R C E R A C A R R E R A 
6 Furlongs 
CABAXIZIO P E S O 
para todos, y "Cydonia" pudo po-j importancia, con la pista como es 
nerse a la cabeza de la procesión al taba. Ese handicap, que fué la ca-
sallr de la primera curva, perseguido: rrera más importante de la tarde, 
por Cherry Tree, mientras que Leg-1 después del Campeonato de la mina, 
hom y Smiling Lad. Iban cuidando; lo ganó Matinee Idol, de la cuadra 
del orden en la extrema retaguar- blanca, de manera notable derro-
sillas de cancha a peso, en taquilla del trun tón. 
tando al primer favorito, que lo fué 
Lad's Love, al cual dejó a ocho 
cuerpos de distancia. Lad's Love que 
era, indudablemente, el caballo su-
perior de la carrera, avanzó fácil-
dia, ya completamente descartados 
de la carrera. • 
E L TIP DE CLOCKER 
Así entraron los contendientes 
en la recta lejana, y aunque "Cy-1 mente en primer lugar hasta poco 
donla" iba abriendo ligeramente la antes de entrar en la Recta Final, 
brecha que mediaba entre el y Che- donde dimitió la presidencia, que 
rry Tree, quedaba todavía en duda, ocupó el ganador, pasándole como 
el saber si se agotaría o si un gran I si estuviera parado. Los expertos atrl 
esfuerzo final del hijo de Brooms-[ huyen este colapso del hijo de Ham-
tick, no anularía el esfuerzo que es-iburg al cansancio que le produjo la 
taba haciendo. Cuando doblaron | navegación sobre la pista aterrona 
perseguido y perseguidor el codo 
C A S A - R I B I S 
CASA FUNDADA EN 1865 
Tiene el mejor surtido en cuchillería fina y objetos propios para regalos, estuches de mani-
cure franceses de plata, nácar, marfil, bolsas de oro y plata, carteras, etc. 
Estuches de cubiertos Oneida Community píate y franceses, cuchillos de mesa con cabo de 
»netal bla neo plateados superiores, a $9.00, antes a $15.00. 
Pidan la navaja marca Ribis número 130, $4.00, y número 66 a $3.00, que son de superior 
^idad, tenemos de Solingen y otras desde 40 centavos a $2.50. 
La sin rival navaja mecánica Apollo, Auto-Strop y otras marcas. Máquinas de pelar pidan la 
«n rival Dalila y Bariquand, Tijeras para todos usos, corta-plumas y cuchillas, etc. 
Gran surtido en objetos de Esgrima. 
Gran taller de afilar, niquelar y componer armas» todos los artículos a precio reducido, 
A . R i b i s y H n o . 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . T e L A - 4 9 2 1 
FRONTON JAI ALAI 
PROGRAMA PARA HOY LUNES 
Lunes 6 de Diciembre, a las 8 
y media de la noche 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Fermín y Aristondo, blancos, con-
tra Amedillo Menor y Jáuregui, 
azules. 
A sacar todos del 9 y medio. 
PRIMERA QUINTELA A 6 TANTOS 
Cazalls Mayor, Machín, Altamlra, 
Amoroto, Petlt Pasiego y Pequeño da. Y lo curioso del caso es que eliAbando, 
mismo Mose Goldolatt, dueño del 
ganador no esperaba que su caba- j SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
lio pudiese ganar, porque durante el 
verano, en Kentucky, cada vez quel Millán y Martín, blancos, contra 
ha corrida en pista descompuesta, 1Elola Mayor y Erdoza Mayor, azu-
se ha cansado. Con éste fueron tres1 êa• 
los favoritos, pero favoritos de me-
nos de dinero parejo, vencidos en la 
tarde: Cherry Tree, Lad's Love y 
Crom-well. 
• DERROTA DE PICKENS 
Cromwell, que salió en la tercera 
carrera, fué derrotado por la po-
tranca Miss Muffins. Pickens co-
metió el error de llevarlo hasta la 
misma valla exterior, en la recta fi-
nal, y la citada potranca muy bien sanador HPiniro 
guiada por el pequeño McLaughlin, gajna°or ^ 6,1 110 
que está resultando la sensación de ftClerto' devu2lto el dine-
A sacar todos del 9 y medio. 
SEGUNDA QUINTELA A 6 TANTOS 
Higinlo, Aristondo, Cecilio, Odrio-
rola, Ermua y Chiquito Vergara. 
J o c k e y H y l a n 
Por dos pesos el único 
Si 
la temporada, le sacó un cuello de 
ventaja. El derrotado en este caso, 
no fué Cromwell, sino Pickens, su 
timonel. 
La primera carrera gué ganada 
por Rlposta, que, al fin, bajo la 
gula vigoroso de Scheffell no se des-
pistó haciendo de ese modo su debut 
en la aristocracia de los ganadores. 
Bill Hunley le siguió a tres cuer-
pos de distancia. A veinte largos 
quedó el ganador del show, "All 
Aglow". 
La segunda carrera tuvo un final 
muy lnteresa%j¿a, pues Norfolk Be-, 
ro. En el Plaza, en la Isla. 
I N D . 2 5 NOT. 
CLOCKER 
Shipmate. m m m m 'ai i 
Veomanette. . . n H , 
The Ensllshmn. mmm 
Harold K.. 
Golden Flnt. m m m m 
Quaker .• m m 
W. O. Me Clintock. m 
Mugivan. . m m m m m 
Major Domo., mmm» 











V. O. H. Ave. 
Palmero, A. . . « . , 4 0 2 500 
Almeida. H . . . . 20 1 9 450 
Cueto, H 24 1 10 417 
Grimes, B, . . ^ 20 2 8 400 
Eayes, B 52 9 19 365 
O. Rodríguez, H . l l 0 4 364 
Schmandt B . . . 67 12 20 351 
Chacón, A. . . . 26 1 9 346 
Mueller, B . , , . 41 8 14 341 
Janvrin, B . . . . 54 5 18 333 
Ramírez, A . 3 o 1 333 
Boada, A. . . . . 6 0 2 333 
Olson, B . . . . . . 66 12 21 318 
Neis, B . 5 16 314 
Dreke, A. . . . . 25 4 8 320 
Krueger, B . . , . 25 5 7 280 
Groh, B . . . . . 59 10 16 271 
Herrera, A. . . . 24 1 6 250 
fLeblanc, H . . . . . 8 0 2 250 
iMiljus, B 20 1 5 250 
Este batting Individual alcanza 
hasta el resultado del desafio del sá-
bado entre Habana y Brooklyn. E l 
Estado de los Clubs está acondicio-
nado con el resultado de ayer do-
mingo entre Brooklyn y Almenda-
res. 
BENEFICIO ESTUDIANTIL 
E N a T E A T R O WILSON 
CUART A C A R R E R A 
5-112 Furlongs 
CABAUO PESO 
Mack Garner.; m m m m 
Cromwell. - . , m m 
General Menocal, m m 





QUINTA C A R R E R A 
6 Furlongs 
CAHAXtliO PESO 
xrooper. - „ „ 
Cid SInnerM „ , 
Sugarmlnt. m m 
Golden Chance. 
The Enquirer., , 
Tarascón. M H 
Blaz&away, M , 
Flreworth. M _ 
SEXTA CARRERA 











George Jame*, m W m** m 
Eaby Faust. 
Chríatle Holtr8„ M M , H n 
Stir Up. . . M m m m m m 
José de Vales, m m m m 
Ava R,, mmmmmmmm 
Gomul. mmm «MMMHM 
Sílex I I . . - mmmmmmm 
WblppoorwlU* m m m m m 
I'lantarede. m m m m m m m 
iliserlcorde. -. MMMHM 
Tlmthy J. Hogru, m m m m 














uniformes j ; 
nuestras slm-
y estos heiv 
$5 y si no acierto devuelvo $ 8 . 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento (To mia promesas. 
SELECCIONES 
Lustre. Fíenle, Aleso. 
Kentmere, Slr Jack, Speedy Lady. 
Major Domo, The Englisham, Don 
Thrush. 
Duv'nor, CromweU, Mack Garner. 
Trooper, Cid Slnner. Blazeaway. 
Tlmothy Hogan, Chrlstio Holters, 
Sílex IX. 
UNIFORMES Y EQUIPOS D E 
FOOT-BAJLL 
Hoy, lunes, tendrá efecto un 
simpático beneficio estudiantil en 
el teatro Wllson, situado en Belas-
coain y San Rafael, siendo las ho-
ras desde las 3 . 1 5 hasta las 5 . 1 5 , 
lo que quiere decir que es tanda 
doble. Se trata de un fin puramen-
te cultural y sportivo, pues es a 
beneficio de los fondos de la socie-
dad de estudiantes de Medicina, la 
que quiere tener el numrario sufi-
ciente para adquirir 
equipos de fodt ball. 
Cuenta con todas 
palias este beneficio 
mosos proyectos. 
Han de ser unas horas muy ama-
nas estas de la tarde de hoy en 
el teatro Wilson, donde han de 
concurrir selecto número de fami-
lias, las que no es posible abando-
nen a estos muchachos en sus en-
tusiastas áfanes; además, ellos han 
de hacer lo posible porque el acto 
sea de lo más ameno, a cuyo efecto 
la orquesta de la sociedad estudian-i 
til de Medicina—pues tiene orques-
ta—ofrecerá una sinfonía, dirigida 
por el joven profesor Caturla, de 
la Scala de Milán; se compone do 
violines, saxofón, clarinete, flauta, 
plano, drum y bajo. ' 
Todas las películas son de lo más 
interesante, como indiscutiblemen-
te ha de resultar esta fiesta da 
nuestra juventud estudiantil. 
No falten las niñas casadera» 
las mamás que quieran hallar 
buen partido para sus chicas. 
y 
un 
TRIUNFO E " T E R R O F " 
POR TELEGRAFO 
Aguacate, diciembre 4. 
DIARIO.—Habana 
Hoy venció el club Terror al club 
Recreo de San Antonio de Rio Blanr 
co, po^ numerosas carreras. 
E l Corresponsd[ j 
P A G I N A C A T O R C E M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
EN HORMA LARGA 
A . P R E C I O S D E 
A C J U A L I D A D 
G a m u z a s y T e í c i o p e l o s , 
n e g r o s y e n c o l o r e s : T i s ú , 
p l a t a y o r o , t a m b i é n e n 
h o r m a l a r g a . 
G r a n P e l e t e r í a 
R E I N A , e s q u i n a 
a R a y o 
N O T A : 
N o s e r v i m o s p e -
d i d o s a l i n t e r i o r . 
C 9 7 7 » Í d - J 
MANIFIESTOS 
M A i r r P I Z S T O 940 
"Vapor ¿nglés de ruerra Valerlan, ca-
pi tán Eruland, procedente de Puerto B a -
rrio, consignado al Cónsul. 
M A N I F I E S T O 941 
Vapor ing lés Toloa, capitán GranU pro 
cadente d<- New York, consignado a W. 
M. Daniel. 
V I V E R E S 
P. López 6 cajas dulces y 4 id . cho-
colate. 
Swift y Ca, 5 id. carne. 
3 Mastúa 1 caja aceitunas 1 id. aceite; 
2 sacos trigo. 
O. Mestre y Ca. 300 sacos harina. 
M. Nuevo 2 cu.jas quesos 2 id. dulces 
2 id . conservas; 4 barriles pescado y 
3 bultos frutas. 
Lindner Hartman 100 tercerolas man-
teca. * 
Gonzá.'.t,z y Suárez 100 cajas Jabón. 
Romagosa y Ca. 50 id . aceite. 
Carbonell y Dalmau 30 id . id . 
Santeiro y Ca. 50 id . id . 
Üabaleta y Ca. 48 Id. id. 
Galbo j.lamedo yCa. 40 id . id . 
P i ta y Hno. 99 id. id. 
Gray Villapol 500 sacos garbanzos. 
Loredo yFemández , 5 cajas carne. 
A. Campos 1 id. id . 
López y Fernández, 10 id . id . 
Cruz y Salaya 5 tinas quesos. 
F . Domínguez, 4 id . id . 
R. Alvarez 5 tambores aceite 1 caja 
grifos. 
Valle üupe lro y Ca. 100 sacos café. 
M. Ko lm e hijo 500 sacos papas; 25 
barriles manzanas. 
Romagosa yCa. 5 sacos pimientas. 
Lozano Acosta y Ca. 10 cajas quesos; 
2 atados id. 
Laurrieta y Viña 16 cajas id. 
Es tévanez y Ca. 33 cajas carne. 
R. Suárez y Ca. 500 sacos harina. 
A. Campos 5 barriles jamón y 5 ata-
dos ciruelas. 
Syift y Ca. 35 atados quesos. 
Ten Sancheón 20 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Lozano Acosta y Ca. 3 huacales le-
gumbresé & atados quesos. 
J , Gallurreta y Ca. 10 id. id . 10 hua-
cales legumbres. 5 barriles ostras; 1 
atado salsas; 125 bultos frutas. 
R. Alvarez -íOO ! \?os harina. 
M. Cctsoni 82 buuos frutas 3 id. le-
gumbres 1 atado quesos. 
E . DurAn, 5 cajas dulces. 
J . Ortega y Ca. 913, sacos papas. 
J . Gallarreta y Ca. 10 atados ciruelas 
20 capas higos. 
A. Armand e hijo, 10 huacales apio y 
70 atados quesos. 
Lozano Acosta y Ca. 1 atado nueces y 
7 bultos conservas. 
Montana y Hno. 32 cajas id . 500 id . 
leche; 8 atados ciruelas; 2 id . cocos 1 
caja carre. 
Galhán Lobo y Ca. 100 sacos frijoles. 
M I S C E L A N E A S 
Heraldo de Cuba 1 caja papel. 
Coca Cola y Ca. 8 cajas anuncios. 
R. E . W 1 caja cartón. 
N. A. Pollack 3 fardos hamacas. 
M. Varas 2 cajas talabartería. 
García Díaz A 6 id. id. 
Alvarez Alonso 2 id. hule. 
G. W. Jiménez, 9 bultos muebles. 
L . Dan-boronea 3 cajas telas. 
La.tta Jujals y Ca. G0 barriles baldo-
sas. \ 
Aguilu y Derner 4 cajas y 2 huaca-
les accesorios. 
Dental Cubana, 9 cajas muestras 2 id. 
T. Johrao», 5 bultos llantas. 
M. Alonso 4 cajas calzado. 
J . M. Freeman 2 fardos llantas. z 
M. Cabrera 2C cajas láminas . 
B. B. y Ca. 1C cajas accesorios discos 
y anuncios. 
Amador y Ca. 6 cajas sal. 
Santos Alvarado y Ca. 4 calas papel. 
J . Roig 1 id. drogas. 
Dental Cubana 1 id. muebles. 
Lindner Hartman y Ca. 3 atados car-
petas. 
Spinola Hnos. 1 caja juguetes 1 id. 
ropa. 
J . FernAndez y Ca. 45 cajas pinturas. 
Cubano, de Fonógrafos 5 id . fonó-
grafos. 
Garín González, 3 cajas ferretería. 
R. Karman 12 cajas accesorios. 
Escalante Castillo y Ca, 4 id . libros. 
L 83 ca ías cuadros. 
Otaolanrruchi y Ca. 3 cajas platea-
dos. 
A. Suáros, 1 id. aluminio. 
Maza A. Case 1 caja libres y 8 Id. 
papel. 
Central Esperanza 1 caja accesorios. 
A. Corral y Ca, 7 id. tejidos. 
V. Hoyos 10 cajas láminas . 
J . Aguilera y Ca. 30 cajas ferrete-
rías. 
Majó Colomer y Ca. 52 bultos drogas. 
Valdés Barnelio 3 cajas tela. 
Gorosti?.» Baniñano y Ca, 22 bultos 
ferreterías. 
J . A. Díaz, 10 cajas láminas y acce-
porios. 
N. S. m i a r d 2 cajas papel y cestos. 
J . Zabala. 21 bultos Juguetes. 
Barandiarán v Ca. 60 rollos papel. 
Menéndez Hno. 2 cajas tejidos. 
F . Durár 5 cajas aretes. 
Covadonga, 3 huacales maquinarlas. 
Nueva Paz, 5 bultos id. 
España 0 id. id. 
Por Fuerza 3 id. id. 
J . Alió y Ca. 30 bultos plomo. 
National Gash y Ca, 5 cajas registra-
doras y aeccesorios. 
Banco Nova Scotia 10 cajas acceso-
rios. 
R. Karman 5, cajas id. accesorios. 
V. G. Mendoza 26 bultos maquinarias. 
Estrugo y Maseda, 130 atados papel. 
C. W. Wacdonald 7 cajas libros. 
S. Zoller, 2 cajas ropa, 
L . R. Ortega 3 id. botellas. 
M. Fernández, 1 id. calzado. 
0. Barell 1 id. llantas. 
Anglo M. Petroleum 1 barril presi-
llas. 
Cuban Telephone y Ca. 30 cajas ma-
teriales. 
1. E . y Ca, 15 cajas id . 
J . Ulloa y Ca. 2 cajas muebles. 
M. Arroyo Case 3 cajas accesorios. 
Crespo y García 32 bultos baldosas. 
Alvarez Verslda 2 cajas tejidos. 
Wñ. S. Bradway 8 fardos paja. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 133 fardos 
papel. 
Casteleiro y Vizoso 2 cajas acceso-
rios. 
F . Fernández, 2 fardos colchonetas. 
American News 1 caja libros. 
U . S. R X , 9 cajas accesorios. 
M. Kohn 40 atados rigles; 34 cajas 
escopetas. 
Goodyeir Tire Rubber 3 cajas tu-
bos. 
H . F . ttvnm 1 caja diarios. ( 
National City Bank 1 id . presillas. 
Liberty F i l m 2 cajas pel ículas . 
Tintorería Lindsay 2 cajas papel. 
M. A. Pollack 1 auto. 
F . Clave 4 cajas sombreros. 
C. B. 27 bultos talabartería. 
J . Alvarez 1 caja accesorios. 
E . D. Ulzurrún, 1 auto. 
American R. Express 1 caja trofeos. 
Urain Elorraga 30 barriles accesorios 
y 71 bultos accesorios y pintaoinchrd 
y 71 bultos aceite y pinturas. 
T. F . Turul l y C a , 123 bultos ácido. 
Tropical Express 10 bultos express. 
Droguería Johnson, 30 id. pinturas. 
E . Sarrí'. 233 Id. id. 40 id. pinturas. 
National Paper T. 61 id . efectos de 
escritorio y 17^ id. papel. 
R . L . B Ross 3 camiones y 13 bultos 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 942 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Thelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V. Casaus 1 caja pescado. 
M I S C E L A N E A S 
W. E . Suggs 1 auto. 
J . M. Cbamblett, 24 fardos accesorios 
auto. 
Salmón Hno 2 bultos id. 
B. Ramos 2 caja sdrogas. 
Lange Motor 1 caja accesorios auto. 
American R. Express 20 bultos ex-
press. 
A. Blasi, 1 perro. 
M A N I F I E S T O 943 
Vapor americano Morro Castle, capi-
tán BlacKader, procedente de Ney York, 
consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S 
American Grccery 42 cajas Jabón y 
13 id. manteca. 
Argüel ies y Balboa, 6 id . cacao. 
J. Layton y Ca. 30 cajas mante-
quilla, 
Wilson y Ca, 25 tercerolas manteca. 
Fleischman y Ca, 120 cajas levadura. 
Y . R. Ca. 1 caja dulces. 
Nestle A. S. Milk, l id. carajneloa; 19 
Id. cacao y 58 id. chocolate. 
A. Luaces 8 id. pescado. 
González Tejeiro y Ca. 6 atados bava-
lac y 2 lardos especies. 
R. Es tapé y Ca. 195 cajas conservas. 
Llano C y Hno. 250 barriles papas. 
E . Ca. ¡500 sacos harina, 
F . 3U0 barriles papas. 
A. C. 2 barriles jamón. 
J . GaUarreta y Ca. 1 id . id . 
Bonet y Ca. 144 sacoa harina. 
Galbán Lobo y Ca. 292 Id. id. 
C. M. 12 caja? quesos, 8 id. sal, 1 Id . 
cacao, 1 id . tapiosa. 1 id . pescado y 
? id . mantequilla, 1 I d . conservas y 
1 atado pescado. 
J . J . Fucntenebro 15 tercerolas man-
teca. 
Cuartel Maestre 2.000 sacos avena. 
S. C. 2.000 cajas leche. 
J . M. Draper. 7.100 id . Id. 
C A. Sllz, 12 barriles carne y 2 ca-
i jas y 1 huacal quesos, 1 barril pescado; 
j 57 bultos legumbres. 
Martínez Lav ln y Ca, 100 sacos maní. 
, 6615.—20 huacales chocolate. 
S. S. L 11 huacales v íveres chinos. 
i J . M. Draper 1000 cajas leche. 
M. Sánchez y Ca. 1 caja quesos. 
J . Rafecas v Ca. 14 id. id. 
C. A. Silz. 9 cestos legumbres. 
M I S C E L A N E A S 
3. Tarrido 1 caja accesarios. 
C. Alonso M. 13 id . botellas. 
M. Piñeiro 20 cuñetes ácido. % 
M. Kohn 13 capas cartuchos 
O. K . 3 piezas ruedas. 
Convento Dominicano 8 cajas velas. 
Poo D. 13 cajas perfumerías. 
A. L i y i . 5 id. id . v 
García Geli 6 cajas juguete», / 
.1. Haro, 1 caja motor. 
5129.J—17 cajas muebles. 
. S. Ca. 20 fardos estopa, 
Y a u Cheong 4 cajas perfumarían. 
M. Romero 3 caias juguetes. 
Larrea v Ca, 4 cajas melones. 
V. Gómez y Ca. 13 cajas ferretería. 
Cubana de Fonógrafos . 5 cajas fnnó-
cl González y Hno. 3 cajas tepldo». 
L . M. Ca. 4 »d. papel. 
Antiga y Ca, 18 bultos efecto» sani-
tarios. 
S. P. C. 8 fardos llantas. 
B. Pujol, 3 cajas relojes, 
F . H . 5 bultos alambres. 
B. Arenowiu 1 caia pañuelos 1 I d . 
medias. 
C. I . A. 31 fardos papel. 
a. G. 2 cajas juguetes. 
y. W; Lung, 18 cajas perfumería. 
Guasch Rivera. 1 fardo tejidos. 
Gorostiza Barañano y Ca. 13 atados 
horquillar. 
107.—ló bultos ferreterías . 
B. F . C. 1 caja impresos y 2 id . cor-
^ " ' R o b i n s y Ca. 32 cajas máquinas , 
discos y accesorios. 
G. A. Eiephens 4 bultos cepillos, 
l i . Karman 1 caja lámparas . 
L Electrlcal , 34 bultos accesorio». 
Tomé y Ca. 13 cajas moldes. 
M. G. Pulido. 14 fardos tela. 
Hermanos Mion 5 barriles ácido. 
Far iñas L a s t r a y Ca. 2 cajas mue-
bles. 
M A, Dussau 1 caja accesorios. 
Pons y Ca, 10 huacales efectos sa-
nitarios . ^ . 
Purdy and Henderson 13 bultos tubos 
y accesorios. 
M. . Freeman 3 cajas impresos. 
lieos pueden contfbulr a esto» acto», 
ÎUCS por mfedio de sus amistades hacer 
.a propaganda para que consigan el ma-
r w Bttmerj) posible para que. resulten 
dichos actos solemnes 
— - i S S ? 0 - É ? * lo avanzado de la hora 
en estas ú l t i m a s partes he sintetizado 
> no pueao alargarme más . propongo 
nna conclus ión para la aprobación, que 
encierra todo mi discurso, y es-
Que se. procure que el mayor número 
posible de cató l icos pertenezcan a es-
tas asociaciones y que por medio de 
una comis ión se proponga a los párro-
cos de las parroquias la formación de 
ejias. 
Juan Bautista oCtanda. 
.Ji.8te Trabajo fué lelpor por su au-
tor en la sec lón de caballeros de la 
Jornada E E c a r í s t l c a Diocesana, celebra-
da el 20 de noviembre anterior. 
DIA 5 D E sJOICIEMBRE 
Esto mes e s t á consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
Santos Sabás y Giraldo, confesores; 
Dalmacio y Beato. Jerónimo de Ange-
lis y Simón Jercpo. de la Compañía de 
Jesús , már t i re s ; santa Crispina, már-
tir. 
Beato Jerónimo de Angelis de la Com 
pañla de J e s ú s . — E r a siciliano el P a -
fire Jerónimo de Angels. Fué comoañe-
ro del P. Spínola en el largo y penos í -
simo viaje a la India oriental y al 
Japón, donde satisfizo plenamente los 
deseos que a l lá le llevaron de dilatar 
ía gloria divina en la conversión de 
la gentilidad. 
Fueron tantas las penalidades que pa-
"6, las ir.auditas fatigas y los fríos, 
que secadas sus carnes, ni los suyos le 
hubieran apenas conocido. 
E n fin. preso el glorioso mslonero. no 
tardó en dar la vida por Cristo siendo 
quemado vivo, teniendo a la sazón cin-
cuenta y seis a ñ o s de edad, da los cua-
le?» había empleado veinte y dos conti-
nuos en mis ión tan gloriosa. 
E l glorioso beato Simón Jempo her-
mano de la Compañía de Jesús , sufr ió 
uart lr io por la fe de Jesucristo, en el 
año 1623. 
Santa Crispina, mujer nobi l ís ima, en 
'Africa , la cif . l en tiempo de Diociecia-
i no, porque no quiso sacrificar a los ído-
los, fué degollada por mandato del pro-
I cónsul Aurelio: San A g u s t í n la alaba 
i muchas veces en sus escritos. 
SERMONES 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a 8. 
L C a t e d r a l , durante 9I segando 
semestre del a ñ o 1921 . 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r F b r o . D . 
J . J . Rcberes . 
Dic iembre l i . — I I I Domin ica de 
Adviento; M . L s e ñ o r C . Arcediano . 
Dic iembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18 .—Domingo de C i r c u -
lar ; M. L s e ñ o r C . Arced iano . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
i S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a L 
E a b A Q * j J u n i o 18 de 1921, 
| V i s ta la l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
: ia y la aprobamos, concediendo 50 
. d í a s de Indulgencia , en la forma 
I acostumbrada, a todos los fieles yue 
'oyeren devotamente i a d iv ina pa l» 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B / S P O . 
P o r mandato de S. E . l t . . D R M E N -
D E Z . Arcediano. Ser******"-
AYÍSOS R E L I G I O S O S ^ " 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C U L T O S A L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l día 2. a las 8 a. m.. misa con 
Expos ic ión de S. D. M.. después de la 
misa se hará el ejercicio de los Nueve 
Primeros Viernes. Desde las primeras 
horas de la mañana habrá confesores 
a disposición de las personas que quie-
ren confesarse. Podrán recibir la Sa-
grada Comunión a cualquier hora que 
les venga bien. A las ó y media p. m. 
Ejercicio de la Hora Santa con P l á t i c a 
E l día 4, a las 7 y media a m., misa 
de comunión general. 
Todo el que ame de verdad al Sa-
grado Corazón no fa l tará a estos cultos. 
48117 13 d 
I g l e s i a d e N u e s t r a S r a . d e B e l é n 
S O L E M N E S C U L T O S A M A R I A I N -
M A C U L A D A 
Solemne Triduo .—El día 5, lunes y 
los días 6 y 7. a las 8 a. m., .se dirá 
misa cantada. Predicará el R . P. Direc-
tor José Beloqui. S. J . 
Víspera de la Fiesta.—A las 7 y me-
dia p. m.. Expos ic ión del Sant ís imo, 
Santo Rosario. Le tan ías cantadas. Pre-
dicará el R. P. E loy Mariscal. S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendi-
ción. 
Himno final. 
Día 6.—Fiesta de la Inmaculada,— 
A las 7 a m.. Misa de comunión gene-
ral con cánt icos . 
A R O L X X X I X 
A las 8 y media a m.. Mi<,n 
que celebrará el R. p.' Dir * t*olemri9 
asistencia del Excmo. y R(»•H°^• Con 
Delegado Apostól ico. Predicará Sr-
Francisco J . Asensio, S J el ^ P. 
A las 7 y tres cuartos p. m « 
Rosario. Procesión solemne nr». 
c.austros del Colegio, a c o m n a ñ ^ loa 
la Banda de m ú s i c a ttl-omPaftada d. 
L a Inmaculada será llevada 
carroza. Cantarán las Hijas d•^l»,1,l* 
y un Coro escogido de niñas Ht,rarIa 
por la señorita Josefina Aedó ngl*0 
A l fin, se cantará en el terñni/. Ave María. templo ^ 
4l'>3̂ ana indulgencla Plenaría. 
• 7 d 
I g l e s i a d e los P . P . Pas ion i s tas 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S 
R I A D E L E S C A P U L A R I O A Z U L ^ * 
E s t a Archi cofradía, como los 
anteriores, honrará a su divina Mfi 8 
María Inmaculada, con los B ieuu^ 
cultos: guíente» 
E l día 5, empezará un solemne TVIH 
A las 5 p. m. Rosario con mlstW,?-
cantados, preces del Triduo ser^l08 
por el R. P. Juan J . Roberes y ¿u}%n 
sos cánt icos . * yiaao-
Día 6. el mismo ejercicio y ««««x 
por el R. P. Teófi lo de S. Francisco 7?ót? 
E l día 7, predicará el R. P. Serafín ^ 
s a l A e u s t í n • c- p - y habr¿ 
Día 8.—A las 7, misa de 
general. A las 9.30 misa sol̂ m™*1111,!!!? 
Sfrmón que predicará el P. D iree t í 
Benigno de S. Buenaventura AI «• 
r 1n •v.ico o. rt .-A 1„ 13 3 .• _ , . L IlQ de la misa so dará la Bendición Panal 
Por la tarde, a las 5, Santo RosaViA 
proces ión con la imagen de la Inmaoi, 
lada por el interior de la Capilla con 
sagrac ión a la Virgen, veneración y óson 
1c de su reliquia y el canto de la dpjT 
pedida a la Virgen. 
7 d 48240 
Crónica Católica 
L A E U C A R I S T I A . V I D A D E L O S P U E -
B L O S 
L A S A S O C I A C I O N E S 
Alienta y consuela, señores, el pre-
senciar actos de esta naturaleza, porque 
revelan un espír i tu religioso en medio 
de la impiedad reinante, que gritando 
desde el fondo del averno, donde tiene 
su guarida el que lanzó el primer grito 
de rebelión. Satanás , hace resonax por 
todos los ámbitos de la tierra el grito 
de "No serdían, no queremos servirle, 
no queremos que reine", y nosotros ve-
nimos aquí contra todos los gritos de la 
impiedad, a proclamar a J e s ú s Sacra-
mentado, nuestro Rey. por derecho de 
conquista y de elección, con aquellas su-
blimes palabras que la Iglesia antera, 
por la boca de sus fieles ante J e s ú s 
Sacramentado. "Crlstlum regen adore-
mus dominante gentlbus". Adoremos a 
Cristo Rey, dominando las gentes. 
Que J e s ú s Sacramentado sea adorado 
por todos los ámbi tos de la tierra, pues 
el que dijo que dará el camino de la 
verdad' y la v ida les dará a los pueblos, 
si es adorado por sus gobernantes, como 
ô adoraban emperadores, tan grandes 
en la Historia, como Carlomagno, ensal-
zado por los literatos, como lo hizo C a l -
derón de la Barca en sus autos sacra-
mentales, modelo de literatura y de fe 
rt llglosa, y adorado por todos, como lo 
adoraba aquel humilde pastorcillo ena-
n.orado de la Santa Eucar is t ía ante cu-
yo cuerpo Incorrpto ha doblado su rodi-
lla varias veces San Pascual Bailón, 
¡es dará a los pueblos vida para reali-
zar actos sublimes, semejantes a l de 
las Cruzadas y hechos gloriosos com-
P&rables al descubrimiento de estas her 
musas tierras, donde vinieron junta-
mente con Colón hermosa pléyade de 
misioneros para difundir, juntamente 
con su ciencia y su lengua y la civil i-
zación, la, rel igión sublime de J e s ú s Sa-
cramentado, como vida de los pueblos. 
Que reine en las familias, y aquel j u -
ramento de filedilad y amor que realiza-
ren los dos esposos ante el sagrado san. 
tuario de los indisolubles lazos del ma-
trimonio, perpetuado por el mutuo res-
peto de arabos, como complemento de 
lelicldad y de ejemplo para loa nuevos 
componentes de la familia. 
Que reine en la escuela y así for-
mará los corazones de los futuros gober-
r antes, médicos, literatos y todas las 
clases sociales, con el santo temor do 
Inos, en esa edad grave de la Juven-
tud, que bien dirigida es una rosa que 
nace lozana, embriagíándonos con su 
perfume por el jardín de la vida mien-
tras es té cogida al rosal en donde pue-
da clavarse alguna espina que viene a 
per como un treno a nuestras insanas 
pasiones, pero que si se arranca del ta-
llo en que nació la veré i s mustia y per-
diendo sus hojas y su aroma ir rodando 
per el suelo, despreciada por todo el 
mundo, por el hál i to nauseabundo que 
despide. 
Que reine en la sociedad y pondrá 
fin a las divergencias sociales que tan-
io preocupan al mundo y que yo la creo 
una cuest ión m á s que social, religiosa; 
y así el patrono como el obrero sedarán 
la mano ante el sagrarlo, en donde e s t á 
aquel divino hijo del carpintero de Na-
zuret que nos enseña amarse los unos 
a los otros y que dice: "Bienaventurados 
los pobres de espíritu, porque da ellos 
es el reino de los cielos". 
Que-Xreine en los hombres de Justi-
cia y de gobierno, para que administren 
recta y bondadosamente los cargos que 
les- están confiados, pues doblando la 
lodilla ante una autoridad suprema co-
mo la de Jesús , en la E u c a r i s t í a no 
podrán ser déspotas , ues saben que un 
día ha de llegar de responder de la fe-
licidad de sus súbditos ante la Just i -
cir, Divina. 
SI; que Jesds Sacramentado reme por 
todos los ámbi tos de' la tierra, y nos-
otros acallemos con argumentos Irre-
futables ios gritos de la impiedad que 
grita. Non servían, contra Dios y su 
Iglesia, diciendo de ésta que es contra-
ria al progreso, la libertad y la civi-
lización, y d igámos le que es falso que 
in Iglesia es la que dió libertad al es. 
clavo, dignif icó a la mujer e igualo a 
todos los hombres ante el altar; que 
de la Iglesia salieron multitud de geó -
logos, astrónomos, mús icos , poetas, pin-
tores, exégetas , videntes, matemát icos 
Insignes, de investigadores h i s tór i cos 
que estudiaban entre los mont ículos de 
Bebilonia y de Ninive verdadera biblio-
teca de Ir.drlllo coenlformes, donde ha-
bía civilizaciones sepultadas, y ha reí 
vueto las tumbas y los pedernales pre-
lústóricos y tiene alcanzado en la Hlsto-
tia el t í tulo de inst i tución milenaria, 
porque no hay nada, desdo Grecia hasta 
Homa, y de las luchas de las Cruzadas 
hasta los grandes cismas que desgaja-
ron yidividieron las cristiandad, no hay 
nada que no es té tan ínt imamente uni-
do y ligado a e l la que hasta un impío 
como Renán pudo decir, señalando la 
< ruz que Ja Iglesia lleva con sus misio-
naros a través de las naciones y de la 
historia: "Tú serás la bandera en torno 
do la cual la humanidad reñirá la úl-
tima batalla". 
Por esto deben de constituir para los 
fieles catól icos objeto de especial pre-
dilección las asociaciones que tienen 
VOT normi rendir culto a J e s ú s acra-
mentado, pues vienen a ser en medio 
dol mundo, sublimes pararrayos que de-
tienen la i ra dé Dios, para que no des-
cargue iracundo su Justicia divina so-
bre los pueblos que dando rienda suel-
ta a sus concupiscencias e impiedad se 
mofan de las enseñanzas del Divino 
Maestro que desde la cumbre del Gól-
gota lavó la mancha ^jue nuestros pri-
meros padres nos legaron, haciendo co-
rrer su sangre generosa para salvar to. 
•la la humanidad, y que para no dejar-
nos abandonados en este vlle de lágri-
mas, dándonos una prueba m á s de su 
Infinito ivmdr, se quedó juntamente con 
nosotros envuelto en las especies que 
componen la Sagrada E u c a r i s t í a 
L a s asociaciones eucar ís t icas rinden 
culto a J e s ú s Sacramentado con una 
organización ejemplar, pues ellas tienen 
i»u reglamento oue como su esencia es 
el culto m á s solemne a Jesús Sacramen-
tado, organiza las secciones o turnos pa 
ra que la adoración sea lo m á s eficaz 
y larga posible no dejando bandonado 
o! tabernáculo mientras está expuesto 
Jesús Sacramentado, sin ningún miem-
bro de la Asociación, que rinda culto y 
veneración a la Divina Justicia 
Por tolo ello los catól icos deben per-
tenecer dichas asociaciones, por los 
bienes que reportan en el engrandeci-
miento de la rel igión y felicidad de los 
pueblos, dando paz a la sociedad y a 
'as familias, con las sublimes enseñan-
ros de la rel igión y los rayos sublimas 
de sabiduría y de amor que desde el 
Sagrarlo despide el Dios de la vida y 
del amor envuelto en las especies eu-
car ís t icas 
Por esto, el tema que se me confió 
desarrollar queda definido con lo dicho 
los dos primeros puntos, que son: 
Primero: Inscribiros en las asociacio-
nes eucarísticarf por las excelencias que 
encierran y ventajas que reportan SI la 
Asociación no existe en su parroquia, 
tratar con su párroco de fundarla 
Segundo: Realizar excursiones, congre 
f-oa y demás actos eucarísticoa, como 
rropaganda para fomentar la devoción 
a la sagrada eucar is t ía y sobre el ter-
cero, que es: Como los caballeros cató-
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L | 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R 0 
G O N Z A L O a P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u r a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
,C9691 30d.-lo. 
I G N A C I O B . F L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa at JSR-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía sn 
general Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrado. 69. Teléfo-
no A-2568. 
D R . A D O L F O B E N I G N O N U 8 E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Habana, 87. 
Teléfono A-2390. 
46509 1» • 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desveralne-Albo-
Eapecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. ToUfono M-loOu. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y ' C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-648S. 
44597 30 a 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dti 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Te lé fono A-5717. 
44600 30 n 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
do, número 3 L • - " « a i Egj . 
87772 ,# ^ 
P O L I C L i m C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s laríngea y pulmonar, tratamiento 
i eficaz rápido. Hemorroides, pronto al l -
' vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos. Rayos X . E s -
trella, número 45. 
47388 . 24 d 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómes, 
£24. Apartado de Correos, 737. Te lé fo-
no A-4261. 
46249 16 e 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notaría a cargo de J . C. Andrea. 
Habana 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
i ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
, p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5966. 
C8989 ind. 4 n 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál is i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes. Jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. E x -
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 1 d. 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notarl-) del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
'.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedifi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; Nota-
rlo del Centro Montañés y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Viajera AnU-
llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Agular. 73. .4o. P1^-^Banco Comercial 
• d de C u b a Te lé fono M-4319. 40488 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z . 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J o a n R o d r ^ n e i R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Calle Habana 123. c o n » u l ^ 8 : T e f é r ó n ; 
A--8701- 9A in C5B48 Ind. M J n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyeccionea 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do. 38. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Ca.3% d#i Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
¡Jf. J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y . 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 . Ind. 23 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unlversldadna 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades di 
.boca y extracciones. Consulta: de 8 ¿ 
. L i " y de l a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Laüra, 43 (antes Aguila > 
i 4al34 30 » 
i D O C T O R A N T O N I O C A S T E U T 
. Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades de Philadelfla y la Habana Medll 
ciña y cirugía dentaria moderna Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolaí 
y demás enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todo» 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca- E s t r e l l a 45. Consulta» de 8 a u 
y u6 1 & 5. 
47076 u d 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
K.spcvlalista en enfermedades de IB tsa 
gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-1 
mero 
C9757 31d.-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parál is is y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 80 n 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitla CrónU 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20. Te l é fono A-4021 
44699 so n 
D r . A R T U R O E . R U I l 
C I R U J A N O DENTIS5TA 
Especialidad en extracciones. Ane«t*> 
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajoa 
C8145 81d.-la 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jnevee y 
I Sábalos , de 1 a 8. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia Teléfono A-44ai. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340. bajos. 
Dr. MIGUE YIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
intesttnoa Carlos I I I . 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes. Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industr ia 130. altos. Te l é fonos : 1-1197, 
particular; consulta A-5778. 
45063 30 n 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades seeretaa 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesú» María W. Teléfono A-1332. 
De 4 y inedia a <L 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano» Dentistas. De las Uní veril , 
dades de Harward, Pensylvania y Ha* 
b a ñ a Horas fijas pa ia cada dienta 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. halos. T e l é f o n o A-6798. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dantlata. 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T * 
VO D E " L A B E N E P I C A " 
Jefe de los Servidos Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Unlvn* 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
P a r a los s eñores socios del Centra 
Gallego, de 8 a 5 p. m. d ías nábile* 
Habana 65. bajo*. 
p- SO-d-lT 
L A B O R A T O R I O S 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
^irncraclones ae valores, aflmlnlstra-
¿ién de fincas. Hipotecas, venta de «o-
lares en todos los Bepar toa Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-027S. ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L K X ) 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 6o. pl«) . Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a m. y de 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
ABOG>X>0 Y N O T A R I O 
Manzana de Gómea. 221 y 229. Te lé fo -
no: A-831». 
44601 30 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia tRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
~ D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emerge».cías 
y del Hospital Número Uno. Esi-ecla-
llsta en v ías urinarias y enfermedades 
venéreaa Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
S a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 6S>. 
45944 30 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
45912 30 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riflón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la a í f l l i a Da 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
44464 80 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
C3261 Ind 29 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedvátlco de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C9690 30d.-lo. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades -le ia 
piel, avari js i s y venéreas del Hospital 
San Luis , en París . Consultas: de l 
a 4. Otras hor^a D< r convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44463 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 80 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana do la Facultad de (a 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfaomedades de eeflo-
ras y partes. Horas ¡in consulta, de 9 
a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y CViusulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfla New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des serretas. Exámenes nretroscópicns y 
ristoscóplros. Examen del rlñdn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 9]4. Bel-
na. 103. De 12 p. m. a 8. Teléfo-
no A-0061. ' 
C9732 80d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R C T " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O i D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R D J A N O D E L A Q U I N T A DW 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: iLunes. Miércoles y Vlemer, 
ÍTÍ. 2 v media a cuatro y media Virtu • 
SPR. 144-B. Teléfono M-2461. Donflici -
UoT Baños. 61. Teléfono F-44W. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a '4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
reo bldrocele. s í f i l e s ; su tratamiento 
ñor inyecciones sin dolor. Je sús M a r í a 
S3 Te lé fono A-1766. 
48560 2 e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. G r a -
tis los martes y viernes Lealtad. 91-93. 
Habana. Te lé fono A-0226. 
48268 31 d 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensarlo Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes. Miércoles y Vier-
nes de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Te lé fo -
ros A-2839 y M-5668. 
44370 4 « 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular ñor op- leión. de en-
<ermedHdes nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ({20.> Prado, 20. altoa 
C968» 80d.-lo. 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borablea baioo. númtro 84. Teléfono 
A-64H. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad M é d i c a Rayos X . 
alta frecuencia > corrientes. Manrvjue, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
no A-92U3. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado fu Instituto Médico a 
su edificio acu^aúo a» construir cape-
cialmente. contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
le laa enfermedades, estiado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A BAWOS. M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E .'-A R E P U B L I C A NU-
M E R O 46, (antea San Lázaro) « s t r s 
Industria y Prado. Telf. A-5966. 
C57i< ind. 28 Jn 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
4840D 31 d 
d r . F / U B E R T O R I V E R O . 
Especialista en enfe rmedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Re ina 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en Las enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las diapepalas, ú lceras del es-
tómago y la enteritis c r ó n i c a aseguran-
do la cura Consultas' de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gratis a loa 
broa. Lunes. Miércoles y Vlernea 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato* 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajos al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
a n á l i s i s químicos en generaL _C2S07 80d.-la 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d^ l a Clínica del doctor Santos Fer . 
nández y oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mea da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl> 
colás . 52. Teléfono A-8627. 
44603 so n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tu lo universitario. 
E n el despacho. 51. A domicilio, preda 
s e g ú n distancia Prado. 98. Teléfoaa 
A-3817. Manicure. Masajea. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a , 
t». E N O. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y «lran_.2S 
tras a corta y larga vlata sobre paw 
i'ork. Londrea Parla y sobre todas las 
caintales y pueblos de España e isias 
Baleares y CanarUs. Agentes de la com 
pañia de Seguro* contra incendio» 
y al". . 
D r . L A G E 
Enfermedades seeretaa tratamientos JB-
peclales. sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán . 
etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C967S Ind.-28 d 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C851^ 30d.-20 oc 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
n a especial«T>»nte dol corazón y de los 
pulmones Pkrtoa y enfermedades de 
ñiños. 
44598 30 n 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular. 108. esquina a Amargura. 
Ha¿en pagos por el cabla; faoiiitan car 
í a s de crédito y giran letras A corta y 
largn v i s t a Hacen pagos por cabla 
giran letras a oorta y larga vista sobra 
l f ¿ d a s las capitales y ciudades Impor-
I tantes de los Estados Unidoa ^éxtea 
'y E u r o p a así como sobre todos £ 
Jueblos d i E s p a ñ a Dan cartas de ortj 
dito aobne New York. F'ladelfia. N e « 
Orleans. San Francisco. Londrea Pan» 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
T _„ tenemos en nuestra bóveda coa» 
fluida con todos los adeUnios m o d ^ 
nos y las alquilamos nar» guardar ^ 
í l ? r t / de todas clases '>aJo ia propl» 
I rn/todia de los inier«aaCo3. Jin esta ort-
d n a daremoa todo. i<m detalles a u . 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinaria*. E n -
fermedades da laa aeñoraa A g u i l a 72. 
2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Plorroico. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo Dentista Teléfo-
r.o M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel. 145. bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a m. 
44767 7 d 
deseen. 
N . G E L A T S ^ C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Marfil nagos por cable, giran l e t r a " ^ 
^ v iarira vista y dan cartas « 
c r ^ t o y sob 'e Lon-lrea P a r l a Madr.d-
BarCe°ona >í«.w Yoríc. New Orleans M 
I í ^ f ' n a ydemá:? capitales y cludadea 
I de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
' p t asi c¿mo soore todos los P̂ oloM 
*T T^snafta i' "«U" pertwienciaa í»e ^ 
dben d e í t s i t o . • « cuenta oorrlenta. 
A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
VAPORES D E TRAVESIA 
LÍNEA P I L L O S 
£1 hermoso t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
CADIZ 
¿z 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
Sa ldrá F I J A M E N T E el 6 de 
^ciembre, admitiendo pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . I - A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para más informes, dirigirse & sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Jgnacio n ú m . 18, Habana 
" C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
EJ vapor correo francés 
E S P A G N E 
" L a Bourdonnais", saldrá sobre el 
23 de junio de 1922. 
Nota : E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero Ce la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i v 
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el díd de la salida del buque. Des-
pués^ de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
E l Consiznatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 . altos. Telf. A-7900 
E l 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; Franca . 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lafayet t - , L a Savoie, L a L o -
. rrame, Rochambeau, Chicago, N i á g a -
} r a . Leopoldina, etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
TeHfono A - 1 4 7 » 
H A B A N A 
1 vapor 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : E , J U L I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la t¿.rde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
beilo. L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del P a c í f i c o y para ' 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . i 
Todo pasajero que desembarque en j 
Cristóbal deberá proveerse de un cer- , 
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el biiiete 
de pasaje. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
«aldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z r u R E 
W A R D U N E 
Vaporee americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigir»* a 
P R A D O n a 
Oficina de pasajee de primor». 
M U R A L L A 2 
Oficina de "ataje» de secunda y 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMTTH. Agente GenaraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
so ibre el 
17 D E D I C I E M B R E 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
' Flandre". sa ldrá sobre el 17 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne". sa ldrá sobre el 15 de 
marzo. 
'Lafayet te" , sa ldrá sobre el 12 de 
abril 
Erpagne", sa ldrá sobre el 10 de 
mayo. 
"Flandre" , sa ldrá sobre el 8 de 
j u n o . 
"Espagne" sa ldrá sobre el 5 de 
juiio. 
'Flandre" sadrá sobre el 2 de 
agosto. 
"Espagne". sa ldrá sobre el 1 de 
septiembre. 
"Flandre". sa ldrá sobre el 27 de 
septiembre. 
' Espagne". sa ldrá sobre el 25 de 
octubre. 
" F landre" , sa ldrá sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-
ciembafc. 
"Flandre" , caldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 
( V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
j (Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
I P a r a todos los informes relaciona-
' dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario. 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Todo posajeio d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina H a . Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el dia 
5 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje só lo terin ex 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uumbre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la «nayor c lari -
d a d 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
! guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U f l A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero ueberá estar a bordo 
D O S H O Í ( A S ?ntes de la marcada en 
el billete. 
Admite pasajeros y carga g e n e r á i , 
incluso tabaco para dichos puertosc 
Los pasajeros d s b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
£ 1 Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignado 72, altos. Telf . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D L ' A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A ^ . 
" L A F E " " C A M P E C H E Y A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana . Caibai icn . Nuevitas. T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Pa^re. Gibara , 
V i t a , Banef, Ñ ipe , Sagua de Tanan.o , 
Baracoa , Guantánarao y Santiago de 
Cuba 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de ÍVia-
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n . A*uaoil la . Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R DE C U B A : 
Cienfuegos Casi lda. Tunas de Z a -
za. J ú c a r o . Santa Cruz del Sur . G u a -
yabal . Manz-m'lo Niquero. Ensebada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda. R í o B l a n -
co. N i á g a r a , Berraros, Puerto^ EÍ pe-
ranza. M a i a í Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio. Dimas. Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " I A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L o t billeteu de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Directora, señora Felipa Parri l la de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que valerse de otra academia 
para dar los t í tulos de Barcelona. Des-
de que se estableció se entendió direc-
tamente con la señora Carmen Martt 
de Missó, inventora. Toda profesora 
o.ue posea título 'y credencial, tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
cir, que calificamos los trabajos de 
nuestras disc ípulas y las de las otras 
profesoras, que tienen t í tulo y no tié-
ren credencial. Hago saber que en la Is-
la de Cuba no hay ninguna academia 
de est3 sistema con privilegio, todas 
somos iguales teniendo t í tulo y la cre-
dencial para calificar los trabajos. 
También hago saber, que ninguna pro-
fesora que no tenga los documentos, ci-
tados arriba, podrá dar certificados, 
pues serán nulos, sin valor, pudiendo 
hacer cerrar su academia y será cas-
tigada por la ley, toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
su directora. Habana, 65, altos, entre 
O Reilly y San Juan de Dios. 
48573 11 d 
I Academia Modelo, la más antigua, úni-
I ca en EU clase. Directora, señora Fe -
| lipa Parri l la de Pavón. Corte, costura, 
l sombreros, corsés , labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se adipiten ajustes. Se 
¡ garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana, 65, .entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
48574 24 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
• naturas del Bachillerato y Derecho, se 
| preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuao 63, 
altos. 
AC A D E M I A M A R T I C O R T E COS-tura, el método m á s práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A 
B A I L E S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros. Inglés , Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
I terías. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos, i 
Abolardo L,. y Castro. Director. Luz , 30 
altos. 
che. Instructoras cubanas y an 
E s á m i n e s e gratuitamente. Pida 
al A-7»76, de 8 1|2 a 11, noches ún 
mente. Estudio* dfl Conservatorio 
card'j". Apartado 1033. Prof. Willis 
aut 'r de "Repertorio 1921"; instru 
de bailes de la Academia Militar 
M rro. 
A-7976. 15E 8 12 a 11 P. M. 
45672 14 
todos 




TTNA SEÑOKITA AMERICANA Q"DTB 
\ J ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
K^tados Unidos, desea algunas clases 
porque ti^ne varias horas desocupadas. 
TnstruccitM- general. Dirigirse a Mlss H . 
Calle C, número 182, Vedado. 
; • 18 dlc 
O J O , M U C H A C H A S 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o n -
o a n í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 23 de abril de 1917. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosc i y rápidos vapores1 
" L a Bourdonnais", sa ldrá Ibbre el 
23 de abril de 1922. 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
E l vaoor 
| ALFONSO X m 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
i sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
! correspondencia públ ica que só lo se 
; admite en la Administi i c i ó n dt Co-
i rreos. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el .nombre y apellido de 
su d u e ñ o , así como el dfl puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-VdOO 
E l vaoor 
X O I C 
El "DÍAÍUO DE L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en eí billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todat sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M O M O L O P E Z 
Capi tán R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras Lodos los bailes modernos, con 
i por fecc ión , en cuatro clases garanti-
j zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
i sa lón y todos los ú l t imos pasos. C l a -
I ses particulares. C h a c ó n , 4, altos, en-
tre Cuba y Agaiar . 
^ 48556 2 • 
A C A D E M I A 
I De las doctoras América Castellanos y 
I Angela de la Torre. Asignatura» de Pe-
j uaírogla. Farmacia, Bachillerato. Mcca-
' Mografla. Taquigrafía y Escuela del Ho-
i gar Aguila, 83, altos. Teléfono M-Í704. 
45868 H d ^ 
ÍÜftOBZTA, P B Ó P E S O B A DB S C I . -
feo y plano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34, altorf. 
477755 13 d 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Y L E T R A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á t i c a s e l ementa l e s y su -
p e r i o r e s . F í s i c a l o . y 2o. c u r s o . 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y 
A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a c a r -
go d e l d o c t o r F e r n á n d e z . G e o g r a -
f í a , H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u r a s 
de le tras a c a r g o d e l d o c t o r F u e n -
tes, P r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z o el 
é x i t o . C l a s e s d i u r h a s y n o c t u r n a s . 
48629 7 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somnrero* y tra 
bajos manualoB. Directoras Glral y He-
via. Fundadora» de este sistema en la 
Habanu con rredallas de oro. primer 
premio de La Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el tlstema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mfl-
dlcos. Vend-> el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
44S32 23 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domici l io . '¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlver^ilmente co-
mo el mejor dt los métoüos hasta la 
fecha publicados. E s «I flnico racional 
a la par oenoillo y agradable, con él 
podrá cualqu'e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día rr e&U. A ^ ú b l i c a . 3a. edi-
ción. Pasta. $1.60. 


















C E N O B I T A P K A N C U S A G B A D X J A U A . 
O con título de profesora de francés 
e inglés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 309. 
t8169 4 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta 'preparación para 
l.-i lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las callea Primera, Kessel, 
Segunda y Bt-lla Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por^su magníf ica s ituación lo hace 
B»r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aula», espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport a l estilo de loa 
grandes CtoI«Vtca de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
46956 • dlc 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
lumnoA de Bachillerato 
Aprobados. 22 profeso-
•PS enseñan Taquigraf ía 
s lés . Uregg, Orel lana y 
•grafía al tacto en 30 
ietamente nuevas, últ i-
kedurla de Libros por 
íramática. Ortografía y 
han sido todos 
res y 30 aux'Ita 
en español e In 
Pltman: Mecan> 
máquinas comp 
mo modelo. Te 
partida dobli 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectivos 
E»ARA SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 y 
19, Teléfono F-3189 
Madamo B O U Y E B , Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Telf.' A-01C4. 
Mr. B O ü Y E B , Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cris -
tóbal , Sabartilla Curacao , Puerto C a -
B A I L E S D E A R T E 
Correctos y elegancia. Profesor E U -
| G E N E B E R N A R D , A . of M . D . Miem-
bro de Sociedad de profesores de B a i -
les. 
Ofrece clases a domicilio. Los úl-
¡ timos bales de sociedad, en seis lecc-
¡ ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
T E L E F O N O , A . 5 9 8 6 
48308 8 d i c 1 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , 35. BAJOS. T E L . M-1036 
Enseñanza rápida y garantizada de la 
carrera comercial completa, pero espe-
cialmente de las siguientes asignatu-
ras: Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , 
Gramática, Aritmética, Teneduría de L i -
bros y Preparación para Ingreso en el 
Instituto, 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece' 
precios reducidís imos y facilidades es-j 
pedalea de pago durante la crisis. 
Como obsequio de Navidad se daría c ía-
a es gratis de Ing lés a todo el que sel 
inscriba por dos asignaturas durante 
48676 9 d 
Redacción. Cálculos Mercantiles. in-
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio on general. 
B A C U I I i I i E B A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E Ü N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
48262 31 d 
H A B L E I N G L E S EN'QÜIÑCE 
M ' N U T O S 
por d í a en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tíemjo. M á n d e n o s su nom-
bre y direcc ión con diez centavas 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The Univeh^ai Institute. 235. W . 
108 St. ( D e p t 5 6 ) New Y o r k , 
N . Y . 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R f c S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s s x p f o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f n m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. C la -
nes de Taquigraf ía y Mecanografía 
desde la una de la 
de la noche. Meca 
enseñándoles todos 
quinas y toda c ías 
ciuinas por dif íc i i 
asta las diex 
en un mes 
>mas de má-
>aJos de m á -
sean. Se a l -
ai: )lr. 
13 6 d 
47727 14 d 
Í > B O F ~ S O I l A D E INSTBTJCCION pri . marta se ofrece para dar clases a 
r lOOfl a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, (altos) C. S. 
_4 7fl30 9 
CE:ftORA. 7 B A B C B S A , ACBBZ>ITAD3l 
O profesora, teniendo algunas horas 
disponibles, se ofrece para dar leccio-
nes de francés, a domicilio. Llamar al 
F-3560, de 9 a 12 de la mañana. 
48530 6 d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y na-
I tural. Habla fác i lmente desde su pri-
| mera lección. Clases especiales para s ó -
foras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. D l -
' rectores de la Academia Berner. Veda-
j óo. cal le Ga., número 21, esquina a 3a. 
I 45S97 14 d 
Í P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en las Academias millta-
res. hay que saber bien los progra-nas. 
| y en esta acad*: mía los aprenderá us-
1 "'ed perfectamente. Horas de clase: da 
I 2 a R de la tarde. De 8 a 10 de la no-
• ' che para los que trabajon Honorarios 
, ! módicos. F . Ezcurra. Villegas, 46. do-
partumento 8, altos. 
j _44777 7 dlr. 
















C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
, O E V E N D E N DOS L A N C H A » : UNA 
¡ O motor, 10 HP. . de 18 pasajeros y 
otra automóvi l y con motor 12 HP. I n -
! forma: Antonio García. Río Almendares. 
i entre 15 y 17, Vedado. Taller do corjs-
i trucclones. 
j . . . 6_d . -
SE V E N D E " HISPANÓ-SU1ZA, Z Ñ 
muy buenas condiciones, con seis 
i ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también se vende un l 
juego de cuarto. Calle D y 29, Vedado. 
48071 6 d 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s d e m a d e r a y de a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 , 2 5 0 . 0 0 . 
E D W í N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
pAMXONCITO C E B B A D O , 1 Y M E -
ala tonelada, motor Hlspano-Sulzo, 
carburador Zenlh, Magneto Boeh. Se 
ruSÜi en 300 Pesos, por necesitar el 
jocal. Calzada. 2, San Francisco de Pau-
^48566 7 d 
A ^OMOViL CKAZ.MEB, S I E T E PA-
^ s a j e r o s , 40 HP. en muy buen estado, 
r.-i'ende en C00 pesos. Puede verse en 
«ílf ,111- 38- esquina a Infanta. 
13 d 
Aotomóvil cinco pasaeros, ruedas de 
alambre, vesridura y fuelle nuevos, 
P'ntura nueva, buen motor. Precio: 
* } 2 0 Q , PUede verse a cualquier hora, 
¡-ortina 23, entre General" Lacret y 
^ Estévez , Je sús del Monte. 
- S ü * 8 d 
^EmIf i^?BB ^ ' O » » N U E V O T R E S 
"uevaT T-.v medlo de uso, cinco gomas 
«ca nrt~ ecio. J'550- Informarán en Lí-
de 7 «A1"0 15' entro J y K, Vedado. 
•1 chauff^^ de 1 a B. Preguntar por 
" J - i H L l l _ d 
A f ñ E C 1 0 1,2 SITDACION SE VEN-
í i i Chev Uin ^uic,{ 416 cuatro cilindros. 
Moa v~J¿''ET' •un Westua a lemán; va- ; _ „ ^n-a-n nn-n AWPATM U00 i ord y dos Dodpe Brothers en 1 Q35 VENDE ITN FORD. CON ARRAN-7 L Í \ ¡ 0 3 «¡os. Guraee AdrovJr P n n ^ ^ Que eléctrico, gomas nuevas y demás 4iÍ56' A. u"raí?e Adrover. Concor- mu^ barato Garaje de Manuel Alvarez. 
Informarán: San José, 174. 
48613 7 d 
S A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo su due-
ñ o se vende uo m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
^ vn completamente. Precio de o c a s i ó n , 
j Informan en ceta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VI E N D O O AiQTJÍIiO DOS CAMIO"-nes. Uno grande y otro chico, de 7 
I y 2 toneladas. E l grande es propio 
; para cargar calderas y vigas hasta de 
5C pies de largo; tiene arrastre que 
I puede cargar hasta 20 toneladas. I n -
os. S. Jiménez, Na-1 fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
Í̂ >VER£AÑD. TIPO COUNTKY CETJB. 
V r Se vende uno por embarcar su due-
Ho. completo de todo. Como nuevo. Sa-
lud. 166. 
48c*0 5 d I 
Gran a u t o m ó v i l en venta. Se vende. S E l n ^ * * ? h ^ N H0̂ *3?*1"* m0Pe; 
t-m • O lo 4, acabado de ajustar, con cinco 
un magnifico carro Cadi l lac , casi nue-1 Romas nuevas, ES muy económico. Se 
vo. Puede verse en Amistad, 140, V é a 
lo inmediatamente. 4 8541 7 dlc. 
O E V E N D E UN F O R D E N B U E N A S 
lo condiciones, gomas y vestidura nue-
va y se da en 5350. Se Informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y Peñalver. 
gran garage E l Mundial. 
46883 8 n 
SE V E N D E UN E O R E S D E A R R A N -qoe en magní f icas condiciones, en 
cualquier precio, lo que se necesita es 
salir de él. 5a, número 48, entre D y E , 
Vedado. 
48243 5 d 
somete a cualquier prueba que se de-
frf:e; para verlo de 7 a 1 en la Calle 12 
entre 11 v 13, Reparto Almendares, te-, 
ICfono 1.7392. 
48464 6 d 
V E N D E N C i r C O OTTAOUAS ATT-' 
• tom6viles, a l contado y a plazos has 
ta dos años. U i camlonclto con carro-' 
cería de fábrica; un Ford con cuadro 
gemas nuevas, listo para trabajar, una' 
carrocería alemana propia para ambu-; 
l a r d a o para pasajeros con veinte aslen 
tos, cien guaguas de muías o carro-1 
obre ca- I 
SE V E N D E DODGE B R O T H E R , D E E 20 completamente nuev.o, c^n lodo 
de fábrica. Casi regalado. Calle F , nú-
mero 11. Vedado, entre Calzada y 5a 
Garaje Modelo, de Francisco García. 
48398 5 d 
cenas propias p 
nilones, dos moto 
220 de cinco cat 
fraguas y otros 
ra guaguas. Info 
ribus L a Unión 
yanó. 
47153 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I n d i a n , de T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó s e r >a m e j o r e n las 
u l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n r e c t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s de b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C E V E N D E UN CAMIONCZTO T O B D i E O S C H A U P F E U R S V E N D O 
O con un mes de uso. Es tévez 102. es-i ¿ \ Ford al con un es de uso. Es tévez 102. es-• C\. For quina a Fernanc'lna, de 6 a 8 a m. ge y otra h 
47064 12 d Ivir , a perso 
—-— I Zapata y 33, 
48294 
U N 
y alquilo su gara-
amplia donde v i -
y con fiador. E n 
ro M. de la Torre. 
11 d ; C E V E N D E N : U N CAMION W K I T E , 
O do cinco toncln'las. casi nuevo: un i 
enmión F-ird. ffonu| nuevas y ur:a ele-i 
| f-.inte nafta Buick con sus gomas nue_ | 
ivas. Informa Agust ín Sancho, Amargu-1 jeros, en 2.500 pesos. Puede verse en 
I r a 94, altc^. I General Maceo, número 10, Marlanao. 
48433 12 d 48186 5 dlc. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
O cés , marca Renault, de siete pasa-
)s de 110 y I 
les. ejes y 
aropios pa- { 
;sa de Om-
Otero, L u -
23 d 
C933: 30d.-lS 
48316 8 d 
Se vende un Stutz cas i nuevo j de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, de! úl t imo modelo y sin preten-
siones. Para informes, d ir í janse al se-
ñor Cruz D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Telf . Á . 6 2 0 1 . 
6 d 
^ t o ^ ? ? J E W PIEZAS DE REPUES-
Ula la^^,utorn6vil Buick, vestiduras 
f* « « e n t r - e.,p,.ara automóvi l e s de cln-3B*«O d* .-^ '15- También se vende un 
Iícis b n w f is . í l í 6 ^ 9 de alambre con 
nJáiuVJV70-0,0- Se vende también 
*araa ^ ¿ " a d« vulcanizar gomas y cá-
m*ro 18S a 1 Adrover. Concordia nú-
^ ¿ l Í L 6 d 
/ f ^ ^ f u í í T ^ ^ r ^ A O U A ^UTO: 
."alei^g ,5L6o20 Pasajeros; 1 de 12 pa-
^ " a j e r o , " ' * carrocería suelta de 20 
N̂T03 o senaro^8'8 de 1 ^ tonelada, 
2***». Ss t '0» y un tren de bIci 
«8416 ' Punta ^rava 
P A I G E , $ 9 0 0 . 0 0 
Se vende uno de selte asientos con pin-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica. In-
forma: EdwLn W. Miles. Prado y Ge-
nios. 
48319 9 d 
7 d — 
iP '"o m^HM„ ^ . C R A N D E E R UETI-
^ i l 8 e 9 l 0 ' ' nuevo. Informan en 
«7824 ^ 89, de '0 a 13. Se da barato 
6 d 
rrNA K O T O C I C E E T A E Z C E E S I O B , ' con sidecar. Una lienderson. cuatro 
Cilindros, con sidecar. Una Harley Da-
vidson. con sidecar, en estado Igual a 
nuevo v en precios muy reducidos. Tam-
bién tengo chassi para sidecars comercia-
les para repartir mercancías . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Ve-
nus. 
48049 TjJic. 
/TRAN TAEEEB DE VUECANIZAR, 
Í T de Alejandre Rodríguez, a cargo de 
Euseblo Peña, Morro 1. Habana. Espe-
cialidad en vulcanización de c á m - r a s y 
cubiertas. Ven t i de gomas y cámaras 
de uso, todo muy barato. 
48105 15 d 
AT E B D A D E B A á GANGAS. D E V E N -do Overland, 4. Ford del 20 o Che-
! vrolet moderno con ruedas d-.» alambre, 
\ estldura y fueile nuevos, acabado de 
• pintar, con cuatro gomas cuerda, no 
• compre sin verme antes. Garage^Cua-
, vro Caminas, Beluscoaín y Campanario. 
Pregunte por el catalán, de 12 a 1. 
48107 8 d 
C E V E N D E O S E C A M B I A U N E A N -
O cia de 7 pasajeros, oor un carro que 
sirva para el alquiler. Se da a precio 
I de situacin y se garantiza el buen fun-
1 cionamlento con alcohol. Informan en 
F , 3. Teléfono F-1355. Vedado, 
i - 4S2;6 6 d 
D0 3 A U T O M O V T E E S , E N 1.50O P E -SOS, uno Chalmer. 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní -
j f.co motor; otro, una magníf ica cuña. 
! marca Impire. muy económica y en 
í muy buen estado. I n / jrman, en Carlos 
| I I I , 38, esquina a Infanta. Teléfono 
' A-3825. 
¡ 47302 9 d 
• i ^ E N D O P O R D D E E 17. Z.O D O T E N 
¡ V ?260 y se garantiza el motor. Para 
, verlo en Consulado y Genios, de 10 a 
i 11 y de 0 a 6 número 8046. 
! 48475 5 d 
L S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
Admiltmos automóvi l e s particulares, ca-
miones de reparto p a n usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
43441 10 d 
O E V E N D E UM < 
C j de sinfín nitevn 
ra aguas y refrtsc 





: á ^AMIONCITO DE REPARTO. TEN-
¡ KJ go algo mejor y mucho m á s eco-
nómico, una motocicleta de las moder-
| ní.s con su caja para repartir mercan-
; cías, magníf ica para tren de lavado o 
¡ o— de vivero-». Con todo* sus re 
| Xiuestos y garantía , en J350. Carlos Ah-
j re/is, Parque Maceo esquina a Venus 
i 48311 9 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a en p e r -
f ec to e s t a d o p o r t e n e r que d e j a r 
e l l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
tes de l d í a p r i m e r o de D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p lazos l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . Miganz 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
Cr'311 ind. 17 n 
O S V E N D E U N MAGNZP2CO D O D G E 
O Bros con seis gomas de cuerdas y 
acabado de pintar, listo para trabajar 
E n S650. Informan, en F , 3, garaje Ml-
ramar. Teléfono F-1355 Vedado 
48227 « d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Ford . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A-7055 , Habana , 
C u b a . 
C 750 sd 10 « 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
, Maimón. 4 pa*aJcros, nuevo; o se cambia 
por una casa dando dinero arriba. I n -
j formes: Amistad, 136. B. Garc ía 
. . . 5 d 
DOS A U T O M O V T E E S D E CINCO P A -sajeros con equipo moderno y go-
mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automóv l -
i les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, ea-
¡ quina' a Venus. 
<8(M9 7 dlc 
; O B V E N D E N VARXAS MAQUINAS, 
i Incluso Dodge Brothers, a cualquier 
ir recio, por tener que embarcar su due-
] ño. Se da a prueba San Nicolás 122 
48139 5 d 
/^lUAOTJA. V E N D O UNA E N MAGNZ-
V J fleo estado, con asientos corridos 
de mimbre, arranque y alumbrado eléc-
trico. L a doy barata. Informan taller 
J . Vidal, Sitios. Í76. entre Arbol Seco y 
Sublrana. preguntar por J . Ponte, de 
S a 4 p. m. 
4S265 . g d 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y K a o . Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A-7055 , Habana . 
"92 Ind 2S 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y R E -paraclones. También se vende un 
carro de automóvil de reparto para v l -
I veres o panadería. P i l a 18, Juan L a -
. migueiro. 
45329 l9 d 
SE V E N D E U N S T N G E R E S E I S C I -lindros. con su motor en magnificas 
, condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
nuevas. Puede verse e Informan en el 
garage Salud, 11, a todas horas Telé -
fono M-1195, o en Obrapla, 57. altos de 
11 a l y de 6 a 8 de ia tarde. Teléfono 
M-39o9. También se cambia por otra 
maquina m á s pequeña. 
4795l 9 d í a 
C A R R U A J E S 
C9548 Ind. 29 n 
O E V E N D E U S C A D I E L A C D E S I E -
O te pasajeros, en buen estado v ba-
rato. Dan razón en la calle 2 número 
S. entre 9 y l l . Vedado. 
47767 6 d 
I O E V E N D E UN C O C E E T I B U E I , P R O -
! O pío para corredor, con caballo o sin 
¡ el: e s tá en perfecto estado. Urge la 
' venta por tenrr que embarcar. Su due-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
111, esquina a 7. Aurelio Galiana 
47745 ¿ d 
/ A G I N A D I E C I S E I S v i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O J E -
A L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N o J 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c t c ! 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n l o s t a -
j a d o s o a z o t e a s de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O . 
Ñ o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a t a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o a 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U P . U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
C O : A L Q U H i A i r XiOS H E K M O S O S Y 
O v e n t i l a d o s a l t o s de A y e s t e r á n e s q u i -
n a a D e s a g ü e , p r o p i o s p a r a p e r s o n a de 
g u & t o . C o m p u e s t o s de t e r r a z a a l f r e n t e , 
s a l a , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r -
tos , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de 
c r i a d o s y u n a h e r m o s a c o c i n a . L a l l a v e 
en l o s b a j o s , c a f é . I n f o r m a n e n S a n 
M i g u e l , 144. 
48B47 10 d 
C A S A F R E S C A , E L E G A N T E S E N E C E S I T A N C A S A S 
de dos p i s o s , p r o p i a p a r a p e q u e ñ o c l u b 
o f a m i l i a e x t r a n j e r a , en l o m e j o r d e l 
M a l e c ó n . O t r a en S a n L á z a r o , p l a n t a 
b a j a , 90 pesos . I n f o r m a n de 10 
m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e . G a l l a n o. 56, 
a l t o s . R e y e s y E s p í n . T e l é f o n o A - 4 5 0 8 
4S356 9 d i c . 
VE D A D O . A I I Q T T U I A N n o s a l t o s de B a ñ o s D O S M O D E R -6, e n t r e 5a. (y S 1 
5250 
G a r a g e . S e a l q u i l a , c o n c i n c u e n t a m á -
I q u i n a s e n s t o r a g e . I n f o r m a n e n l a o f i -
¡ c i ñ a d e l a A n t i g u a c a s a d e J . V a l l e s , 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
S e a l q u ü a e n $ 1 0 0 l a c a s a M a r q u é s 
G o n z á l e z 1 0 7 , e n t r e F i g u r a s ; y B e n j u -
m e d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . S u d u e ñ o , S r . A l v a r e z , B es-
q u i n a a 2 3 , V e d a d o . 
48587 6 d 
4832: 
( C o n m n e b l e s . V e d a d o . ) 
_ . S e c r e t a r i o L e g a c i ó n e x t r a n e r a . 
de i a i C 6 n s u l g e n e r a l $200 
. ' • a m i l i a a m e r i c a n a 3lc 21b g a r a g e 
F a m i l i a c u b a n a , 71c 2b. g a r a g e . 
F a m i l i a c u b a n a 3¡c b . c. de ga s . 
( C o n m u e b l e s . H a b a n a ) . 
C ó n s u l g e n e r a l , e x t r a n j e r o . . * 
3 c a b a l l e i o s a m e r i c a n o s 4 meses . 
A m e r i c a n o s , m a t r i m o n i o s o l o . . 
V a r i a s casas c o n o s i n m u e b l e s , 
en l a H a b a n a , desde 50 p e s o s 
h a s t a . m . „ m . . 
D A I i O t T T L A S D C H A I i E T D B E S Q U I 
n a e n A l c a l d e O ' F a r r i l l y L u i s E s -
3a. V e d a d o . G r a n t e r r a z a , r e c i b i d o r , s a -1 t é v e z , a u n a c u a d r a de E s t r a d a P á l m a -
l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y s u g r a n [ T i e n e c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , a g u a c a l l e r ^ e , d o s j pa la , h a l l c e n t r a l , j a r d i n e s y p o r t a l e s a 
JTtf D E P A B T A O T B I í T O 
^ c o n a z o t e a I r d e p e n d l e n t e , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E n S a n J o s é , 83, a l t o s . 
48694 « d i o . 
( ^ B ADQT/XDA 
7 d i o . 
A I i I A N O , 9 - A , A L T O S , S E A L Q U I L A 
T c o n s a l a r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes b a j a s y dos a l t a s . C o m e d o r a l f o n -
do, b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . P u e d e v e r s e de 2 
a 5. L a l l a v e en l o s b a j o s . 
48306 9 d 
I> E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 1 casas- y r a b : t a c i o n e s . C a r t a s de f i a n 
za y p a r a f o n d o , c a r t e l e s p a r a casas y 
h a b i t a c i o n e s v a c í a s . I m p r e s o s p a r a de -
m a n d a s . JDe v e n t a en O b i s p o 31 1|2, 11_ 
b r e r í a . 
7 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA _ c a s a A g u a c a t e 18, e n t r e T e j a d i l l o y 
E m p e d r a d o . I n f o r m e s en l a m i s m a . P u e 
de v e r s e de 1 a 4 p . m . 
m 48602 6 d _ 
A l q u i l o vn p e q u e ñ o l o c a l p a r a c o m e r -
c i o , p a n t o c é n t r i c o , S a n t a C l a r a e 
I n q u i s i d o r . I n f o r m e s e n e l c a f é P u e r -
t o R i c o , M . A l o n s o . 
48627 , 7 d - . . . . — ——• 
SE ALQUILA CASA RE CIEN TEMEN-t e c o n s t r u i d a c o n p i s o s de m o s a i c o , 
m u y c o n v e n i e n t e p a r a casa de h u é s p e -
des. T i e n e c a t o r c e h a b i t ? | ; i o n e s , i n c l u s o 
dos p a r a c r i a d o s , c u a t r o b a ñ o s , d o s c o -
m e d o r e s , dos c o c i n a s de gas e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a c o m p l e t a . P u e d e d i v i d i r , 
se f á c i l m e n t e en d o s casas de h a b i t a -
c iones . I n f o r m e s H a b a n a 176, p r i m e r 
p i s o . 
48657 10 d 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON-t r a r á en s e g u i d a en e l B u r e a u de 
C.isas V a c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , de 
p a r t a m e n t o 434-A, q u e conoce d i a r i a -
m e n t e d-? t o d a s l a s casas q u e se v a n 
a d e s o c u r í w en e s t a c a p i t a l , de t o d o s l o s 
p r e c i o s , d i u c a s y g r a n d e s . N o g a s t e d i -
n e r o n i t i e m p o . L e i n f o r m a r e m o s g r a t i s . 
D e 9 a IS v de 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
48536 12 d i c . 
'A NÍMCAS, 90. SE ALQUILA EL SE-
X\. g u n d o p i s o en 125 pesos, c o m p u e s t o 
de s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r -
t o de b a ñ o . e tc . L a s l l a v e s en l o s b a -
Jr.s. Mfcs i n f o r m e s : D . P o l h a m u s , C o n -
s u l a d o , 10á , b a j o s , de 3 a 6 de l a t a r d e . 
48535 T_ d i c . 
O E ALQUILA LA CASA CALLE DE 
O L e a l t a d 145-C. b a j o s , c o n sa la , c o -
m e d o r , tr-^s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s , e n t r e S a l u d y R e i n a I n f o r -
m a su d u e ñ o , B a y o n a 2, a l t o s . T e l é f o -
n o A-9299 . 
484^8 6 d 
I/MPEDRADO 43, BAJOS, SE ALQUI-li l a n , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e en l o s 
a l t o s . S u d u e ñ a . M a l e c ó n 52, a l t o s . 
48462 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-t u d e s 80, p r o p ^ s p a r a f a m i l i a a c o -
m o d a d a , c o n o c h o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , dos p a t i o s y c o n s -
t r u c c i ó n m c l l e r n a e n g e n e r a l . A l q u i l e r : 
230 pesos . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m a n en a n L á z a r o 208. T e l é f o n o M _ 
48449 5 d 
SB ALQUILA LA CASA SAN ERAN-c i s c o 32, e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o , p a r t o m u y a l t a y f r e s c a . T i e n e 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s g r a n d e s , p a -
t i o y s u s s e r v i c i o s , p i s o s de m o s a i c o s . 
L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 75 pesos . I n -
f o r m a n P c c i t o y D e l i c i a s , a l t o s . V í -
b o r a , 
48448 6 d _ 
O F I C I O S , 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n l o s 
b a j o s de es ta casa , c o n f r e n t e a l a 
A l a m e d a de P a u l a y c o m p u e s t o s de u n 
h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s de h i e -
r r o . I n f o r m a n en e l 88 a l m a c é n . 
48330 11 d 
(O v e n t i l a d o s 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 7 
a l t o s de C u b a 29, e n t r e 
O H e i l l y y E m p e d r a d o , p r o p i o s p a r a o f l 
c i ñ a o p a r a f a m i l i a , e n 1 l u g a r m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
48317 7 d 
C ¡ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O m o d e r n a c a r a B l a n c o n u m e r o 30, so-
l o p a r a v i v i e n d a I n f o r m a a Cal!»* K n ú -
m e r o 18 e s q u i n a ¿ C a l z a d a , V e d a d o . 
_48259 • 6 d 
Q B A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A 
tO a c a b a d a de f a b r i c a r c o n h e r m o s o s i 
a i t o s . c o n i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r l -
c i o a d y en los b a j o s u n a g r a n n a v e ; e n 
l a c a l l e J e s ú s P e r e g r i n o 68. I n f o r m a n 
en San J o s é 126, D , o e n M a r q u é s G o n -
z á l e z 82. 
48286 16 d 
, c u a r t o s a l f o n d o , c o m e d o r , despensa , b a -
$300 | f i0 y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n A . C a o s 
$350 i o b i s p o 59. M - 5 6 6 9 y F - 4 1 8 7 . 




a m b a s c a l l e s y p a t i o a l f o n d o . A l q u l 
l e r $115. I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
48417 6. d 
RE A L Q U I L A EN L A V I B O R A 
p a i j t o M e n d o z a , a m e d i a c u a d r a d e l 
—. m $200 
S E A L Q U I L A 
( C o n m u e b l e s , V e d a d o ) 
C a l l e 2, Me b.. o. e t o . . . , „ « 
C h a l e t , 25 3|c, b . c g a r a g e . , „ m 
C a l l e E . SIc 2 b . g a r a g e . . . „ 
Paseo 14, 4 b . c o c i n a gas , g a r a g e . 
( C o n m u e b l e s . H a b a n a ) . 
S a n M i g u e l , 4|o b. a e to . . _ « 
M a l e c ó n , ¿ ¡ c c o n l u j o , p i a n o l a , e t o 
( S i n m u e b l e s . V e d a d o ) 
C a l l e B , 4|c c b . g a r a g e . M H M 
C a l l e E S o 21 b . c. g a r a g e . . H M 
15 5¡c 2 b . c. g a r a g e . . •* m m m 
17 7 c 3 b . c. g a r a g e , e t c . . ^ . 
L E E R S A N D C O M P A N Y . O ' R E I T Y 9112 
T E L E F O N O A ^ 3 0 7 0 . 
C 9802 2 d 4. 
V e d a d o : S e a l q u i l a U n a c a s a C o n j a i ^ ' t r a n v í a , u n c h a l e t c o n p o r t a l , s a l a , co JC L„I MU t»b. kaKUnrinnî  I " e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o s y s e r v i c i o s pa-
d i n , p o r t a l , s a l a , t r e t n a D l i a c i o n e » , ¡ ^ c r l ¿ d o f t c o c i n a , g a r a g e y c u a t r o ha-
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i d o , d e , b ^ i o n e ^ a ^ 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n O b r a p i a 9 5 , a l - 1 b o r a . _ T e i é f o n o 1-3729, a l q u i l e r 130 p e 
t o s , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o L T e l é f o -
n o M - 3 6 8 3 . 
47864 t d i o . $225 I 
f ^ S i J E S U S D E L M O N T E , 







S O L E D A D , 5 0 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s en $85.00 a l mes , 
c o n f i a d o r , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y co-
c i n a . L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n : 
F - 2 1 3 4 . 
S e a r r i e n d a p o r a ñ o n n b o n i t o c h a l e t 
p r o p i o p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , c o n 
s u t e r r e n o d e 7 , 2 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
c e r c a c ^ c o n t e l a m e t á l i c a , c o a f r e n t e 
a l a c a l z a d a . C h a l e t G l y n n . S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a . 
48567 11 d 
O B A L Q U I L A E N S O L 60, U N A M -
p i l o l o c a l p a r a c a sa de c o m e r c i o o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , casa n u e v a . ] 
I n f o r m a n C u b a , 81 . 
48150 8 d 
PRBCIO DB RBAJUSTB. SB ALQTJI-l a u n l o c a l p a r a o f i c i n a o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . P r e c i o $7 8. C o m p o s t e l a 
115. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
48104 10 & 
SB AJ 157, L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y d o b l e 
s e r v i c i o . I n f o r m e s G a r a g e E u r e k a , C o n -
c o r d i a 149. 
4SÍ)07 5 d 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A G O S T A , 6 6 , P R O P I A P A -
R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A 
D E H U E S P E D E S I N D U S T R I A , C O L E 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
i B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
S I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 1 8 , C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
I D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
4 8 1 4 7 • 8 d 
SB A L Q U I L A B L S E C U N D O P I S O D B l a casa C u b a , 19, p r e c i o 70 pesos . I n -
f o r m a n e n C u b a , 29. 
48021 6 d i c . 
PA U L A 88, S B A L Q U I L A P A R A Co-m e r c i o , i n d u s t r i a , a l m a c é n u h o t e l 
etc. , l a I n d i c a d a casa de se i s p i s o s , sa -
l o n e s c o n e l e v a d o r p a r a 4.000 l i b r a s y 
s e r v i c i o en t o d o s l o s p i s o s . C a l l e p r o -
p i a , s e r v i c i o de a g u a a 30 m e t r o s de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l t o d a en 750 p e -
sos a l m e s , p o r p i s o s n o t o m a n d o m e -
n o s de d o s en $130 c a d a p l a n t a . S u 
d u e ñ o E . J u a r r e r o , T e l é f o n o 1.7656 a 
t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 100. 
47916 9 d 
CA S I B N F R E N T E D B L A E S T A C I O N de L o s P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l 
Oes te , a l l a d o de l a b o t i c a , se a l q u i -
l a m u y b a r a t a u n a ca sa c o n s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o de m o -
sa ico , p o r t a l y p a t i o . I n f o r m a n , en S a n 
F r a n c i s c o , 28, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1162. 
I n d . 1 d 
V E D A D O 
VE D A D O : S B A L Q U I L A N L O S S U N -t u o s o s b a j o s de c a l l e 23, n ú m e r o 336 
e n t r e A y B . A l q i j i e r 200 pesos . S i n g a 
t a g e 180. I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
Q B A L Q U I L A B N 140 P E S O S L A M O -
O d e r n a ca sa c a l l e 4, n ú m e r o 2 5 1 , e n -
t r e 25 y 27, c o n se is h a b i t a c i o n e s , s u n -
t u o s o b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . F . l l - 6 1 y A - 6 2 0 2 
48684 6 d i c . 
L A C A L L E 1 1 , N U M E R O S l í 
e n t r e B y C, se a l q u i l a u n a c a s i t a 
c o m o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
48549 6 d 
E 1 ^ 
Ĉ B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
IO t o s c a l l e 6 c a s i e s q u i n a a 23, c o m -
p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s . M u y f r e s c o s y b i e n 
d e c o r a d o r P r e c i o : 150 m e n s u a l e s . 
48581 6 d 
SB A L Q U I L A r L O R A N P A L A C I O de 17 y 6, V e d a d o , c o n c a p a c i d a d p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a y p r e p a r a d o 
p a r a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t . I n f o r m a n 
on e l i m s i n o l o s d í a s f e s t i v o s de 9 a 
11 a. m . y l o s l a b o r a b l e s de 2 a 4 p . m . 
48651 9 d 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . Se a l q u i l a p a -
r a e s t a o l e c r a i i e n t o , p r e p a r a d a p a r a e l l o , 
c o n p u e r t a s m e t á l i c a s , e tc . 
48450 1 ° d 
B A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S 
a l t o s de l a c a sa c a l l e C a m p a n a r i o , 
106, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a . 5 . cua r -
t o s , emoedor , t o i l e t c o n a p a r a t o á m o -
d e r n o s g c o n a g u a c a l i e n t e , c o c i n a y ser-
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
48490 10 d 
(^E A L Q U I L A B L ESPACIOSO BA-
O os de l a casa c a l l e de M e r c e d , n ú m e -
r o 2, c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , come_ 
dor , se i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r -
tos de b a ñ o , c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a de 
g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s c a s a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 1 1 . 
48213 6 d i c . 
8B ALQUILA, RUBALCABA, 12, PA-r a c o r t a f a m i l i a , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l a b o d e g a de S a n N i c o l á s 
y R u b a l c a b a . 
48487 5 d 
S^ a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a H a -
b a n a 1 1 0 , c o n 4 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e u t i l l z a b l e ; m o d e r n a , d e c i e l o r a -
so y p r o p i a p a r a a l m a c é n o r e s t a u -
r a n t . I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , a l t o s , t e -
l é f o n o s A - 6 8 1 6 o F - 5 0 2 6 . 
48512' 12 d 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B P a u -l a 85. e s q u i n a a E g i d o una, cuac | -a 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , p r o p i a p a r a 
f a r m a c i a , f o n d a t i n t o r e r í a , a l m a c é n o 
c u a l q u i e r o t r o n e g o c i o o I n d u s t r i a . S u 
• í u e ñ o . A m i s t a d 6, a l t o s , t e l é f o n o M -
£ 5 0 5 de 10 a 2 y de 6 a 9 p . m . 
48518 7_d 
SB A L Q U I L A U N P I S O E N B A R C l T -l o n a 10. I n f o r m a n e n los ba jos . 
48517 6 d 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n l o s a l t o s d e l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; n o s e d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 5 , t o d o s l o s 
d í a s . 
48093 8 d 
VE D A D O . S B A L Q U I L A N L O S M o -d e r n o s a l t o s de B a ñ o s 6, e n t r e 5a. 
y 3a. V e d a d o , g r a n t e r r a z a , r e c i b i d o r , 
sa l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y s u g r a n 
b a ñ o ) | i t ; í r c a l a d o , a g u a c a l i e n t e , d o s 
c u a r t o s a l f o n d o , c o m e d o r , despensa , 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : 
A . Caos , O b i s p o 52 M - 5 6 6 9 . F -4187 . 
48443 8 d 
S ^ l l e 
A L Q U I L A H E R M O S A C A S A C A -
e n t r e 14 y 16, R e p a r t o A l -
m o n d a r e s , p o r t a l . J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n 
e l A - 6 8 2 6 
48455 5 d 
J E S U S D E L M O N T E , S A N B E -
i g n o , 82, c a s i e s q u i n a a C o r r e a , se 
a l q u i l a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa , c o n 
p o r t a l , s a l a c o r r i d a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t c l o n e s , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o y c o m p l e t o s e r v i c i o , s a n i t a r i o . 
Se d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : J e s ú s 
J l o u c o , C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 290. 
T e l é f o n o 1-2383. 
48690 7 d i o . 
sos. D o y d o s mese s 
46501 
e n f o n d o . 
8 á 
QE ALQUILA LA CASA CORREA, 46 , 
c o n s t a de c i n c o d o r m i t o r i o s , d o s a u n 
l a d o y t r e s a l o t r o . Sa l a , c o m e d o r , c u a r -
t o b a ñ o , c o c i n a , d o s s e r v i c i o s y p a t i o 
g r a n d e . P u e d e v e r s e d e s p u é s de l a s 10 
a. m . , a ú n e s t á h a b i t a d a . E l d u e ñ o e n 
O b i s p o , 105, b a j o s . 
48394 6 d 
CASA DB HUESPEDES. DRAGONES, 44, a l t o s , e s q u i n a a G a l i a n o . Se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o m i d a . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y m u c h a m o r a l i d a d . 
48551 8 d 
ÓB ALQUILA UNA HABITACION IN-
O t e r i o r , a h o m b r e s s o l p s . V i l l e g a s , 93 . 
a l t o s . . . 
48559 7 d 
GA L I A N O 92, A L T O S , S B A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o separa^-
das a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . 
48603 8 d 
EN CASA PARTICULAR 6B CEDE u n c u a r t o en l a a z o t e a , a h o m b r e 
s o l o y c o n r e f e r e n c i a s . 
48596 
A g u a c a t e 48 . 
1 1 d 
SB A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R -m i n a r s e de f a b r i c a r , t r e s l i n d a s c a -
sas p r o p i a s p a r a R a m i l l a s de g u s t o y 
c o n l a s s i g u i e n t e s comodldadea r : u n a 
de b a j o s , c o n sala.N r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , p a t i o y p o r t a l ; o t r a ae a l t o s 
c o n e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r , s a -
l a , c u a r t o de e s t u d i o , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o c o m p l e t o de b a -
ñ o , s e r v i c i o s de c r i a d o s y b a l c ó n ; o t r a 
d ^ s a l a , r e c i b i d o r c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to de e s t u d i o , g r a n c o m e d o r , g r a n b a -
ñ o c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n s u 
P e r v l c i o ; h a l l , , u n g r a n b a l c ó n , t o d o 
i n d e p e n d i e n t e , ü n a g r a n e s q u i n a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s C o n c e p c i ó n 4 
T o d o e n S a n t a E m i l i a y D u r e g e . T e l é -
f o n o 1-1316. 
48252 11 d 
. /COMPOSTELA 32 , SEGUNDO PISO, 
\ J se cede g r a n s a l a y d o s c u a r t o s , 
j u n t o s o s e p a r a d o s , c o n t o d o s s u s s e r -
v i c i o s y b a ñ o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
48580 6 d 
SAN JOBB 4 6 . ALTOS. ALQUILO UN b u e n d e p a r t a m e n t o a l a c a l l e e n $35 
o t r o i n t e n o r de d o s m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s c o n l a v a b o c o r r i e n t e e n $40 y 
d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n a a $20. D a -
m o s l u z , l i m p i e z a y l l a v í n . E s c a s a d e -
cen t e . _ . 
48571 « d 
LAMPARILLA 78, A L T O S . e « 
— q u i l a u n a c o c i n a y u n ¿ti 
p u e d e s e r v i r p a r a d o s h o m b r e é ? 
t r i m o n l o , q u e d e n c o m i d a s a i „ 0 »»%! 
y e n l a c a sa a l o s v e c i n o s QU* i t*Ü* 
soen . Se d a n m u y b a r a t o s . io «i*. 
48660 
1 
f E S T R E L L A 22, B A J O S n T ^ T " ^ . 
f a m i l i a , se a l q u i l a n dos h f r f 
7:es j u n t a s o s e p a r a d a s a h o n í h - ^ o , 
l o s o m a i r i m o n i o s i n n i ñ o s ^ Eo. 
48632 
SE A L Q U I L A U N A H A B l T A C l f í í ? " m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y en i 
c a p u e d e n c f i m e r . S o m e r u e l o a i o Bl1»* 
48630 8 18-
8 a EN $20 S B A L Q U I L A U Ñ A H T S S r ^ . c i ó h m u y v e n t i l a d a y con K V * -
a l a ca l !? e n l o s a l t o s de LA PI,? ^ 
b a ñ a . G a l i a n o y, S a n J o s é . 
C 9837 « « I 
Í^ E P T U N O 4, A L T O S T A L I ^ T T ^ 1 C i n e R i a l t o , en casa de f a m i l i ^ 
c e d e n u n a o d o s h a b i t a c i o n e s T-.f..5» 
n o A - 8 1 9 7 . ^ • l ' l é ío -
48478 , . 
VJB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
O ca sa n ú m e r o 5 de l a c a l l e E n n a e n -
t r e L u c o y J u s t i c i a . C o n s t a de s a l a , 
g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , c o -
m e d o r a1 f o n d o y t e r r a z a a l f o n d o . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a de a l l a d o . P r e c i o 
50 pesos . 
48598 7 d 
S e a l q u i l a l a c a s a J o s e f i n a 6 , e n t r e 
F i n l a y y O e s t e , R e p a r t o N a r a n j i t o , 
c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a ! , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t í o y c o l g a -
d i z o . L u g a r m u y f r e s c o , s a l u d a b l e y 
d e f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n l a H a b a -
n a . I n f o r m a E . C i m a , A g u i a r 3 6 . T e -
l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
48562 10 d 
SB A L Q U I L A L A C A S A R O D R I G U E Z , n ú m e r o 16. u n a c u a d r a de l a c a l z a -
d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r t a l , s a l a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l 
14. I n f o r m a n en e l M e r c a d o do C o l ó n , 
A n i m a s y Z u l u e t a . p u e s t o d e a v e s . T e -
l é f o n o A - 7 9 9 8 y 2317. 
48191 9 d 
SE ALQUILA UNA CASA 
de m a m p o s t e r í a , c o n p o r t a l , s a l a , 
d( s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y u n a c h i c a , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c l o » s a n l r a r i o s 
en A r a n g o 69. e s q u i n a a C u e t o , evi e l 67 
• n f o r i n a r á n , a t r e s c u a d r a s de C o n c h a . 
4812S 6 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D B F O R -t a l . s a l a , c o m e d o r , d o a c u a r t o s , p a t i o 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s . E n D o l o r e s y 
Coco , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
T e l é f o n o 1 ,1881. , 
48540 6 d í a 
^ Í T I B O R A : B N L A G U E R U E L A y A g n s -
V t ! | i a , se . a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
c o m p u e s t o de J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o -
i r . edor , h a l l , g a b i n e t e c o n s u b u e n b a -
ñ o , y s e r v i c i o y c o c i n a d e g a s y de c a r -
t ó n , c u a r t o de c r i a d o s , t a m b i é n c o n s u 
d u c h a y s e r v i c i o . E n l o a a l t o s c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , u n b a ñ o i g u a l a l i d o 
l o s b a j o s y u n a m p l i o h a l l . N o l a h a 
v i v i d o n i n g ú n e n f e t m o . I n f o r m a n a l d o -
M a r , en A g u s t i n a , a l l a d o de l a e s q u i -
na . T e l é f o n o 1-3018. 
48304 13 d 
SB A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A r a n -go, 52, e n t r e A n t o l l n d e l C u e t o y 
R o s a E n r i q u e , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa -
l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a m p l i o p a t i o y t r a s -
p a t i o . E n l a b o d e g a de l a e s q u i n a , i n -
f o r m a n . _ 
48180 6 d 
EN SAN IGNACIO 47, 
c a l i * 
p a r t í 
SE A L Q U I L A _ u n a p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a 
c u l a r . E n t r e S a n t a C l a r a y L u z , 
.48620 17 d 
SA N J U A N D E D I O S 4, ALTOaT̂ T a l q u i l ! u n b o n i t o y f r e sco d ^ ^ P 
m e n t ó de d o s h a b i t a c i o n e s con vistV*" 
l a c a l l | ! o b i e n u n a s o l a h a b i t a c i ó n v 
c a b a l l e r o s s o l o s o m a t r i m o n i o s ala jjj 
B d k 
ñ o s . 
48481 
I^ N CASA D E CORTA F A M I L r A Lí p e t a b i t i . eo a l q u i l a u n a v e n t i l a d a h 
b i t a c i ó n a c a b a l l e r o . L u z 34. altno ^ 
48422 " " j 
FAMILIA AMERICANA ALQUILA 2 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , a m u e b l a d a s , 
c a l l e 4a., n ú m e r o 4 1 , e n t r e D y E . V e -
d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
48671 7 d 
EN G A L I A N O , 54 , A L T O S , A L Q U I L O b u e n a h a b i t a c i ó n , c o n a g u a c o r r i e n t e , 
l u z y l i m p i e z a , e n $30. T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
48677 « d 
SB A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S h J b i t a c i o n e s c o n d o b l e p a t i o , serviTi 
s a n i t a r i o , j u n t a s o sepa radas en el ir? 
t e r i o r de l a casa M á x i m o G ó m e z i 5 ¿ 
E n , l a m i s m a i n f o r m a n . 
48415 12 d 
H E L E N H 0 U S E 
S a n L á z a r o , 75, a l t o s , e s q u i n a a C r e s p o . 
G r a n Casa de H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a c o -
r a t o s . 
r r i e n t e y c o m i d a s , a p r e c i o s m u y b a -
47772 28 d 
E n A g u i a r 3 6 se a l q u i l a n d o s m a g n í -
f i c a s s a l a s , c o n f r e n t e a l a c a l l e , p r o -
p i a s p a r a o f i c i n a o g a b i n e t e d e p r o -
f e s i o n a l . I n f o r m a E . C i m a . T e l é f o n o 
A - 5 3 9 8 . 
47596 6 d 
S V ^ o ^ u ^ ^ ^ u c f ^ e - p A R A HOMBRES SOLOS O M A T R I • 
« l a o n r ^ H o r t r ^ a c u a r t o s . í o c l n a en J t m o n t o s , e n ca sa de ^ a m U i a se a l q u i -sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a en 
e l f o n d o . I n f o r m a , BU d u e ñ o . C o r r a l e s , 
n ú m e r o 162. 
47800 5 d 
SE A L Q U I L A C O L I N A , d r a 19, U N A C U A -de J e s ú s d e l M o n t e , p u n t o m u y 
a l t o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
65 pesos , m e s a d e l a n t a d o , 2 meses f o n -
do. C e r r o , 609. A - 4 9 6 9 . 
48407 6_d 
PR O P I A P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A ca sa de e s q u i n a c a l l e P o z o s D u l c e s 
y D e s a g ü e , f r e n t e a l j u e g o de p e l o t a 
A l m e n d a r e s . a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e -
r o de l o s c a r r i t o s d e l P r í n c i p e . R e p a r t o 
E n s a n c h e de l a H a b a n a , C a r l o s ' I I I . Se 
c o m p o n e e s t a c a s a de d o s p l a n t a s , 20 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , t o d a s c o n l a v a m a -
n o s d e p o r c e l a n a y a g u a c o r r i e n t e ; l o s 
b a j o s se c o m p o n e n de u n s a l ó n c o n 
p i s o s de m á r m o l . V i s t a h a c e f e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , y en I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . N . V a r a s . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s . 
48461 10 d 
l a n d o s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n t e l é f o n o , b u e n 
b a ñ o y e n l u g a r c é n t r i c o . Se d a n y p i d e n 
r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 74, a l t o s , e n t r e 
C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
48158 3 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l S f o n o 
1-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s l -
i u a d o en l o m á s c é n t r i c o d a l a c i u d a d , 
« u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
p u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0.60, $0.1S, $1.50 y 
Í 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
r r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
• s t a b l e a . 
O L A L Q U I L A O A R R I E N D A U N P R B -
O c i o s o l o c a l p a r a f o n d a o l e c h e r í a , 
c o n a r m a t o s t e s n u e v o s , b u e n c o n t r a t o 
v p o c o a l q u i l e r . A g u a D u l c e y F l o r e s . 
48467 7 d 
SB A L Q U I L A B N $70 C A S A M O D B R -n a , c a l l e A 244, e s q u i n a a 25, V e -
dado , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
48432 6 d 
^ T E D A D O . S B A L Q U I L A U N A G R A N 
t casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y e n 
p e r f e c t o es tado , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a . C a l l e T r e c e n ú m e r o 77, e n t r e 8 
y 10. L a c a s a a b i e r t a t o d o e l d í a p a r a 
v e r s e . I n f o r m a n en e l B a n c o de C a n a -
•lá. c u a r t c p i s o , d e p a r t a m e n t o 423. 
48472 6 d 
T I E N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D , 
> q u e r e n t a t r e s m i l pe sos a n u a l e s y 
q u e es b u e n a i n v e r s i ó n de d i n e r o . E s t á 
c e r c a de l a c a l l e R e i n a , p a r t e m á s a l -
i a de l a H a b a n a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o $2o.000. I n f o r m a n A p a r t a d o 264, 
H a b a n a . 
48479 7 d 
PA R A I N D U S T R I A O B S T A B L E C i -m i e n t a se a l q u i l a l a e s q u i n a de F o -
m e n t o y R o d r í g u e z . i n f o r m a n e n l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . 
48453 10 d 
Q B A L Q U I L A E S Q U I N A P R O P I A p a -
r a b o d e g a en l a c a l l e R o d r í g u e z y 
R e f o r m a Se d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m e s s u d u e ñ o e n E g i d o 3, y R o m a y 1, 
a l t o s . 
48482 6 d 
J E S U S D E L M O N T E . B N L A C A L L E F á b r i c a f r e n t e a l p a r q u e , se a l q u i -
l a n u n d s b a j o s c o m p u e s t o s de t r e s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , s a l a y s a l e t a y de -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a , p a r a i n f o r m e s , A c o s t a 
19, a l ñ i a c é n de v í v e r e s . 
48474 10 d 
Q B A L Q U I L A A C A B A D A D B P I N -
0 t a r l a c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 49, c a -
s i e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n h e r m o -
so p o r t a l y p a t i o . D u e ñ o M . A s p u r u , 
M e r c a d e r e s n ú m . 24. T e l f . A - 6 5 9 6 e n 
$100 m e n s u a l e s c o n f i a d o r . 
48002 6 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A 180 
O s a l a , s a l e t a y e i n c o c u a r t o s , p a r a f a -
m i l i a o t r e n de l a v a d o u o t r a i n d u s -
t r i a . V é a l a y p a r a i n f o r m e s Sr . G a r c í a , 
San L á z a r o 1 1 , a l t o s , de 12 a 3. 
48519 L ? _ -
SB A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A g u i a r . 27-A. s a l a , c o m e d o r . d o s 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s y e l é c t r i c a , l o s 
c a r r i t o s en l a p u e r t a . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 170, a l -
tos . 
48405 6 d 
Q B A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O 
O i z q u i e r d a de l a casa I n d u s t r i a n ú -
m e r o s 166-168, c o m p u e s t o de c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r , y 
s e r v i c i o d o b l e . I n f o r m a n e n M o n t e 3. 
48149 15 d 
C A S A A M P L I A P A R A U N C L U B 
Se desea a r r e n d a r u n e d i f i c i o q u e t e n -
g a g a c o m o d i d a d e s p a r a u n c l u b s e r l o , 
p r e c i s a e s t a r s i t u a d o p r ó x i m o a l P a r q u e 
C e n t r a l o en P r a d o , o en M a l e c ó n , c e r c a 
de l a g l o r i e t a . D e b e t e n e r s a lones a m -
p l i o s p a r a b a i l e , b i b l i o t e c a , b i l l a r e s , e t -
c é t e r a , y c u a r t o s a l t o s p a r a d o r m i t o r i o s . 
A l q u i l e r m o d e r a d o y c o n t r a t o po r " a ñ o s . 
E n v í e n i n f o r m e s a l a p a r t a d o 235, H a -
L a n a . 
48364 8 d i c . 
g B n A L < 
tos . 
c í e s 
j o s . 
48334 
f r e n t e a l p a r q u e , c o n cuiitiji c V a r 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y s e r v l -
m o d e r n o s . I n f o r m a n en l o s b a -
5 d i c . 
SB A L Q U I L A A C A B A D A D B P I N T A R l a c a sa c a l l e 10 n ú m e r o 51 , c a s i es -
q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de c a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o n h e r m o s o p o r t a l . D u e ñ o M . 
A s p u r u , M e r c a d e r e s 24. T e l f . A - 6 5 9 6 . E n 
70 pesos m e n s u a l e s c o n f i a d o r . 
4S003 5 d 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , se 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
\ T i e n e d o s p i s o s , e n u n o seis h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s -
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s o 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C 7904 I n d 27 s 
J ESUS DEL MONTE EN LA CALLE de L a w t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a 
ge a l q u i l a n l o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
i n o d e r ^ . i c o m p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n de c o m e r , s a l a 
d o b l e s e r v i c i o y c o c i n a d e gas . L a l l a -
v e en l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s e n A c o s 
t a 19, a l m a c é n . 
48473 10 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
N e p t u n o , 2 - A , T e l é f o n o A - 7 9 3 1 . a l t o s d e l 
c a f é C e n t r a l , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . N o t a : o f r e z -
co e l h o s p e d a j e m á s b a r a t o q u e n i n -
g ú n c o l e g a . P a s e a I n f o r m a r s e y s o 
c o n v e n c e r á I n s i s t o a o f r e c e r e l s a z ó n 
de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a d o n -
de n o e n c o n t r a r á en n i n g ú n r e s t a u r a n t . 
C o n v é n z a s e , p o r 50 c e n t a v o s h a g a u n a 
c o m i d a P o r m e s e s precTos e s p e c i l e s . P a -
r a h o m b r e s y d e p e n d i e n t e s d e l c o m e r -
c i o , a b o n o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . P a s e 
a v e r l a h a b i t a c i ó n y n r u e b e l a c o m i d a 
p a r a s u c o n v e n c i m i e n t o . 
47618 1 1 d 
C E R R O 
SA N S A L V A D O R , e s t a casa . T i e n e 
b i t a c i o n e s , p a t i o y 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de P a l a t i n o y 
6 m i n u t o s d e l N u e v o M e r c a d o , e n t r e 
San C a r l o s y M e i r e l e s . 
48546 6 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a d o -
3 i , SB ALQUILA I c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
f r l ^ f u o ^ k s ' t á ^ a b a ñ M ^ 7 c a l f e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
1VI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
SB ALQUILAN ESPLENDIDOS AL-t o s de e s q u i n a , u n a c u a d r a de l a c a l -
z ada de C e r r o , o t r a de I n f a n t a , c o n 
r.res c u a r t o s , s a l a s a l e t a y t o d o s s u s 
s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o . O t r o s a l t o s a l 
l ado , t a m b i é n m o d e r n o s , c u a t r o c u a r -
top . s a l a , s a l e t a , t o d o s s u s s e r v i c i o s , 
t o d o b a r a t o . C a l l e C r u z d e l P a d r e , n ú -
m e r o 13, e s q u i n a a V e l á z q u e z . I n f o r m a n 
ba jo s , b o d e g a . 
48304 7 d i c . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -l l e de B e l l a v i s t a , 17, c o n sa la , t r e s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o 
de b a ñ o c o n a g u a c a l l e n t e y f r í a y coT 
c i ñ a C e r r o . 
48242 6 d 
M A R Í A N A O C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T I I 
P r o p i a p a r a g a r a g e o e s t a b l e c i m i e n t o , 
a l q a i l a m o s l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 3 , e s q u i n a a C o l i n a . T i e n e 
e s p l é n d i d o f r e n t e y u n a g r a n n a v e 
c o r r i d a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c P a r a 
Q B A L Q U I L A , S U A R E Z , 20, S A L A , D O S 
k 3 c u a r t o s , c o c i n a , azo tea , c o m e d o r , p r o -
p i a p a r a c o m e r c i o a u n a c u a d r a de M o n -
t e , 80 pesos a d e l a n t a d o s , 2 meses f o n -
do. A - 4 9 6 7 . C e r r o , 609. 
48407 6 d 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O V 3 c u a r t o s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n sus 
s e r v i c i o s . T o d o m o d e r n o . A p r e c i o de 
r e a j u s t e , en A g u i l a , 212. I n f o r m a n , en 
f r e n t e , 295, a l t o s . 
48609 8 d 
SE ALQUILA EL AMPLIO Y VENTI-l a d o p i s o a l t . i de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 11 . cora 
p u e s t o de sala, s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a d i o n e s , dos c u a r t a s do 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a «le g a s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n ¡ o s 
ba jos . 
48214 6 d i o I 
; ^ B A L Q U I L A N D O S C A S A S C O M -
O p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a r -
t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , p a t i o y 
r r c a V s S l i í n ú m t í r S . S o d ^ i i n f o r m e s y p o r l a s l l a v e s a c u d i r a M a n -
n o . s i n e s t r e n a r . P a r a m á s i n f o r m e s , s u lr¡Que n ú m e r o 1 3 8 H o r a s d e o f i c i n a . 
d u e ñ o en l a m i s m a , c a l l e S e g u n d a n ú - • " i ' " ' » - ^ ^ m e r o 32, 
47978 
a t o d a s h o r a s . 
6 d 
SA N M I G U E L , 270, E N T R E S A N F r a n c i s c o e I n f a n t a , ba jos , m o d e r -
nos , n u n c a f a l t a a g u a , c e r c a de U n i v e r -
s i d a d , p a s a n e s q u i n a c u a t r o l í n e a s 
t r a n v í a s , s a l a de t r e s v e n t a n a s , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
b a ñ o s f a m i l i a y c r i a d o s , c o c i n a g a s y 
h o r n i l l a s . A l q u i l e r , 125 pesos. L l a v e en 
c a r b o n e r í a I n f o r m a n : c a l l e 15, n ú m e r o 
260. e s q u i n a a B a ñ o s . T e l é f o n o F-5353 
48502 6 d 
OB A L Q U I L A L A C A S A D E A G U I L A , 
801 , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o . Se i n f o r m a , e n A n -
ge les , 82. 
<8524 6 d 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ~ H A -b a n a , 6 1 , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r 
s a l a de g r a n t a m a ñ o , s e i s c u a r t o s u n o 
de e l l o s c o n b a l c ó n a l f r e n t e , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , etc. , t e n i e n d o e s c a l e r a i n -
d e p e n d i e n t e p a r a e l s e r v i c i o . I n f o r m a n -
T « l ¿ f o n o s A - 5 6 6 7 y A - 1 4 6 9 • 
48529 7 d 
PARA B L P R O Z I M O M E S D E E N E -r o , se n e c e s i t a u n a casa de E g i d o a 
San I g n a c i o y de L a m p a r i l l a a A c o s t a 
p r o p i a p a r a o f i c i n a y d e p ó s i t o , q u e n o 
pa se de $120.00. D i r í j a s e a S a n L á z a -
r o , 163. T e l é f o n o M - 1 6 7 8 . 
48887 6 d 
SE A L Q U I L A , S A N I S I D R O , 32 . M o -d e r n a casa d e dos p l a n t a s . P a r a i n -
f o r m e s , c a sa d e B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . A - 4 9 1 6 . L a l l a v e en l a b a r b e -
r í a de en f r e n t e . 
480&5 7 d 
C A L L E 1 5 E N T R E J Y K 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e m á r m o l , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , se is c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s c o n sus s e r v i c i o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a , d o s t e r r a z a s a l 
{ f r e n t e y f o n d o , u n c u a r t o e n l a a z o -
t e a , e n t r a d a de< s e r v i c i o p o r e l f o n d o 
e n $ 2 1 0 c o n f i a d o r . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
SB ALQUILA BN SAN INDALECIO ' e s q ú i n a a E n c a r n a c i ó n , J e s ú s d e l 
M o n t e , u n p r e c i o s o c h a l e t c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , b a n t r y 
c o n g u a r d a c o m i d a , g r a n c o c i n a de gas , 
c u a r t o t o i l e t . y en e l a l t o c i n c o c u a r -
tc s c o n b a ñ o , t e r r a z a c o n s u p é r g o l a , 
doa c u a r t o s p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 27. T e l é f o n o A. 
0524 L a l l a v e en l a bodega d e l f r e n t e . 
47471 5 d , 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T D B A L -t o y b a j o a c a b a d o d e f a b r i c a r . T i e -
ne c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , u n bu<?n 
p a s i l l o , d o s t e r r a z a s , e s c a l e r a de m a r -
m o l y en l o s b a j o s , p a s i l l o , r e c i b i d o r , 
« a l a . s a l e t a de c o s t u r a o g a b i n e t e , c o -
m e d o r , b u e n i n o d o r o p a r a f a m i l i a y 
«•tro p a r a c r i a d o s , c u a r t o de c r i a d o s , 
co 'Una , p a n t r y , t e r r a z a y p o r t a l , *oda 
d e c o r a d a y o l t e r r e n o m i d e 508 m e t r o s 
c u a d r a d o s c o n u n b u e n g a r a g e y c u a r -
t o p a r a e l c h a u f f e u r . C a l l e 3a. e n t r a 4 
y • . R e p a r t o L * S i e r r a , P r o p i e t a r i o t n 
M a r i a n a o , T e j a » - T o l e d o , S r . D . J u a n 
K i o l . T e l é f o n o 1-7375. 
48315 16 d 
1> E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L -\) q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r . C a l l e P r i m e r a e n t r e 14 y 
16, a 50 m e t r o s de d o b l e v í a de t r a n -
v í a s , c o n t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s y 
c o n s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s i n d e -
p e n d i e n t e s . P r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r -
m a e n l a m i s m a s q d u e ñ o . 
47990 5 d 
Q B A L Q U I L A N , B L S B O U N D O Y 
O t e r c e r p i s o de l a c a sa B e l a s c o a í n , 
64. e s q u i n a a S a l u d , c o n doce h a b i t a -
c i o n e s c a d a p i s o y s e r v i c i o s . P r o p i a p a -
r a c a sa de f a m i l i a o h u é s p e d e s . L a l l a -
v e en l a m i s m a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 
208. a l t o s . D e 11 a 1 y de 6 a 9. 
48305 . 6 d 
SE ALQUILA LA CASA MALECON 12, t e r c e r p i s o , d e r e c h a , c o n r e c i b i -
dor , s a l a , seis h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y se r -
v i r i o s a n i t a r i o . I n f o r m a : M a n u e l C a n t o , 
H o t e l F l o r i d a T e l f s . A-1131, y A-5601. 
48279 9 d 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A U N e s p l é n d i d o l o c a l de d o s p l a n t a s , l o s 
b a j o s c o n 600 m e t r o s de s u p e r f i c i e y 
l o s a l t o s p a r a e f í c i n a s en l a c a l l e de 
O f i c i o s n ú m . •?3 A l q u i l e r $600 m e n s u a -
les. I n f o r m e s O f i c i o s 116. 
4811-3 6 4 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
E d i f i c i o de seis p l a n t a s , c o n e l e v a d o r 
y t o d o l u j o y c o n f o r t , s e r v i c i o t o d o e l 
d í a y t o d a l a n o c h e . E s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o , c o n l u z , u n a v e n t i l a c i ó n y 
u n a v i s t a m a r i v i l l o s a y u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s b a r a t o s q u e l o s p r e c i o s 
a c t u a l e s de " cua lqu i e r o t r o en l a H a -
H a b a n a , Oo ne je de v e r l o s . E d i f i c i o '"Tu-
ba . E m p e d r a d o . 42. I n f o r m a n e n e l de -
p a r t a m e n t o 303, p i s o t e r c e r a 
VE D A D O . C A L L E 10, N U M E R O 3, e n -t r e T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i l a es -
t a e s p a c i o s a y c ó m o d a casa , c o m p u e s _ 
t a de sa la , a n t e s a l a , s a l e t a de c o m e r , 
se i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b a j a s y d o s 
a l t a s , g r a n b ñ o y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r y g a -
r a g e capaz p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o 
m ó d i c o . L a s l l a v e s a l l a d o , en e l n ú -
m e r o 5 y p a r a i n f o r m e s p r e g u n t a r p o r 
A n d r é s , en L a U n i v e r s a l , A n g e l e s , 10. 
C 9556 6 d 29 
E n m ó d i c o p r e c i o , se a l q u i l a u n g a -
r a g e c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e n 
S a n L á z a r o 7 5 . V í b o r a , e n t r e S a n 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
7 d 
SB A L Q U I L A U N A C A S A , U N A C U A -d r a de l a p r i m e r a de A g u i a r , e n D í a z 
y M i r a m a r . Colvf rnb la , de p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios . E n l a m i s m a t r e s d e p a r t a m e n t o s 
m á s . u n i d o s o s e p a r a d o s . T i e n e e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
S u d u e ñ o , en l a m i s m a , de t r e s a c i n c o 
de l a t a r d e . P a r a m á s i n f o r m e s : C o n c o r -
d i a , 9 1 , a l t o s . • 
48183 10 d i c 
AL T O S D B P A Y R E T P O R Z U L X T H -t a . H a b i t a c i o n e s c o n y slln m u e b l e s , 
t o d a s a l a b r i s a y f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l , c ó m o d a p o r l o s c a r r o s , e l m e -
j o r p u n t o y b a r a t o . 
46989 22 d 
SB ALQUILA, EN LO MAS C E N T B i . c o de l a H a b a n a , u n a m p l i o iSm 
p a r a o f i c i n a , e n O ' R e i l l y , 44, enr* 
A g u i a r y H a b a n a . I n f o r m a n en e l mis, 
m o . 
48495 T f 
Q B ALQUILA UNA H A B I T A C I O N CO» 
O b a l c ó ^ i a l a c a l l e y o t r a m u y esnaJ 
c i o s a , c o n l u z y l l a v í n . a personaa di 
m o r a l i d a d R e i n a , 5, a l t o s . 
48491 10 a 
Í- ' N O Q U E N D O , 7, A L T O S , A USA j c u a d r a d e l P a r q u e de Maceo, se al-
q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a per. 
s o n a s de m o r a l i d a d . E s casa modern». 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
48488 g a 
AL T O S D E V I L L E G A S , 65 ; SE AL. q u i l a u n m a g n í f i c o apartamento 
c o m p u e s t o do c u a t r o c u a r t o s , cocin» 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . M u y cerca da 
t o d a s l a s o f i c i n a s y d e m á s comercio. 
I n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
48396 6 d 
AC O S T A , 84, A L T O S . S B A L Q U t t A u n a h a b i t a c i ó n , m u y f resca , a dos 
c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , caal 
e s q u i n a a E g i d o , y m u y c e r c a de l a Ter-
m i n a l . 
48406 S d 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N COlf t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en casa don-
d e s o l o h a y doa m a t r i m o n i o s s i n nifioi, 
N o se a d m i t e n a n i m a l e s n i personal 
q u e n o se a j u s t e n a l o r d e n de la casa. 
I n f o r m e s , en R o d r í p u c z y Dolores , bo-
d e g a . J e s ú s d e l M o n t e . 
48413 6 d 
SB A L Q U I L A N D O S B U E N A S H A B I , t a c i o n e s a l t a s , a m p l i a s y frescas, 
c o n l u z y l l a v í n . S a n I g n a c i o 106. 
48460 5 d 
EN CAMPANARIO, 132, S B ALQUI-l a n h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a hom-
b r e s so los , de m o r a l i d a d Se d a llavín. 
T a m b i é n u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t é 
c o n s u s s e r v i c i o s . 
48386 7 d 
SB ALQUILAN HABITACIONES Y OT s a l ó n de 5 m e t r o s p o r 12, p r o p i o pan 
o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . O b r a p í a , 42, t i -
t o s . I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
48388 6 d 
/CABALLERO SOLO, MERCED. 83, i l . 
\ J t o s , se a l q u i l a u n a b u r n a h a b l t a d í n 
c o n l u z , t e l é f o n o y s o r v l c i o s indepa-
d i e n t e s . U n i c o i n q u i l i n o , e n casa di 
c o r t a f a m i l i a . 
48366 9 dia 
H O T E L R O M A 
H O T E L " F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n u -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horac/ f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o -
nos . C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o s . 
48309 9 d 
AG U A C A T E , 86 , A L T O S , E S P L E N D I -das h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o 
m i d a , 45 y 50 oesos . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a 25 pesos . C o m i d a a d o m i c i l i o 
a 24 pesos . T e l é f o n o A - 4 ¿ 9 1 . , 
47905 8 d i c 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COXt m u e b l e s y s i n m u e b l e s , c o n c o m i -
d a y s i n c o m i d a . E n l a m i s m a se s o l i -
c i t a u n c o m p a ñ e r o de c u a r t o q u e s e a 
f o r m a l y h o n r a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
S a n N i c o l á s 122, t e l é f o n o A - 1 3 6 9 . 
48138. 5 d 
H O T E L H A B A N A 
U n i c o f r e n t e a l N u e v o M e r c a d o , B e l a s -
c o a í n y y i v e s , hablta%;lone3 r o n t o d o 
s u s e r v i c i ó ^ a l m e s deade $20 e n a d e -
l a n t e . 
48131 15 d 
Q B C E D E U N A H E R M O S A H A ' J S I T A . -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , a m a t r i m o -
n i o o c a b a l l e r o s o l o , de m o r a l i d a d . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . E n M a l e c ó n , 25, 
b a j o s , i n f o r m a n . 
48100 10 d 
V A R I O S 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s b ó t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
" E L O R I E N T A L 
VE D A D O : S B A L Q U I L A N L O S P R E S eos y c ó m o d o s a l t o s de l a c a sa c a l l o 
12, e s q u i n a a L í n e a , p u n t o i n m e j o r a b l e , 
p r o p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
l i . v i d r i e r a de l a e s q u i n a . 
47428 9 d io . 
S 1 1 , A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S , B N 
c a l l e 12 y 19, V e d a d o . 
47873 3 d 
C<E ALQUILAN A PERSONAS D B m o -
O r a l i d a d , e n A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
366 a | t o s d e l c a f é V i s t a A l e g r e y f r e n -
t e a l P a r q u e M a c e o , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a f é . , 
46562 1» J 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 , 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 16d.-23 
6 d 
SB A L Q U I L A N p l a n t a a l t a e c o m p o n e n , c ada u n a . | I a ? e P11"8 ^ o s n j a q u i n a s . A l q u i l e r r a 
de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o y ¡ z c n a b l e P a r a i n f o r m a I í t i M 
c o c i n a , c e r c a de l a T e r m i n a l . I n X o r m a ¿ . * A l o m e s , C t C , L m e a , 
^ Ü 1 ^ / 9 ' BAJOA- l*4? « q u m a a P a s e o , 
• d 1 4 7 4 2 » ^ ¿ i o . 
S e a l q u i l a : c a é l e 1 2 , n ú m e r o 1 4 , e n -
t r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o , a m p l i a , f r e s c a 
y b i e n d i s t r i b u i d a c a s a , a c a b a d a d e _ 
f a b r i c a r , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , d o b l e i 
l í n e a d e t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . T o d a d e ! d o s p _ _ 
c i e l o r & s o s n c h n h a b i f a r m n » « <1n« k a r e n d i e n t e , n u e v o sa l a , d o s c u a r t o s , co c i e i o r a s o s , o e n o n a o i i a c i o n e s , d o s D a - l c l n a ( c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o p a t i o > 
ñ o s , e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l t o i n - | 2 ^ 0 A-I5»1*^^3- f ' ^ o 1 ^ 4 ' 611 ^ m l s m a -
d e p e n d i e n t e , s e i v i c i o s e n g e n e r a l y g a -
A L Q U I L A B N 936 B N D U R E G E 
e n t r e S a n t o s S u á x e z y E n a m o r a -
u n t o a l t o , u n d e p a r t ^ t í i e n t o i n d e 
47768 5 d JE S U S D E L M O N T E , E N L A C A L -zada, n ú m e r o 559 y m e d i o , e n l o 
m e j o r de l a V í b o r a , se a l q u i l a n h a b í 
t a c i o n e s 
v e n t i l a lUtí, 
GANGA, BN LA FERNANDA, CASA d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s c o n 750 m e t r o s de t e -
r r e n o , en $5.600. O t r o s o l a r e n $2.85 
m e t r o . I n f o r m e s , c a l l e P e r k i n s , 12, L u -
y a n 6. 
48399 5 d 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Q B ALQUILA BN CONSULADO, 1 3 0 , 
a l t o s , u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n p r o -
p i a p a r a d o s c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a y se d a c o m i d a e x -
c e l e n t e . 
48177 10 d 
U n e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a g r a n 
t i e n d a o v a r i o s n e g o c i o s , s i t u a d o en 
m e j o r p u n t o c o m e r c i a l , c a l l e M a r t í , es- i A f r e n t e * d e 
q u i n a a G o n z á l e z . M ó d i c o a l q u i l e r . I n - * " v 
f o r m a O r b e t a . I n d u s t r i a , 106, H a b a n a . 
4819Í) 6 d 
E S T A B L E C I M I E N T O 
P a r a o f i c i n a s . S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s 
i l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , p r o p i a s p a r a 
A d u a n a , C o m i s i o n i s t a s , 
C o n s i g n a t a r i o s d e v a p o r e s . P r o v e e d o -
r e s d e B a r c o s , p u e s e s t á n s i t u a d a s 
f r e n t e a l a A l a m e d a d e P a u l a y c e r -
E s t e h e r m o s o y a n t l f r u o e r t ' f l c l o i » >1" 
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y « í ' 
d e p a r t a m e n t o » c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s hab i t adoMI 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a co r r i en t e . Sa 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n tíocarrás, o f r ece» 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s , e l hospedaje mil 
s e r l o , m ó d l o o y c ó m o d o do l a Habuuu 
T e l é f o n o A-92G8. H o t e l R o m a : A - l M k 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "Ro* 
m o t e l " 
t J B ALQUILA UNA H A B I T A C I O I í A 
v- y h o m a r e s so ' i -s m u y c ó m o d a Se í» 
c c m l d a ^ s l Ja q u i e r e n . C a m p a n a r i o lOt 
p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
48290 6 d 
P R A D O , 9 3 . B . A L T O S 
E n t r a d a p o r e l Pasa j e . Se a l q u i l a n en 
e l p r i m e r p i s o h e r m o s a s h a b i t a c l o n e í 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . N o se admiten 
n i ñ o s . 
48335 11 d 
s 
E ALQUILAN HABITACIONES A U 
L a g u n a s i% y a g u a c a l i e n t e . I n f o r m e s 
b a j o s . 
B i a r r i t z , G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . In-
d u s t r i a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a b i t a d o n e i 
c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s módico». 
A b o n a d o s a l a m e s a a 1 7 pesos ai 
m e s . 
46594 18 d 
SE ALQUILA E N ALTOS D E CUBA* 67. h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a í'*" 
n e b a l c ó n c o r r i d o , c o n c u a t r o huecos 
c o n s u s cortina:-; , i n s t a l a c i ó n e l é c t n » 
y p i s o de m á r m o l . P r e c i o m u y modera-
d o . 
48057 6 dic-
C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N ^ 3 
O b u e n a s en ca sa p a r t i c u l a r • 
b r e s so lo s . 
47935 
S o l 53 , a n t i g u o . 7 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , Cas» 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h » 0 
c l o n e s c o n v i s t a a l a ca l l e . Ser)¡tZ,. 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s B10"*̂  
d o s . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l comeow 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . , 
47912-85 1 * J L . 
\ MARGURA 4. ALTOS, SE A l Q ^ 
l a u n a h a b l t a r i ó n c o n v i s t a a l a 
l i e , a . h o m b r e s so lo s . , A 
47961 » ^ 
MINNESOTA HOUSE. B U E N O S p a r t a m e n t o s l a ca l l e , h a b l » ^ 
n e c m u y f r e s c a s , c o n l a v a b o s de WL, 
c o r r i e n t e . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n PaI r aii-
m i l i a s e s t a b l e s . A p e r s o n a s de m;£ru4l 
d a d o p a r a h o m b r e s so los . Manrn* 
120. T e l . M - 5 1 5 9 . A 
46416 V L - Í -
• w ¡ ¡ 
l a n d e p a r t a m e n t o s y hab i t ac iones 4 
t o d o s t i e n e n g r a n b a i c w 
14 d ^ 
GA L I A N O 70 . C A S A P A R A l i a ^ de m u c h a m o r a l i d a d , « • 
a s i s t e n c i a ; 
G a l i a n o . 
47S19 
EN B A R A T I L L O N U M , 3, 8 * * r , <;oa l a n a l t a s y f r e s c a s h a b i t a c l o n e » 
" i s t a a l a c a l l e a p r e c i o s ae 
c i ó n . 1 3 ^ ^ 
«7818 
S i n r e g a l í a y s i n e s t r e n a r se a l q u i l a 
l a m e j o r e s q u i n a d e esce p u e b l o c o n 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , p r o p i a p a r a t i e n -
dia de r o p a , c a f é , b o d e g a , p e l e t e r í a , e t c . | m ó d i c o s 
e tc . A l q u i l e r , 35 pesos . I n f o r m a : J o s é I . 
B r a v o . V e g a s . P r o v i n c i a . H a b a n a . 
473S3 < d 
SB ALQUILAN HABITACIONES Y ^ 1 p a r t a m e n t o s a h o m b r e s solos 
t r i m o n l o s i n n i ñ o s , en l o s a i t o s J / * 
t e , 225, e n t r e C a r m e n y F i ^ ? f i i d 4 < l . 
l l a v í n y t e l é f o n o , se e x i g e m o r » ^ d 
- — 4 ' ! o i > w o i s r ^ 
c a d e t o d o s I 0 5 M u e l l e s ( S a n J o s é , E N a i S ^ A b i t ^ 
ñ a s de 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
P a r a m a t r i m o n i o d e g u s t o , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , e s p l é n d i d o s y m o d e r a o s 
a p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
l u j o s o s b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e , e s p i é n -
A r s e n a l d e S a n F r a n c i s c o ) . P r e c i o s : ^ ^ ^ ^ Í H 0 ^ 
I n f o r m e s O f i c i o s 1 1 6 , D e -
p a r t a m e n t o 5 0 1 . 
48114 6 d 
C A P I T O L I O H O T E L 
el s e r v i c i o 
m o r a l i d a d . P r e c i o s m u y 
t o s . g d^. 
47684 , 
C o n v i s t a a l P r a d o se a l q u i l a n óo* _ 
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . I n t e r i o r e » , , 
d e 4 5 p e s o s c o n c o m i d a y a s i s t e n ^ 
P r a d o , 6 5 , a l to»» ^ m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , c o n f r e s c a s M o r a l i d a d y a s e o 
: a t a i a i q n i n a a T r o c a d e r o . 
is a l t a s y ba jas , m u y c l a r a s y , . « D , , n o , , 
das , a p r e c i o s r e b a j a d o s . O í d a COmKUU ttelasroain 9 8 , a l t o s . 
I * 4 i 10 á 
c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s e s t a - j 
b l e s , p o r e l b u e n t r a t o , e s m e r a d a l i m -
p i e z a y s o b r e t o d o c o n f o r t a b l e m e s a . R e -
c o m e n d a d a p o r l o s m i s m o s h u é s p e d e s 
de l a casa. P r e c i o s do s i t u a c i ó n . P a s e 
a v i s i t a r n o s . P a s e o M a r t í , 113, H a b a n a . 
47176 8 d 
48543-44 
C O M P O S T E L A 145, A L T O S , t r e n -
t e a l C o l e g i o de B e l é n , se a l q u i l a n 
v a r i o s d e p a r t a m e u t o s c o n v i s t a a l a c a -
l l e . I n f o r m a n e l c a f ó d e l o s b a J o a . 
SB 
c i ó n 
t r e s 
dl<5> 
EN MURALLA, 5 1 , ALTOS, q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b l t _ - ^ 
m u e b l i : , c apaz p a r a d o s o uil» 
p a f i e r o s . C o n l i m p i e z a . Casa t r a n u 
y d e m o r a l i d a d . fi ¿io. 
48539 o - ^ ^ 
S I G U E A L F R E N T É 
ANO LXXX1X DIARIO DE LA MARINA Diciembre 5 de 192» 
PAGINA DIECISIETE 
Alquileres 
V I E N E D L 1 F R E N T E 
S e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a - DFSEAH COMFBAB VASIOS 
b i t a c i o n e s a h o m b r e s so lo s . M o n t e 3 8 , ^an^d'eTso^ero^en b u e n ' e S o . T"-
a l t o s , d e r e c h a . I ^ g ^ " en O ' R e i l l y 80, a l to s . T e l é f o n o 
—^.j '48633 . e d HOTEL P A U C I O COLON 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y . prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t á m e n t o s y h a -1 
b l t a c i o n e s bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y I 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a j a c a -
lle, l u z e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de 
a g u a ca l i ente y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o . 51. H a b a n a . C u b a . 
E s l a m e i o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
^ T E J C F E D B A D O , 31, S B A I . Q T T I I . A y g a y v^alo. 
\ ' ' E N D O U N A B O M 3 A N T J B V A F A & A g a s o l i n a , c o m p l e t a de todo, p o r l a I 
m i t a d de s u v a l o r ; o r é e l o . 225 pesos . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 á l 7 . 
48461 10 d 
I J E V X K D E U N A M A Q U I N A D E V A - ( A T E N E O P O K N O N E C E B I T A B I . A , 
^ oor con s u c a l d e r a de ocho c a b a l l o s , I V u n a c o n c r e t e r a c o m p l e t a m e n t e nue-
m u ñ o n e r a , j va . L a doy por l a t e r c e r a p a r t e de s u 
J e s ú s del I "osto. I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
I A-3517. Ñ . V a r a s . 
» S 9 8 » ' *&<61 10 d 
por 
ü n escoplo de m a n o , u n a 
ojea y po leas . A l t a r r i b a í 
Monte . 
o I T 
S a n J o s é , 1«<. * 
4S613 7 d 
TíV^fj^scas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
muebladas, a c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d , 
^ u c h o orden y l i m p i e z a . 
486S'' 
( ^ B ^ í í . _ C _ f ^ ^ ^ ^ HUESPEDES LAS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s i n s e c t o s a d e m a s de moles tos BOU I 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo l i s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . ; y 4. H a b a n a . 
U N 
18 dic . I t a c i o n e s con ^ f i o s i ñ t ^ ^ f a d M hateo ¡ . TLE,T' DE J 8 p u j a d a s , a $2 me-
m á s b a r a t a I muy irrande y vent i l ado con v i s t a j con i n m e j o r a b l e s comidas , , 
, l a cal le y dos h a b i t a c i o n e s m u y h e r - ^ n i n g u n o T e l é f o n o M-5273. E n t r a d a I T I E N D O V E I N T E M U . P I E S D E C E -
con a g u a c o r r i e n t e y s u c o c i n a P o r 0 f ' A r c o de l P a s a j e . V dro y caoba v ie jo , en b r u t o y e la 
48102 15 d i c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
monas 
independiente 
Í?e L u z y A c o s t a 
H a b a n a . 176, a l to s , en -
6 dic . 
8 d | 
r e l é t S 
•OS, s, 




3 AS hj . 
n el in. 
12 d 









A U S i 
o, se al-
i a per. 
nodenu, 
8 d 



















7 r 5 ~ T x Q \ T I I . A U N A H A B I T A C I O N I i U -
S iosamente a m u e b l a d a con b a l c ó n a 
» ioiiA lavabo de a g u a corr iente , t e l é -
„ y e s m e r a d a l i m p i e z a . P r e c i o eco-
^ m i c o Consulado , n ú m e r o 45, segundo 
piso. 
*4870o 6 d ic . 
H p ü B A Ü A , 
i U da- se ,al' balleros solos 
48701 
A L T O S , I Z Q U I E B -
VEDADO 
horado, a $150. 
T e l é f o n o A ^ S i ; 
48461 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . 
10 d 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r . V e n d e r o c a m b i a r mA-
Quinas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 L A g e n t e de S i n -
gar. P í o F e r n a n d e x . 
48153 31 d 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
V ^ - . n - a á ^ í S ^ ^ - I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
p a r a s e ñ o r i t a s que c u r s a n c a r r e r a s . E n I 
L y 27, a l lado de l a U n i v e r s i d a d ' ~ 
H e b i l l a s , f rente de oro. g r a b a d a s , t6. 
H e b i l l a s , con l e t r a s • . e s m a l t a d a s . $10. 
J u e g o botones de p e c h e r a , oro 15 k.. 
l e t r a s g r a b a d a s , | 6~ 
l e t r a s e smal t e , $10. Se 
r i o r a l rec ibo de s u importe . A l p e r 
E V E N D E U N A D I V I S I O N D E M A M -
p a r o s m o d e r n a s , de c u a t r o metros . S 
BuaOli T e l é f o n o F - 4 2 1 5 . 
6 d ic . 
A LA MUJER LABORIOSA 
S l n g e r 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
M á q u i n a s 
A r i a s . Se 
p r á n d o m e 
v a , s i n a 
o a p í a 
Agente R o d r l g n e s 
)ordar g r a t i s c o m -
.quina S l n g e r nue -
nrec io . a l contado 
sadas . Se a r r e -
O E V E N D E N L O S M U E B L E S D E tuia 
O o f i c i n a i n c l u y e n d o m á q u i n a de e s - . . 
c n b i r etc. D i r í j a s e a l a M a n z a n a do! m a y o r se r e c i b e n c h e k e s en pago de j ~ f s , cuarto^ ^ Pe^zaf 
g l a m a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
or correo o a l t e l é r o n o L o s m i s m o s con P o r M00 . le a m u e b l a s u c a s a , todo n u e - j / ^ ' ^ 
> r e m i t e n a l inte-1 ,vo y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y son , Ĵ .VCQ . A n E e l e s 11 e s q u i n a a E s t r e l l a , 
i t . l r l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor 9 P i e - j ^ v ^ * - ^j11^-165' 111 ^ «-Z 
G ó m e z 421 - A . 
48600 8 d 
119, 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a ca.-\ personas' d l o r a l i d a d . propio O . I z n d a 90. entr . ) A y P"aseo, V e d a d 
K T O S P E D A J E T O D O C O N P O B T . P A - l í o s . SS notas , caoba. 
BI E X . A B E S , E N M A G N I F I C O ESTA-do y condic iones , se venden en B e r -
vi1 topiano r u e 7 o s i n uso, c o r 100 r<v I n a z a . 3, a l tos . 
7 dic . p a r a e s tud iantes , por 40. 50 o 60 pesos , | fcegón l a s c a m a s que h a y a en c a d a 
g r a n f a b r i c a n t e 11 d 
^ • n A x i o Ü X b A P A B A M A T R I M O N I O c u a r t o T a m b i é n a d m i t e abonos p a r a co-
S ^ i n n i ñ o s h o m b r e solo u o f i c ina , u n ! ,I1,^r' exce lente c o m i d a a prec ios r e d u -
- t i a m e n t o ' in ter ior , bajo , en C o n s u - i cidos- C a s s m u y b u e n a con h ig iene , 
B C T s ? compuesto de u n buen c u a r t o I v^nt i lac i^ ' , ^ r a . i c u a r t o de b a ñ o y s a -
« a í t i c a . c u a r t o de b a ñ o con todos 16n P a r a v i s i t a s . T r a n v í a s a u n a c u a -
^ i - v i c l o s , p a r a c r i a d o . G a n a 501 , lra- c e r c a de l a U n i v e r s i d a d . C a -
' ¿ l a v e e i n f o r m e s en e l ú l t i m o 1Ie 2 n ü m t r o 287, a l tos . V e d a d o . F - 5 5 7 2 . 
pesos, u i * » " | 48656 6 d 
P ' i f i W 11 dic. 
4Stiyb ' O E A I . Q U I I . A U N A S A D A E N B A Ñ O S 
A O U I A B 118, A L T O S , C A S A D E > O 52;, Vedado , a c a b a d a de r e f o r m a r . 
<. fami l ia se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a -
' 5 0 de l a 
\ S e a l q u i l a n o n c o m p r a n 4 0 0 l u n e t a s 
• d e c i n e ( h a t a c a s ) . D i r i g i r s e a l t e l é f o -
n o A - 8 8 4 9 . H o y d o m i n g o . S a n M i g u e l 
2 3 2 , s e ñ a r A r r a s t í a . 
i t S f l 7 d 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s convenc iona le s . 
PENABAD HN0S. 
Nepluno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
y s a l a . 14 p iezas . 
N o t a : e s tos m u e b l e s son hechos en t a - a í l - q ^ 1 3 * -
11er propio de l a c a s a y por eso nad ie _ '¿Zr 
C a s a del P u e - j C E V E N D E 
j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i me ordena i r é 
30 d 
puede c o m p e t i r con L a ' Ías  ¡ V E N D E U N A C A M A C A M E R A , 
blo. que e s t á en F i g u r a s , 26. entre T e - ; ^ N u e v o S i e l o n u e v a . I n f o r m a S u á r e a , 
A g u i l a 152. de 3 a 6 p. m. n e r i f e y M a n r i q u e , L a S e g u n d a de M a s -
tache . 
31 d 
43112 5 d 
CThitaciftn con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m - i r a c r i a d o s . I n f o r m a n en e l í 
WÍTS solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S i m i s m a c a l l e y en T e n i e n t e R e y , 
desean puede d á r s e l e todo s e r v i c i o . b i é n se a l q u i l a u n a l to en l a 
48579 " " n lente R e v . 50. de cuatro nnnr 
C 9429 30 d 23 n 
IR E A J U S T A R S E . S E E I Q U I D A T O D A Á l a e x i s t e n c i a en r o p a en T e n i e n t e 
R e y 83, t e l é f o n o A-8721 frente a l p a r - | c o n muebles nuevos, de cedro y <»oba | tado"V a Vlazoa'¿rquid^amos "a precios - „̂ j „ 
5e%4 00 ^sacos id barnizados a muñeca fina.! de situación u n gran surtido de a.ha-• Alquile, empeñe, V e n d a O C o m p r e 
\ V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E c a n -
AÍ. d a l e s de todos t a m a ñ o s : 1 contado-
r a A m e r i c a n ; 1 s i l l ó n de l i m p i a b o t a s ; 
C9798 30 d - lo . 11 c o l u m p i o : u n a c a r r e t i l l a de m a n o co-
• . gaga S S S a S ^ ^ _, . ; mo p a r a a l m a c é n , b u r ó s , p l a t o s y de 
LA CASA DEL PUEBLO L E A M U E - i v e r s e en A p o d a c a 68 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z N U K . 65, e s q u i n a a M i s i ó n . T e l f . A-6851. C o m 
Se 'a i r ían 
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
AVISO 
y m i m b r e s . 
Z: el ac to 
)s m u e b l e s 
p e r 
1 te-
.fdn. 
c i a -
¡ p r a m o s m u e b l e s y los v e n d e m o s a l c o n -
 c a  j  y  p s . L i q u i d  rec io s 
;8. F á c t o r í í 
47235 8 dio. 
HABITACIONES, LAS MEJORES Y 
MAS BARATAS DE L A HABANA 
50. T a m 
c a s a T e -
i y , , cua tos , s a l a , 
s a l e t a , comedor. I n f o r m a n en los b a -
j o s . T e l é f o n o A-7652. 
48186 8 d i c 
¿MANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Te!. A-3462 
l l a n c o a í l . ' l . c a m i s a s a 50 c e n t a v o s 
I a j a s dp p l a t a con e l f r e n t e de oro a 
dos pesos . 
48654 . 7 d 
1,000 ACCIONES, 1,000 
N u e v o F r o n t ó n : a m u y buen prec io . 
E s t o s m u e b l e s son hechos en t a l l e - j a s procedentes de p r e s t a m o s venc idos , j i n i i « M A > w n r a n r l a * p n \ A H i e -
r e s prop ios y p o r eso no h a y q u i e n 45429 10 d B l u e D i e a y p r e c a a S « 1 L a I l l S -
p u e d a c o m p e t i r con estos p r e c i o s : es- — ~ " n n n n - r n l i a A v p n i H a A* R p l d c a 
c a p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s , $60. Co-1 M I T C P I V I f l V A Q p a n O - » - . U D a . A V e m o a O C O C l f e i C A , 
• W W » ™ 1 3 7 D, cerca de Palado Nuevo. Lo-
K U E B L E S Y JOYAS 
J u e g o s a l a , $75. M e s a nuche con c r i s t a l ¡ T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de muebles , 
m á r m o l . $10. B a n q u e t a , $6. S e i s s i - ' que v e n d e m o s a prec io s de v e r d a d e r a ¡ . - J » v H n n T o l ó f n n n A R r . ' í J , 
e c i a l i d a d r e a l i z a m o s ! » a a B y n n o . l e i C I O D O A - O u O ' i . 
<:• alaul lan p a r a h o m b r e s so los l a s h a -
bitaciones mejores , m á s f r e s c a s y v e n -
tiladas de l a H a b a n a , a prec io m á s 
h irato aue el que us tedes e s t á n p a g a n -
do en cualquier otro l u g a r . T o d a s con 
m a g n í f i c a s v i s t a s 
O p 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a r a hombres o u n m a t r i m o n i o solo. 
C a l l e 13. entre S e i s y Ocho , bodega n ú -
mero 425, i n f o r m a n en l a m i s m a . 
48016 5 d 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S , vendo todas j u n t a s y por e fec t ivo so-L o s m e j o r e s y m á s baratos . H u b e r - i l amente . D o m i n g o > lunes í f J L S ¿ 5 
na , 83, H a b a n a . TJelé- a m. L m p e d r a d o . 30. a l tos . S e ñ o r B e -
T R E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S E S -
V p l é n d i d a s hab i tac iones , a m u e b l a d a s , 
l a ca l le . Oo deje j en c a s a de poca f a m i l i a y m u y t r a n q u i -
de verlas. I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 42, l a . C o n l u z jf t e l é f o n o . C a l l e 21, n ú m e r o 
departamento 303. | 315, e n t r e B y C . 
4--S93 6 d 
LA INTERNACIONAL 
G n n casa ^e h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154 a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m n s h a b l t a c i o -
48507 5 d 
P E R D I D A S 
te de B l 
fono M - 9 3 7 Í 
n ó g r a f o s y 
44802 
d i scos . 
j a . c u e r d a s , ro l los , fo-
7 d 
nftez. M 
48604 6 d 
l i a s y dos s i l l ones . $30. E s p e j o conao- o c a s i ó n . con e s p i l 
la . $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a , juegos de cuar to , s a l a y comedor, a p r e -
$12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50 S i l l o n e s , a . c i o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
$6. J -
m e r a 
m e r a . $250 
C5510 Ind.-X5 j n 
uegos c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i - e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de e m - N e c e s i t o m n e b l e s e n a b u n d a n c i a . 
, $250. C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r l - p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . . T . J , . " Q(\rA 
L E I N T E R E S A 
A u t o p i a n © . S e y e n d e p o r l a m i t a d de . Q ^ g p 0 r ^ ^ d i c o p r e c i o 
f u cos to c o n a c c i ó n S t a n d a r d . 8 8 n o - ' j ^ r e b l e s n u e v o s ? L l a m e a l t e l é -
t a s b a n q u e t a y 4 0 r o l l o s . E s c o b a r 1 7 0 , f o n o A 5 4 5 3 . 
a l t o s , d e 9 a 11 a . m . y d e 3 a 5 
V e a n u e s t r o s m u e b l e s y no se dejo 
e n g a ñ a r . 
LA CASA DEL PUEBLO 
p . m . 
47702-3 30 n 
dor a 25 pesos E n r i q u e V a a m o n d e 
4S692 lo dic 
SE A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , _ a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . P r o n t a 
a t e n c i ó n y prec io s reduc idos . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , .83. H a b a n a . T e l é f o -
fo M-9375. N u e s t r o l e m a e s c o m p l a c e r 
a l c l i ente . 
44801 7 A 
¡ p A S A E U P A L O Z U L U E T A 32 E N T R E 
Kj Pasaje y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r 
j a r a f a m i l i a s y con todas l ? s 
22 d 
47645 
PE R D I D A . E L 2 D E N O V I E M B R E , d í a do d i funtos , en el t r a y e c t o de 
des; buen s e r v i c i o y prec io s ™ n e a , e8( luina * 22 a C a p i l l a del 
K o ^ t n C a r m e l o o de é s t a a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , se h a perdido u n prendedor l a r -
go do b r i l l a n t e s . Se ofrece $125 m o n a -
da o f i c i a l de r e c o m p e n s a a l a perdona 
que h a b i é n d o l o encontrado lo d e v u e l -
v a a l a o f i c i n a del s e ñ o r R e n é D u s s a q . 
Of i c io s , 22, a l tos . 
48099 6 d 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
J5 en C r i s t o 16, a l tos . 
30 
HO S P E D A J E C O N T O D A A S I S T E N -cia. desde c u a r e n t a pesos en a d e l a n -
te por persona. E n O b r a p í a , 57. a l tos , e s -
quina a C o m p c s t e l . h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
res, agua corr iente en todas e l l a s bue-
9 dic . 
E A L Q U I L A " U N A H A B I T A C I O N c o n 
muebles, a prec io de s i t u a c i ó n , a 
fresca^ I hombres solos o m a t r i m o n i o . Monte . 67, 
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i. 42, al-





















primer piso, a l tos . 
48384 6 dio. 
H O M B R E S S O L O S , C U A R T O S A 
cerca del c a r r o . P i ñ e r a , 2-A-
47500 5 d 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N grande y o t r a c h i c a , a m u e b l a d a , c a -
sa muy l i m p i a . V i s t a cali-es, t e l é f o n o . 
Neptuno. 39, a l tos . 
48211 6 dic. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -taciones, on los a l t o s de A m i s t a d , 52. 
propias p a r a h o m b r e s solos, con a g u a 
croriente en l a s m i s m a s . 
48080 8 d 
C^ O M I D A S . S E S I R V E N C A N T I N A S a J ve in te pesos p a r a u n a p e r s o n a y se 
a d m i t e n abonados a l a m e s a . T e n i e n t e 
R e y , 76. A n g e l M a r t í n e z . 
48343 5 dift. 
"LA ISLEÑA" 
C a s a do comida , p a r t i c u l a r , de N o r b e r -
t a R a m o s , c o m i d a s e x c l u s i v a m e n t e a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se a d m i t e n abo-
nados , y se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i -
lio, a b u n d a n t e s y b ien cond imentadas . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . So l , 20, bajos . 
46392 10 4 
S i í c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
es l a ú n i c a que e s t á en e l r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
F e r n á n d e z , q u e p o r ^ SEGUNDA DE MASTACHE 
m u y d e t e u o r a d o s q u e e s t é n s u s m u e b l e s so d 
se l o s b a r n i z a , d e j á n d o l o s c o m o n u e - l M T i r o i r c o a n a ' r r k o 
v e s . S e e n v a s a n m u e b l e s y a z o g a n ta-' M U L B L t b BARATOS 
^ CU»C«CIJ 111" ' 5 S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e i c o m p r a s . 
| s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde1 
5 d i c « a l d r A bien s e r v i d o por poco dinero, i " " 
. ! H a y j u e g o s completos . T a m b i é n h a y ! 
I f A Q U I N A D E C O S E R D E S I N O E H de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , d e s d e ] 
. i - i se a l q u i l a a $2.00 m e n s u a l . Se ven_ S12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a l 
d « a p lazos s i n f iador l a m á q u i n a de $10.00; c ó m o d a s , - a $18.00; m e s a s de no-1 
'•oser es t i lo 1921. f o r m a escr i tor io , con che, a $3 00: m e s a de comedor, a $4.00 
el pie de m a d e r a . A g u a c a t e n ú m . 80. 1 b u f e t e » , a $16.00; j u e g o s de s a l a , mo 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de v a l o r , cobrando u n I n f i m o i n t e r é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . 84. c a s i e s q u i n a a G A L I A N O 
ñ a s . 
48522 
T e l é f o n o A-8826 
48441 
D o m i n g o S c h m i d t . 
17 d 
A V I S O S 
; ( t R A N G A N G A , D I E Z D I A S . S E V E N -
V.T den c a m a s de h i e r r o y m a d e r a des-
I de dos b a s t a t r e i n t a pesos , e s c a p a r a t e 
' c o n y s i n l u n a s , desde 15 h a s t a fiO pe-
i sos , l a v a b o s g r a n d e s y ch icos , pe inado-
res , dos c a n c o s de j a r d í n o zaguAn. u n a 
d i v i s i ó n de m a d e r a . P u e d e n v e r s e en 
A p o d a c a 68 
•!S):;i 12 d 
3S 
HA B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , frente a l p a r q u e en J u s t i c i a . 64. M e s 
adelantado y f iador . H e n r y C l a y . 
47441 30 d 
K N O B R A P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e con b a l -
cón a l a ca l l^ , a p e r s o n a de m o r a l i d a d 
y s in n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
misma. 
























C' A S A H E R M O S A Y B I E N A T E N D I -' da. E a G a r d e n i a , G a l i a n o , 68. a l tos , 
entro Neptuno y S a n M i g u e l , p a r a f a m i -
lias y c a b a l l e r o s , toda a s i s t e n c i a , a m -
plias hab i tac iones , c a s a de orden y p r e -
cios m ó d i c o s . 
_ ^344 7 dic . 
O' R E I L L Y , 90, E N E L S E G U N D O P I so, en l a m e j o r c u a d r a de e s t a ca l l e , 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
¡JÍ* dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
baño e inodoro y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
gas s i lo desen, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u hombres solos. I n f o r m a n en l a m u e -
blería E l Modelo. T e l é f o n o A-9944 . 
_<8370 . 5 dic. 
En S a n L á z a r o , 2 1 8 , b a j o s , se a l q u i -
la u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a s e í í o -
fa sola o s e ñ o r i t a . 
48350 6 dic. 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
'JrtQU'Ia un c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
L _0 , l u j o s a m e n t e amueblado , en c a -
SE A L Q U I L A , E N A N C H A D E L Ñ O R te, 321, u n a c o c i n a p a r a fonda o c a n - | condic iones 
t i n a s . I n f o r m a n , en e l m i s m o . C a f é G l o 
r í a C u b a n a . 
47760 « a 
T I E N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
• a r e n a s i l í c e a b l a n c a . S a n J u a n y 
M a r t í n e z , B a r t o l o m é S e g u í . 
47376 24 d 
ME Q U E D A N M U C H O S A S E G U R E N s u h e g a r eterno. Se cede un pan-1 
ESCUELA REFORMATORIA PA-
RA VARONES, DE GUANAJAY 
Anuncio de Subasta 
H a s t a l a s dos y m e d i a p .m. de l d í a 
n u e v e de D i c i e m b r e de 1921, s e r e c i b i -
r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s 
en l a o f i c i n a de l a D i r e c c i ó n de e s t a 
E s c u e l a , p a r a el s u m i n i s t r o a l a m i s m a 
d u r a n t e e l segundo S e m e s t r e del p r e -
sente E j e r c i c i o F i s c a l , de V I V E R E S , 
C O M B U S T I B L E , F O R R A J E , L A V A D O , 
L E Ñ A , L E C H E D E V A C A S , M A T E R I A L 
l ' i : Z A P A T E R I A , P I N T r R A f M A T E -
R I A L D E E D I F I C A C I O N y en d i c h o 
d í a y h o r a s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s l a s 
propos i c iones que se p r e s e n t a r e n . 
E n l a C o n t a d u r í a de este E s t a b l e c i -
m i e n t o se f a c i l i t a r á n los p l iegos de 
p a r a es tos s u m i n i s t r o s y 
d a r á n l a s i n f o r m a c i o n e s q u e , s e so-
l i c i t en , d u r a n t e los d í a s y h o r a s h á -
bi les . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co-
noc imiento . 
G u a n a j a y , 25 de n o v i e m b r e de 1921. 
A L B E R T O G U A S , 
D i r e c t o r I n t e r i n o . 
C9508 3d.-28 n. 3d.-5 d 
í 1 A N G A . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
\ T SUS d* c a f é y fonda, a r m a t o s t e s , 
m o s t r a d o r e s , u n a n e v e r a e s m a l t a d a , 
o t r a de m á r m o l gr i s , s i l l a s y s i l l o n e s 
a m e r i c a n o s y de caoba, u n a v i d r i e r a 
p a r a p l a t e r í a y v i d r i e r a s , m o s t r a d o r y 
n u e r t a de ca l l e , m u e b l e s de todas c l a -
ses . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
48431 12 d 
VE N D O 5 P R E N S A S D E C O P I A R ; u n a c o c i n a de g a s de 4 h o r n i l l a s y 
dos h o r n o s ; u n a c o c i n a de e s t u f i n a de 
3 h o r n i l l a s . I n f a n t a y*T5an M a r t í n . T e -
Ifcfono A-3517. 
48461 10 d 
D E D O S 
m e t r o s de a l to por 1 metro de a n -
cho, en L a m p a r i l l a , 49, a l tos . 
48306 5 d 
S 1 1 > 
/ C O M P R O M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
\ j buen estado, los pago m e j o r que n i n -
guno. A v i s e a l T e l é f o n o M-6591 6 I n -
d u s t r i a , 54. P r e g u n t e por F e r n á n d e z . 
4839 5 d 
LOS 
d e m o s , a $70.00; J u e g o s de c u a r t o , a 
$160.00. con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
c a s 
tes 
47410 
^ X ^ o ^ X * ^ ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS * j c inco p % s 8 ? " s c a p a Í ° ViunSr^eV^coI I "tildad para usted. En él ofrece 
JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
S I , es c i er to : c o m p r a n d o los m u e b l e s en 
l a c a s a del pueblo que los vende bue- n ^ n t r - i Ae> rr t l^Virm<»tac c í>ra rJ<» r r r a n 
nos. bonitos v bara tos . V e a estos p r e - , m e . n i . 0 a e c o , c n o n e t a s ^ s e r a a e g r a n 
se i s s i l l a s y dos s i l l 
O 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa^ 
G ó m e z , y uno de t res h ó v e d ^ i s en e l p r l - ^ i o o a l m e s y m á s g a n a un buen c n a u - quetas . $40; c a m a s , $30; m e s a s c o r r e - : m o s i i n r o m n l e l o s u r t i d o d e r o l 
m e r c u a d r o a í a d e r e c h a d e t r á s del , f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . I dera . 315; bas toneras , $15; espejos . $3o; | I , l Iwa u u . aux i m u u c ^ux 
m a u s o l e o de M á x i m o G ó m e z . T e n g o b ó - í P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , i juegos de c u a r t o , 
v e d a s y panteones en todos los c u a - I M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a pletos 
Oros. B ó v e d a s a 250 pesos l i s t a s p a r a i f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y , 
e n t e r r a r . I n f o r m e s l a m a r m o l e r í a L a i L á z a r o . 249. H a b a n a . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
V e n d e todos s u s m u e b l e s , j o y a s y ro> 
J S S ^ ^ ^ £ 1 < W * c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y j ? " d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
$110; de comedor, $ i 3 f : m e s i t a s | , . * . m e n t e b a r a t o s . P o r 
los pago bien. Teléfono A-80S4, 
25509 lBd. -16 j a 
MUEBLES EN GANGA 
**La E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
| . " x p o s i c i ó n - Neptuno , 150. en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s e r n u n 50 p o r 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o . Juegos de co-
medor. Juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spejos d o r a -
' dos. Juegos tap izados c a m a s de bronce, 
| c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
{ e s c r i t o r i o s dA seflora, c u a d r o s de s a l a 
comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
mnafl y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a * 
ba l la l H u o s . S a n R a f a e l , 133. > E l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
5 M-1744 D e s u s J o y a s v i e j a s h a - rados , p o r t a - m a c e t a s e s n v j t a d o s , v l t r l -
o y a s de lo m á s moderno m o n t a - I na8, c o q u e t a s entremeties cher lones , 
p la t ino . G r a n s u r t i d o en b r i l l a n - 11^?™0* f. f ^ r a * » f e todas c la se s , m « -
toda c l a s e de p i e d r a s a g r a n e l . • f ^ . ^ - r e a e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
24 ¿ ¡ t e ' o j e s de par».d, s i l l o n e s de p o r t a l , es-
| ^ a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , l i l l a s 
p i r a t o i i a a , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
r e s y B i l l e z i a del p a l a en todos loa es-
tilo"». 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " E a E s p f . c i a i " . Neptuno . 150, jr s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e lo s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l » 
caraos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no parran em-
ba ln je y se pones en l a e s t a c i ó n . 
CARBALLAL HNOS. 
S a n R a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M-1744. 
Vendernos a p r e c i o de o c a s i ó n , u n g r a n 
s u r t i d o de J o y a s . M u e b l e s y objetos de 
a r t e . V é a n o s cuando t enga que h a c e r 
24 d 
T A L L E R DE JOYERIA 
j y con 
I l u m 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIÁ 
TeI.A-1598. Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va> 
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es l a casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES 
50 c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
quo nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
51 qu iere empeftar s u s J o y a s pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a do s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a d p o r proceder fle e m p e ñ o . N o 
• c o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 8. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r « « 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por t ener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l cuando compre m u e b l e s y J o y a s v e a n 
p r i m e r " los p r e c i o s l e e s t a c a s a por 
poco d i n e r o Juegos de c u a r t o . $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a . $90; e scapra tus , 
$12, ríe l u n a s , $40. T o d a c l a s e de pie-
z a s s u e l t a s . l á m p a r a s , c u a d r o s , m e s a s , 
m i m b r e s , a prec io de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a . 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L . 115. T E L E F O N O A - ^ r j . 
C a m p a n a , de Roge l io S u á r e z , 14 y 21 
t e l é f o n o F-2382 . Se a d m i t e n ces iones d e ! 
b ó v e d a s y t errenos en, todos los c u a -
dros . No t ra to con c o r r e d o r e s 
47509 31 d 
O • " • Miq i jd o H D 
O o » p o i s n o j i u o o . ' x i o o í YÜ D 
•y - m v i v v r M<I OIHVICI VA a 
M I S C E L A N E A 
M A Q U 1 N A K I A 
AL Q U I L O O V E N D O , 4 D I F E B E N C I A -l e s t r i p l e Y a y e de 11-112, 3. 4 y 8 
t o n e l a d a s ; e s t á n nuevos . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
p r o c e d e r de » 
a a n S f ; T e i r n A Vea ^gunos precios: ¡ S m a n o . V i s i t e l a c a « a y a h o r r a -
^1s8erevfmosd^erdobslelidintte0rfoar8: ^ n " ! Colchonetas, medianas, des- | r 4 d ¡ n e r 0 . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a . 
de $2.95 i T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
Colchonetas, grandes, des- ¿ Q u i e r e u$ ted c o m p r a r m u e b l e s b a r a - * 
de " 4 . 5 0 ' t o , ? V a y a a L a P r o t e c t o r a , l a c a s a J ^ 1 ^ * 1 6 ' l2.2' t ™ * ™ " * ™ * ' 
MA Q U I N A B I A . S E V E N D E I Í M l i T r b a r a t o s dos w f n c h e s c a s i nuevos , 
con s u s motores de g a s o l i n a de s iete 
caba l los , que l e v a n t a n 2.000 l i b r a s , pro-
pios p a r a b a r c o s de v e l a , t r a s b o r d a d o -
r e s de c a ñ a y o tros u s o s . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o A-8808. J o s é L . V i l l a m l l y H n o . 
S a n t a C l a r a 5. H a b a n a . 
47929 7 d 
SE V E N D E U N A P I E D R A D E G R A -nlto con s u eje de m a d e r a , p r o p i a 
p a r a m o l e r toda c l a s e de granos , p e s a 
u n a tonelada, y t iene 50 p u l g a d a s iu- f\C • C* J o/-
g i e s a s de d i á m e t r o , por 27 de grueso . U i r e c e m O S U n a S i e r r a S l S - t i n 0 6 J O 
pedic 
c a s a del pueblo: F i g u r a s , 26. entre M a n -
r ique y T e n e r i f e , j^a S e g u n d a de M a s -
tache . N o t a : No se deje e n g a ñ a r . V e a 
n u e s t r o s t r a b a j o s y se c o n v e n c e r á que 
es de lo m á s f ino. 
31 d 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
S e m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o » . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o ,M-9314 . 
CIERRA SIN FIN DE CINTA 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a del Pueb lo . F i g u r a s . 26. en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
31 d 
t 1 48565 7 « 
con 
«no y iuz e l é c t r i c a , y no h a y c a r -
tmt-? * P u e r t a . I n f o r m a n en C o m -
90' a m i s t o , p r i m e r piso. 
-^l!380 5 dic . 
p » A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
T frtaeSCa3 hal>ltaciones' a g u a c a l i e n t e 
J 2 S « _ _ i o d 
. a l a 




b a l c ^ » 
lonfl" 
S 0 | 
^ CASAS PARA FAMILIAS < 
lud'""!'11'0, 123, alto8. entre R e i n a y S a -
lín' persot>a8 de m o r a l i d a d se a l q u i -
e lntpHrmosas t ,abltacionc.s a l a c a l l e 
Í>«ño f M ' 5 , lavabo8 de a g u a corr i en te , 
'riironi y ca l iente , p r o p i a s p a r a m a 
«Se orioj y Pc'r',onas so las , con s e r v i c i o 
a «0 rT03 y ' 'n iP ieza desde 30 pesos 
• ^ p e s o s . H a y t e l é f o n o . 
_ « _ d i s . _ 
( j V * H O T E L L O X T W X E S A N R A -
('«s ref y Consu lado . D e s p u é s de g r a n -
^nien,normas. o frece e s p l é n d i d o s d e p a r -
vi^o na y i l a b i t a c I o n e s con todo s e r -
U« r „ L . , i a m i i i a s e s tab les y t u n s -
4556 v ir3^10. n ú m c r o 146. t e l é f o n o A -
46874 M-3496-
6 d 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
VE N D O , P R E C I O D E O C A S I O N , 2000 1 J x J C I C 
c a b i l l a s c o r r u g a d a s de 3,8 p o r 40 • cna y ruedas torneadas, oeeler ru-
Pies de l a r g o . I n f a n t a y S a n ^ i a r t i n . T e - I , ^ C o § A Qbrapía, 58, Habana. 
C9539 8d.-27 
l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
VE N D O 10 I N O D O R O S , T A N Q U E "BA-jo . de p o r c e l a n a , nuevos , a 35 pesos 
uno. 10 l a v a m a n o s de p o r c e l a n a de 10 
por 20, a $16 uno. I n f a n t a y S a n M a r -
t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
V E N D O 50 T A N Q U E S D E S I E R R O p a r a agua , a | 1 5 uno. I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
VE N D O 30 C O L U M N A S D E H I E R R O de v a r i o s t a m a ñ o s y gruesos, 
c a d a una en adelante . I n f a n t a y 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
4S461 10 d 
S a n 
VE N D O 40 M I L T E J A S F R A N C E S A S , S a c o m a n K s t r e l l a , a $120 m i l l a r . I n -
f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
48461 10 d 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espado. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
j Colegios, Quintas d e Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
¡58, Habana. 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
P o r g u e vende s u s m u e b l e s buenos, bo-
n i tos y b a r a t o s y porque a c a b ó con e l 
monopol io de los m u e b l e s 
V E A A MASTACHE EN LA 
% CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
Consulado, 94 y 9G.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T h e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s ' p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor. M S d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t 'micn c o n t r a t o s . v e n c i d o s p a s e n a r e - , 
coporlos o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
9li, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
44705 7 jj 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Colchones, desde "9.50 IQ116 m á s b a r a t o v e n d e m u e b l e s , j u e -
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. ' 
" E L ENCANTO" 
C201 I n d . - t oo 
gos d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a y m u -
bles en depósito. 
45008 8 d 
c h a s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s S 
a l r a i r , o . T a m b i é n v e n d e m o s j r / a s de 
t o d a s c l u s e s . A n i m a s , 4 3 y 4 5 , T e l e f o -
no A - 3 6 3 9 . 
44717 7 d 
¿Ti L I Q U I D A N V A R I O S C U A D J I O S p á -
s a l a y comedor, c o s t a r o n a 24 
c a d a uno y se d a n p o r 15 pe-
nde u n poso de e n t r a d a y Ú M 
a s s e m a n a s . L a Moda. J o s 4 D o . 
y Q a l i a n o . 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos . 
440 10 d i c 
LA CASA F E R R E I R 0 P 





j l a . Monte , 9. T e l é f o n o A - l ! 
9 d \ f 
S u r t i d o completo 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s 
R e p a r a c i o n e s . P i d a ( 
de los a f a m a d o s 
' B R U N S W I C K . " 
a p lazos . 
e sor ios p a r a b i l l a r . 
C a t á l o g o s y prec ios . 
CSC 44 8d.-27 
O S T R A D O R E S . E N T ^ S P A Ñ OS 
G o n z á l e z . 
<8367 16 d i c 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Telefono M-4241 
C9000 I n d . 4 n . 
V e n i d a y c o m p r e s u s m u e b l e s e n L a 
S i r e n a , N e p t u n o 2 3 5 - B , t e l é f o n o A -
3 3 9 7 . E s l a q u e m e j o r e s v e n t a j a s le 
o f r e c e . 
44684 7 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e i ae a z o p a r espfijos L a rar.ee 
sa, el m e j o r y s i n r i v a l , obsequ'.nrft 9 
todo e l t;ue m a n d e a z o p a r s u s esp<?Job 
c»:n s e l » c s p e J U o s ú l t i m o modelo de 
l ' a r ' s . S e r v i c i o a domic i l i o y p r e c i o s 
reducidos . S e ñ o r e s co legas , h a y que c o m 
potir ron hechos . V i s t a h a c e fe. R u ' n a , 
31. T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a f r a n c a s , 
a l o m á n . i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
43079 8 -lie 
I O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
coser , S I n p e r , u n a ov i l l o c e n t r a l , 
I medio gabinete , n u e v a y 4 do V i b r a t o -
I r i a , m u y buenas . P r e c i o s : $40, $20, $20, 
i $17 y $16. O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a a A g u a -
5 d 
' E N D E P O R E M B A R C A R U N 
go de comedor, uno de rec ib idor 
m o r e y u n a b a s t o n e r a . S a n M a -
24, V í b o r a . 
5 . 5 d 
L 
O E V E N D E U N A C A J A D E CA-.U27A-
O les b a r a t a , ur. a 
A 
G r 
O R I E N T A L , 
I m a c é n 
)0. E n 
lo que 
D E J O S E N E I R A . 
de muebles . Joyas y 
tado, u 
todo 
lor en buen es-
y u n a c a m a , 
i l lo un c u a r -
s y u n a s a l a 
nograf fa . D l -
s, fonda. 
7 d 
HO R R O R O S A O A N S A . V E N D O U N A m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s . T i e -
47723 13 d 5 d 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ „„ C O M P R A S 





r«x. v „ vOT el ^ 
^ e U r y ¿ ! 6 n P r e c l 0 8 
de d i ez m i l pesos , p r e c i o r a z o n a b l e . 
P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z , 
C o m p r o una c a s a c e r c a d e l tranca | C % e P ^ 
P
ra . C o m p r o T e l é f o n o s ^9334 y F . 2 0 7 7 
ie c u a t r o m i l pesos a I 
aoa, bien s i t u a d a s , pref l -1 
R e p a r t o S a n t o s S u á -
sean j u s t o s , n a d a 
482 d ic . 
' 105 SEÑORES PROPIETARIOS 
del v 
A R A N J I T O S E C O M P R A U N A P A R -
c e l a de terreno. H a de e s t a r p r ó x i -
m a a l paradero . I n f o r m a n , en C á r d e -
r a s , 3; p r i m e r piso. E s q u i n a a C o r r a l e s . 
48508 6 d 
ve comm^r ,y f r l n c i p e . T e n g o e n c a r g o ' p i O M I 
S**** l8ftV>A\arl03 c h a l e t s desde $20.000 1 1 ^ t a s m o d e r n a que v a l g a de 12 a lo dea y q u 
l P R O U N A C A S A D E D O S P L A K -
J10", y núp • qu « e s t é n b ien e d i f i c a - i m i l pesos , dentro de l a H a b a n . I n f o r -
«itf,«^u Prec 'o s e a Jus to y e q u i - i m e s : E m p e d r a d o , 15; D e p a r t a m e n t o s 20 
?e ^ U n i v ^ L ^ l a ca l l e 4 a l ¿ L o m a I > 21 
4S23S 
res COftT 
^ S E Ñ O R E S PROPIETARIOS 
d» . . . -Rabana 
C' O M P R O C A S A S D E 15 MTT. a 20 M I L > pesos en m a g n i f i c a ca l l e , como N e p -
n . „ ^ , ¡ t u n o , S a n L á z a r o , V i r t u d e s , etc.. que 
i * " 00ft ».n * C o m p r o v a r i a s c a s a s des- Efca buen b a r r i o , en e l t r a m o de Neptuno 
• I t j ^ j " " b a s t a $60.000, que e s t é n b i e n ) 3 M a l e c ó n , y de B e l a s c o a t n a O a l i a n o . 
y l ! . y ' lúe s u f a b r i c a c i ó n s e a bue- T r í l t o d irec to con e l duefto, seftor M a -
^ « ^ r a c l / C 6 ^ 0 8ea r a z o n a b l e ; n a d a de r r e r a - S a l u d . 231. T e l é f o n o A-0565 
S ? t v le jas c u v ? m b Í é ^ . c , o m p r o t r e s c a - ^ " 3 7 7 d ic . 
Setr08 $"ya m e d i d a s e a de 7 a 11 
3 ^ ? « . ' e s d ' e T e l a s ^ o ' r ' 1 0 1 30 \ titS?*1* a San a v 
te v0.8" E s t a s c o m p r a k 
de 
Monserrf i te y de Z a n j a 
u n a c a s a en e l V e d a d o , de 11 m i l pesot 
a 12 m i l pesos. T t r a t o directo . Sefioi 
M a r r e r a , S a l u d 231. t e l é f o n o A-0565 . 
483?6 7 d i c 
COMPRO CASA VIEJA 
en l á H a b a n a , que no rn ida m e n o s de 
se i s m e t r o s de fcente y no m á s de 20 
de fondo, s i es e s p i n a no i m p o r t a l a 
medida . T r a t o directo . A . del B u s t o , 
A g u a c a t e , 38, A-9273. D e 9 a 10 y de 
l a 3 . 
4S382 11 'tic. 
p a g a lo que v a l -
l a r 42. P r e g u n t e n 
6 d 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
C O M P I T O S O L A R E S E N T O D O S L O S 
COMPRA DE CASAS 
D a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s . T e n e m o s 
encargo de c o m p r a r c a s a s p a r a Yiues tros 
c l i en te s e n V e d a d o y H a b a n a . A n t e s 
de vender , v é a n o s . T h e C u b a n a S a l e s 
A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a S a n 
J o s é . D e 8 a 9 a . m. y de 12 a 3 p. m. 
No a c e p t a m o s sobreprec ios . 
47939 5 d 
L á z a r o , pre f i ero t r a t a r *llel B a n o < E s p a ñ o l . I n f o r m a n en E g i d o 
con los s e ñ o r e s prop ie -13 L a C u c h i l l a . 
= son e x a c t a m e n 
Antorma: M . 
• f y - O f i c t t r c Í a l - Obispo, 59 y 61, 
« 6 l 6 m c l n a 3 ' 5 y 6. T e l é f o n o M-9036 
4 S t 4 0 5 d 
J . Acevedo . | / - «OMPRO S O L a R S O B R E S2.000 P A G O 
con a r t í c u l o de f á c i l venta . 
13 d 
1 C9, s a s t r e r í a . 
48328 
R e i n a 
11 d 
rO M P R O U N A C A S A E N L A H A -ban i, dando como p a r t e de pago un 
h e r m o s o cha le t , con 
Vedado . C o m p r o v a r i a s 
dado, desde $15.000 h a 
pre que lo v a l g a n . C 
t e sobre 50 c a b a l l e r í a s 
a C a n d e l a r i a , que tenga l o m a s y l lano , 
buen t erreno p a r a c u l t i v o s y pas to y r í o 
f é r t i l . T r i a n a . S a n I n d a l e c i o . 11 y m e -
dio. T e l é f o n o 1-1272. 
47564 5 d 
en e l 
a s en el V e -
(80.000 s i e m -
o u n a f i n c a 
L o s . P a l a c i o s 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $30.000; 
dos, de a $60.000; ana, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; ana de 
$50,000. 
48615 8 d 
A N G A . S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
r i i t a y 
dcz. 
48569 
ico. x a u e r . L.ngei H e r n á n -
6 d 
^ E V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D H 
•J l a C a l c a d a del Monte , c e r c a del N u e 
,0i J1"0̂ 0, EN *1^-M^' u n a Erran c a s a , 
i e m a n i p o s t e r í a y c ie lo r a s o p r e -
\ T E N D O U N A E S Q U I F A M O D E R N A 
• r e n t i $56. P r e c i o $6.000, en L u y a n ó . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Monte 2 D . 
48609 7 a 
p i r a d a T 
5 por 4, 
coc ina , 
c o r r i d a j 
t r e n o m 
de l a C r 
t e l é f o n o 
4S460 
1-1680. 
es. E l te-
ros. L u i s 
tonte 368, 
I ^ W L A C A L L E N O V E N A N U M 
AJ L a w t o n 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
B a r a t í s i t r . o se v e n d e e n U V í b o r a e l 
¡ v i s t o s o y c ó m o d o c h a l e t de S a n F r a n - ! *—s-423-
se vende u n a c a s a c o n p 
' i , tres c u a r t o s , come< 
ios comple tos , s e r v í 
30 todo f a b r i c a d o $9.1 
I n ú m e r o 1 de 10 a 11 
36, U A R R I O D E L A N G E L , V E N D O mas?. 
! > n l f i c a c a s a con s a l a , s a l e t a c o r í -
5 d 
' E N E O C A S A A U N A C U A ! 
, ' .wco y A v e n i d a d e P o r v e n i r , c o n g r a n \ \ 
l o o r t a l , j a r d i n e s , s a l a , h a l l , se i s d o r - Í o s p a n d e a c u a r t o s todas l a s ii 
. . 7* J.J ' , , c lones y c o azotea . Se d a en 4.9uo. s u 
i m i t ó n o s , e s p l e n d i d o c u a r t o d e b a ñ o , | <iueño. M a n g o s y R e y e s , L u y a n ó . N o 
] c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d a , g a r a g e y u n c u a r t o a l t o . 
15n. reg ia c a s a e n 
A m i s t a d 56. de 9 » 
48635 -36 
y o a r r l i 
$28.500. 
de C o -




DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
I n v i t a m o s a l a s f a m i l i a s a q u e v e a n U r u 
e s t a h e r m o s a c a s a ^ q u e s u d u e ñ o , q u e i - ^ ^ ^ ^ T c a c i ó n m o d e r n a . R e n t a i oo 
l a h a b i t a , l a e n s e n a a t o d a s h o r a s y pesos, bien s i t u a d a , so lo con $1.500 en 
A* t̂ At J« ( ; r j J J I e fec t ivo y reconocer u n a h ipoteca . I n -
a a t o d a C i a s e de t a c U l d a d e s p a r a a d - f o r m a : M. de J . Acevedo . N o t a r l o C o -
O l l i r i l l a m e r c i a l . Ob i spo , 59 y 61, a l tos . O f l -
T e - . T c i ñ a s , 5 y 6, T e l é f o n o M-9036. 
' ' í A L L E J O S E F I N A , V I B O R A A D O S 
; y, c u a d r a s de l a C a l z a d a , j a r d i n e s DÓS 
. t a l . s a l a , oa le ta . c o m e d o í - , dos c u k r t o s 
I a c a d a l í o . »16n grnde . dobles t e í v f ' 
d j e o s . P a t i o con otro s a l 6 n grande v n ñ 
^ c u a r t o a l to , á r b o l e s f r u t a l l s y m L h o 
' I n ^ W p o " c a * E s t ^ Jí*u'S* 9 » ^0 0^ 
c a s a de 124 m e t r o s de terreno, de 1 v " p " a m-. 1P i ipvo 0Portun idad . 
3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a l . - c n ^ / o m p r l ' l ^ l t ^ l V p e S o 
ÍÍl0„s' J^e N a 10 y de 3 a 4 p m M i 
:2:0. O t r a s horas . M-3041 
48515 . 5 d 
VENDO EN LA PLAYA 
13 d S I G U E A L A V U E T A 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b ^ 5 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
Solares Yermos y EstaMecímientos 
V I E N E D E L A V U E T A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V e n d o u n « en lo c a l l e de A n g e l e s , de ¡ ^ ? í f 1 ^ ^ " ^ ^ r r o ^ K i i ^ i * 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
A d m i t o $15.000 en e fec t ivo y el re s to 
$35.000 a l 6 por c iento por u n c h a l e t 
prec ioso en e l V e d a d o , nuevo , v e s t í b u l o , 
s a l a , b ibl ioteca , tol let , comedor, c e n a -
dor, a l tos , rec ib idor , 4 c u a r t o s , 2 c lose ts . 
r i t o s , m o d e r n a , no t iene contrato , en s a r ^ e - 3 c u a r t o s c r i a d o s T a m b i é n a d 
H m i l p^sos. O t r a en C a s t i l l o , en l a , mi to s o l a r e s y T " n < ^ » P a f ^ f . 0 / / 0 
c a l l e I T . V e d a d o , c o m p u e s t a de s e i s I G « v a n t « ^ S a n J u a ^ <U D i o s . 3, T e l é f o -
c a s l t a a y l a e s q u i n a Mide 1.1SS m e t r o s , i n o . n ¥ ¿ X 5 9 5 y F"1687- _ 
r o n S2 m i l pesos . I n f o r m a n en C o n s u - 4Uíl5U 
lado, 11< d » 12 a 2 . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
S e venden 700 m e t r o s , dando a dos es-
o u i n a s , en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
4 l a c a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , e s -
q u i n a a M a r i n a , con 500 m e t r o s a l a 
c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
11, de 12 a 2 . 
48637 7 d l c 
ES 3.200 P E S O S SB V E N D E tTETA o a s i t a de m a m p o s t e r í a , a u n a c u a -
d r a de B e l a g c i j f l í n , r e n t a 30 pesos . E s 
de azotea . M á s i n f o r m e s en S a n J o s - , 
106, T e l d í o n o A-6143. C a r l o s R o z a s , 
4S6S9 6 d lc . 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el l u g a r que u s t e d e s c o j a y al es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y s u c a s a r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s o s o s 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s . T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
delos de c a s a s e c o n ó m i c a s y de t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y e n s e g u i -
da e m p e z a r e m o s s u c a s a F l g u e r o a , L ó -
pez. A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s . M o n t e 157 
M-4295. D e 11 a 12 y de 5 a 6. 
45370 11 4 
SE V E N D E U N G R A N S O L A E , E N l a c a l l e de F l o r e s . 10x40. Se d a O O Ü A B E S A 150 P E S O S . S E V E N D E N O t r e s de 9 p o r 21 v a r a s c a d a u n o ; 
otro de esquena, de 12 p o r 21, en 200 j m u y b a r a t o . E s t á m u y l l a n o y a l a b r i -
nesos , j u n t o s y red imidos , s i t u a d o s so - , s a . M e d i a c u a d r a de S a n t o s S u á r e z . I n -
I r e l a l í n e a de l a H a b a n a C e n t r a l , a 12 | f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o r a -
m i n u t o s de l a H a b a n a . Se v e n d e n j u n - i dos. D e 1 a 6 p. m . 
tos o s e p a r d o s y e s t e r r e n o l l a n o y ¡ 48289 c d 
seco: l o s doy en l a c u a r t a p a r t e de s u 
v a l o r , p o r a s u n t o de f i a n z a . I n f o r m a 
s u d u e ñ o en e l ho te l T e r m i n a l . Eg ido ,* 
89, d e p a r t a m e n t o 24.; 
48693 6 d lc . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
a u n a c u a d r a del C a s i n o de l a P l a y a y 
de l F r o n t ó n J a i A l a i . V e n d o u n s o l a r 
de 720 m e t r o s , s i tuado en A v e n i d a , m u y 
p iano , lo cedo por c h e k s de l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , a l a p a r . I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo . N o t a r l o C o m e r c i a l . 
Obispo , 59 y 61, a l to s . O f i c i n a s , 5 y 6. 
T e l é f o n o M-9036. 
48616 13 d 
m á q u i n a T u t o m o v l l e . qUe s i r v a p a -
r a a l q u i l e r . S e ñ o r M a r í n . C a f é , B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l . D a 8 a 11 y de 2 
a A. 
48680 9 d 
" V T E N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D 
V que r e n t a q u i n i e n t o s o c h e n t a pe-
sos a l mes . E s t á en tre dos l í n e a s , t a m -
. ^ , _ _ . b i é n tengo u n c h a l e t en lo m e j o r de l a i 
í ^ A N G A S A H O N T O N E S : C A S A D E 
vJT e s q u i n a , comerc io , f a b r i c a c i ó n da _ 
p r i m e r a , r e n t a 3 .480 pesos , en 22.S00 r r e ñ o s y c a s a s a n t l g u a ; p a x a ' t r a t a r c o n ! n^án e n L a m p a r i l l a 33, b a j o s . E s u n a 
R U S T I C A S 
X J E N D O D O S P I N G A S D H U N A T 
' V m e d i a y u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a s ; 
t e r r e n o s co lorados y con b u e n a s a r b o -
l edas y pozos f é r t i l e s . C e r c a de c a r r e -
t e r a y de l í n e a f e r r o c a r r i l e r a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . C h a l e t en l a p l a y a do B a r a c o a 
m a d e r a , p i s o s cemento y t e j a f i b r o c e , 
m e n t ó . G a n g a . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e 
H e r m o s o 12, S a n A n t o n i o de l o s B a -
ñ o s . 
C 9441 10 d 23 
OC A S I O N . E N E L R E P A R T O I O S P i n o s se t r a s p a s a u n s o l a r . N o lo 
a l g u n o s v a l o r e s y a lgo en h ipoteca , t e - i de je p a r a luego. V é a m e a h o r a . Infor-
PÍSOS. O t r a de dos p l a n t a s , f a m l U a , s a - SUg d u e ñ o s , d i r e c t a m e n t e , S a n J u l i o y 
l a , t r e s c u a r t o s , comedor, b u e n b a ñ o , ; S a n t o s S u á r e z . 
r en tando 1.600 pesos , en 13 m i l pesos , 
C n a p l a n t a , c o n t r a t o comerc io , r e n t a n -
do 100 pesos m e n s u a l e s . 8 m i l pesos . 
J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
48703 6 d lc . 
r X A S A U N A P L A N T A , Q U I N I E N T A S 
\u v a r a s l o z a pe) tab la , b u e n punto , 
4a m i l pesos . Ac imi ten u n a c a s a oe dos 
p l a n t a s , on p a r t e del pago do v e i n t e 
m i l p e s e ? m á s o menos . V a r i a s c a s a s 
<1e u n a p l a n t a , con t res y c u a t r o c u a r -
tos, r e n t a n d o c i n c t i e n t a y c i n c o pespa 
pesos m e n s u a l e s . 4.000 pesos, 4 .500 y 
5 .000, J o y e r f i E l L u c e r o , B e i n a , 28, T e -
l í f o n o A-9115 . 
48TOS 6 d l c 
47940 6 d lc . 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . «. P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negoc ios de e s t a c a s a son s e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipoteca , J e s ú s d e l 
Monte . S68, T e l é f o n o I -16S0. 
48459 1 a 
SS V E N D E E N C O R S E A , C E R C A D E l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte , u n a 
b u e n a c a s a en $14.000. L u i s de l a C r u z 
Y T E N D O . E N D A D O M A D E C H A P L E , 
V dos h e r m o s o s c h a l e t s de dos p l a n -
tas , 5 c u a r t o s en I so a l t o s y todos s e r 
v i c i o s en los ba jos . S o n u n a m n o a d a y 
se d a n c a s i r ega lados . O t r o g r a n c h a -
let, c e r c a de l P a r q u e de S a n t o s S u á -
rez , 6 c u a r t o s a todo l u j o , dos b a ñ o s , 
etc., que v a l e c i en m i e l pesos, en $50.000. 
T e n g o v a r i o s con 4 c u a r t o s de 155 a 20 
m i l pesos . O t r o m u y bonito s i n e s t r e -
n a r con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor, 2 
ganga . 
48577 6 d 
^ A N G A . S E V E N D E N ] 
r e s u n o con dos c u a r t o s de m a d e -
r a , c o c i a n s e r v i c i o s , a g u a y cercado . 
Se d a m u y barato . C u a r t a a m p l i a c i ó n 
de L a w t o n . P o c i t o 20, e n t r e 15 y 16. 
48462 17 d 
17 U N Q U I T A S B A R A T A S . E S H A S S A -? l u d a b l e v i v i r f u e r a de l a c i u d a d . 
U s t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en el W a j a y , todas con f r e n -
te a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
H a b a n a . L a m e j o r v í a de c o f u n i c a c i ó n 
de l a I s l a . G r a n arbolado, luz , m a g n í -
f i c a a g u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e diez 
p e r c iento de contado y e l re s to en^ 4 
a ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 82. 
C 9563 30 d 30 n 
F I N C A S D E C A M P O 
T e n e m o s a l a v e n t a b u e n a s f i n c a s de 
campo. T a n t o p a r a c r i a n z a como p a r a 
s i e m b r a de p r o d u c t o s menores . D e n t r o 
y f u e r a de l a P r o v i n c i a de l a JHabana. 
_ C o m p r a m o s t a m b i é n ' i n c a s de recreo 
11,1 con b u e n a c a r r e t e r a y b u e n a s l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n . A n t e s de c o m p r a r SAN PBAKCISCO ENTRE 10 Y 208.50 v a r \ 3 a $5.00. S e da a l con-
tado o a p iazos . D u e ñ o , F r a n c i s c o V a l _ vender , v é a n o s . T h e C u b a n S a l e s A g e n -
ü é s , en O c t a v a n ú m e r o 21, e n t r e S a n cy . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a S a n J o s é . 
F i a n c i s c o y M i l a g r o s . G a n g a . ) D e 8 a 9 a. m., de 12 a 3 p. m . y do 7 a 8. 
48454 6 d • N o a c e p t a m o s sobreprec ios . 
47939 5 d SO L A R D E E S Q U I N A V E N D O U N O de 16 1|2 por 27 o p o r 52 v a r a s en 
l a c a l l e C o r r e a a t r e s c u a d r a s de l a 
C a l z a d a ; de b r i s a y b i e n s i tuado , propio 
p a r a f a b r i c a r l o . D u e ñ o , v i d r i e r a de t a -
b a c o s de l C a f é S a l ó n H , M a n z a n a de 
G ó m e z . » 
48468 6 d 
RE P A R T O S A N T A AIUTAT.-T̂  ELR I|A A v e n i d a vendo b o n i t a e s q u i n a a dos H a b a n a , v a r i a s c a s i t a s desde $15.000 y 
v a r i a s de todos p r e c i o s con c o m e r c i o 
en Monte , f rente a l c a m p o de M a r t e , 
M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e 368, T e l é f o n o R e i n a , G a l l a n o , Obi spo , P r a d o y Neptu-
1-1680, n c a p r e c i o s r a z o n a b l e s . E n e l V e d a d o 
48460 5 d j pegado a 23 y l e t r a u n a c ó m o d a c a s a 
- ^ T i m A T x i — O T r e r r n s n r r r A T . - P T nti i con 4 c u a r t o s , comedor, etc., en $20.000. 
V ^ K D A D O P R E C I O S O C H A L E T D E i o t en 23, con 5 c u a r t o s , m o d e r n a y 
\ e s q u i n a con toda comodidad, dos f a b r l c a c l 6 n de p r i m e r a , en $45.000. O t r a , 
p l a n t a s , gra j i garage , en 57» 000- O t r o • a l ^ dog p l a n t a s , £> c u a r t o s , $50.000. 
de u n a p l a n t a , m u c h ^ comodl<^des^ g a - p e q U e ñ a a de 8 y 9 m i l con 3 c u a r -
S S ? S _ ^ 5 - ^ S i l - ^ J 0 ^ ^ ? * ^ 1 1 ^ ^ 1 tos , y m u c h a s m á s h a s t a de c i en m i l h i -
po teca y se_ pueden c o m p r a r con poco 
, y ' 7 , T-, „ „ Lúa, y IIIUOIIÜ» moa iianui ue uien mu 
d - J a p a r t e en h i p o t e c a B e n í t e z . E m p e - I . C a s l toda8 e s t a s c a s a s t i enen 
drado 30. a l t o s , de 8 a 10 y de 3 a 4. M - DOteca Se n n t 
2270. 
48515 5 d 
do contado. T e n g o p a r a h ipoteca , $90.000, 
a l 9, $60.000 a l 9 y $30.000 a l 8 p a r a 
H a b a n a y Vedado . T a m b i é n $70.000 so-
b r e f i n c a s r ú s t i c a s en H a b a n a , M a -
t a n z a s y p a r t e de P i n a r del R í o . T r i a -
r a . S a n I n d a l e c i o , 11 y medio. T e l é f o -
no 1-1272. 
47565 5 d 
SE V E N D E / U N G R A N C H A L E T D E es i ju ina en l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , oon 600 m e t r o s de terreno , de 
d o s p l a n t a s . P u e d e a d q u i r i r s e con $4.000 
e n e fec t ivo y e l r e s t o h a s t a 23.000 en 
h i p o t e c a s , u n a de <^las del B a n c o T e r r i -
t o r i a l . L u i s de l a C r u z M u ñ o z , J e s ú s 
tía! M o n t a 368, t e l é f o n o 1-16 80. 
4S460 5 ^ d » 
T T N C H A L E T L I N D I S I M O Y M U Y " R A - | p 
\ j ra to , se vende en l a a m p l i a c i ó n del | L a i m n o s se vende ana casa de dos 
V e d a d o , c ó m o d o p a r a el pago 
d e l c o m p r a d o r ; que t iene j a r d í n , p o r t a l , 1 -m „«_ 7" _ 
t e r r a z a , dos v e s t í b u l o s , s a l a , comedor, i $ 4 . 2 0 0 al ano con contrato. Se da en 
bib l io t eca , r e c i b i d o r y b a ñ o da f a m i l i a , 
dos c u a r t o s de cr iados , u n b a ñ o y g a r a -
j e ; e n e l b a j o y en el a l to s e i s c u a r t o s , 
dos b a ñ o s do f a m i l i a c o m p l e t a m e n t e 
l u j o s o s y c u a r t o de c o s t u r a , c h a l e t de 
e s q u i n a . I n f o r m a n en V i s t a A l e g r e es -
q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s y en P r a -
do. 16. 
48505 6 d 
Buen negocio. En la Calzada del Mon-
te, lugar comercial, cerca de Cuatro 
ortaj0 P'airtas de fabricación nueva. Renta 
SE V E N D E A C U A D R A V M E D I A D E _ B e l a s c o a í n y c e r c a de C a r l o s I I I , 
u n a c a s oon m á s de 200 m e t r o s de te -
r r e n o y s a l a , s a l e t a y c inco c u a r t o s , 
P r e c i o , $10.000. L u i s de l a Cruz M u ñ o z , 
J e s ú s de l M o n t o 368, t e l é f o n o 1-1680 
48460 5 d 
C a l l e M u r a l l a , v e n d o 2 c a s a s 
C a d a u n a t iene m á s de 500 m e t r o s , 
u n a con buen c o n t r a t o y l a o t r a s i n é l . 
P r e c i o s : $70.000 y $90.000. L a n e c e s i -
d a d de e m b a r c a r s u d u e ñ o le h a c e p e r -
der en l a v e n t a . P a r a mAs d e t a l l e s : E . 
M a z ó n y Co. , M de G ó m e z , 212. C o m p r o 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s . 
48483 5 d 
treinta mil. Informes su dueño Corra-
les 187, casa de préstamos. 
47651 11 n 
I?J* L U V A N O S E V E N D E U N A E S --i q u i n a , con e s t a b l e c i m i e n t o bot ica , 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
l a c a l z a d a de C o n c h a , 183, entre I n f a n -
z ó n y P e r n a s . 
Í 6 1 4 1 7 d , 
SS V E N D E N D O S C A S A S D E E S Q U I -n a con bodega, u n a en e l C e r r o y 
o t r a en J e s ú s d e í Monte , f a b r i c a c i o n e s 
m e d e m a s , tpda de azotea , a t r e s c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , c a l l e s a s f a l t a d a s , 
u n en c inco mil- pesos y o t r a en diez 
m i l y u n a c a s a , p o r t a l , s a l a , comedor, 
des c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s , en $4.200. 
I n f o r m a su d u e ñ o , E s p e r a n z a y P a r -
que n ú m . 45, C e r r o . 
48135 5 d 
Q E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A 
>3 f i n c a un bonito c h a l e t en l a V í b o r a , 
moderno , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s y to-
dos los d e m á s d e p a r t a m e n t o s y s e r v i -
c i e s . S u d u e ñ o C a m p a n a r i o 81, b a j o s . 
T e l é f o n o M-5.000. P r e c i o 10.000 a l c o n -
tado y 10.000 en h i p o t e c a a l 8 p o r 
c iento . 
46500 8 d 
DE L O S U E N O . S I U S T E D D E S E A u n a c a s a , bon i ta , c ó m o d a , s e c a y 
BÓlida ( f a b r i c a d a sobre r o c a ) , y s i n e s -
t r e n a r , l a m e j o r s i t u a c i ó n , a c u a d r a y 
m e d i a de l a C a l z a d a e I g l e s i a de J e s ú s 
d e l M o n t e ; p r e c i s a v e n t a por pocos d í a s . 
SE V E N D E C A S A D E M A M P O S T E R 1 A moderna , diez depar tamentos , pat io 
m á s do 700 v a r a s , c a l l e de doble l í n e a , 
r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-7196. 
48051 9 dlc . 
/ X A L L E 23, D E 4 A D , V E N D O P R O -
KJ p i e d a d de 1,800 metros , de e squ ina , 
con u n a c a s a , a 36 pesos metro , o se 
t o m a n en h ipoteca a l 9 por ciento, 48.000 
pesos , por dos a ñ o s p r o r r o g a b l e s . I n -
f o r m e s : M a n r i q u e , 78. D a 12 a 2. T e -
l é f o n o A-8142. 
48263 5 d 
c u a d r a s de l a c a l z a d a , 995 v a r a s ; m u y 
en p r o p o r c i ó n , a d m i t i e n d o c h e c k s de 
VE N D O P I N G A S D E U N A A ZOO C A -b a l l e r í a s , p r o v i n c i a s de H a b a n a y 
P i n a r del R í o . P r e c i o s s i t u a c i ó n . I n f o r -
m e s : P r i m e l l e s , 14-A, s e ñ o r G a r c í a T e -
l é f o n o 1-3353. D e 12 a 3. 
47597 6 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C ó r d o v a . ^ a l a p a r . V é a m e , que h a r e m o s I Vendo buen cafe, 5 5 0 pesos Último 
prado y al contado, aproveche la opor-
tunidad que es un buen negocio. Ma-
rín y Piñón, café Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
negocio p o r q u e se d a m u y b a r a t o . B e -
n í t e z , E m p e d r a d o 30, a l to s , de 8 a 10 
y de 3 a 4. T e l f . M-2270. 
48515 6 d 
s ^ E V E N D E U N S O L A R E N L A C A -l l e de S a n M a r i a n o , V í b o r a , a dos 
« , u a d r a s de l a C a l z a d a m u y bara to , dos 
c a s a s do lo m e j o r en l a c a l l e de E s t r a -
da P a l m a f u e r t e s y c ó m o d a s . T r a t o d i -
r e c t o con e l d u e ñ o . I n f o r m a n J u a n B . 
Z a y a s n ú m e r o 15, c a s i e s q u i n a a V i s t a 
A l e g r e . 
4S499 6 d 
S O L A R D E 6 P O R 2 5 
O t r o de de 8 p o r ! 2 5 a $3 .75 v a r a , c a -
l l e S e g u n d a y B e a t r i z , lo m á s a l t o y 
s a l u d a b l e del r epar to B e l l a V i s t a , a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a y c a l z a d a de l a V í -
bora. E s t o es g a n g a H a c e s e i s a ñ o s 
c o s t ó 7 pesos v a r a . D u e ñ o : A . de l B u s -
to A g u a c a t e , 38, t e l é f o n o A 9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R D E 8 P O R 1 5 
por 32, a $2 .80 v a r a , c a l l e M a r i a n o , r e -
p a r t o S a n t a A m a l i a , c e r c a c a l z a d a de 
l a V í b o r . C o s t ó h a c e t r e s a ñ o s a 3 pe-
sos l a v a r a D u e ñ o A . de l B u s t o , A g u a -
cate , 38. A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3. 
E S Q U I N A D E 2 5 M E T R O S 
f r e n t e p o r 27 de fondo, lo m á s a l to y 
p i n t o r e s c o de l a V í b o r a , aJ prec io de 
3 .90 pesos l a v a r a ; c o s t ó a 8 pesos . 
A v e n i d a B e a t r i z e s q u i n a a S e g u n d a , rO' 
B o d e g a en c a l z a d a , s o l a en e squ ina , en 
5.500 pesos, 3 m i l pesos a l contado. 
B u e n contrato , poco a l q u i l e r . V e n g a a 
v e r n o s . P i f i ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4, 
V e n d o u n g r a n c h a l e t en 8 m i l pesos 
y r e c o n o c e r 16 m i l pesos en h ipoteca , 
a l ocho por c iento de i n t e r é s , o acepto 
en c a m b l > e s tab l ec imien to de v í v e r e s 
f inos . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4.. 
C a s a de h u é s p e d e s , en 5 m i l pesos , v e n -
I do en punto c é n t r i c o e s t á c a p i t a l . B u e n 
contrato . P i ñ ó n y M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , de 8 a M y de 2 a 4. 
V e n d o g r a n t c a f é y l e c h e r í a , 6.500 pe-
sos a l contado y res to a p lazos . C o n -
t r a t o s e i s a ñ o s , a l q u i l e r 18 pesos. P L 
ñ ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
J j n c a l z a d a vendo g r a n bodega, ocho 
afios de contrato , poco a l q u i l e r , con c a -
i r o p a r a r e p a r t i r v í v e r e s , en 7 m i l pe-
sos, 3 m i l pesos a!» contado y e l r e s t o 
a p lazos c ó m o d o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , D e 8 a 11 y 
de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 
E n c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d , c a l l e 
D , n ú m e r o 15, V e ^ a u o , m e d i a c l i a d r á 
SE V 3 N D B U N T R E N D E L A V A D O en buen punto . T i e n e buen c o n t r a t o 
v p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en C o n -
c o r d i a 199. P r e g u n t a r p o r F u e n t e s . 
48619 18 d , 
Vendo una fonda con 22 abonados y 
en el mismo local un puesto de fru-
tas seis años contrato, baratísimo por 
embarcar. Informa' Juana Vargas, 
Fonda £800. Puesto, $1.500. Comr 
póstela 152. 
48663 6 d 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A v i d r i / í a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
t a l l a y M l l e t e s de* L o t e r í a , p o r m u y 
poco d inero . U r g e l a v e n t a , por tener 
que e m b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n en 
H a b a n a y S a n I s i d r o , e n E l C a r b a y ó n . 
48631 6 d 
^ á ^ t Á l ^ Í e a ^ ^ ' Á ^ T ^ ^ \ ' ^ P a r q u e V l l l a l ó ^ se' a l q u i l a n en 40 
^ L P ^ a , d o e / ° ^ S * ^ ¿ * & * T t ^ h m dos a m p l i a s y g r a n d e s í a b i t a -O t r o a l lado de 8 por 25 a $3.75. D u e -
ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. A-9273. 
D e 9 a 10 y de 1 a 4 . 
P O R 1 5 0 " P E S O S 
:iones con s u s s e r v i c i o s y con derecho a 
u n h e r m o s o p o r t a l . 
48679 9 dlc . 
AV I S O : S I U S T E D D E S E A C O M P R A R o vender u n a bodega c a f é o fonda , 
t r a s p a s o s o l a r en A l m e n d a r e s , a l l ado ¡ v a y a a A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 1 
p a r q u e dos, entro t r a n v í a y ho te l M e n -
doza, se p ierden m á s de 700 p e s j s , 
r e s to 22.50 pesos m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 
33, A-9273 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
2. T r a t o ser io y r e s e r v a d o . 
48706 dlc. 
AV I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R que a u s e n t a r m e vendo u n estable-
c i m i e n t o de h o s p e d a j e o lo c a m b i o por 
u n s o l a r o c a s a c h i c a , en l a H a b a n a o 
s u s b a r r i o s , o dejo l a m i t a d de l d inero 
de .16 (fi f r e n t e p o r 3 ^ c a l z a d a de A- 'TO- \ FOBRE el neg0Ci0 en p a g a r é s g a r a n t i z a -
yo Apo lo , e s q u i n a a D u a n y , a c e r a s , a r - , i n f o r m a n : Neptr.no, 24. bajos . 
E S Q U I N A a $ 1 . 8 5 V A R A 
. l 'oleda, f rfcnte b r i s a , r e p a r t o L a L i r a , 
1 a l t u r a s de A r r o y o Apolo, p a r t e conthdo. 
D u e ñ o : A . de l B u s t o , A g u a c a t e , 38. te . 
4S5Ü7 13 d 
I) E P A R T O A L M E N D A R E S . G R A N \ opor tun idad V e n d o h e r m o s a r e s i - j c i o $ 3 J > ^ V k r a . D u e ñ o 
d e n c i a j u n t o a l a L í n e a de l a P l a y a , 1 A g u a c a t e , 38. A-9273. D e 9 a 10 y de 
con j a r d í n , portAl , s a l a , gabinete , h a l l , 1 a 3 . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n , $9.200. P u e d e v e r s e ¡ t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o c u a r - I 43832 11 d lc . 
\ V I S O A L O S S A S T R E S . S E V E N -de u n ' t a l l e r de s a § t r e r í a , por t ener 
que e m b a r c a r s e a E s p a ñ a u r g e n t e m e n -
te. T i e n e b u e n a m a r c h a n t e r í a y poco 
a l q u i l e r y es un buen punto . A d e m á s 
c m e n o r c a n t i d a d , se vende pegado a l a . s l r v e el i o c a l p a r a u n a t i n t o r e r í a y s a s -
c a l z a d a y p a r a d e r o ^de l a V í b o r a p r e - ¡ t r e r I a 0 paJ.a u n a t i enda . I n f o r m a n en 
A . ae l tíusro,; ¿-.a¿a gj p 0 r LUZj tftrcer d e p a r t a m e n t o 
l é f o n o A-9273 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR D E T l POR 2 5 
a todas h o r a s . I n f o r m a n : D e l i c i a s , 6 2 - F . 
T e l é f o n o 1-1828. 
48510 6 d 
n p E N G A U S T E D C A S A . C A S A I D E A L . 
JL M a d e r a p u l i d a , l a d r i l l o y p i s o s de 
m o s a i c o s , l u g a r p intoresco , c e r c a de l a 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, a $2.800, 
so lo m i t a d de contado. V é a l a s . I n f o r m e s : 
D e l i c i a s , 6 2 - F . T e l é f o n o 1-1828. 
48510 6 d 
Ganga. Vendo en Santos Suárez, fren-
fo de b a ñ o , c u a r t o de toilette, c u a r t o , . ^ - . ^ , , r . ™ , T^^T, ^ 
de c o s t u r a s , c o c i n a y p a n t r y , l u j o s o co- I D O M A D E L M A Z O , V I B O R A 
n:edor a l fondo, dos c u a r t o s de c r i a d o s ! 
on s u s s e r v i c i o s independientes , g a r a -
ge p a r a dos m á q u i n a s y patio. $4.500 en 
e fec t ivo y el re s to a p l a z o s c ó m o d o s y 
cen m ó d i c o I n t e r é s . S u d u e ñ o . A v e n i d a 
de I t a l i a y D r a g o n e s , L a P e r l a de T a -
c ó n , T e l é f o n o A-4373 . 
47911 5 d 
SE V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A -l l e M a r q u é s G o n z á l e z , p r ó x i m o 
' C a r l o s I I I , 6x30, r e n t a 60- pesos . P r e c i o , 
te a la 'mea del carro, una hermosa se.500. U n buen negocio en e l R e p a r t o 
c a x a M t i l í i cHaJ*t a r a h a d a d o f a h r i - 1 T a m a r i n d o . U n a c a s a con p o r t a l , s a l a , 3 
c a s a e s u i o c n a i e i a c a s a o a o e raon-1 cuartoSf s e r v i c i o s y 5 c u a r t o s m a n i p o s -
t e r í a . 
_ se vende u n a e squ ina , f o r m a d a por 
l a s c a l l e a de C a r m e n y C o r t i n a . So v e n -
de b a r a t a I n f o r m e s , a l t e l é f o n o 1-3432. 
e 1 a 2 p. m . 
48079 10 d 
en l a s a s t r e r í a de C a m i l o A r i a s . 
48604 6 d 
s 
E V E N D E U N A O R A N P A B R I G A D E 
he lados , prec io de s i t u a c i ó n y u n 
c a f é . No p a g a a l q u i l e r . U n a b u e n a bo-
dega buen contra to y s i n a l q u i l e r , c é n -
t r i c a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
c a f é , de .12 a 3 y de 5 a 8. S r . M a n s o . 
48578 18 d 
B E N J A M I N GARCIA 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 8 . 
V e n d o y c o m p r o toda c l a s e de e s tab le -
c i m i e n t o s , f ipcos , d inero en Ji lpoteca, 
todos m i s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773 . 
PANADERIAS 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos s o c i o s q u e q u i e r a n g a n a r d inero . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A-3773 . 
HOTEL 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s todas con l á v a n o s de 
ag-üa c o r i r e n t e , a prec io de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n v e n d o u n a g r a n p o s a d a I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 13S. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773 . 
CAFES Y CANTIÑAS E N VENTA 
V e n d o u n g r a n c a f é . B u e n contra to y po-
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V ID R IER A D E TABACOS 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
poco a l q u i l e r , y. tengo o t r a de 800 pesos , 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
KIOSCO D E B E B I D A S 
V e n d o u n o e n 1,400 pesos . V e n d o 25 pe-
s o s d i a r i o s . E s b u e n negocio p a r a u n o o 
•dos s o c i o s que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773 . 
VENDO CUATRO C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en Monte . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
BODEGAS 
V e n d o u n a que h a c e de v e n t a 100 pesos , 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q u i n a y se 
vende a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos . D a n d o 4.000 de contado. I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
fono A - 3 7 7 3 . 
T E N G O U N LOCAL 
C é n t r i c o , de g a r a j e , que vendo a l con-
tado. C a b e n 60 m á q u i n a s . Y vendo u n 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a 
ATENCION,"BODEGUEROS 
V e n d o bodegas a l contado y a p lazos , 
de todos p r e c i o s , desde 1,000 pesos en 
ade lante . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
PU E g T O D E T R U T A S . S E V E N D E por no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
H a y comodidad p a r a v i v i r . I n f o i l n a n en 
R e u n i ó n 13 p l a z u e l a de A n t ó n H e c l o . 
4S418 5 d 
BO D E G A S O L A E N E S Q U I N A , B U E N contra to , b a r r i o A r s e n a l , l a q u e m o 
en t r e s m i l pesos, con solo m i l q u i n i e n -
tos contado. G o n z á l e z , fían J o s é , 123, 
a l tos , c a s i e s q u i n a Oquendo . 
48411 5 d 
URGE LA VENTA DE C A F E 
en C a l z a d a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
tad de contado, p a g a 20 p e s o s de a l q u i -
ler , t iene 6 a ñ o s de contra to , con como-
d idades p a r a f a m i l i a . . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . K e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contodo. A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n 
buenos negocios . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : « F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
URGE L T V E N T A 
de u n a b o d e g a B u e n bitio. V a l u a d a en 
2,500 pesos . Se d e j a l a m i t a d p l a z o s . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERÍA"? VÍVERES 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y h u e -
r o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
f .dmlte p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
nos prec ios . A p l a z o s y a l contado . S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r b ien r e l a c i o n a d o c o n s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
SOCIO C O N 900 PESOS 
en e fec t ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de a v e s , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n negocio , s e v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A-9374 . 
BODEGA S O L A E N ESQUINA 
C o n 5 a ñ o s de contra to , en $4.500. N o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
contado y e l re s to a p lazo . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . \ 
47773 x 8 d 
" se c o m p r a en i g u a l va lnr eila c a ? 
c a l z a d a del M o n t e o J . n l Z ^ A 
d i l a c i o n e s de l a E s t a c i ó n T e r ^ . 0 ^ 
c a r d o De lgado . S o l 28, a l u » * ^ J 1 1 4 ^ 
p. m. «"tos , (ie g AJ. 
4S661 * 1 
6 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I ^ ^ T E B A P I i ^ ^ L E M E N T A ^ n ! ^ ^ 
V T ba.i 220 P á g i n a s , ^ n ™ » * 08. 
re s , p u b l i c a d a en este a ñ o ^ H , ^ 
todo, por e l doc tor R a f a e l j T J1* % 
dez, p r o f e s o r de l a U n i v e r ? ^ , ! " " * * 
c l o n a L $1.25 e l e j e m p l a r , l l p ^ 
d i s t a . Monte 87, ^ ProDa€a¿ 
C 9834 
ESTABLECIMIENTOS 
A n t e s de c o m p r a r o v e n d e r u n e s tab le -
c i m i e n t o s e a c u a l fuere , v é a n o s . T e n e -
m o s a l a v e n t a : hote les , c a n t i n a s , ca» 
f é s , c a r n i c e r í a s , f á b r i c a s , a l m a c e n e s , en 
u n a p a l a b r a en todos los g i ros . T h e C u -
b a n S a l e r A g e n c y , L e a l t a d , 125, e s q u i n a 
a S a n J o s é . D e 8 a 9 a. m. TT de 12 a 3 
p. m. No a c e p t a m o s s b o r e p r e c i o s 
47939 6 d 
'Daga* 
so d | 
. E Y R E E X T R A N J E R l i l 
O p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l S ^ V e m ' í r * » . 
p l e t a c o l e c c i ó n l e g i s l a t i v a , coTnrSZl****-
J u r i s p r u d e n c i a a l d í a . C o l e c c i ó n í * - 1 « 
l a t i v a de l gobierno interventor 
p l e ta . L o s pedidos a M R i c o v ÍM-Í*111, 
31 y medio, l i b r e r a . y' 0biS>a 
48511 , 
6 i 
D E A N I M A L E S 
•^5 
T 7 E N D O U N A V A C A C R I O L L A ¿7 
Y z a Y e n s a , n a c i d a en C u b a , d o o * ? 
t r o s de leche , lis m u y noble Toi/w 
A-4799. ieroa» 
48608 f 4 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A CRIOLLA" 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j u 
AL C O M E R C I O . S E V E N D E U N A c a -s a de p r é s t a m o s en lo m e j o r de l a 
H a b a n a . T a m b i é n se v e n d e e l c o n t r a t o 
s i n e x i s t e n c i a s de l a c a s a que es de 
se i s a ñ o s . P a r a i n f o r m e s C o m p o s t e l a 
114-B. 
47923 * » • d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AL E N D O D I R E C T A M E N T E S I N 1 N -t e r v e n c i ó n da c o r r e d o r e s en $5.500, 
m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s de dos p i -
sos , toda n u e v a , b ien a m u e b l a d a , con 
a g u a c o r r i e n t e en todos los c u a r t o s , 
c o m p l e t a m e n t e en m a r c h a , e s t á toda 
l l e n a . T i e n e t r e s a ñ o s de contra to . C o -
mo l a d u e ñ a e m b a r c a , cede t a m b i é n t-l 
t e l é f o n o . D a r á n r a z ó n en O ' K e i i l y 13, 
S r . V i l l a v e r d e . 
48172 7 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A p a r a t r e n de l a v a d o u o t r a i n d u s t r i a . 
E n S a l u d , 65, p a n a d e r í a L a S a l u d . 
48404 12 d 
UN M I L L O N R E P E S « S P A R A H I P O tecas , c o m p r a de c a s a s , f i n c a s , t e r r e 
nos. P r o n t i t u d , equ idad , r e s e r v a . M ó d i -
co I n t e r é s E l L u c e r o , R e i n a , 28. T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
Í S S Í 9 « < * 
48704 9 d ic . 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a doy y tomo en todas c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a , y l o s r e p a r -
tos, negoc ios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es 
buena . T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y N e p -
tuno, b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. T e -
l é f o n o M-4284. 
.48585 18 d " 
SASTRERIA Y CAMISERIA SE VEN-
KJ de p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o . B u e n 
l o c a l , p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . T a m -
l . i én se a d m i t e socio con c a p i t a l . I n -
f o r m a n M o n t e 425,K ant iguo . 
* 47831 6 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda, con buenas ga-
rantías, el cinematógrafo "Versalks", i 
en Jesús del Monte, 443, esquina a 
Colina. Está lujosamente presentado, 
con pantalla moderna y lunetaría ame; 
ricana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para informes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
11 d ic . 
DO S M I L P E S O S E N H I P O T E C A D I r e s t a m e n t e en e fec t ivo y $3.700 de! 
N a c i o n a l s i n i n t e r é s , por dos a ñ o s . M a l -
son L o u r d e s , C a m p a n a r i o 72, A-6886 
48592 " 7 d 
CH I N G O M I L P E S O S D O Y E N P R I M E -J r a h i p o t e c a sobre f i n c a s u r b a n a s y 
robre a c c i o n e s s ó l i d a s . D i r e c t a m e n t e 
C e s á r e o T o r r e s , H a b a n a 106, a l t o s de 
l a i m p r e n t a . 
48617 i s d aA E N G O $3.300 P A R A P R I M E R A H i -poteca con g a r a n t í a en c u a l q u i e r h a ? 
r r l o . F e r n á n d e z , en M o n t e 2. D 
48609 7 a 
PO R C H E « U E D E M E T R I O C O R D O - . v a se vende un h e r m o s o s o l a r en 
l a V í b o r a , 13 por 58 v a r a s , a 9 p e s o s 
l a v a r a . A . G u e r r a , S a n J o a q u í n , 50. 
iUiS 9 d lc . 
A M A E S T R O S D E O B R A S S E ! X T N A ( J A N C V . . P O R T E N E R Q U E / 
S \ v e n d e u n g r a n s o l a r en l a c a l l e de {J s e n t a r m e dei ' p a í s , vendo en $ 1 . „ -
F l o r e s en tre E n c a r n a c i ó n y Cocos . T l e - u n c a f é en buen iUgar> que produce $300 
ne de í c e n t e 11.20 por 47 de fondo Se , j ibreg a l me3 i n f o r m a S a l v a d o r G ó m e z , 
A U -
500 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a el pago. S u due-
ñ o F l o r e s 80 e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
48112 5 d 
A L O S M A E S T R O S D E O R R A S . S E 
j t \ v e n d e u n a g r a n e squ ina , ' R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , a l a b r i s a , c o m p l e t a m e n -
te l l a n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
v a r i a s c a s a s , a u n a c u a d r a del t r a n v í a 
C a r , p a r t e d e C a n t e r í a y t o d a d e c o r a - ! t e r í a . O t r a c a s a p o r t a l , s a l a , 2 c u a r t o s , 
j j j , j i s e r v i c i o s y 6 c u a r t o s m a d e r a y t e j a s 
d a , COn t o d a s l a s C o m o d i d a d e s n e c e - \ f r a n c e s a s . T e r r e n o p a r a 5 c u a r t o s , m á s m̂Smm Q« J _ „ € 1 7 AAA ŵ .̂A:Â Â .̂ 1 s e r v i c i o s modernos . R e n t a n 200 pesos . 
s a n a s , a e d a e n ? 1 / . U U U , p u f l i e n d o a a | prec i0 f J2.750 pesos . F a b r i c a d a s en 500 v a r a " i n f o r m a n F l o r e s 80 e s q u i n a 
dft^ar l a c a n t i d a d q u e q u i e r a n e n h i - ¡ m e t r o s . T e n g o v a r i a s c a s a s y e s q u i n a s E n a m o r a d o s , da 4 a 6 p. m . 
* . . •« B . en l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r m a : 
p o t e c a . n u o r m a : M . o a z a n t a , o b r a i H u i z L ó p e z , en Monte , 244, i n t e r i o r , n ú -
,! m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m . T e -
l é f o n o A-5358. 
47744 6 d 
C o m p o s t e l a 66. 
48626 6 d 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500, bodega b ien s u r t i d a , s o l a en 
e s q u i n a c a s a m o d e r n a V e n d e 70 pesos 
en conscucción en Santos Suárez y 
Durege. 
48463 5 d 
EN E L N U E V O V E D A D O , V E N D O l i n -do, c h a l e t , con s ó l o 4 m i l pesos a l 
y " V u t r o " T e * " í a " c a Í z a d a . ~ a •slete"pe"so"8 í a I d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a 
- - - - - - - a c u a d r a de l t r a n v í a Vedado . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
43112 0 d , F n $4.000, bodega. R e p a r t o L a w t o n , V í -
S E h o r a ; o t r a en $4.200, c e r c a T o y o , l a s dos. 
(JH V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O e s q u i n a , b u e n contrato , no p a g a a l 
q u i l e r , s u p r e c i o 4 m i l pesos , l a m i t a d 
a l contado . U n caff; con buen contra to , 
en M o n t e y C á r d e n a s , I n f o r m a n en e l 
o a f é . T a m b i é n neces i to u n c o c i n e r o con 
2 m i l pesos . 
48371 7 dlc . 
v 3 y comedor, sobre u n t e r r e n o que 
contaSo y r e c o n o c e r 14 m i l pesos a l ' n i lde 700 v a r a s . T o d o se d a en $4.500 
echo p o r c iento, f r e n t e a l í n e a , p r ó x i m o I ú l t i m o precio; M á s i n f o r m e s a l t e l é f o -
a l p a r q u e de l a S i e r r a , A l m e n d a r e s , c o n i no 1-3562, de 11 a 2. 
J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , garage , t r e s c u a r - i ^ 3 0 0 5 d 
tos, e s p l é n d i d o b a ñ o in t erca lado , con í ~~ ^ ; . — 
a g u a ca l i ente , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , s ! E V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A , 
c u a t r o de desahogo, t e r r a z a , c ie lo r a s o ^ p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n g r a n e s t a -
decorado, pa t io idea l p a r a v i v i r l a , I n - 1 b lec imlento , y v a r i a s c a s a s . R e p a r t o T a -
M i g u e l y B e l a s c o a í n , s a s ' m a r i n d o , dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
« L O S M A E S T R O S D E O R R A S , -
A v e n d e u n g r a n s o l a r en l a ca l l e C a s a s m o d e r n a s y ^ p e r q u i t a t r a l l a S o 
de F l o r e s propio p a r a u n g r a n c h a l e t l a s en e squ ina . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
a c e r a de l a b r i s a , ú n i c o en l a c u a ^ a A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
EN G A N G A V E R D A D . V E N D O U N A .jne q u e d a p o r f a b r i c a r ; queda entro ¡ _ , ~ , . „ „ „ , „ c a s a con p o r r a l , s a l a , c u a t r o c u a r - E n c a r n a c i ó n y Cocos , con s u a r b o l e d a I A $5.500 c a d a u n a , dos bodegas, s o l a s 
a l fondo T i e n e do f r e n t e 11.20 p o r 47 en e squ ina , c a s a s m o d e r n a s c o n t r a t o s 
de fondo. Se d a a $7 l a v a r a y f a c i l i - ; l a r g o s , a l q u i l e r e s baratos , en el g r a n 
d ! d e ° p a r a e l pago S u d u e ñ o , F l o r e s . l a r r i o S a n t o s S u á r e z F i g u r a s , 78. T e -
S\) e s q u i n a a E n a m o r a d o s . * | l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
joooq 6 d I * 
E n $4.200, bodega, c e r c a de V i v e s j q t r a 
AV I S O J S E V E N D E U N A O R A N B O -d e g a c a n t i n e r a , c e r c a de los m u é . 
Ues . Otr«i c h i c a en 1.500 pesos. U n a v i -
d r i e r a en b u e n punto , detabacos . S e 
t r a s p a s a u n a c a s a con ve in te h a b i t a -
c iones , p r o p i a p a r a posada , c e r c a de l 
P a r q u e C e n f r a l . O t r a con clei^ h a b i t a -
c lones , que d e j a t r e s c i e n t o s pe sos a l 
mes . Se c o m p r a u n a c a s a de e s q u i n a , 
e n t r e P r a d o . R e i n a , G a l l a n o , M a l e c ó n . 
O t r a c h i e a de s e i s m i l pesos , que e s t é | 
en buen punto . Se dan c u a t r o m i l pe-
s o s en h i p o t e c a I n f o r m a n : I g l e s i a s . S a n 
I g n a c i o 24. P l a z a de l a C a t e d r a l , de 
48531 8 d l c . 
í o i m a n en S a n 
t r e r í a , de 9 a I L T e l é f o n o A - 7 9 6 4 . 
49355 5 dic . 
DOMINGO GARCIA. VENDE Y COM-p r a f i n c a s r ú s t i c a s u r b a n a s , c a f é s , 
bodegas, toda c l a s e de e s tab lec imientos . 
D r a i n c r o en h i p o t e c a s en todas c a n t i 
•lades con m ó d i c o I n t e r é s . T e n g o u n a 
p a r t i d a de buenor. c a f é s de todos p r e -
c i e s y bodegas , a o r é e l o de r e a j u s t e . 
I n f o r m e s : C a f é S a l ó n H , M a n z a n a ¿ e 
G ó m e z , H a b a n a . 
JS288r U d 
DE O C A S I O N . V E N D O E N S A N T O S S u á r e z f r e n t e a l t r a n v í a , dos c a -
s i t a s n u e v a s , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o s con s u patio , son de c ie lo 
r a s o . R e n t a n $80. Se d a n en $7.000. 
T a m b i é n se v e n d a n s e p a r a d a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o n o 1-3562, do 11 
a 2 y p o r l a noche . 
48300 5 4 
C E V E N D E L A C A S A P R I M E L L E S 
O 90, con dos por ta le s , s a l a , dos e a -
l í s t a s . t r e s c u a r t o s s e r v i c i o s , t r e s p a -
t ios techos de h i e r r o y cemento . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n P r i m e l l e s 20. A 
46772' 6 d 
V E N T A D E C A S A S 
m u y l l a n a y a l a b r i s a . 22x42. S e d a m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n , de 1 a 6 p. m . P l o r e s , 
80, e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
48289 6 d 
Q E V E N D E U N A C A S A Q U E P R O D U -
O ce $350 m e n s u a l e s en $25.000. E s 
eolo de p l a n t a b a j a , mide 482 m e t r o s . 
G e r v a s i o 122, i n f o r m a n . T r a t o d i r e c t o 
c e n el d u e ñ o . 
46?82 6 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O N G R A N S O L A R T R E S en $5.000, eji B e l a s c o a í n ; o t ra , en <9.000, c u a d r a s de l a C a l z a d a I n m e d i a t o a 
C o r r e a , h a y gas v a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Medida , v a r a s , 14 p o r 27, propio p a r a 
dos c a s i t a s . I n f o r m a n de 4 a 6 p. m. 
F l o r e s 80, e s q u i n t a E n a m o r a d o s . 
4811^ 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
VE N o q UNA GRAN ESQUINA CON i S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l f rente a l a doble l í n e a de t r a n v f a s i^f<. p , , , . „ . 11 
*-n l a p r o l o n g a c i ó n d e l Vedado , en l a ! l o t e - * a r a m t o r m e s : C a l l e I I , n U -
s i - u l e n l e fef-ma: 3.400 pesos en e f e c - ' I ^ ^ I f « I V^AaAn 
t ivo 1.500 n ' s o s en cheques de l o s b a n - m e r o e n t r e Pw y L , V e a a a O . 
eos N a c i o n a l a l a p a r y 8.40 a p a g a r T U f ^ - ^ 1 2 
a l a c o m p a ñ í a a r a z ó n de 24 pesos a l ' • I C i c i o n o i - j j t ¿ . . 
mes. I n f o r m a s u d u e ñ o : s e ñ o r P i ñ ó n en 
c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 
11 y de 2 a 4 . 
48679 9 d i c 
SOLARES, A $ 2 2 5 
V e n d o dos so lare s , e s q u i n a , 150 m e -
t ros c a d a uno, l l a n o s , en $450 l o s dos 
pegado a l a c a r r e t e r a M a n t i l l a , p a s a d o 
78. T e l é f o n o 
D a m o s d inero en h ipotecas . T e n e m o s a 
l a v e n t a buen n ú m e r o de c a s a s . B u e n o s . 
negocios . A n t e s de c o m p r a r , v é a n o s . T h e A r r o y o Apolo . F i g u r a s , 
C u b a n a S a l e s A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s - ( A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
q u i n a a S a n J o s é . D e 8 a 9 a . m. y de 47927 
12 a 2 p. m. 
47939 5 d 
9 d 
SR V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S en eeta c i u d a d , t ienen s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a y t r e s c u a r t o s , en 8 m i l pesos 
c-ida u n a Se a o m l t e p a r t e en h ipote -
c a y no se c o b r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n 
por el t e l é f o n o A-6963 . 
<8212 5 d 
S E V E N D E N 2 C A S A S 
440 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n , m o d e r n a , o se 
c a m b i a n por bodega o c a f é , de jando en 
h i p o t e c a lo que se q u i e r a . R e n t a n , 190 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. B . G a r c í a ' 
L _ d 
SE V E N D E E N S14.000 C R A L E T M o l derno; en l a V í b o r a , propio p a r a c o r -
ta f a m i l i a T i e n e hermoso g a r a g e y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s independientes . T r a -
to d i r e c t o co n s u d u e ñ o . F l o r e s 16. T e -
l é f o n o A-3771 . 
47968 6 d 
1 * P R O V E C H E N L O S G A N G U E R O S . 
1 1\. V e n d o 3.335 v a r a s de t erreno , p u n -
| to a l to , por L a t ó n , donde se vende a 
$5 00. L o doy a f 2Í75 v a r a . Se d a n f a -
c i l i d a d e s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-3562. 
48300 6 d 
PA R A B O S R U E N O S C H A L E T S . E N e l R e p a r t o B e r e n g n e r . A r r o y o N a -
r a n j o , se venden dos lotes de t e r r e n o 
que m i d e n 10 p o r 40 c a d a uno: n ú m e r o s 
9 y 10, c u a r t ó n 3, con f rente a l a A v e -
n i d a de M á x i m o G ó m e z . T r a t o d i r e c t o 
con s u d u e ñ o . M a n u e l ' H e r n á n d e z , M o n -
te, 363. T e l é f o n o A-3663 . H a b a n a . 
48083 10 d 
T E R R E N O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t e r r e n o s p a r a 
I n d u s t r i a tenemos m a g n í f i c o s p u n t o s 
y s o l i c i t a m o s buenos puntos . T h e C u -
b a n S a l e s A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u i -
n a a S a n J o s é . N o a c e p t a m o s s o b r e p r e -
c ios . D e 8 a » a. m. . 12 a 3 p. m.. y 7 a 8. 
47939 & d 
C9463 15d.-24 
SE V E N D E E N E L M E J O R S I T I O d e l r e p a r t o A l m e n d a r e s , u n s o l a r de es-
q u i n a , con m i l v a r a s c u a d r a d a s , a 3 
pe sos l a v a r a , pagando 3 m i l pesos de 
contado. I n f o r m a : doctor L o m b a r d , 
A g u i a r , 73, d e p a r t a m e n t o 307, t e l é f o n o 
A-2632. 
47778 B _ d ^ 
E N D O S O L A R V C A S A S V U N A B O -
dega, en P u e n t e s G r a n d e s , todo en 
4.500 pesos . I n f o r m a n en l a c a l l e A s -
bert , 14, C e i b a . 
47808 6 d 
en T r o c a d e i V L a s t r e s son m u y c a n -
t ineras . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
E n $5.000, g r a n bodega en Pogolot tI , 
contrato 6 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , 
g r a n l « c a l moderno . V e n d e 80 pesos 
d iar io s . C a n t i n e r a . B i e n ^ u r t i d a . F i g u -
r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e -
r í n . . , 
47926 9 d 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 1 5 t 
en p r i m e r a h ipo teca , sobre c h a b l- con 
m i l m e t r o s , en l a V í b o r a . J o r g e O o v a n -
tes. S a n J u a n de D i o s , 3, t e l é f o n o n ú -
m e r o M-9595. 
47105 1 d i c . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 9 
D o y en todas c a n t i d a d e s . J o r g e O o v a n 
tes, S a n J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o n ú -
m e r o M-9595. D o 10 a 12 y de 2 a 5 . 
45062 17 d ic . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
1 3 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , trej 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s j 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s v e n a d o ; c a b a l l o s d e Keiy 
t u c k y , d e p a s o ; p e n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori« 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e edad; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o £ ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
VE N D O O C A M B I O P O R M A T E BU-le s de c o n s t r t i c c i ó n como ladrillos, 
c a b i l l a s , a r e n o , cemento y otros, 
l a s de 8 c u a r t a s , s a n a s y nuevas, 
r r o s g r a n d e s , a r r e o s y m a r c a . Iníantt 
y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A/-3517. 
3, 4 m-1 
3 ca- k 
T n f o n t a ' 
48461 10 d 
•4 m J 
L U M 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a a* to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . 
}3 P " O E S T O D E A V E S H U E V O S Y P R X T -> t a s , so v e n d e p o r e m b a r c a r p a r a 
E s p a ñ a . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r f a m i l i a 
v se d a b a r a t o . I n f o r m a n en e l m i s m o , 
F c r n a n d i n a ü , ú m . 49. 
48442 8 d 
DE O P O B T T J K I D A D . V E N D O T I N C A -f é en u n o de los m e j o r e s b a r r i o s . 
P r e c i o $10.000. N o p a g a a l q u i l e r , s o b r a 
d inero , c o n t r a t o largo , se puede d e j a r 
a l g o a p l a z o s ; p a r a m á s I n f o r m e s M o n -
te y S u á r e z , c a f é , de 8 a 10 a m. L u l a 
V e n t ó s . 
48115 8 d 
GR A N O P O R T U N I D A D . E N B O L O N -d r ó n . P r o v i n c i a de M a t a n z a s , se v e n -
de p o r l a m i t a d de s u v a l o r , tos tadero 
de c a f é y m o l i n e r í a de h a r i n a y gofio. 
I n f o r m e s , en E l G a l l o de Oro . Maceo, 
33, B o l o n d r ó m . 
48094 10 d 
S E A R R I E N D A 
u n c a f é , f o n d a y posada, c o n t r a t o 8 a ñ o s . 
V e n d e 150 pesos d iar io s , y de m e r c a n -
c í a s h a b r á 3,000 pesos . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . 
5 d 
SE V E N D E P A R R I C A D E E I C O R E S Y a l m a c é n de v inos , en m u y b u e n a s 
condic inoes . Se d e j a a l g ú n d inero sobre 
l a c a s a . I n f o r m e s : s e ñ o r D o m i n g o G a r -
c í a . S a l ó n H , c a f é . D e 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
I J I P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 
X X en h ipoteca , en c a s a b a s t a n t e a 
re sponder por d i c h a s u m a , que e s t é 
. « i t u a d a dentro do l a c i u d a d de l a H a -
b a n a . I n f o r m a P . Montes . D r o g u e r í a S a -
r r á . T e l é f o n o M-9078. , M 
48284- 11 d 
CHANGA. COMO NO HAY OTRA S E K vendo u n a bodega con b u e n c o n t r a -
to, s i n a l q u i l e r c o n h a b i t a c i ó n y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , t iene c u a r t e r í a y d e j a 
pesen t a p e s o s m e n s u a l e s . L a bodega 
m u y b i e n s u r t i d o y v e n d e m u y r e g u l a r . 
S e vendo p o r e n f e r m e d a d del d u e ñ o . 
I n f o r m a n en J e s ú s ed l M o n t e 615, s a s ? 
t r e r í a . 
48516 > d 
SE V E N D E U N A . C A S A D E H U E S P E -des con 50 h a b i t a c i o n e s , todo n u e -
vo. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, d e p a r t a -
mento 36. • mm _ 
46417 17 d lc . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l 7 . 
M á r q u e z , C u b a . 82 . 
T T N M H i I i O N D E P E S O S P A R A H I -
I j potecas . C o m p r a r casas, ' f i n c a s , so-
l a r e s , lotes de t e r r e n o s . E q u i d a d , ' p r o n -
t i tud , r e s e r v a , s e r i e d a d . E l L u c e r o , R e i -
n a , 28. A-9115. 
44914 8 d 
Necesito $40.000 para colocar en el 
centro de la Habana en casa de tres 
plantas que renta $700 mensuales. Pa-
ga el 9 112. Trato directo. G. Martí 
Hotel New York, Dragones 16, de 11 
a. nv a 1 p. m. 
48106 15 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D a m o s y a c e p t a m o s d inero p a r a h ipote -
cas . B u e n o s negocios . T h e C u b a n S a l e s 
A g e n c y . L e a l t a d , 125. D e 8 a 9 a . m., 12 
a 3 p. m. , 7 a 8. 
47939 5 d 
PO R N O S E R D E D G I R O Y N O P O -d e r a t e n d e r l a , se vende l a bodega do 
% a n j a , 106, poco a l q u i l e r y buen con-
tra to . I n f o r m a n en l a m i s m a , a c u a l q u i e r 
hora- • 
48181 6 dlc . 
- \ T E N D O S O L A R J U N T O P A R A D E R O t 
y y l í n e a G u a n a j a y . C a l z a d a de l a A 
"Víbora, a l a b r i s a , 16x4 2. P o r t ener que 
s a l i r a l e x t r a n e j r o . A $5.25 v a r a . T e l é -
fono 1-3353. S e ñ o r K a r c í a . D e 12 a 3. 
47598 6 d 
S e C O M P R A N l i i B R E T A S E E E A T A j a de A h o r r o s de los Soc ios del C o n -
C A S A S P O R S O L A R E S 
R e c i b o e n pago de c a s a s s o l a r e s . N o e s 
n e c e s a r i o efect lvol J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M-9595. D e 
10 a 12 y de 2 a 6n 
45962 14 n l c 
A s t u r i a n o . 
F398. 
48257 
F . M e n é n d e z . T e l é f o n o 
11 d 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a C a j a de A h o r r o s 
de l o s soc ios de l C e n t r o A s t u r i a n o pago 
e l 1 6 2 p o r c iento m á s que nadie . C o m -
pro y vendo c h e q u e s de todos los B a n -
cos. M a n z a n a de G ó m e z , 315. D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n u e l P i f ioL 
48674 6 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
Se vende un solar, «quina, con fabn- Hacemos toda clase de negó-
cacion al lado y al frente, nul metro. ¡c¡os de venta e hipoteca áf¡ 
cuadrados, en Reparto Baeiiavuta.|dades 0frecenJj0s d¡Ilcro 8obre catas 
$1950 nws barato que su costo. In-1 tíaj. Infonnan en 
forma: Pedro Arvesu Rema 14, Elj j y ^ ^ ^ Telf> A.2091í 
Porvenir. Telf. A-40Z3. ' 1 45392 1 e 
SE V E N D E U N A O R A N C A S A B E h u é s p e d e s en b u e n a s condic iones , u n 
g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r ; u n k i o s c o 
de bebidas . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les , de 12 a 3, y de 5 a 8. S r . M a n s o , 
46156 9 4 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a bodega , en $4.500 6 se c a m b i a por 
u n a f i n c a u r b a n a por no p o d e r l a t a l e n -
d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n . c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
A D O L F O C A R N I A D O 
E l m á s a n t i g u o de loa c o r r e d o r e s , en 
e s t e , g i ro , 25 a ñ o s de p r á c t i c a , tengo 
m i l y p i c o de bodegas, desde m i l pesos 
en ade lante , a l contado y . a p l a z o s y s i n 
s o b r e p r e c i o s como h a c e n otros . G a r a n t i -
zo m i s operac iones . T e n g o u n a bodega 
que v a l e $20.000 y l a doy en $10.000, 
y un c a f é que v a l e $30.000 y lo doy en 
$25.000. I n f o r m a n , en Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
. 47510 ! • d 
CO N B U E N A G A R A N T I A H I P O T E O A -r l a , doy dos m i l pesos a l uno por 
c lenot . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5524. P a n -
cho. 
47869 8 d 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ele 15 
a 25 litro». 
10 toros Holstein, 20 toro$ X Y»"» 
"Cebú**, raza pura. 
100 muías maestras y cabaDoi * 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras cas*»-
Cada semana hegan nuevas lemfti 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-«122 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los niejor»» 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . ^ ' V * ; i, 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a C o n s u u » 
n „ io •> „ c M a l e c ó n Y 11 a 12 y de S a 5 
T e l é f o n o A-0466 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
V e n d o dos p a r e j a s de cabal los f j ^ á» 
de 7 y m e d i a c u a r t a s , c u a t r o j u e s ^ 
a r r e o s f l a m a n t e s y v a r i a s ™°™u¿ofíiP\<>-
j a n a s , n u e v a s , y g a l á p a g o s i oao ^ 
to y l a m a r de enseres . Todo b a r a t í a " -
P n e d e v e r s e en C o l ó n , u 
47769 > 
Admito cheques, libretas y bonos de 
los bancos Español y Nacional, a la 
par, en pagos de solar de centro y de 
esquina, en la prolongación del Ve-
dado. Informa: José Piñón, Belascoaín 
y San Miguel, café, de 8 a 12 y de 
Z a 4. 
47686 6 dio. 
HI P O T E C A S . A L 9 P O R C I E N T O , doy con b u e n a g a r a n t í a , $50.000, 6 
c u a l q u i e r c a n t i d a d e n H a b a n a o V e d a d o . 
Jfcuir ique, 78, de 12 a 2. T e l é f o n o A-8142 . 
48263 5 d 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades, Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan1 Real State, Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
48381 11 d lc . 
A R T E S Y O F I C I O S 
DE O C A S I O N V E N D O U N A D E L A S m e j o r e s bodegas de l b a r r i o T a m a -
r indo . P r e c i o , JJ.OOO, a l q u i l e r m ó d i c o , 
c o n t r a t o e l que deseen por s e r e l v e n -
dedor d u e ñ o de l a f i n c a . Se puede de-
j a r a l g o a p lazos . P a r a m á s I n f o r m e s 
M o n t e y S u á r e z , c a f é , do 8 a 10 a . m . 
L u i s V e n t é s . 
48116 r « d 
r p E N Q O S25.000 P A R A C O L O C A R E N 
4- p r i m e r a h ipoteca , a l 9. T r a t o d i r e c -
to. A p a r t a d o 264. H a b a n a 
48480 7 d 
Í> E T R A T O S Y P I N T U R A S t m i n u t o s , se le en tregan se»» B» tos: en v e i n t i c u a t r o h o r " ritsdel 
p a i s a j e 1C por 14. a l 6]eo' ^ ? ¿ ¿ 1*5 
so se h a c e n toda c l a s e ^ j - e t r a t o * ^ 
t u r a s del t a m a ñ o QUC u ^ e d H S o d » í S 
R o d r i g u e / , a r t i s t a c - l n a r i o ' v n t ó s r r a í 0 i t 
f o t ó g r a f o s de la H a b a n a ^ F o t 6 | r ^ 
C o n s u l a d o K s p a ñ o l y A m e r i c a n 
4 4. Se s o l i c i t a u n socio con o« 
So le e n s e ñ a el a r t e . 5 ¿ K ^ . 
48537 .—^'R#' 
A L O S P « T » G R A P O S : P A R A UaCic-
A toque do s u s " e P a t i v ^ ^ e r o 6* & 
nes, d i r í j a s e a C o r r a l e s n ú m e r o j 
ros, segundo piso , entre S u a r e z ^ prl-
i ^ s e ^ e ^ ^ 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O ^ 
C o m e j é n . E l flnico ^°Z*ff i i*°JZ. 
comple ta e x t i r p a c i ó n de ^ n ^ r o c e ^ 
secto. C o n t a n d o con el ™t%e a^sf¿ 
m i e n t o y B^an p r á c t i c a R e c i ^ 
Neptuno. 28. R a m ó n P i ñ o ^ * 
Monte , 534. 21 a 
46781 
r p E N G O 14.000 P E S O S E N C H E C K S 
X de Dlgbn. L o s doy a l 75 d a v a l o r y 
t a m b i é n loa doy a l a p a r por m e r c a n -
c í a s nobles . O ' R e i l l y 72, a l tos . T e l f M -
2083, R o l g . 
48414 .« d 
Q E l D I A R I O D E L A J J A ^ g 
» N A l o e n c u e n t r a o s t * £ ^ 0 
Ot c u a l q u i e r p o b l a c i ó n co 0 
U R e p ú b l i c a . „ rt 0 
¡ M l í 











J i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 ^ 2 1 
A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
r R i A D A S M A N O 
C 1 Ü A ^ Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
_ III — — « En 21 y K, casa del señor García Tu-
^ ^ S e s ^ u ^ f ^ t t fa^nfma 5 ^ 56 x *n criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
^ UNA CKIADA TAS. A 
SB 8 ^ T ^ h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a V ^ f & ~ C o n s u l a d o . 2. a l tos . d ^-i^rr«;TTA"XTWA BUENA CKIADA 
C ^ ^ ^ n o p a r a c o r t a f a m i l i a . H a de 
b de ^ e n M r e f e r e n c i a s . M r . B á s c u a s . 
^ á f t . 1. C e r r o . ^ d 
48558 
— T ' T ^ C I T A UNA JOVEN E S P A R O -
S?rVír c r i a d a de m a n o en el V e d a -
0 l%,£\do 25 pesos y l a v a d o de ropa . 
do. Sue iuL. b j a r qUe no se p r e s e n -g ^ m l n ^ n ¿ b i s p o 36. b a j o s . ^ d 
48591 
"V ^ ' « o r t a f a n m i a y a y u u u ^ a. t u i u 
84 13 ¡«>, nue d u e r m a f u e r a y tengra bue-
" c f e ^ n c i a s . C o l t o n . 21 y B . ( a l t o s 
del colegio) . , , 
48590 
X ^ S Ó Í Í C I T A N D O S G U I A D A S T K A -
^ ^ a ^ a ^ r a s y f o r m a l » , u n a p a r a l a s 
^ . . w i n í o n e s y coser y o t r a p a r a el co-
h 9 ^ r Que no t e n g a n v i s i t a s n i c o m -
rieaor. ^ estag c o n d i c i o n e s no se 
p r o m í s o s - • &en r e f e r e n c i a s . C a r l o s 
S l S n ü m " r c 5, a u n a c u a d r a de R e i n a . 
48575 
C E S O M C I T A U N B U E N C B I A D O de 
~ m a n o s con ouenas r e f e r e n c i a s en 
C o n s u l a d c . 24. t ercer p iso erenc ia s ' en 
48695 6 dic . 
Í ^ E S O L I C I T A U N C B I A D O P I N O , con 
í o ^ n i ^ n re . ferencias que no tenga me-
nos de 30 a ñ o s n i m á s de 40 a ñ o s 50 
pesos y u n i f o r m e s . P r e s e n t a r s e de 1 a 
3, c a l l e 2o. entre L . y M . S e ñ o r a de M . 
• 5 d i c 
T T ' N L A Q U I N T A J E S U S M A J ¿ I A , C A D -
J-Í z a d a de M a r i a n a o , f rente a l t e j a r 
de P o g o l o n se s o l i c i t a un cr iado de m e -
sa , p r á c t i c o en s e r v i c i o f ino y con r e -
l e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s 
_ 4 8 5 3 2 6 dlc . 
r > O N S U X A D O 62, A I . T O S S E " S o £ í 
c i t a r n buen c r i a d o que tenga re 
oomendaciones de c a s a p a r t i c u l a r . D e 
10 a 2 n. m. 
| « 4 3 4 6 d 
T ^ E S E O A V E B I O U A B E l . F A B A D E -
T . de mi h e r m a n o D o m i n g o P é r e z 
CTonzález, y A n t o n i o C a o P é r e z , que es -
t a b a en M o r ó n o C iego de A v i l a L o s 
s o l i c i t a V i c e n t a P é r e z G o n z á l e z , en I n -
q u l - l . , ' i r **• A . A n t o n i o F e r n á n d e z . 
48655 e d 
V A R I O S ^ 
C E N E C E S I T A U N J O V E N F A B A 
O t r a b a j a r en c o m i s i ó n con c a s a a m e r i -
c a n a p a r a a g e n c i a s europeas , i n g l e s a s , 
a l e m a n a s y f r a n c e s a s y que t enga p a -
ra v i v i r m i e n t r a s e s t a m o s t r a b a j a n d o . 
B e e r , O ' R e i l l y . 9 y medio. D e p a r t a m e n t o 
C 9894 4d 4. 
6 d C O C I N E í l A S 
— — - C T ^ T T c i T A U N A C O S T U B E B A que 
^ . ioridi a l s e r v i c i o de dos s e ñ o r i t a s 
^ - r r ' a d a de h a b i t a c i o n e s que a y u d e 
y uin„ r.nstura; con r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
f .rA65 C o n c e p c i ó n 9. T u l i p á n , C e r r o 
48572 
^TSÓScrrA U N A C B I A D A D E M A -
S no en A m i s t a d 85, a l t o s de l c a f é 
Habana. 
48666 6 d 
s 
- r ~ i ^ L Í C l T A U N A M U C H A C H A F A -
2 " • j 0 , quehaceres de u n a c a s a de 
rnrta fami l ia , que e n t i e n d a de coc ina . 
• nn sab»» c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
e no W presente . I n f o r m a n en H a -
Vana 10". 19 d 
4S276 t.v q -
C E S O L I C I T A U N A C B I A D A E S F A -
« o l a d«* m e d i a n a edad p a r a u n m a -
trimonio Sueldo 20 pesos . £1 no es 
liiTiDia Que no se presente . I n f a n t a 22 
enire San Miguel y N e p t u n o . 
48439 8 d 
P a r a c a s a v i v i e n d a d e 
aa C e n t r a l a z u c a r e r o s e 
s o l í c i t a u n a d a m a p a r a 
a t e n d e r a l a s e ñ o r a . D e -
b e s e r f r a n c e s a , i n g l e s a 
o e s p a ñ o l a , p e r o q u e h a -
b l e i n g l é s . M a g n í f i c o 
a l o j a m i e n t o . S o l o d o s 
m i e m b r o s d e f a m i l i a . D i -
rigirse a M r s . J . W . 
C a l d w e I I , C e n t r a l T i n -
g u a r o , T i n g u a r o . T r a t o 
d i r e c t o c o n i n t e r e s a d a . 
D e b e t e n e r r e f e r e n c i a s . 
i ^ E S O L I C I T A U N A C B I A D A F A B A 
^- coc inar , y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 30 pesos y r o p a 
l i m p i a . C r l l e K , n ú m e r o 170, entre 17 
y. 19, V e d a d o . 
48597 6 d 
Cocinera Se solicita una blanca, que 
duerma en la colocación y ayude al-
go en los quehaceres de la casa. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Veda-
do Calle ! número 18, esquina a 11. 
Q O L I C I T O U N S O C I O F A B A U N C I N E 
en l a H a b a n a , con 800 pesos , p a r a 
que se ponga a l f rente , u t i l i d a d e s a p a r 
tes igua les , t iene que ser p e r s o n a f o r -
m a l y d a r r e f e r e n c i a s . S e ñ o r P r a d o . ' 
O ' R e i l l y . tí, a l tos , de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a y do 2 a 5 de l a tarde. E l d o m i n -
go, d a 8 a 10 de l a m a ñ a n a 
48700 6 dic . 
C E O F B E C E U N S O C I O F A B A CAB"-
^ n l c e r l a , con 500 pesos . D i r i g i r s e a l I 
T e l é f o n o A-8S66. H a b a n a . 
4S553 6 d ¡ 
^ E S O L I C I T A U N A L A V A N D E B A 
O que l a v e en l a c a s a , s epa l a v a r y 
p l a n c h a r y tenga r e f e r e n c i a s . C a l l e 21 ¡ 
S50, e n t n A y P a s e o . Vedado . 
C O D I C I T A M O S F A B A C O L O C A B L Ó S , 
empleados de todas c l a s e s . C o m m e r -
c i a l P l a c e m e n t E x c h a n g e . Depat j tamen-
U> 456. M a n z a n a de G ó m e z , c u a r t o p iso 
47775 5 d 
A G E N T E S 
So s o l i c i t a n agentes de a m b o s sexos , 
p a r a t r a b a j a r en u n negocio acred i tado 
y a D i r í j a n s e . A g u i a r , 45,altos. 
r > 4 8 d 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A Ñ O S D E E S T A B L E C I D O 
A G Ü Í A R , 4 5 , A L T O S 
' T e l é f o n o A-634S. L a m e j o r g a r a n t í a de 
«u s i s t e m a da a m o r t i z a c i ó n p a r a v e n d e r 
s o l a r e s es e l n C m e r o de e s c r i t u r a s que 
o torga todos los meses . P i d a p r o s p e c -
tos donde se d e t a l l a n l a s m i s m a s . Se 
s o l i c i t a n agentes . 
47420 9 dic . 
PARA LAS DAMAS 
C O R S E I M P E R I O 
48622 6 d 
48586 6 d 
QE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
O a y u d e u n poco a l i m p i a r y que d u e r -
m a en l a m i s m a . S a n M i g u e l 211, a l to s 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
_ J 8 6 2 1 n d 
SE SOLICITA UNA COCINEBA DE nvecWana edad, t e n d r á que a y u d a r a 
los quehaceres . N o puede d o r m i r en l a 
< o l o c a c i ó n I n d u s t r i a 103. 
48667 * 7 a 
QE SOLI<;i7^~UÑA~MUCHACBAT'FE-
O n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a . C a l l e 2, n ú m e r o 227, en-
tre 23 y 25, V e d a d o . 
I 48675 7 a 
G A N E S E L A V I D A 
Siendo n u e s t r o agente de l e t r e r o s y 
p l a c a s a r t í s t i c a s , c a d a d í a t e n d r á m á s 
ó r d e n e s , y os negocio es tab le y s i n 
l i m i t a c i ó n por n e c e s i t a r l o s todo e l m u n -
co. P a r a c o n s e g u i r l a a g e n c i a es I n d i s -
pensab le diez pesos p a r a el m u e s t r a -
rio . Solo deben e s c r i b i r los que neces i -
ten g a n a r s e de 5 a 10 pesos d i a r i o s 
> s e p a n proponer a l p ú b l i c o . S t u d i o 
M u n d i a l , M o n s e r r a t e , 119, H a b a n a . 
48403 10 d 
Q O L I C I T O s o c í c T c b N 2S.o6Ó~b 50.000 
k.. pesos y que c o n o z c á o t enga a l g ú n 
negocio de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , p u e s 
tengo i g u a l c a p i t a l . T e l f . M-2083. S o y 
el propio in teresado . 
48414 6 d 
N E G O C I O B U E N O 
P a r a u n negocio en m a r c h a , que nece-
s i t a s e r atendido por dos, se s o l i c i t a 
un soc io que apor te 500 pesos. T i e n e 
que l l e v a r l a c o r r e s p o n d e n c i a con los 
m a r c h a n t e s , s e r e l c a j e r o y e s t a r a l 
f í e n t e del e s t a b l e c i m i e n t o en l a H a b a -
na, e s tando yo en e l ta l l er , teniendo 
a c t i v i d a d se pueden g a n a r m i l pesos 
m e n s u a l e s , pero s i n a p u r a r s e , g a n a r á 
c a d a soc io m á s de 200 pesos m e n s u a -
les. C a l l e 16. n ú m e r o 170. c a s i e s q u i -
n a a 19, Vedado , a todas h o r a s y f e s -
t ivos . 
48401 5 d 
H e m o s rec ib ido u n g r a n s u r t i d o de te-1 
l a s y d e m á s a c c e s o r i o s p a r a l a con-1 
f e c c V ó n de c o r s é s , que desde h o y t e ñ e - 1 
| inos a l a v e n t a a prec io s de s i t u a c i ó n : 
i T a m b i é n hemoi» es tablec ido l a e n s e - ; 
1 ñ a n z a de cor te y c o n f e c c i ó n de c o r s é s , 
no por p r o c e d i m i e n t o s t e ó r i c o s o i n e f i -
caces , s ino vf -rdaderamente p r á c t i c o s , 
t n donde l a a l u m a en poco t i empo y 
t i n a y y d - i a g e n a puede c o n f e c c i o n a r con j 
| g u s t o y e l e g a n c i a c u a l q u i e r modelo de ¡ 
c o r s é , f a j a o a j u s t a d o r . 
C a m p a n a r i o , 6 8 , e s q u i n a N e p t u n o 
486S5 ' 7 d lc . | 
C E D E S E A U N V E N D E D O B A C O M I -
s i ó n , p a r a l a p l a z a de l a H a b a n a , 
que c o n o z c a e l g i ro del tabaco y que 
s e a e s p a ñ o l . I n f o r m a n : S a l u d , 86. 
48526 5 d 
V I T A N T E D C L E B E Y O U N G M A N m u s t 
TT speak s p a i i i s h a n d e n g l i s h . B a n c o 
N a c i o n a l 401. 
48430 9 d 
•f84n2 5 d 
PA B A M A T B I M O N I O S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a que t a m b i é n 
h a g a l a l i m p i e z a de l a c a s a , que es c h i c a . 
Debe d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a , 
27, a l tos . B u e n sueldo. 
4S53S 5 dlc. 
p O C I N E B A A S E A D A ~ ' Y T B A B A J A ' -
\ ^ d o r a f< n e c e s i t a en 17 n ú m e r o 52, 
e s q u i n a a J . 
48469 5 d 
S O L I C I T O S O C I O 
con a l g ú n dinero, p a r a u n negocio que 
rebajando , d e j a a l m e s 800 pesos l ibres . 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
1 . . . 5 d 
\ G E N T E S A C T I V O S H A C E F A L T A 
i í * . p a r a l a v e n t a de u n a r t í c u l o de 
g r a n d e s rend imientos . I n f o r m a S u á r e z , 
l a bodega de Z a n j a 106, .a c u a l q u i e r 
h o r a . 
48233 5 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
' S E Ñ O R A 
P a r a c o n s e r v a r s u s e n c a n t o s v i s i -
t e l a 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P e l u c a s , p o s t i z o s , p e i n a d o s , t i n t u -
r a s , s h a m p a o , m a n i c u r e , p e r f u m e -
r í a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a , s a l ó n p a -
r a n i ñ o s . I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
4S614 7 d 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladi l la: de ojo de todos a n c h o s . P l i -
sado de vue los y s a y a s . S e f o r r a n bo-
tones. M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del in t er ior se r e m i t e n en el d í a J e s ú y . 
de1. BfontC 460. 
48527 1 en. 
Se solic'ta una buena cocinera que 
sea repostera. Buen sueldo Belascoain 
120, la puerta frente al garage. 
48503 5 d 
P^N L I N E A E S Q U I N A A O , A L T O S , j se s o l i c i t a u n a c r i a d a de comedor. 
Tiene qu<» tener r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l -
do 130.00, r o p a l i m p i a y uni forme." , 
TflM l l M I M W M I W I I I I M W l l l IH || m̂W d lili 
l^E S O L I C I T A UNA C B I A D A D E M E -
n d iana edad, b l a n c a o de color , m u y 
peria y m o r a l . Sue ldo 15 pesos . A g u s t í n 
Alvarez , 11, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, d e t r á s de l N u e v o F r o n t ó n . 
48471 5 d i 
t : B S O L I C I T A U N A C B I A D A , E S P A -
ño la , que e s t é d i s p u e s t a a i r a l c a m - l 
co p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a . Sueldo, 
20 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . I n - | 
formes: do 9 a 11, ca l lo F . n ú m e r o 222, I 
entre 23 y 25. ¡ 
•»S406 . 5 d 
p B I A D A D E JCANO S E N E C E S I T A 
y en A 205, entrp 21 y 23. B u e n s u e l -
de. H o r a ú n i c a p n r a t r a t a r de l a colo-
cación, de 9 y m u J a a 10 de l a m a ñ a n a . 
_>8?56 5 d 
En la calle B, número 12, entre Quin-
ta y Calzada, se solicita una joven 
para atender a dos niños mayores y 
ayudar algo en la limpieza. 
V;E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M E -
O d iana edad que e n t i e n d a de c o c i n a y 
auerma en l a c o l o c a c i ó n Sue ldo 25 e 
cane"Vjedad0' :L,ínea• 30' a l t o s ' e s q u i n a á 
^4S35^ 6 d ic . 
Q E S O L I C I T A UNA C B I A D A DÍTMA' 
^ no y tambi . :n a y u d a r en el m a n e -
V. e^,u,na nif ia s e P a c u m p l i r con 




E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A E N 
27 y D . V i l l a E s p e r a n z a , Vedado . 
48523 5 d 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
VJ r a a y u d a r a ¡ a coc ina . Se pre f i ere 
r e c i é n l l e g a d a M e r c a d e r e s , 16 y me-
dio, a l tos . 
48254 5 d 
PA B A K A T B I I C O N I O S O L O S E S o -l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a t n e x i c a , 
n a o p e n i n s u l a r que no tengra novio. 
T i e n e que h a c e r l a l i m p i e z a de l a c a -
s a que es c h i c a y d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . C a l l e Once n ú m e r o 111,- a l tos , c a -
s i e n t r a d a a l Vedado , entre L y M . 
48146 6 d 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande tres s ¡los de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a ¡VI. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a 
P i i & i ü N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
9 d 
C E S O L I C I T A U N A C B I A D A F A B A 
^ el s e r v i c i o de comedor . Sue ldo 25 
pobos y ropa l i m p i a . R e i n a 83, a n t i -
Kuo, :WtOS. 
48278 7 d 
O E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O 
C1 de O o s é C a b a n e l a es de l a C o r u ñ a , 
t iene 20 a ñ o s de edad, e s t u v o en l a H a -
b a n a empleado en l a c a s a de H S á n 
C l i e i y C a , cal'.e de B e l a s c o a i n n ú m e -
r r :0, y d e s p u é s m a r c h ó a S a g u a l a 
G r a n d e y e s taba do c a m a r e r o en el H o -
te! P l a z a de A r ó s t e g u l y P é r e z , y en l a 
a c t u a l i d a d se cree se e n c u e n t r e e m p l e a -
de como c a m a r e r o en el ho te l Y a n s en 
P r o g r e s o , Y u c a t . i n , M é x i c o . Se r u e g a 
a l a p e r s o n a que s e p a e l p a r a d e r o de 
este s e ñ o r , e s c r i b a a l s e ñ o r R a m ó n F e r 
n á n d e z , ca l l e 22 n ú m . 6, Vedado , pues 
se t r a t a de a l l a n a r u n a s u n t o de f a -
m i l i a . 
•Í8278 7 a 
\ T E N D E D O B . S E D E S E A P A B A L A 
f v e n t a de u n a r t í c u l o en bodegas y 
a l m a c e n e s . P o r c a d a $24 de v e n t a se 
dan $4 de c o m i s i ó n . SI no es p r á c t i c o 
que no so presente . I n f o r m a n en Mon 
te 459, da 9 a 11 y de 2 a 5. 
48421 10 d 
1> E O A L C M I L P E S O S A Q U I E N D E V idea, f ó r m u l a o medlcw de u n buen 
r ? g o c i o do pos i t i vos y ev identes r e s u l -
tados; h a y c a p i t a l n e c e s a r i o . O ' R e i l l y 
72. a l t o s T e l f , . M-2083. R o i g . 
48414 6̂  d _ 
Se necesitan los inteligentes servicios 
tie un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lucena, después de 
I las seis de la tarde. 
| C 9552 I n d 29 n 
l T > O S C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S 
j .17/ m e n s u a l e s . Se s o l i c i t a n p e r s o n a s 
s e r i a s do a m b o s s e x o s que q u i e r a n g a -
: n a r $250 m e n s u a l e s o m á s , s e g ú n a p -
1 t l tudes . S o l á , V i l l e g a s 110, D e p a r t a -
1 rnentos 502 y 504. 
47652 6 d 
I Se solicita una señora o señorita de 
i 25 a 40 ^ños, que sea instruida y ten-
! ga afición al comercio, para desempe-
ñar la nbza de dependienta en un 
puesto de libros, tabacos y cigarros, 
situado en un pueblo inmediato a Sa-
gua la Grande. Ha de ser persona for-
mal y aportar referencias. Para roa-
j yores informes, dirigirse por escrito a 
Juan Casuso, Sierra Morena. 
49614 i 6 d 
SE N E C E S I T A N C O B B E S P O N S A L E S y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r -
v ice . 5744, S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . 
E K . r u . ' 
$022S 19 d 
S e g a n a mejot sueldo, con manos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L i L f le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n ' s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernas . K n corto t i empo u s t e d puede ob-
tener e l t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L . Y es l a ú n i c a en 
su c l a f « en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
I perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
• C u b a , y tiene todos los documentos y 
| t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
I m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
| le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
i lor- l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
I s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
. n i u n c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
i E s c u e l a 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n 3or 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
i P o r q u e s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r -
I l e c c i ó n y e c o n o m í a . P a r a su c o c i n a o 
I c a l e n t a d o r de gas , l l a m e a V á r e l a . P a -
j r a i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s , I 
c o n s u l t e con V á r e l a . L l a m e a l F-5262,1 
¡ 6 a l M-5524, que s e r á a t e n d i d a i n m e -
¡ d ia tamente . E l t a l l e r e s t á en G ; n ú m e - [ 
ro 1. Vedado . 
48316 7 d 
SOLO PARA LAS DAMAS 
| Para embellecer sus ojos instantánea-
mente y hacer su mirada irresistible, 
j pida en la casa Dubic, en Obispo, 103, 
{la última creación de la famosa casa 
¡ C. Nestle Co., de New York, algo sen 
sacional, que no necesitando pintárse 
los, aumenta Ŝ JS encantos. 
48200 6 dic. 
A r E N D E D O B E S , B A C E N P A L T A . N O 
T neces i tan t r a e r d inero y pueden g a -
n a r de 'S a 10 pesos vendiendo a domi -
c i l io p a n t u f l a s f i n a s de s u e l a de g o m a 
y p i e l t i n a , a y que t r a e r c a r n e t o p e r -
s o n a que lo g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e , 109, 
z a p a t e r í a L a E l e g a n c i a . 
47884 6 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S V I -
l l a v e r s e y C a . O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o 
| A-234S. S i quiere us ted tener u n buen 
, s e r v i c i o de cr iados , c a m a r e r o s , coc ine-
ros, dependientes , j a r d i n e r o s , etc. etc. 
1 l l a m e a l t e l é f o n o A-2348, y se le fac l_ 
l i t a r á n con b u e n a s r e f e r e n c i a s de don-
de h a n t rabajado . Se m a n d a n a toda la 
I s l a . 
47980 7 d 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a do I t a l i a 119. T e l é f o n o A-SS06. 
E s t a s t r e s agenc ias , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f recen a l p ú b l i c o en 
genera l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a d i sponiendo p a r a 
ello de comple to m a t o r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 28 e n 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que! 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. I 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen- ¡ 
cias. Farmacias, Sederías, y en su de- | 
pósito, peluquería de señoras de Juan | 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-1 
que y San Nicolás, teléfono A-5039. ' 
I N F A L I B L E P A R A LAS ARRUGAS | 
¡ la crema de ELÍZABETH ARDEN 
; que acabamos de recibir. 
Ofrecemos así mismo garantizando los 
rerultados, el DANDRO, el específico | 
contra la caspa de E L I Z A B E T H A R 
DEN. 
Otro especifico que ofrecemos: el JA-
BON " A M I R A l para los exce-os de 
grasa o "gordura" en cualquier par-
te del cuerpo Lento y segur J en sus 
resultados, sin provocar arrufas. 
' Para engordar caras delgada: ose la 
CREMA DE ^ARANJA DE £LIZA-
B E T H ARDEN, 
j Para satisfacción de nuestros clien-
| tes ofrecemos a solicitud las direccio-
nfs en París, New York y Londres de 
los salones de E L I Z A B E T H ARDEN, 
con el fin que se comprueben pre-
cios y la autenticidad de los especí-
ficos que venuemos. Este ofrecimien-
to no pueden hacerlo otros agentes. 
APARTADO DE C O R R E O S : 1915 
T E L F A - 8 7 3 3 . HABANA 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
S L t o n los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de* la 
mujer, P*KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique • 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A L A S D A M A S 
E l r e a j u s t e es g e n e r a l . C o n co lorante 
C i n d e r o l l a * t iene us ted un t r a j e nuevo . 
No lo m a n d e a l a t i n t o r e r í a ; con l a s 
I n s t r u c c i o n e s que a c o m p a ñ a n a c a d a 
p a s t i l l a us ted m i s m a puede r e a l i z a r l a 
o p e r a c i ó n . M a n d e 50 c e n t a v o s y 2 s e l l o s 
r o j o s y le m a n d a m o s m e d i a docena de 
los co lores que us ted p i d a y a l l u g a r 
m á s remoto de l a R e p ú b l i c a . J . S a i n t 
M a r t í n . C a l l e de C á r c e l . 4 y 6. H a b a n a 
D . 18 d 
DE I N T E R E S PARA TODOS 
E s p e c i a l m e n t e a l a s c l a s e s pud ien te s y 
nov ios e n v í s p e r a s de s u enlace. 
Es conocer de las señoritas Fernández 
C a p r i c h o s a s b o r d a d o r a s a m a n o en to-
da c l a s e de ropas . M a l o j a , 112, c a s i en-
q u i ñ a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7974. 
45812 14 d 
CO C I N A S D E G A S . T O D O C U A K T O se r e f i e r a a c o c i n a s de g a s y c a -
l entadores , pronto, b ien y barato . C o r a -
pro c a l e n t a d o r e s p a r a ba i laderas , v e n -
do, a l q u i l o y compro motores e l é c t r i c o s 
y c a m b i o v e n t i l a d o r e s de techo por mo-
tores . I n s t a l a c i o n e s y reparac iones , 
a g u a , g a s y e l e c t r i c i d a d . R e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a C a l l e C , n ú m e r o 
200. entre 21 y 23. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 8 0 5 . 
8 d 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s e s mero y t ra to c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c a l a D e c o l o r a c i ó n y t in te de los c a -
be l los con p r o d u c i o s vege ta le s v i r t u a l » 
mente inofens ivt ie y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y pos t izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
l i i c omp arab lea . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a casararentoa , teatros , " s o i r é e " et 
ba i s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a p i u u r s s . A r r e g l o de o jo s 
y c e j a s S c h a m p u i u g * . 
C u i d a d o s del cuwro c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a de l c u t i s por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m a 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s in^ le -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo perfeuc ionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
O j o . N o se deje s o r p r e n d e r . L a F r a n -
ce sa , con q u í m i c o f r a n c é s , r e t a a l que 
de s u p i opio g i ro lo s u p e r e en c u e s t i ó n 
c e azogado y g r a t i f i c a con 5.000 pesos 
a l c o l e g a que p r e s e n t a t r a b a j o I g u a l . 
R e i n a , 36. T e l é f o n o M 4B07. L e h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u ó s . 
Se r e g a l a n e spe jos ú l t i m o modelo de P a -
r í s . 
45078 * 8 d l i 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M l s t é r l o se 
I l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
i r a es Infa l ib le , y r o n r a p i d e z q u i t a pe-
¡ cas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que s e á n , todas des-
a p a r e c e n aunque», s e a n de m u c h o s a ñ o s 
y us ted l a s c r e a I n c u r a b l e s . U s e u n po-
mo y v ¿ r á u s t e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
f) e s } s , p a r a e1 campo, J3.40. P í d a l o en a s b o t i c a s y ceder las , o en s u d e p ó s i -
to* P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a orqne-
t í l l a s . d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s : o m e j o r en su 4 e p ó s l t o : 
Neptuno , 81, en tre M a n r i q u e y pan N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a * r l n g e n -
te, quo los c u r a p o r completo , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
| 3 , p a r a el campo lo aaando por |3 .40 , 
s i s u b o t i c a r i a o sedero no lo t i enen p í -
dalo en s u d e p ó s H o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -
r a s , de J u a n M a r t í n e * . Neptuno , Si 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se . i n m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
gente, que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los poros y í e s q u i t a l a g r a s a , v a l e | 3 . 
A l c a m p o lo m a n a o por $3.40, s i no lo 
t iene s u bo t i car io u sedero, p í d a l o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , Ue 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 81. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 5 C O M E D O R C R I A N D E -
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C R I A D A S D E M A N O 
_ Y M A N E J A D O R A S 
Í / ^ i f J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
6»anA?.jCa3a de b a s t a n t e m o r a l i d a d . U e 
aírtfi¿B 0r'1 0 dc c' ia-da de c u a r t o s . E s 
SUK r.Kif' Ccn lo s n i ñ o s y c u m p l i d o r a con 
dei "° ' - ¡ • c i e n e s . R e f e r e n c i a n i n g u n a . E s 
jampo. S a n I g n a c i o n ú m e r o 16. 
- • m i ! , 6 dc . 
SSTU?E3EA- C O L O C A » T J N A J O V E N 
Ci&nnc n<5nlal' f o r m a l , p a r a c r i a d a de 
Ü B » . e,n c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
* « e o A s 97, b a j o s . T e l é f o n o n ú -
6 d lc . 
S^cha282*-1. C O I , O C A I 1 M T J C H A -
0 J>ULní»ieS)Pañola P a r a c r i a d a de mano 
foniiü,ra" T l e n e « " e f e r e n c i a s . D e s e a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a . E n t i e n d e de c o c i n a T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no le i m p o r t a s a l i r 
a f u e r a . S a n t a C l a r a 3. 
48520 5 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de ma_ 
no y o t r a de m a n e j a d o r a j u n t a s o se-
p a r a d a s . I n f o r m a n en A g u i l a y M o s i ó n , 
bodega, t e l é f o n o A-6162 . 
48470 5 d 
T ^ N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
U l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 73, a l -
tos. 
48444 5 d 
«o 2S *"al . e i n f o r m a n en S a n L á z a -
48613 h a b i t a c i ó n 13 
6 d 
'•'erennS. C0Sinlta c h i c a . T i e n e b u e n a s 
48612 S- SAN JOSÉ 45-
'a1)ESEA C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n en G e r v a s i o 81, a l to s . 
484S6 6 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r dc c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
c 'ora Sabe t r a b a p a r y t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51, b a j o s . 
48465 5 d 
6 d 
D ^ f , C O L O C A R S E 1 
" ^ ^ j a d .U T1" ^e c r ' a d a de mono o 
cur-, i< ^ e v a t i e m p o en e l p a í s y 
*S. r* ir ; /? i 'Ur con s u o b l i g a c i ó n . R e i n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
t e mano , desea c a s a de m o r a l i d a d . No 
i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n : S a n 
J o s é , 111, a l t o s de l a b o d e g a e n t r a d a 
por So ledad . 
48489 5 d 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a d a de mano en c a -
sa de m o r a l i d a d . L l e v a t iempo en el 
p a í s , h a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s . Sabe 
c u m p l i r con s u t deberes , ent iende u n 
poco de c o c i n a e i n f o r m a r á n en A m i s -
tao, I T , 
48283 fi d 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , Es -p a ñ o l a p a r a c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , y u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s . 
Somorue los , 51. T e l é f o n o M-4459. 
48682 6 d 
SE D E S E A C O L O C A U N A S E Ñ O R A de c o c i n e r a , s i n que t enga que h a -
¡ cer p l a z a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 105. 
i 48389 • 6 d 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L i m -p i e z a se s o l i c i t a en V i l l e g a s , 65. 
¡ 48395 5 d 
D E S L A C O L O C A R U N A P E N I N -
• J s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a E n t i e n d e a lgo de c o c i n a L l e v a 
xiempo en el p a í s y t iene r e c o m e n d a -
ciones. G e n i o s 19, c u a r t o 12. 
48638 6 d 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E : 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a p a r a a y u -
! -.lante dc c o c i n a o m a n e j a d o r a . C a l l e 
B u e n o s A i r e s 29. c u a r t o n ú m . 12. E l 
que dese'j I n f o r m e s que a v i s e en e s t a 
•?asa. T e l í - f o n o A-5560. ' 
48457 5 d 
O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i -
dad No le i m p o r t a a y u d a r en l o s que -
h a c e r e s de l a c a s a P r e f i e r e c e r c a de 
cu d omi c i l i o . S a n M i g u e l , 153. 
48825 5 d ic . 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a recb-u l l egada de c r i a n d e r a 
I n f o r m e s , c a l l e V i v e s 119. 
48254 4 d 
C H A U F F E U R S 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , M U Y P R A C T I -CO en toda c l a s e de m á q u i n a s , desea 
c o l o c a r s e con f a m i l i a p a r t i c u l a r . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y h a b l a i n g l é s . 
T e l é f o n o M-3344. 
48493 5 d 
SE O F R E C E U N S E S O R P A R A C O -_ r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l , s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r , a d m i n i s t r a d o r , m a y o r d o m o o 
e n c a r g a d o I n f o r m a el d i r e c t o r de l a 
A c a d e m i a " S a n Mar io" , R e i n a 5, altos.1 
T e l é f o n o M-9373. 
MCOfi 6 d 
' ' P a n ' i ' C O L O C A R U N A T O V E N 
P a r a c r i a d a de mano. E n 
I 0 ^ 3 a n TA en e l ¿ a m p o . P a r a i n f o r -^^gtjgn l '&zaro 73, e s q u i n a a C r e s p o . 
i )Z?%Oñ*'°V**-**í U Ñ A ~ J O V E N 
de mVt, p r e t e n s i o n e s , de c r i a 
• • f u t t r ^ V i - 0 c o c i n e r a . I n f o r m a n e ñ 
48625 l a ' A ' ( a l t o s ) . J u a n i t a 
6 d 
•Ir d e s ^ T ^ 0 ? - * - 0 3 - * - M^CY- P R A C T I C A 
í?08- NcT t^loca.r8e P a r a a s i s t i r enfer -
^ P o . c - i , ^ 6 i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
- 1 ? « 5 8 ^ J e s ú s del M o n t a 295. 
P V^f^^VOioCAM U N A J O V E N . 
£ T e l é f o n ^ - 1 " ^ 8 ^ c'al le 27. e n t r e B 
« « 7 2 Mono F-5623 . D e 9 en ade lante . T'-jfJ 7 d 
i ; c o i o S í T p ^ - : E ? ^ * O L A . D E S E A 
4 8 6 7 ^ " " ^ " de m a n 0 ' l n f 0 r " 
ü SÍ rtn0,1,00^» 1)12 C R I A D A S 
lo.bllKacl(5n r?*t. P e n i n s u l a r e s . Saben 
« 4 0 0 ' ^ n a a L a G r a n A n t i l l a . 
C E D ^ f ! ^ C O L O C A R U N A J O V E I 
O e s r / d e c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a o c o c i n e r a . Tiene" quien l a 
recomiende . E s p a d a 49, e n t r e Z a n j a y 
V a l l e . 
_ 4845S 5 d _ 
¿^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a de E s p a -
ñ a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a y tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en V i v e s 119, 
48466 6 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a e s p a ñ o l a p a r a comedor o c u a r -
tos o par:i m a n e j a d o r a T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en l a c a l l e B es-
q u i n a a 11, t i n t o r e r í a 
48477 S d 
Ü~ Ñ A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -l o c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s de un 
m a t r i m o n i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . | 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 304. 
48476 5 d 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser . T i e n e 
buenas recomendac iones . C a l l e C o r r a l e s 
204, a l tos . 
47774 6 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a f o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
E s f o r m a ' y t r a b a j a d o r a e i n f o r m a n en 
P r a d o 115 a l tos . 
48484 5 d 
X^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R . P O R ) e n c o n t r a r l e con u n a n i ñ i t a de 3 me-
ses, y no t ener m u c h o s r e c u r s o s desea 
c o l o c a r r e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
h a c e r l i m p i e z a Sabe coser t a m b i é n de 
toda c l a s e . S i n pre tens iones . S a n J o s é , 
78. H a b a n a . 
48494 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, de color, de co-
c i n e r a . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a de l C e -
i r ro , 504. 
I 48095 14 d 
SE D E S E A ' C O L O C A R U N A C O C I N l T -r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
1 c r i o l l a y a m e r i c a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
i de l a s c a s a s en que h a t rabajado . I n - 1 
f o r m a n : T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e , v i d r i e - 1 
| r a de tabacos . 
47800 i d » 
t ^ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
yj p e n i n s u l a r de c o c i n e r a Sabe c o c i n a r 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a S a b e b ien ' 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n R a - 1 
fae l , 143, bodega, e s q u i n a de H o s p i - ¡ 
ta l . 
48696 6 d i c 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E b E A C O L O C A R U N A M U C K A -c h a p e n i n s u l a r de comedor o de 
O c u a r t o s . E n t i e n d e a l g o de c o s t u r a 
t iene b u e n a s r e ^ i | n c i a s . C a l l e 21 en-
tre F y G . V e d a d o . 
48419 5 d 
6 d 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
« í c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
S a n I n d a l e c i o 36. T e l f . 1-2683. 
•1S521 ú d _ 
T ^ N A J O V E N E S P A D O L A Q U E H A 
«J s e r v i d o en M a d r i d y B u e n o s A i r e s , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de poco t iempo. 
E s f o r m a l y p r e f i e r e c a s a de m o r a l l , 
dad. N o s a l e a l c a m p o e i n f o r m a n en 
V a y o r 51. P r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a . 
48497 5 d 
/ C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R Y 
\ J o v t | i , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a r e s -
petable. E s p r á c t i c o en todo lo que 
r e q u i e r a u n buen s e r v i c i o . I n f o r m a n : 
t ^ L D I A 11 S O N L A S C A R R E R A S E N 
J_J l a n u e v a p i s t a de C o l u m b i a . U n 
cliauffeu"* que y a r | ' v a diez a ñ o s de p r o -
l e s i ó n , dnsea u n a m á q u i n a p r e p a r a d a 
p- ira correr esa d í a . T o m é p a r t e en v a -
r i a s J u s t a s , s a l i e n d o v i c t o r i o s o en a l -
a l i n a s de e l l a s . T a m b i é n me coloco en 
c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . So l , 26, a l to s , 
o C u b a , 97. 
486S3 • 6 dic . 
R A U F F E U R M E C A N I C O C O N INsT-
t r u c c l ó n , y m á s de c i n c o a ñ o s de 
j T A c t i c a , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . A l b e r t o , F - 2 0 5 6 . 
48383 5 d i c 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O en toda c l a s e de m á q u i n a s , desea 
c o l o c a r s e en p a r t i c u l a r o de comerc io . 
Se dan g a r a n t í a s . I n f o r m a n en G a l l a -
no. 124. t e l é f o n o A - 3 9 4 4 . 
48061 5 dic. 
p » H A U ? F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
\ j con s e l » a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n -
c i a s desea t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o A-3090. H a b a n a 
48435 5 d 
Q E O F R E C E U N E S P A S O L D E M E -
d i a n a edad p a r a portero o c r i a d o 
de o f i c i n a y cobrador . T i e n e r e c o m e n , 
dac iones . I n f o r m a n L a g u n a s 3. T e l é f o -
no A - 3 9 6 v 
486'.9 6 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de m e d i a n a edad p a r a coser r o p a 
11 i a n c a y r e p a s a r r o p a en hote l , c l í n i c a 
I o c a s a p a r t i c u l a r . No le i m p o r t a h a c e r 
! 1K l i m p i e z a de a l g u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r -
! m a n en R e v i l l a g l g e d o , 70, a l tos , 
j 48542 5 d lc . 
U N O A L O W S , D E L A D R I L L O , P A R A 
r e p a r t o s , los c o n s t r u y o desde 1,650 
pesos, e l e g a n t e s y e ternos . S. L l o r e n s , 
c o n s t r u c t o r de obras . C a s e r í o L a y a n ó 
j N o r i e g a . T e l é f o n o 1-2250. A b r o pozos 
a r t e s i a n o s . 
I 48525 5 d 
Q E O F R E C E S E Ñ O R D E 28 « ñ o s , p e -
O n i n s u l s r . como portero , c r iado do 
m a n o o sereno . T i e n e , r e f e r e n c i a s de 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s y c a s a s de c o -
nif-rclo y c r e d e n c i a l e s de s er empleado 
del G o b i e r n o e s p a ñ o l de honorable y 
c u m p l i d o r . I n f o r m a r á n en e l t e l é f o n o A -
5188. B . G a r c í a . 
48445 5 d 
T ^ A Q U I G R A F O M E C A N O O R A F O ^ E N 
- L e s p a ñ o l con a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s 
-le i n g l é s , desea c o l o c a r s e en o f i c i n a 
c a s a de c o m e r c i e o c o s a a n á l o g a . N o 
t l t n e pre tens iones y s i b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 68. T e l é f o n o 
M 9359. 
48299 n ¿ 
EE C I R O S P A R A A L Q U I L E R E S D E c a s a s y hab i tac iones , c a r t a s de f i a n -
z a y p a r a fondo, c a r t e l e s p a r a c a s a s y 
h a b i t a c i o n e s v a c í a s . I m p r e s o s p a r a de-
m a n d a s . D e v e n t a e n Obispo , 31 y m e -
dio, l i b r e r í a . 
48511 e d 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L p a r a o f i c i n a o i n t é r p r e t e , h a b l a ©1 
i n g l é s c o r r e c t a m e n t e y lo escr ibe y lo 
m i s m o e l i t a l i a n o . E s t u v o diez a ñ o s e n 
los E s t a d o s U n i d o s . N o t iene i n c o n v e 
n i en te en i r a c u a l q u i e r Ingenio . I n f o r -
man en l a v i d r i e r a de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
•V8375 7 dic . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O S 
L u z " ^ ! , b o d e g a T e l f . F - 1 5 ; 8 
5 d 
C O C I N E R A S 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E p o s -
t e r a do m e d i a n a edad. C o c i n a a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . D u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . D e s e a c a s a de poca f a m i l i a 
Sueldo convenc iona l . I n f o r m a n en L i -
nca , e s q u i n a a N . E s c a t a l a n a . 
48670 . 6 dic . 
I ^ O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
\ J ñ a s r e f e r e n c i a s . S a l e a l campo . Z u -
l u e t a 32, A . 
48504 5 d 
/ B O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
\ j c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . E s 
FÓlo. d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y v a a l 
campo, a b o n á n d o l e e l p a s a j e . I n f o r m a n 
en RP# a 77, a l to s , t e l é f o n o A-8745 . ¡ 
¡ J o a q u í n . 
1 4S857 5 d l c 1 
f P E N E D O R D E L I B R O S C O N R E F E -
J . r e a c i a s o f r e e s u s s e r v i o o? a l o s 
c o m e r c i a n t e s q j o no neces i t en u n e m -
pleado p e r m a n e n t e . A . B e l l o . O b r a p l a S3. 
48121 10 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 
' W O D I S T A E N T O D A C L A S E D E T R A 
ÍTA b a j o s f inos de s e ñ o r a s y n i ñ o s , no 
c o b r a bara to , bordados, etc. A v i s e y paso 
a d omi c i l i o . C a r m e n M a r t í n e z , T e n i e n t e 
l R e y . 76. 
I •'•8342 5 d i c 
¡ T O V E N P R A C T C O E N T O D A C L A -
• • s de t r a S a j o s de o f i c ina , desea i r a -
bajo en el c a r i p o o en l a c i u d a d E s 
• m o e s n ó g r a f a y ••abe contab i l idad . P a n 
M i g u e l 200. l a U f O D O M-3146. H a b a n a . 
| 4 t t t 7 _ 1 4 _ d _ 
JA R O N E R O , C O M P E T E N T E E N J A -bones a m a r i l l o , res inosos , se o fre -
ce, doy m u e s t r a s . R a m ó n C h a m o r r o . P i -
cota , 82, l e c h e r í a 
48265 9 a 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . M E ü a O O c a r g o de cobros de c r é d i t o s h ipote-
I c a n o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o J u d i c i a l 
I s u p l i e n d o por m i c u e n t a los g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
j del negocio. M a n z a n a de G ó m e z 224. 
! A p a r t a d o de C o r r e o s 737, te l fono A -
I 4251. 
j 45662 12 d 
HTlSiO D E 13 V 14 ¿ 1*0 S , 
I - i -* b l a n c o s , del p a í s , se co locan d e 
• a p r e n d i c e s o c u a l q u i e r o c u p a c i ó n , a p r o -
p i a d a a s u s edades. E s t é v e z 146, s o l a r 
'.'erro. F e l i s a D o m í n g u e z . 
^ 1 2 6 d 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
a todo cos to ; y p a g a r a plazos , etc., e t c 
O f i c i n a : M a n r i q u e y M a l o j a , 98. P a r a 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s , r á p i d a s y b a -
r a t a s , v e n g a a n u e s t r a o f ic ina , que s e -
rá s e r v i d o a l a m a y o r brevedad . J e s ú s 
F r a d e s . 
^ 8 ^ 7 10 d 
O I N E C E S I T A U N E M P L E A D O , l l a m e 
KJ i n m e d i a t a m e n t e a l t e l é f o n o M-15S2 
P r o p o r c i o n a m o s s in costo, empleados 
• e f i c i en te s de todas d e s c r i p c i o n e s C o m -
m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n g e . M a n z a n a 
de G ó m e z 456. 
47775 6 d 
C R I A N D E R A S 
E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A J O -O E 
ven e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . 
C e c i n a a \s e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a E n -
tiende de r e p o s t e r í a I n f o r m a n en T e -
j a d i l l o 48. 
48639 6 d 
( J E D E S H A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Í J p e n i n s u l a r de 21 a ñ o s de edad, de 
c r i a n d e r a . T i e n e u n m e s de p a r i d a y se 
puede v e r el n i ñ o . I n f o r m a n en C u b a 
158. 
4S451 6 d 
V A R 1 0 5 
X ' N J O V E N E S P A S O L D E 17 A Í Í O S , ) desea c o l o c a r s e de dependiente de 
fonda o bodega E s t á p r á c t i c o e i n f o r -
m a n en S a n J o a q u í n 57, c u a r t o n ú m e -
ro 4. 
48595 7 d 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se c o l o c a en c a s a p a r t i c u l a r de por 
tero. T o d í P lo que es s e r v i c i o d o m é s t i -
co. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-3318 
48564 6 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
C? n i n s u l a r como p a r a bodega, fonda o 
c a f é . B u e n o s A i r e s 29, c u a r t o 12. 
48457 5 d 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se g e s t i o n a n con rap idez , d i s c r e c i ó n y 
i s i n m o l e t m a s , a s í como t a m b i é n t o d a 
c l a s e de a s u n t o s c i v i l e s y Judic ia les y 
te do g é n e r o de negocios por d i f í c i l e s 
y c o m p l i c a d o s que s e a n o p a r e z c a n C u a l 
q u i e r a que sea s u caso , no lo p i ense 
m a s : d i r í j a s e a 
M O R A L E S Y G U Z M A N 
J e n c o n t r a r á r á p i d a , s ó l i d a y r e s e r v a -
d a s o l u c i ó r i . V a m o s a d o m l c l í i o , a l p r i -
m e r a v i s o O f i c i n a : P e r s e v e r a n c i a 11 
bajos , e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s te -
l é f o n o M-3155, H a b a n a . 
^8534 17 div.^ 
O E D E S E A C O L G A R U N H O M B R E 
•3 h o n r a d ' n a r a . | i cer l a l i m p i e z a e n 
j a s h o r a s d( ) d í a . I n f o r m a n en V i r t u -
des, 75, a l tos , 
48618 i 6 d 
D i c i e m b r e 5 de 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
' Un suscrlptor. — Samuel Smiles, 
Drofundo sabio inglés, dijo que "Só-
crates, era más útil a un pais que 
muchos Estados, tales como la Caro-
lina del Sur, porque si ese Estado 
desapareciese hoy del mundo, no ha-
bría hecho tanto por el mundo como 
Sócrates". Eso lo dijo Smiles para 
Indicar que los grandes sabios y fi-
lósofos son más útiles a la humnidad 
que los más ricos bienes materiales; 
y lo mismo podía haber dicho de otro 
Estado que del de Carolina del Sur. 
Herbert Spencer dijo también que 
la gloria de haber tenido un Shakes-
peare vale a Inglaterra mucho más 
que toda la India Oriental, pero eso 
lo entienden muy pocos cerebros. 
] Dos porfiados.—El general Joffre 
! estuvo en los Estados Unidos duran-
te la guerra. 
Un suscrlptor prófugo.—El servi-
cio militar obligatorio rige desde 
1911. A partir de aquel año inclu-
sive, no es admitida la redención 
a metálico. 
Marta.—Sherlock Holmes y to-
dos los personajes que lo acompañan 
son héroes novelescos que no han 
existido. 
Antonio de Redo.—Nos facilita lo 
siguiente que pedimos y que agrade-
cemos : 
E l señor Wais San Martín que a 
solicitud de Quirós y Zulueta men-
ciona en "Preguntas y Respuestas" 
del día 23, (lo mismo que el malo-
grado señor Dato) natural de la Co-
ruña, abogado notable, exsubsecre-
tarlo de Gracia y Justicia, exministro 
del mismo ramo y actualmente di-
putado a Cortes por el distrito de 
Puentedeume (Coruña). 
Una señora.—Debe tenerse mucho 
(cuidado al comprar joyas en una 
¡tienda que no sea de toda su con-
ifianza. Sobre todo, mirar bien lo 
jque le ponen en las manos; y una 
/vez elegida la prenda vigilar la ma-
jnipulación que le hacen al colocarla 
¡en el estuche; porque si usted se 
descuida le ponen otra inferior. Pa-
jra mayor seguridad debe usted abrir 
de nuevo el estuche para convencer-
se de que es la misma joya que us-
ted ha elegido. Porque hay empe-
ñistas prestigitadores que le dan un l 
cambiazo al que se descuida, y des- I 
pués no admiten reclamaciones. A 
un amigo mió le ha pasado que fué 
a comprar un reloj de pulsera, lo 
examinó, lo pagó sin cuidarse de vi- I 
«gllar la envoltura confiado en la hon-
radez del vendedor, y al llegar a ca-
sa se encontró con que la pulsera te-
nia roto un eslabón del pulso y ade-
más estaba con abolladuras que no 
podían haberse hecho sino con al-
guna herramienta. E l comprador no 
la tocó sino con los dedos, y al de-
volverlo, se negaron a toda recla-
mación. Hay casas en la Habana^co-
mo "a Estrella", de Rivera y Her-
mano, calle de Angeles, donde puede 
usted con toda confianza hacer una 
compra, en la seguridad, se que no 
le* engañarán y quedará usted satis-
fecha, s 
Bebé.—La Historia Universal de 
César Cantú es muy extensa, su lec-
tura en doce tomos grandes requie-
ra niucha atención y no poco tiempo. 
Para que aproveche algo debe apren-
der antes un compendio de Hu 
Universal, por ejemplo, el do Ducon-
dray o el de Sánchez Casado. 
En el tecnicismo de la Química se 
dice sulfuroso lo que contiene azufre, 
sulflhidrlco si contiene azufre, e hi-
drógeno o agua; y es gaseosa el áci-
do que contiene ácido carbónico u 
otros gases. 
Respecto al significado de las pa-
labras fuerza centrífuga y fuerza 
contipetra, es largo de explicar. E l 
BOÍ atrae a los planetas con fuerza 
constante. 
Esta fuerza se llama centrípeta. 
Pero los planetas poséen otra fuerza 
tendente a marchar en dirección rec-
tilínea, por la que tienden a escapar 
de la atracción del Sol. 
Esta segunda fuerza se llama cen-
trífuga, porque tiende a huir del cen-
tro solar. La acción equilibrada de 
ambas fuerzas hace que el planeta 
no se precipite hacia el sol, ni se ale-
je de él; y de ello resulta que mar-
cha en una órbita casi circular alre-
dedor d l̂ Sol. Por efecto de las dos 
fuerzas contrarias el planeta queda 
aprisionado en su órbita, girando en 
ella constantemente. 
D. Tuera —Por ser hijo de viuda 
puede usted librarse del servicio; pe-
ro es indispensable que se presente 
al Consulado con los documentos del 
caso. 
Ildefonso González.—Se ha publi-
cado un libro en que se explica la 
nueva geografía de Europa con mu-
chos datos ilustrativos, titulada No-
ticiás histórico-Geográficas acerca de 
los nuevos Estados de Europa por 
Gabriel María Vergara con un ma-
pa. 
Véalo en casa de Albela, Belas-
coain 32. 
Un suscritor.—Respecto a la pu-
blicación de Grado me dice que en 
la obra titulada "Asturias" de Fer-
mín Canella y Octavio Belmont hay 
datos sobre dicho pueblo. Pero yo 
recuerdo que hace unos doce años 
se publicó un folleto titulado "Gra-
do y su Concejo", 
C. M.—Tampoco yo puedo desci-
frar aquel geroglífico del cuadro 55 
del Salón de Humoristas, ni me fijé 
mucho en ello. 
Saturnino Oorujo.—La estrella 
polar es visible en las noches cla-
ras, en toda Europa y Asia, en Nor-
teamérica, en las Antillas, en Vene-
zuela y Colombik, Méjico, en la Amé-
rica Central y en la mitad Norte de 
Africa. Se vé en la prolongación rec-
tilínea de las dos estrellas delante-
ras de la Osa Mayor. Esta constela^ 
clón y la Osa menor se parecen bas-
tante en la forma de posición de sus 
principales estrellas. 
C. Adela.—Las líneas férreas de 
La república hispano-americana 
Francia y de España tienen un mis-
mo ancho. 
A. Díaz.—Puede usted valerse de 
alguna casa de Banca, por ejemplo 
la de Gelats, para depositar fondos 
en el Banco de España. 
Un suscritor.—Ahí va el lenguaje 
del abanico: 
Llevarlo cerrado y colgado de la 
mano derecha: Deseo novio. 
Llevarlo cerrado y colgado de la 
mano izquierda: Estoy comprometi-
da. 
Apoyar los labios al extremo del 
abanico: Dudo de ti. 
Como quien se quita el cabello de 
la frente." Me acuerdo de ti. 
Abanicarse muy de prisa: Mucho 
te amo. 
. Abanicarse muy despacio: Me eres 
ktdif eerente. 
Cerrarlo apresuradamente. Tengo 
celos. 
Dejarlo caer: Te pertenezco. 
Llevarlo junto al corazón: Sufro 
y te amo. 
Cubriéndose parte del rostro. Vigi-
la, mis padres observan. 
Contar las varillas: Deseo hablar-
te. 
Dar con el abanico en la palma de 
la mano: Cálculo si me convienes. 
Pasar el abanico de una* mano a 
otra: Te observo que miras a otra. 
Salir al balcón abanicándose: Sal-
dré de casa. 
Golpear con el abanico: Estoy im-
paciente . 
Golpear la palma de la mano: 
Amame. 
Cubrirse el sol: Eres feo. 
Mirar con frecuencia: Me gustas 
mucho. 
Prestar el abanico al novio: Mal 
afuero. 
Tomar el abanico del novio: Indis-
creción. 
Jesús Rubiera.—Poblaciones de 
España mayores de 100.000 habitan-
Ites son: 
( Madrid y Barcelona: cerca de un 
; millón cada una. Está en pleito el de-
¡cidir cual tiene más. 
Cartagena, 102.519. 
' Málaga, 136.365. 




más chica es la del Salvador: 21.000 
kilómetros cuadrados. P^ro ahora 
está unida a Guatemala y Honduras. 
La más pequeña en población es 
Panamá: 386.700 habitantes. 
La provincia de España más chica 
es Guipúzcoa: 1.885 kilómeCTos cua-
drados. La menos poblada es la de 
Soria: 15 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
Constante.—El 19 de noviembre 
próximo pasado contestó por centé-
sima vez la pregunta que usted me 
hace. Pueden pedir el número. Los 
lectqres se cansan y hasta se ríen de 
leer tantas veces una misma cosa. 
P. fe. L.—Desea saber en que año 
tuvo La Coruña el último alcalde 
republicano. La Coruña tiene, según 
el almanaque Gothe 47.984 habitan-
tes. No sé cual de las cyiatro pro-
vincias gallegas es la más atrasada. 
Eso lo creo muy difícil de averiguar; 
y aunque lo supiera no lo diría en 
público por no parecerme a los de-
I nigradores de España. 
Un suscritor.—La estátua a que 
usted se refiere en el Vedado es la 
(de Estrada.Palma. Está mirando al 
Norte porque de allí vino la indepen-
idencia de Cuba. 
j Dos porfiados.—En la actualidad 
solo hay en España un capitán ge-
neral: el general Weyler. 
Un espectador.—El local del cine 
Margot pertenece al edificio del Cen-
tro de Dependientes. 
RIOJA 
CLARETE 
E x q u i s i t o 
V i n o d e M e s a 
IMPORTADORES: 
González, Teijeíro y Ci. 
Villegas 113. Tel. A-4231 
José Alvaret Fernández. Bernardo Par-, 
lias LOpM, Constantino Carneado Oon-
ziiez, Sebastián Soto Helgada, Antonio 
Orovlo Cnnopa, José Cuenco Bodes, Jo-
sé Ramén Muñlz Rojas, Avelino Cane-
lada Alonso, Rosendo Camino del Río, 
Antonio Sánchez Priede. José A. Fer-
nández G-jrzálex, Manuel Alonso Sua-
re»:, Alfredo Alvarez Suárez, Manuel 
Krancos García. José R. García Cotare-
lo, José Muñlz Alonso, Ladislao Me-
nendei Menéndez, José R. González Que 
sada, Manuel Alvarez Menéndez. Lean-
dro Cifucntes Alvarez, Posé Antonio 
Palacio, Adolfo Díaz Díaz; vocales por 
un año, Santos Santos García, Genaro 
Saáre» Vallina, Ramón Alvarez Loren-
X.OS C A N D I D A T O S 
Tan pronto como se conoció el trlun-
fr de los señores Peroarlas-Peón, una 
comisión iné a buscarlos. 
A su llesrada íueron saludado» «on 
Mna ovacléu. 
IÍOS SZBCtmSOB 
E l preildente señor Llano dlrl&ló la 
palabra a' público, pidiendo un aplauso 
para el representante del Gobierno Pro-
vincial, otro para el Jef;e de la Poli-
cía y vigilantes de servicio en el Cen-
tro y sus alrededores, por su atención 
y comportamiento, con los socios del 
Centro Asturiano, a los que habían per-
mitido libremente exteriorizar sus en-
tusiasmos Otro para los doctores Suá-
rez y SAnchez Dopazo; otro para la 
prensa que habla sido el portavoz de 
las aspiraciones de .los socios y allí es-
taba tomando neta do aquel triunfo en 
que no habla vencedores ni vencidos, 
porque resultaba vencedor el Centro 
Asturiano- pidió también un voto de 
rraclas para el Jefe de la Policía Se-
creta y miembro? a sus órdenes, que 
ul igual que la Policía Nacional no 
hablan tenido que mediar en ningún 
momento en la contienda electoral. 
Termlnló pidiendo un aplauso entu-
siasta para Cuba, donde se desarrollan 
las energías e iniciativas de los astu-
rianos, donde muchos de éstos constl-
tuven sui» familias, que son hogares cu-
banos, en los que se venera a España 
y Cuba con afectos fraternales y pro-
fundo cariño. v 
mantenga la unión más estrecha entre 
todos los elementos del Centro, en una 
misión de amor, da paz, dedicada al Cen 
tro Asturiano. 
D I O N I S I O P E O N 
Asegura que el acta de las elecciones 
«erá página de Gloria en los anales del 
Centro Asturiano. 
Dice al presidente señor Llano, que 
cierra br'llantemente su período de go-
bierno, perqué, como dijo el delegado 
tei Gobierno, señor López en sus no-
bíea declaraciones, habla ejercido su 
nnnlsteric con la mayor Imparcialidad, 
y haría entrega de su cargo a una 
Junta <íue resultaba electa, por la ma-
yor cantidad de votantes que Jamás 
concurriera a las urnas. 
C 9695 aTE Imf T ^ I 
7 ^ 
Con gran entusiasmo... 
(Viene de la Primera) 
gunos votos de mayoría en favor de la 
candidatura de los señores Genaro Pe-
droarlas-Peón, mayoría que se acentua-
:.a a medida que el escrutinio adelan-
taba. 
Todas las mesas excepto la numero 
10, arrojaron mayoría en favor de Pe-
droarlas. L a número 10, arrojó 8 votos 
do ventaja para el señor Maximino Fer-
nández. 
Cuando terminó el escrutinio, arrojó 
el siguiente resultado: 
Por la candidatura do Pedroarlas-
i Peón: 4.085 votos. 
Por la de Maximino Fernández y Flo-
rentino Suárez, S.362. 
E l total de votantes fué de 7.44T, re-
sultando una diferencia de 723 votos a 
a favor de los señores Pedriarias-Peón. 
XL ACTA DE PROCLAMACION 
Se leyó el acta de la Junta de Elec-
ciones, y en esos instantes los docto-
les Suárci y Sánchez, retiraron su pro-
testa, convencidos de qbe en nada al-
teraban ei resultado, los votos origen 
de la protesta, esta acción fué aplau-
dida por todos. 
Firmada que fué el aota de la procla-
mación, por los presidentes, Intervento-
TÍS y suplentes de las mesas, el dele-
gado del Gobierno Civil y el presiden-
te señor Llano, éste dió lectura, a la 
candidatura triunfante, declarándola 
proclamada. 
XiA CANDIDATURA 
Irtresldente, Genaro Pedroarlas Vlllaos 
íada; vicepresidente primero, Dionisio 
Peón Cuesta; vocales: José Ramón Vi-
ña, (R), Jesús M, López FernAndez, (R) 
E X i S R . E R N E S T O L O P E Z 
Habló después el señor Ernesto Ló-
pez. Siente no ser orador para expre-
sar sus ideas, y el afecto que siente 
por el Centro Asturiano, en el que en-
centró siempre cariño y simpatía, en 
su larga actuación, y en el que jamás 
tuvo que Intervenir, haciendo uso de su 
autoridad, porque en todas las ocasio-
nes los socios del Centro Asturiano se 
hablan comportado animosos teusi 
luchas, pero sin odios ni pasiones, aca-
bando los designios de la suerte, acre 
centando con su unión y su cultura el 
engrandecimiento y la prosperidad del 
Centro Asturiano. Dirige un saludo al 
presidente por su actuación. 
Recuerda su primer misión en el Cen 
tro Asturiano hace trece años, donde 
eran rlva'ts el doctor Llano y el señor 
Maximino Fernández Sanfellz, resultan 
do derrotado el señor Llano, el cual a 
los pocos instantes, abrazaba allí a su 
contrincante; hubiera deseado contem-
plar do nuevo Idéntico cuadro, pues ello 
sería unct corriente de simpatía más en 
favor de los intereses del Centro Asi 
turlano. 
Opina que a los candidatos derrota-
dos ayer, los encontrará- como siem-
pre, amigvs, mañana, tomando parte en 
las asambleas sociales. 
Dice que ha sido el número mayor 
de votos que con el carnet en la ma-
no se han emitido con libre albedrfó, 
pues en nada puede compararse la elec-
ción de ayer a otras anteriores. 
Felicita al Cuerpo de Policía, a las 
autoridade9, y finalmente al Centro As-
turiano, a BU presidente y a los can-
didatos electos. 
Dedica oiro saludo al querido secre-
tarlo, el señor García Marqués, por 
quien merecidamente sienten honda sim-
patía todos los asturianos. 
Siente que no haya dos presidencias, 
para compartirlas con el dignísimo can 
t'mato que figuraba en la otra candi-
datura, pero afirmó que en el Centro 
Asturiano no se araba en el mar, y el 
que araba bien algún día recocía »1 
fruto de su trabajo. 
Reconoec la grandeza del cargo y la 
responsabilidad que llevan en sí; se 
Juzgan pequeños pero con energías pa-
ra afrontar los problemas, mucho más 
cuando esperan encontrar en todos sus 
cooperadores el apoyo. 
Ruega al . delegado del Gobierno qué 
itere a ru Jefe un mensaje de afecto 
de los asturianos que tiendo muy astu-
rianos «UT> también cubanos, algunos 
padres de ilustres patriotas; y que to-
dos, sin e.Tcepclón saben reconocer cuán-
to deben a este generoso país, donde 
'•otivlvcn y laboran por su engrané*oi-
miento. 
Por el bien de todos, de España, oe 
Cuba, del Centro Asturiano, da an vi-
va entusiasta y cariñoso, que mil voces 
devuelven clamorosas. 
E l presidente levanta la sesión decla-
rando terminado el acto. Ha renuevan 
las aclamaciones del público. 
E N E X . H O T E L A M E R I C A 
Fué servido un banquete de más de 
doscientos cubiertos, un banqueta que 
resultó lucidísimo, donde los candida-
to» y sus amigos festejaron el triunfo 
con el espumoso licor asturiano, con la 
pidra de "El Gaitero", que levanto 
n'.ontañas de entusiasmo en los coia-
zones haciendo olvidar las horas dt> tra-
bajo rendidas durante la Jornada elec-
toral. 
Habló allí nuevamente el señor ttio-
nicío Peón Su brindis de agradecimien-
to, fué una oración sentida en la que 
r,ólo faltaba una nota, la presencia de 
'os candidatos adversarlos. No están 
aquí por olvido—dijo el señor Peón— 
tanto el heñor Pedroarlas como yo, pen-
samos llegarnos a su morada para 
traerlos a compartir esta fiesta; pero 
el eDstlno dispone a veces las cosas 
en contra de nuestros deseos y en este 
caso así lo hizo; mandamos unos emi-
sarios, por delante, para poner en autos 
de nuestros propósitos al señor Maxi-
mino Fernández y éste les manifestó la 
imposibilidad de asistir, por hallarse 
algo enferma su esposa Lamentamos el 
motivo y puestos de pie, (todos se le-
vantan), hagamos votos por el pronto 
y total restablecimiento de la virtuosa 
dama, pidamos a Dios que pronto nos 
otorgue 1?. oportunidad de celebrar otra 
que sea disfratada por los asturianos, 
?n homenaje de amor, de prosperidad 
y de giorla para nuestra colonia. 
Fué muy aplaudido. Con esto terminó 
la Jornada electoral. 
Felicitamos al Centro Asturiano por 
la demostración que hizo de sus fuer-
zas poderosas, por el entusiasmo de que 
dió pruebas, por el soberbio acto cul-
tural de que hizo gala y prez la pres-
tigiosa coionia asturiana, poniendo en 
.4uego miles de hombres, cin que una 
tota discordante turbara es* fiesta, que 
en el breve espacio de unas horas so 
-lesarrolló magnífica, a la vi»ta de to-
do el pueblo que de hoy en adelante, 
se sentirá orgulloso de contar en su 
seno con elementos de tanta valía, tan 
cultos y preparados para las lucha* 
cíales. ^ H. 
Una Estrella láglesaleTc^ 
Miss Alma Taylor, conocida por )! 
Mary Plckford de Inglaterra, en TÍS. 
ta de la gran afluencia de artístíi 
americanos del arte mudo a Enropt 
decidió devolver la visita enseguidj, 
Se encuentra estudiando los méto. 
dos americanos, para lo cual visitâ  
el paraíso cinematográfico de Lo, 
Angeles 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
D E 
L A S N I N F A S 
Nunca mejor ocasión de surtirse de Telas Blancas, Confecciones, Pieles, Abrigos, Ter-
ciopelos, Sombreros de Señora y Niñas, Corsés, Manteles, Toallas, Fraza-
das. Trajes de Niño, etc., etc. 
Lea y fíjese y verá que basta UN CENTAVO, hoy es mucho dinero. 
GENARO PEDROARXAS 
Saluda a todos, dice que el señor De-
legado del Gobernador Civil, le relevó 
de decir algunas cosas; se felicita de 
ver cumplidos sus deseos, de que fue-
ran estas elecciones un exponente más 
de cultura y de entusiasmo. 
Kntiende que no hay vencidos ni ven-
cedores y anuncia que será la mejor 
aspiración de él y de sus compañeros 
electos, procurar que en el futuro se 
Inocente.—He leido que la Haba-
na tiene 350.000 habitantes. No 
puedo asegurar si es cierta la cifra, 
porque yo no los he contado ni pien-
so en ello. 
Anlslo.—Desea saber el nombre 
del ferrocarril que va desde la Güi-
ra a Caracas. 
Dos españoles.—Cristóbal Colón 
para nosotros está enterrado en Se-
villa; para los dominicados está en 
Santo Domingo. Respecto a dónde 
nació hay indicios fehacientes de que 
fué en Pontevedra, y así lo creo yo 
como buen español. 
S. N.—No es publicable; y además 
tiene una ortografía desastrosa. 
<ÍT!b 
LOS FAMOSOS REVERBEROS 
Y COCINAS "OPTIMOS" 
De aire comprimido. Véalos. 
Fenelería "LA LLAVE" 
STaptano, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
Un español incógnito.—Recibí sus 
dos cartas; pero no he podido averi-
guar lo del crédito para la construc-
ción de .nuevos buques de guerra en 
España. La Argentina tiene 54 bu-
ques (nueve blindados con 250 pie-
zas de artillería y 25 torpederos) y 
450 cañones. 
Chile tiene 21 buques de guerra 
(trSs blindados y 17 torpederos) y 
270 cañones. 
E l Brasil 23 buques (cuatro blin-
dados y 11 torpederos) y 186 piezas 
de artillería. 
M. G. y C. H.—Los cursos para es-
tudios de Náutica en el Instituto exi-
ge las asignaturas siguientes: 
Primer Curso: Aritmética y Alge-
neal, Geografía, Inglés y Dibujo li-
neal aplicado a la navegación. 
Segundo Curso: Geometría y Tri-
gonometría rectilínea. Física aplica-
da a la Navegación, Geografía marí-
tima. Inglés. 
Tercer curso: Trigonometría esfé-
rica. Cosmografía, Pilotaje y manio-
bras y Derecho internacional maríti-
MUY BARATO 
Tan barato como lo reqoícre la 
bora critica que atravesamos. 
T R A J E S S A S T R E , d e p a ñ o a z u l , a W 5 . 0 0 
V E S T I D O S de S a r g a a z u l a $15.00 
V E S T I D O S d e G e o r ¿ e t t e y C h a n n e r , a $ 9.00 
B L U S A S d e G e o r g e t t e a % 5.00 
R E F A J O S d e S e d a a $ 5.00 
Se vende todo esto tan barato, en 
Las Galerías 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Agencia T R U J I L L O MARIN C 9875 
TELAS BLANCAS 
TODAS LAS PIEZAS DB CREA 
de 4.99 a 1.98. 
.TODAS LAS PIEZAS DB CREA 
de 5.60 5.98, ahora a 2.68 y 
2.98. 
TODAS LAS PIEZAS DB CREA 
de hilo, de 15, 18 y 20 pesos, ahora 
a 4.98, 6.60, 7.50 y 9 pesos. 
TODAS LAS PIEZAS DE CREA 
de hilo puro extra, de 67, 72 y 85 
pesos, ahora a 15, 18, 24 y 27 pesos. 
TODAS LAS PIEZAS DE T E L A 
RICA, tela Nova, tela egipcia. Gra-
no de Oro y Bramante, a 1.25, 
1.48, 1.98. 2.50, 3.60, 4.80 y 
5.90. 
MADAPOLAN francés de 6.90, 
ahora a 2.58 y 3.40. 
PIEZAS DB CREA catalana, de 
18.90 y 6,78. 
HOLANES DB HILO 
Todas las peizás de holán de hi-
lo. Batista de vara y media de an-
cho, de 15, 18 y 28 pesos, ahora a 
5.50, 6.50 y 7.50. 
Todas las Piezas de holán cla-
rín de* 15, 18 y 21 pesos, ahora a 
4.98, 5.80 y 6.20. 
WARANDOLES de hilo, 10 y 12 
cuartas de ancho, ahora a 7.98, 
9.80, 10.60, 13.40 y 18.90 pieza. 
WARANDOLES hilo puro, prime-
ra, lo mejor, a 30.60 y 40.80. 
ALEMANISCO hilo puro, de 2.25, 
2.60 y 2.75, ahora a 68, 78 y 90 
centavos vara. 
TERCIOPELOS 
Terciopelo de seda planchada, a 
90 cts, 1.50, 1.75 y 2.50. 
SABANAS grandes, a 98 cts. 1,48. 
1.72 y 1.98. 
SABANAS de hüo, grandes, a 
2.98, 3 98 y 4.90. 
FUNDAS a 38, 48, 58, 68, 98 cts 
y $1.25. 
MANTELES de hilo, p«ro. a 1.98, 
2.40, 2.90 y 3.50. 
JUEGOS de mantelería de grani-
tos, hilo puro, calados, con borda-
dos a mano, 113.98. 
SERVILLETAS de hilo, grandes, 
a 1.98, 2.98 y 3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de 70.00, ahora a 29.88. 
TOALLAS: Toallas de felpa, a 
29, 48, 68 y TS centavos. 
TOALLAS grandes, felpa Inglesa, 
a 90 centavos, 1.25, 1.38, X.68, 
1.98 y 2.40. 
TOALLAS de baño, a 2.40, 4.80 
y 6.50. 
BATAS de baño, hermosísimas, a 
6.90 y 7.50. 
SOBRECAMAS holán Clarín, bor-
dadas a mano, a 29.60. 
KIMONAS, nuevos modelos, a 
2.60, 2.98, 8.60, 4.50 y 5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a 15.90, 
18.60, 24 y 27, algunas valen más 
de cien. 
BLUSAS DE SEDA 
BLUSAS de burato bordadas, úl-
tima novedad, de 3.50 y 2.75, aho-
ra a 1.48 y 1.75. 
BLUSAS Crep Georgett, borda-
das, última moda, de 8.90, 10 y 12 
pesos, ahora a 2.98, 8.98 y 4.50. 
CONFECCIONES BLANCAS 
ROPONES de 2.40, 3.60, 4,80, 
5.60, 7.90 y 10.80, ahora a 1.20, 
1.75, 2.60, 3.60 y 4.00. 
CAMISONES de 1.40. 1.75, 2.50, 
8.50, 4.80, 5.90 y 6.50, ahora a 
80 cts., $1.25, 1-50, 1.75, 2.50 y 
$3.50. 
PANTALONES y Cubre-corsets. se 
regalan. 
ROPA de Niño, interior, de 80 cts., 
1.20 y 1.60, ahora todos a 40 cen-
tavos pieza. 
PLUSECITOS de Niño, de 2.90, 
3.60, 4.80, 6.90 y 10.30, ahora a 
1,00, 1.40, 1,75, 1-98. 2.50, 3,00 
y 3,50. 
CORSETS, FAJAS Y AJUSTADORES 
CORSETS de 3, 4 y 5 pesos, aho-
ra a 1 25 2.25 y 2.50. 
CORSETS de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
sos, ahora a 2.75, 3.60, 4.80 y 
5.60. 
FAJAS cutí de hilo y goma, a 
2.48, 2 98, 3.50 y 4.00. 
AJUSTADORES, a 75 cts^ 1.00, 
1^50, 1^80, 2.00, 2.48 y 2,60* 
MEDIAS 
MEDIAS CALADAS de hilo, a 58, 
78 cts. y $1.20. 
MEDIAS DE MUSELINA, a pe-
seta. 
MEDIAS de Muselina de hilo, a 
48, 65, 78, 98 cts. y $1-20^ 
CALCETINES de Niño, de MOÍ 
calados, a 40 cts.; de Conchita, pih 
mera, a 67 centavos par. 
PAGUELOS holán de hilo, seño-
ra, bordados, de última novedad, a 
90 cts., 1.20, 1.60, 1,75 y 1.9̂  
caja. 
PAÑUELOS de caballero, hilo, a 
2.40, 2 90. 4.80, 5.50, 6.90, 
y 10.60. docena. 
También tenemos do algodón * i% 
centavos, docena. 
T E L A ANTISEPTICA, 18 pulph 
das a 1.47; de 20 a 1.75; 22 a 
2.25; 24 a 2.50; y de 27 a 2.75. 
Se entiende la buena Estrella Roja, 
F I E L E S Y CHALES 
Recomendamos a nuestros clles-
tes que estos artículos son a precio 
de las fábricas. Ya saben por otni 
temporadas que nosotros tenemos U 
representación de las mismas, 1 
que detallamos al mismo precio qns 
han sido facturadas en los centre* 
fabriles. 
Así que les interesa ver primera 
en esta casa precios y calidade». 
Desde luego les anunciamos QM 
por ejemplo, las que el año pasado 
valían 150, 180 y 200 pesos, «tj 
año valen solamente 30, 40 y W 
pesos. 
La misma proporción existí) 
las demás calidades, tenemos ó*8"* 
cinco pesos. 
CHALES de lana, novedad ^ 
4.98, 6.98, &.20 hasta 16 peso», 
SOMBREROS D E SEÑORA Y KI** 
FORMAS d© terciopelo, a $l-£fl« 
2.00 y 3 pesos. ^ . 
FORMAS de terciopelo, 
a 3.50, 4.50, 6.60 y 8.60. 
MODELITOS finos, preciosos, » 
5, 6, 7, S y 9 pesos. 
GRANDES Modelos, últíma « « ¡ J 
ción de la moda, a 10, 12, 1» / ' 
pesos. Son modelos qoe •alen 
40 y 50 pesos. 
SOMBREROS de luto, últhn* 
vedad, desde 6 a 20 pesos. 
SOMBREROS de Niña, desde 1 • 
16 pesos. En fin, todo a precio * 
liquidación de pocos días. ^ 
Fantasías, Plumas. Cintas, u»» 
chones, EgnSs con un 60 por 
máa barato que en Europa. 
i 
L A S N I N F A S 
Neptano, 59, entre Aguila y Galiano. Telefoco A-3888. 
I R A V E D R A H N O : 
NOTA.—Los pedidos del interior tienen qse incluir con el importe el & 
te. Tampoco enviamos muestras. 
i 
C 9061 
C e r v e z a m e m e d i a " T r ó p i c a 
